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¡ N T A N T O D A W I L S O N C O N T 
L O S A L I A D O 
u a i P P E E N 
M A G U E Y 
Existencia de cuatro mil atacados. 
£1 inspector de Sanidad, doctor 
Villoendas, se encuentra en Cama-
güe/ . Otras noticias. 
DE CAKAGÜEY 
í Camagüey, Octubre 8 
[ con respecto a la epidemia de in-
kenza la Sanidad ha tomado medi-
cas radicales, como el cierre de los 
ípectáculos, templos y escuelas pú-
m s . La mortandad ha disminuido 
Irandemente. comprobándose la efi-
tcia de las medidas tomadas para 
Ubatirla. 
í por rá!cu!o de los casos que se su-
ione tiene cada médico, dedúcese la 
tóéteDcia de seis mil atacados, unos 
incuenta gravemente. Se ha compro-
iado que loa casos de defunción ha-
ídos han obedecido a descuido del 
iropio paciento L a enfermedad pro-
tócese por un catarrito, que cuidado 
'\ i i j l i tiempo no reviste peligro, porque 
9 ijllij gravedad se produce al ocurrir la 
^ ylcomplit'ación pulmonar. 
, i-JI En la quinta de salud de la Colonia 
liEspañola hay más de cien casos sin 
llm solo fallecimiento, y asimismo en 
\ j [ci Hospital Civil; de ahí los esfuer-
,XIB)s de la Sanidad porque se denun-
L | | E e n los casos para atajar la epide-
m I faia con medidas que resultaron efi-
/ / feces Por comprobarse el contagio 
d j •rohibióse la visita a los atacados, y 
f I Ki vista de prohibirse las reuniones 
; / •úblicas se ha acordado suspender 
I s festejos del 10 de Octubre y la 
piesta de la Raza. 
El retraimiento es general y por 
calles se ve poca gente, a no ser 
A que se dirigen a sus habituales 
mpaclones. 
E l corresponsal. 
motivos de los telegramas alar-
i enviados al señor Presidente 
República por el Alcalde de Ca-
y con respecto a la epidemia 
Plppe que allí se ha desarrollado, 
doctor Guiteras, Director de Sa-
ldad envió un telegrama al Jefe Lo-
1 de aquei distrito ilitereeando que 
informara sobre el particular. 
En la contestación por ea Jefe Lo-
1 ̂  dice que desde el día primero 
^ actual a la fecha, ha habido más 
P'Wiatro mil casos de esa enferme-
alados, st̂ ad 
s nubes f 
D. F. 
. lecc ión de Sanidad ha coml-
,M*MIII^ raiado al doctor Viilluendas para qu« 
^ ^slade a Cama«üey y tome laa» 
-•iidas oportunas para combatir el 
^.informando después a l a Se-
^ana del ouí-ro que sigue la epl-
ESPERANDO E L INFORME 
Que el doctor Villuendas in-
oniiará pasado mañana. 
^KAMA B E L SR. P R E S I D E N T E 
H 8eñor § ^ ^ ^ 0 de hk 
WhHo ee:ñor Presidente do la Re-
. e l signiente telegrama 
w -í?n?r..Sreí,Wente de Ia ««Pública. 
evseh# telee ,̂ Bl Chico".—Contestando su 
amento"» ^ Camagüey, temgo la Pa-
syPuri^ ferrto « ? de comunicarle qu ^lSBtttfe^Hx ^ e ayer 
países^- ^ ^ ' 6 inspector Villuendas y se 
ZarzaP^ r 
ida con"', 
14 remita """^^^r vuiuenoas  se 
utorirart Inaterial desanfesiante y 
00 J*^» que aumente obreros 
(Continúa en la página T R E S . ) razáb 
L09Sc< f* ^ o s g a n a n T a t a ñ a s . 
reuma, « 
filis, e- j. 
oveng!«lí, 
iliegas1 
pra<l más bonos. 
Com-
\ N f g a l a C a m p a n a 
^ " L a D e m a j a g u a 
^£BLftlTR R0TAR,O L ^ T A A L 
0 LA CAPITAL PARA 
RECIBIRLA 
El p " * 
Habr¿ader^eK-lel CIub R ^ r i o d« 
gi^ente: CClbl6 **** * telegrama 
q "ManzaniI10. Octubre 7. 
; ValIe'Pre8idento 
r revigH" * ,a campana his-
^ •6 nu^Ki 1 f rvor P^trió-
del f ^ 0 ' Que acudió a la 
^ ^ l l l T t ™ * ^ompafiando 8»tortaad;0 i1 acompafi
^?tatlwg. X t t ¿ 7 R e n t o s repre-
¿ ü r ^ í e - J ^ W un eíocue'nte ^^str,. üesped:^ el orador a 
^ ^ ^ O T ^ A l ^ W e MTiniclpal 
h ^ V ^ c i a c t o ! í 6 ^ Independencia, 
I W r i « 8 y al ^ F ^ g ^ d o s Reyo-
I C í í - C0Qcur5r P>,Uebl0' ^ se 
O?611 CentíS d , l a ^ a n a , a la 
de r e ^ l u c e la gloriosa 
^ Demajagua." 
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M I L L O N 
C O M P R E B O N O S 
H O Y M I S M O 
L Nueva York, Octubre 8. A completa retirada de las tropas de ! los aliados teutónicos de loe terrl- ¡ 
torios ocupados, es esencial para el 
comienzo de cualquiera discusión de paz 
con Alemania. Este hecho ha sido no-
tificado a Alemania y Austria-Hungría 
por el Presidente Wllson en contes-
tación al reciente ruego del Canciller 
Imperial Alemán para un armisticio en 
tierra, en el mar y en el aire, y para 
discutir los medios posibles para ter-
minar la guerra. 
Además, el Presidente Wllson desea 
saber, y directamente ha hecho la pre-
gunta, a nombre de quién hablaba el 
Canciller Imperial al hacer su oferta, 
si era en nombre de las autoridades 
constituidas del Imperio que han lle-
vado la dirección de la guerra. Mlster 
Wilsodi desea saber también si Alema-
nia, al solicitar la paz, acepta las con-
diciones expuestas por el Presidente 
como base para terminar las hostili-
dades. 
Mientras tanto, las fuerzas aliadas de 
la Entente están derrotando en todos 
los frontes a los ejércitos teutónicos. 
En Francia están efectuando rápidas 
maniobras que dan por resultarlo el que 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C L \ j 
P A R T E FRANCES 
París, Octubre 8. 
I I parte oflciai exi>edído hoy por 
ei Ministerio de la Guerra dice asít 
^En la reglón a l Norte de Saint 
Qiientín ha habido duí^os de artille-
Iría. 
! ^En el frente del Suipp© llegamos 1 
í hasta los suburbios de Conde-sur- i 
i Suippe, penetramos en IsIes-snr-SnJp- \ 
ne y capturamos a Bazanconrt, a pe- j 
sar de los muy riolentos contraata-1 
ques del ©nemlgo, coya resistencia 
fué en rano. 
igual manera en el frente de Macedonia 
y en el frente turco los aliados contl-
nún sin descanso su labor de limpieza. 
Sobre un frente de relnt© millas entre 
Cambral y San Quintín, las fuerzas bri-
tánicas, americanas y francesas han Ini-
ciado una poderosa acometida, la cual 
en su período inicial ha desalojado al 
enemigo de posiciones tácticas de gran 
estima, en una profundidad de dos a 
cinco millas. Numerosas aldeas han sido 
capturadas y al parecer todas las gran-
des posiciones defensivas de los alema-
nes en esa región han sido eliminadas, 
agregado al ya inmenso de enemigos 
capturados desde que los aliados em-
pezaron siu ofensiva. Además, abajas te-
rribles han sido causadas al enemigo 
por el fuego de la artillería gruesa an-
tes de comenzar el ataque que se Inldó 
esta madrugada y por las ametrallado-
ras y fuego de fusilería de las fuerzas 
aliabas que atacaron a los alemanes, 
quienes resistieron tenazmente en varios 
puntos. 
Las tropas americanas, combatiendo 
al lado de los británicos, siempre estu-
vieron en lo más recio del combate, y 
a la caída la noche se hallaban eri 
los puntos de penetración de más pro-
fundidad hechos en la linea alemana. 
Sesrún flltlmos informes empañadas lu-
chas so están librando, y el enemigo 
cediendo terreno paulatinamente. 
En la parte meridional del frente 
de batalla, desde el sector de Relms 
hasta el río Moea, franceses y ameri-
canos están llevando a cabo victorio-
samente su movimiento conversrento lia-
da el norte, y en todos los sectores han 
ganado terreno. 
Al noroeste de Berry-au-Belc, lo» fran-
ceses han empujado su línea hasta la 
unión de los ríos AIsne y Suippe, co-
locando el frente alemán alrededor de 
Laon en grave peligro. 
En la Champagne el sreneml fíourand 
ha aumentado sus ganancias hacia el 
este de la región del bosque de Argo-
nne, mientras que en el lado oriental 
de la selva los americano* han mejorado 
su frente de batalla a lo largo del valle 
del Aire. 
En Macedonia italianos y serbios si-
guen forzando la retirada de las tropas 
enemisras en Albania y Serblau, mientras 
que en la Palestina los InKleses han 
arrollado a los turcos más de treinta 
mlllaH al norte de Damasco. 
Llegan noticias de que el cablnete 
turco ha dimitido y que los turcos han 
enviado delegados a Grecia para tratar 
de la paz. 
P A R T E D E L MARISCAL HAIG 
Londres, Octubre 8. 
E l parte ofldal del Mariscal Haísr 
expedido hoy, dice así: 
^Ayer se llevaron a cabo opera-
eJones locales con éxito en las Inme-
diaciones de Moutbrehaln y al Norte 
de Beanrevolr, en las cuales las tro-
pas americanas e inglesas hicieron 
la linee enemiga va cediendo desde"la ¡más de 200 prisionerOR. 
región de Cambrai ha^ta Verdún. De u F o c o anteg ^ amanecer hOy, las 
tropas americanas e inglesas ataca-
ron entre Saint Qnentin y Cambra!. A 
pesar de la fuerte lluria que empezó 
a caer anoche y aún continúa, las pri-
meras noticias recibidas son fayorat-
btes a las armas aliadas." 
P A R T E OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Octubre 8*—Tía Londres. 
Las fuerzas americanas en la región 
de Arg'onne ayer, reanudaron sos ata-
ques en ambas márgenes del rio Airo 
después d» fuertes preparativos de 
artillería, dice ei parte oficial publi-
cado hoy por el Ministerio de la Gue-
rra alemán. 
Las tropas britáirfcas en el frente 
dWl río Scarpe avalizando hacia el 
este de Otty ganaron un punto de apo-
yo en la aldea de líeaTlreufl, agrega 
la declaración. 
E l parte relaicionado con las opera-
ciones efectuadas en la zona de. Ar-
gonne dice así: 
"Después de vigorosos preparativos 
de artillería los americanos reanuda-
ron sus tentativas para romper nues-
tra línea en ambas márgenes del río 
Aire. E n la margen occidental fra-
casaron los ataqnes lanzados al sur 
de ChateL E l enemiga por un con? 
traataque fué desalojado de las altu-
ras al norte de Chatel donde obtuvo 
temporalmente un punto de apoyo. 
Al este dtel Aire los ataques enemi-
gos fracasaron a consecnenda de 
nuestro fuego de artillería. 
Hada el anochecer el enemigo r€ar 
nudó sus ataques en ambos lados del 
camino Romagne-Clmrpentry y en d 
camino Nantillers-CnneL así como al 
oeste del Mesa; Después de reñida 
batalla hicimos retroceder al enemigo 
por nuestros contrataques.'' 
E l parte referente al frente britá-
nico y al frente francés dice así: 
«Al norte del Scarpe los ingleses 
después de violentos duelos de arti-
llería, atacaron en ambos lados de 
Oppy; alcanzaron un punto de apoyo 
en Jíouvlrenil. E n el resto de la lí-
nea de fuiego fueron contenidos, 
«AI norte de San Quintín británicos 
y franceses continuaron sus ataques. 
Al norte de Mont Brehin, cinco asal-
tos enemigos fueron rschaKados. 
"Más hada el sur los ataques ene-
migos futeron deshechos por nuestro 
fuego. Cerra y al sur de Sequehert 
sostuvimos nuestras posiciones des-
pués de reda l>atailla. E n el curso de 
los combates en las alturas de Tflle-
ri, los asaltos eneml]fes fueron des-
hechos en combates cuerpo a cuerpo y 
por un contraataque. 
"Se han Hbrado encuentros a lo 
largo del Aflette y del Aisne. L a 
margen septentrional i l e l río Sulpi>e 
quedó limpia de enemigos por opera-
ciones locales. 
*Por la tarde, numerosas fuerzas 
enemigas avanzaron en ataques par 
cíales en ambos lados de Sant Cle-
ment-Ameg y entre Beaancourt v Se-
lleíi. Los ataques fueron deshechos. 
«Hubo combate local por la pose-
filón de Sant-Etienne que fué captura-
do por nosotros y perdido nuevamente 
en un contrataque efectuado por el 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Roma, Octubre 8. 
E l parte oficial italiano publicado 
hoy, dice as í : 
«Nuestras baterías han causado 
daños «n el sistema de defensas ene-
migas en las regiones de GnMIcaria 
y Grappa. ü n aeroplano bombardeó 
centro svitales enemigos en Trentino 
v en la llanura de TenecIa.,, 
«Albania.—El domingo llegamos & 
Sknmbl ,en las inmediaciones de Pon-
te di Nova y en la región de Murl-
giani,'» 
ULTIMOS AYANCES 
Londres, Octubre 7, 7 y 15 p. m. 
Esta tarde, a las cuatro, la situa-
ción entre Cambra! y Saint Quintín, 
era que los franceses, que salieron de 
Rouyroy, habían captarado las lomas 
hada el este y a las aldeas de Essig-
ny y Fontaine. 
L a línea anglo-amerlcan era Beau» 
regard, Drancourt; por Premont, Se-
raln y Malincourt y al oeste de este 
último lugar, subiendo por Entes y la 
Targelte y Niergnles hasta la antigua 
•mea al sur de Cambrai. 
E l avance fué hecho sobre un fren-
te de 21 imillas y en un fondo de dos 
millas. 
E n el centro encontramos la resis-
tencia más débil que de costumbrie: 
pero el enemigo al sur de Cambra! 
trajo dos divisiones frescas, que con-
traatacaron fuertemente: estos atas-
ques fueron rechazados y todo el te-
rreno perdido reconquistado. Se hi-
zo un gran número de prisioneros, 
LO QUE D I C E E L • T E L E G R A A r * 
Amsterdam, Octubre 8, 
Continúa la eracuadón alemana de, 
la costa belga, dice el corresponsal del i 
«Telegranf» en la frontera. Ayer se 1 
quitaron las líneas telefónicas entre ; 
la costa y la frontera. 
Les depósutos de materiales en 
Knokke, cerca de la costa, a dnco 
millas de la frontera holandesa, han 
sido Incendiados, y varias fábricas 
han sido minadas para destruirlas tan 
pronto se estime necesario. 
Como quiera que parte de las tro-
"" (Coniinfla en ia página OCHO) 
E l C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a L i b e r t a d 
E N T U S I A S M O P O R L O S E M B L E M A S D E HONOR. CAMAGÜEY C E L E -
B R A R A S U C O N Q U I S T A D E B A N D E R A D E H O N O R . E L H A V A N A 
Y A C H T C L U B Y E L E M P R E S T I T O . E L E M P R E S T I T O Y L A D I R E C -
C I O N D E S U B S I S T E N C I A S 
8 de Octubre de 1918. 
Los Bancog han avisado de un to-
tal de $3.250,200.00 en suscripciones 
de 3,591 suscrlptores. 
E l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d 
A las dos de la madrugada de hoy 
nos hemos Interesado por el estado 
del doctor Méndez Capote, y, según 
se nos informó de la casa de salud L a 
Purísima, sigue bien el ilustre Se-
cretario de Sanidad. 
Por demás está decir cuánto no« -
Fatlsface la grata noticia y cuán • enemigo. E l resto de las actiTirtJUies 
L a T/sia de IKnor Hp] Cuarto Em-
préstito de la Libertad se aumenta 
cada día que lasa según las casas de 
comercio ven que otras han ganado 
los "Emblemas de Honor." Ellos tana 
blén aspiran a ia misma distinción 
con ei resultado que el Secretario Os-
good Snaith se halla con una deman-
da creciente por los emblemas. 
Los requisitos necesarios para ga-
nar uu "emblema de honor" parece 
que no se ha entendido bien. E l he-
cho de que la cabeza de una casa sus-
criba cien mil pesos n© significa que 
la casa tenga derecho a un "emble-
ma de honor." Pero si la razón so-
cial tiene cien empleados y setenta Y 
cinc© de ellos se suscriben al Cuarto 
Empréstito de la Libertad aunque 
sea sólo por un bono de cincuenta 
pesos cada uno entonces la casa ha-
brá ganado un "emblema de honor" 
y podrá lucirlo orguliosamente. E n 
otras palabras: para conquistar un 
"emblema de honor" 63 necesario' que 
ej setenta y cinco por ciento o más 
de los empleados de una casa se sus-
criban al Empréstito de la Libertad. 
Las nuevas casas que se Incluye-
ron ayer en la lista de honor por este 
motivo, fueron: Compañía Nacional 
de Comercio, de la cual el señor Sa-
my Tolón es gerente; el ciento por 
rlento de su personal se ha suscri-
to. Galbán Lobo y Compañía, Cas-
'eleiro, Vizoso y Compañía, Aspuro y 
Compañía y Mark A. Pollack. Ade-
(Contlnúa en la página DIEZ) 
l a g r a n m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a 
d e m a ñ a n a 
I N T E R E S A N T E S INDICACIONES D E O R D E N . ¡MARCHEMOS A B E R -
L I N ! L A F I E S T A D E L O S V E T E R A N O S E N E L N A C I O N A L R E S P O N -
D E R A A L O S P R E S T I G I O S D E E S T A P A T R I O T I C A I N S T I T U C I O N . 
T E L E G R A M A S D E A D H E S I O N O T R O S D E T A L L E S 
grandes son nuestros deseos de vor 
pronto restablecido al querido amigo 
L a V i r g e n d e l a 
C a r i d a d e n N . Y o r k 
Ciudad, Septlemore 20 de 1918-
Sr. Nicolás Rivero. 
Señor 
enemiiras en la Champoímo se limitó a 
ataques parciales y duelos dt* artille-
ría, 
«En ambo* lados del Alsne fneron 
rechazados ylolentos ataqn<*s enemi-
gos.'» 
Para ganar l a guerra iv íces i tamos ¡ de la flesta+de la 
,. 6 „ , 6 , ' r dad. Después ya en nuestra Querida 
dinero. Maganos Un p r é s t a m o . No Patria, nos hemos enterado de que el 
pierde usted nada y hace obra de rtía ocho de 108 f ^ * " * * ** celebró 
patriotismo y de humanidad. (Continúa en la página S I E T E ) 
LOS AMERICANOS EN TEltDUTV 
( on las fuerzas americanas al nor-
oeste de Yerdún, Octubre 8, 11 y 15 
a. m. 
E l batallón am^rfom0 qne se halla-
ba perdido on él bosque de Anfonne» 
fué salrado ayer a las seh y cuaren-
ta, y aunque encontró una opnsfcJón 
•terible, se halla Tirtualment© intacto 
Sintiéndonos felices y contentos habiendo perdido muy pocos de sus 
pues estamos seguros de que no nos i soldados. 
ha de faltar su ayuda, nos dirigimos ( E l batallón que se creía perdido J 
a usted para una empresa no ditícil s i cuyo paradero fué un misterio duran-
tenemo» la protección de usted. | te algún tiempo, después de haber d*s-
En la Capilla Bspaííola do Nueva aparecido durante el ataque a lo lar-
York lugar a dondie concuren diana- po del borde del Argonne, se compono 
mente Infinidad de cubanos, falta la 1 de raríos centenares de soldados :il 
imagen de nuestra Virgencita. mando del comandante Charles Whit-
Nosotros nos dirigimos personal-, tlesey. 
mente al Rev. Adrián Badsson, Párro-j Rodeados completamente por les 
co de la referlida Iglesia y una ve-z' alemanes, resistieron con sus 
que le expusimos la idea de donar laivers y rifles y unas cuantas am^ft 
imagen a la Iglesia, nos contestó en-! lladoras como armas drfOTS ^n Jlu, , 
tusiasmado: Enviad la Imagen; aquí i do llegaron las tropas e n J l \ " h o ' " 
la recibrremos con todos los honores, | se encontraban casi PfTJ'' j ^ i . i a 
como ella lo mereoe, le haremos una 1 los soldados sumamente debíi©s "tiuu 
gran fiesta a su llegada y la c o l o c a r e - 1 l a falta de alimentos y a J.is cw« 
mos en lugar preferente de nuestra 1 diclones atmosféricas. <x 
Iglesia. : L a exp^ic lén qne j ! f a í Í V 
Todo esto, seflor Rlv^ro, otun ía una! «ontró trran (Cíloultad t*"-» 
A LOS KEXILUTAS 
Se les cita por este medio para que 
concurran hoy miércoles a las ocho y 
media de la noche a la casa Chacón 23. 
para recogrer el distintivo con qne el 
COib Rotarlo les obsequia para la gran 
manifestación patriótica del 10 de Octu-
bre.—Habana, Octubre 9 de lOTB.—Arman-
do Herrera, Aurelio Piedra, Héctor y An-
gel Peláez, Fernando Veranes y Eddle 
Abreu, 
REGLAS DB INTERES PARA TODOS 
La manifestación se pondrá en mar-
cha a las nueve de la mañana en punta 
hora exacta. Diez minutos antes se dará 
un toque de atención para que todos sus 
elementos se preparen para ello. 
Al darse la señal de atención los Ro-
tarlos desplegarán su bandera en la ca-
lle de San José, entre Payret y el Par-
que Central y formarán su escolta la 
Comisión organizadora, Veteranos del 68, 
del 05, Emigrados Revolucionarlos y Ro-
tarlos. La campana de la Demajagua se 
situará detrás y dejando oír sus sones, 
convocari a su alrededor a los reclutas 
de 1918, que marcharán tras ella, listos 
para luchar, como los del 68, por la L i -
bertad. 
Al darse la señal de marcha, la banda 
del Estado Mayor con su masa coral (3), 
se adelantará para colocarse detrás de los 
boy scouts y a medida que vaya avan-
zando, lo harán también los Rotarlos (4), 
Veteranos, Emigrados y Reclutas. 
Al desfilar éstos por el ángulo de San 
José y Pasco de Martí le seguirán las 
bandas aliadas (6), los registrados ame-
ricanos (7) y el carro del Virglnius (8) y 
la incógnita Rotarla escoltados por los 
ingleses inscriptos. 
Seguirán las colonias aliadas núme-
ros 11 al 19 y al llegar éstos a San 
José y Parado se le unirán la Escuela 
de Artes y Olficlos (30) los alumnos del 
Instituto (31) y los alumnos de la Uni-
versidad. 
Detrás de éstos continuarán las Asocia-
ciones (33) a (39), y después irán los em-
pleados de Obras Póbllcas y los de la 
(Continúa en la página D I E Z ) 
C r i s i s t o t a l d e l G a b i n e t e e s p a ñ o l 
C O N T I N U A A U M E N T A N D O L A E P I D E M I A . L A S U L T I M A S N O T I -
C I A S DAN C U E N T A D E NUMEROSOS CASOS N U E V O S Y D E V A R I A S 
D E F U N C I O N E S 
s t l ^ s r a V n o r de- " a d o s 
americanos estaban tan débiles que 
hubo necesidad de cardarlos. 
E l batallón habí» 9M0 fncomnnfca-
do del resto de la fueraa durante cin-
co días. 
E l SR. MAURA EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 8. 
Procedente de Madrid, Hegó a ella 
ciudad, ei Jefe del Gobierno, ^eilor 
Maura. 
Corren rumores de que el señor 
Maura presentará al Rey la dimisión 
total del Gabinete que preside, 
i DIMISION D E L GOBIERNO 
Madrid, 8. 
1 Hoy ha dimitido en pleno el Ga« 
i bínete de concentración que preside 
el sefior Maura, 
Este Gobierno ge constituyó el día 
i 21 de Marzo, y su dimisión es debida 
i a la Intransigente actitud dei señor 
i Alba, . . 
ÍL0S MINISTROS REGIONALISTAS 
Y E L SR, ALBA 
! Madrid. 8. 
i Los Ministros regionallstas, seño-
i res Cambó y Ventosa, negaron qne 
j fnerjn» auténticas las declaraciones 
j políticas que ies fueron atribuidas y 
; qne prorocaron la nota del señor Al-
ba. 
Respecto a la nota dada a la publi-
cidad por ei señor Alba, dicen que 
no quieren contestarla por entender 
que los actuales momentos les obli" 
gan a guardar silencio. 
NUEYOS CASOS D E G R I P P E 
Comña, 8. 
Se han presentado nuevos casos 
de grippe en dlTersos pueblos. 
Los atacados están faltos de asís-




De Guadio, Benamourd, CastlUeja 
5 Bazoj se reciben noticias dando 
cuenta de haberse presentado en 




Asciende ya a dos mil el numero 
de atacados en esta prorincla. 
Los casos aumentan por millares. 
Faltan médicos y medicinas para 
ctender a tantos enfermos. 
AUMENTA L A INYASION 
Murcia, 8. 
En Teila, Aledo y otros pueblos 
está adquiriendo la epidemia carac-
teres graxes. 
(Continüa en la página NUEVE) 
C O N T E S T A C I O N D E L P R E -
S I D E N T E W I L S O N A L A 
N O T A D E L C A N C I L L E R 
A L E M A N 
Washington, octubre & 
El Presidente ha preguntado al 
Canciller Maximiliano si úl re-
presenta al pueblo alemán o a 
las autoridades del Imperio <íuo 
están dirigiendo la guerra. 
El mensaje del Presidente no 
fué en forma de contestación, si-
no más bien como una pregunta. 
Al Gobierno Imperial Alemán se 
le pregunta si acepta las condi-
ciones expuestas por el Presiden-
te en su discurso pronunciado an-
te el Congreso el 8 de Enero y 
en los discursos posteriores. 
El texto de la comunicación en-
tregada al Encargado de Negocios 
de Suiza, dice asi: 
"Señor: 
"Tengo el honor de acusaros, 
en nombre del Presidente, el re-
cibo de vuestra nota del seis de 
Octubre, junto con la comunica-
ción del gogbierno alemán dirigi-
da al Presidente, y éste me or-
dena os suplique que os sirváis 
dirigir la siguiente comunicación 
al Canciller Imperial Alemáji. 
"Antes de contestar a lo soli-
citado por el gogbierno 'imperial 
alemán y con el objeto de que la 
contestación sea todo lo íranc* 
y sincera que requieren los In-
tereses trascendentales que ella 
implica, el Presidente de los Es-
tados Unidos estima que es ne-
cesario conocer el signifiioado 
exacto de la nota del Canciller 
Imperial. ¿-Quiere decir el Canci-
ller Imperial que el gobierno Im-
perial alemán, acepta las condi-
ciones exp-nestas por el Presiden-
te en su discurso pronunciado an-
te el Congreso de los Estados 
Unidos el 8 de Enero próximo pa-
sado y en los discursos posterio-
res y que su objeto al entrar en 
discusiones solo sería para acor-
dar los detalles prácticos de sK 
aplicación ? 
"El Presidente estima qne es 
un deber suyo manifestar con re-
ferencia a la proposilclón de ar-
misticio, que él no puede propo-
ner el cese de las operaciones a 
los poblernos con los cuales es-
tán aliados los Estados Unidos 
contra las potencias Centralesi, 
mientras los ejércitos de dichas 
Potencias se hallen en territorio 
aliado. Ua buena fe de cualquie-
ra discusión dependería de la dis-
posición que demostraron las Po-
tencias Centrales para retirar in-
mediatamente sus fuerzas de to-
do el territorio invadido. 
' E l Presidente también estima 
que está justificada la pregunta 
de si el Canciller Imperial sim-
plemente habla en nombre de las 
autoridades constituidas del Im-
perio, que han dirigido hasta 
ahora la guerra. E l Presidente es-
tima que las contestaciones do et-
tas preguntas son de vital impor-
tancia bajo todos los puntos de 
vista. 
"Aceptad, señor, la seguridad 
de mi más alta consideración. 
(Fdo,) Kobert I.ansing." 
Por ahora no se cont̂ fatarR la 
proposición austríaca, según nota 
oficial publicada hoy. 
I n a u g u r a c i ó n d e l b u s t o 
d e M a n u e l d e l a C r u z 
E l Alcalde ha dirigido la siguiente 
alocución al pueblo de la Habana: 
" E l próximo día 10 de Octubre, por 
su carácter de fecha conmemorativa 
de un feliz acontecimiento patriótico, 
ha sido escogido para inaugurar f l 
monumento con que la Ciudad de la 
Habana perpetuará la memoria de 
uUq de sus más preclaros hijos: el cí-
vico escritor Manuel de la Cruz, lite-» 
rato eminente que constituye una 
gloria legítima de la América latina 
y patriota entusiasta que, narrando 
con estilo vigoroso y pintoresco las 
hazañas realizadas 'por nuestros ma-
yores durante la gloriosa jomada da 
los dioz años, despertó en la juventud 
cubana las ansias de reinvindioació11* 
que fecundaron luego con su sangre 
los héroes y los mártires de la Re-
volución redentora que culminó ett 
el establecimiento de la República 
cubana. 
Manuel de la Cruz fué, como Luz 
Caballero, Saco y otros venerables 
patricios, un enamorado de las liber-
tades patrias que supo elevar el ca/-
rácter de su pueblo y prepararlo pa-
ra insistir en el sacrificio y el he-
roismo hasta Ir completa realización 
de sus ideales de redención y de jus-
ticia. 
Teniendo en cuenta que Cuba debe 
muchos y muy valioaos servicios al 
patriota esclarecido cuyo recuerdo 
quiere honrar el Ayuntamiento de la 
Habana, he creído mi deber invitar, 
como lo hago por este medio, al pue-
blo de la Habana, para que concurra 
al acto de la Inauguración del monu-
mento erigido en el Paseo de Martí 
esquina a Nepumo, que tendrá efecto 
«1 próximo día 10, a las cuatro p. nu; 
Habana, 8 de Octubre de 1918. 
(f) M. VARONA, ^ 
Alcalde Municipal. 
L O S A T A C A D O S D E L " A L F O N S O 
X U " M E J O R A N 
NO SE CONOCEN' MAS CASOS, UN TRI-
PULANTK CUBANO CON "INFICEN-
ZA." PROCEDE DE1< VAPOR ESPA-
fíOL "GOBERNADOR". E L REMOECA-
POR "MARIEL" PRESTA AUXILIO A 
UN BUQUE. TRES VAPORES CON 
CARGA GENERAL. OTRAS NOTICIAS 
Les Ultimas noticia» recibidas del La-
zareto del Mariel. por conducto de la 
Jefatura de Cuarentena, acusan un este-
do general satisfactorio enüre el pasaje del 
vapor "Alfonso XIP' sometido allí a ob-
servación por la epidemia de que ya co-
nocen nuestro* lectoree en el viaje qne 
bacía para este puerto. 
Se nota una gran mejoría en los pa-
bajeros enfermos de la "grlppc pulmonar", 
de cuva epidemia se encuentran aislada 
en el Hospital del Lazareto y no han ocu-
rrido ni más defunciones ni más caso-
entre el resto del numeroso pasaje del 
correo español. 
(Continúa en la página MOBVlft 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
a n c o d e l a L i b e r t a d 
L a s s u s c r i p c i o n e s a l C U A R T O E M P R E S -
T I T O D E L A L I B E R T A D p u e d e n h a c e r s e 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l i b r e d e g a s t o s p a r a 
e í s u s c r i p t o r . = 
A G Ü I A R . 6 5 
B o l s a d e N e w Y o r k 
O c t u b r e 8 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 4 3 4 . 6 0 0 
S o n o s 1 0 . 6 3 3 . 0 0 0 
es 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A M V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A O B I S P O » 2 8 . 
f Compañía Licorera Cubana, Prefe 
ildas, de 56.3|4 a 60. 
Idem Idem Comunes, de 33.3¡4 a 35. 
B O L S A P R I V A D A 
O 6421 80 42 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
POli 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R E 
O F I C I A L 
Octubre 8. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS Comp. Vcnd. 
n 0 
B. 
• ri'.Al'IA. MJUEKO 23. 
S. EN C. 
TELEFONOS A-03Ü2-A-9448. 
HABANA. OCTUBRE S DE l'JIA 
Valores. Qerre do ayer Abre i MAiiax» Mlulrao 
$ S.0»J 
ü.os), 
í- si o 
? 0.00 










American B«et Sugar 
American Gan. . 
American Sraelüng & ítoef.'ICo. 
Anaconda C'oi)per 
California Petrolenm. 
Canadian Pacific. . . . J . . . 
Central Leatkar, .• . ,••-..#»« .- . 
Chino Copper. . . 
Corn Producía. ..1 . 
.Crucible Sto4, . . » i « « V 
Cuba Cañe ^qg^r Corp. . . 
IMstillenj Securiíles. 
Itispiratlou •Copper. . • . . . . . 
Inttr'o. CoflaOC Corp.' Com. . . 
Inter. Mercantile Marino Com. 
Kcnnecott Copper 
I.ackwanna Steel 
Lehlgh Valley. Jfi 
Max i can retroleum tSsmá 
?.Uaml Copper. J-^f, 
Missouri Pucific Certifícate. . . . -8*» 
New York Central 
Üuy. Consol. Coppor. . . . . . . I4=VÍ 
Hcadlr.íf Comiu 34% 
Kepublic Iron & Steel 88'̂  
Southien Pacific. 87%' 
Southren Hí<ilway Comm 88% 
Union Pacific 27% 
ü. B, Industrial Alcohol. . . 
U. S, SteoL Com. . . . . . 
Cuban Amor. Sugar Com. . 
1 jiba Cune Pref. . . . . 
I'unta Alegre Sugar. . . . 
k'-«-*.¿+nt(>r. Mor. Marin? Préf. . 
' '~i ^V/cstinghouso. 
l ' r i c Common. , . . •. . . . 
American Car Foundry. . . 
WJ'H l̂it Martin 
• AVillys Overland. . . . . . 
.00 



































































Rep. Cuba (Speyer). . N. 
Rep. Cuba (D. I.) . . . n. 
tep Cuba (4H %) . . N. 
i.. Habana, la . hlp. . . N. 
A. Habana, 3a. hlp. . . N. 
Gibara-Holguin, la. H. N. 
F . C. Unidos ^Perpetuas N. 
Electric S. de Cuba. . N. 
Eco. Territorial Se. A. N. 
Uco. Territorial Se 
Fomento Agrario . . . 
Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric Ry. . 
H B R co hüp. üral. 
(en circulación) . . . 
ElectrC? S de Cuba. . 
Matadero la. hlp. . . . 
Cuban Telephons . . . 
Ciego de Avila . . . 
Cervecera Int. la. hlp. 
F . C. del Noroeste. . . 
Acueducto de Cienfue-
gos (Preí.) . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español, . . . 
Banco Agrícola. . . . 
Banco Nacional . . . . 
Fomento Agrario . . • 
Banco Territorial . . . 
B. Territorta) (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . 
Bonos Préstamos sobre 
Joyería . . 
F . C. Unidos. . . . . . 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Coms.) 




























C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E C A L Z A D O , S . A . 
S E C R E T A R I A 
La Junta de Gobierno de esta Compañía ha acordado el pago de un di-
videndo de 1.% por ciento sobre las Acciones Preferidas, correspon-
diente al trimestre de Julio. Agosto y Septiembre, y un dividendo de 
1.% por ciento sobre las acciones comunes, correspondiente a igual tri-
mestre, a cuenta de las utilidades del año en curso. 
Dichos dividendos se pagaran deede el dfa 15 del mes actual, en las 
Oficinas del Banco Español c'e la Isla de Cuba. Agular, número SJ, en 
horas laborables. 
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York, Octubre 8. 
El mercado local de azúcar crudo 
X'Oidaji? iuaolii o.. Los precios, sin va. 
r.-rt! íñn, coLzár.íIose ceutrífug'a u 7.28. 
L a . demanda de refino continúa ii-
i i Mliu lios precios sin variación, co-
. ; ndosc el yraimbido fino a ?) cen-
ia vos. 
TALORES 
New Tork, Octubre S. 
i . l morcado de valores 
de los mercados de Londres y 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A excepción del papel de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, que 
abrió firme y de alza, los demás va-
lores estuvieron quieto? en la aper-
.tura y algunos, cemo los do !a Compa 
nía Naviera, declinaron algo. 
En Unidos se operó a primera ho-
ra a 88.1|2 y más tarde eran solici-
tadas a 89, sin que saliera papel a la 
¡ venta. 
| Las acciones Comunes de la E m -
; presa NaviPra abrieron de 81 a 82, 
; pero más tarde se operó a 80.5 8. ti-
eíítuvo hoy^0 al Que continuaban pagando 
i (.animado, siendo el volumen de las aI cerrar. 
I p; raciones el míis pequeño qae se h» í En Comunes de Manufacturera Be 
•tuado en la última quiu»ena. La|0P6ró a primera hora a Sl . l j2, sien-
. f ̂ animación fué debida principal-|do esta la única operación anunciada 
^n el día. Las obligaciones de esta un nte al anuncio hecho esta mañana 
que el Presidente haría una. decln-
(>' ión pública respecto a las 'propo-
••-iciones herhas por las Potencian 
( ( ntrales, después que se ct?rrara la 
Bolsa de Valore^. 
t M u t c r é s se jreconecntró -boy en 
; luí áociones maTÍ(iu|aí» preferidas, 
;-((ue granaron l.!;2 puntos. Las accio. > 
s comunes marítimas y los bonós ¡ 
-lii l 6 por ciento también estuvieron 
Ü.n ertes. Las acciones de guerra baja-1 
n durante la inañuna. Las de aceros 
.".;-) equipos ganaron de uno a dos pún-
s. Las de la American Telcphoue 
m ompany y las de cobre estuvieron 
|m regulares. Se vendieron jen. conjunto 
^ . LVIOO accione^. 
innünentcs átóntecimíentos en el 
'^^tfanjero han.-motivado la renovada 
Trtjfdiid en los cambios a los países 
.éntrales. Los embarques españoles 
stublecieron un nnevo mínimum. 
El negocio de bonos fué grande, pe-
o confuso. Los intefliacionaies ^tu-
.loroñ"firmes. Lrts dd Gobierno fran-
eé» B e l 5.112 HcjMrtojr 5 IM^l-L Se 
vehdie-ron $10,875,000. 
Bonos de los Estados Unidos, vic-
ias emisiones, no variaron. 
E L MEKCADO DSL DINERO 
Papel mercantil, 6.' 
Libras esterlinas, tiü días por letras, 
1.78. 
. Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos. 4.72,1 2. 
( omorcial, 60 días, £72.If4)j por le-
ra, 4,75.45; por cablé, 4,76*55. 
Francos.—Por letra, 5.17.12; por 
íablc, 5.46.1|2. 
Florines.—Por letra, 44.3 4; por ca-
lle, 46.114., 
Liras.—Por letra, 6.oG; por cabio, 
L35. 
Rublos.—Por letra, 13.1|2; por ca-
lle, 14 nominal. 
Peso mejicano, 78. 
Préstamos: por 60, 90 diaa y 6 me* 
)es, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos | 
érroviarlos, firmes. 
Ofertas de dinero, firmes; la más i 
Jta 6; la más baja 5.814; promedio 6; I 
¡erre 5.8¡4; oferta 6; éltimo prés-! 
amo 6. 
Londres. Octubre 7. 
Unidos, 80. 
Consolidados, 61,5 S. 
Pnris, Octubre 7. 
Ilnita tres por denlo, 62 francos , 
* céntimos al contado. 
( amblo sobre Londres, 26 francos. 
Eniprcsíllo dnco por ciento, bíí 
ranees 40 céntimos. 
>otá.—No se han recibido coü/a- n 
Compañía del ocho por ciento, firmes 
al tipo de 95.1|2. 
Las acciones de la Compañía in -
ternacional de Seguros también r i -
gieron firmes y con mejora en los 
precios cotizados oficialmente. Pre-
feridas de 88 a 300 y Comunes de 45 
a 55., 
. E l mercado cerró ^quieto, cotizán-
dose en el Bolsín como sigue: 
Banco Español, de 91.1Í4 a 95. 
F . C. Unidos, de 88.314 a 92. 
H a v á n á E l e c t r i c , Preferidas, de 
108.3¡4 a U J . 
Idem Idem Comunes, de 99 a 101. 
. Teléfono, Preferidas^ d© 91. 1|2 a 
j t o M . . . 
Idem Comunes, de 85 a 86.l!2. . 
--•Naviera; Preferidas, de 92 a 98. 
Idem Comunes, de 80.1|2 a 82. 
('Mha Cñne, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 29.1¡2 a 
80.118. 
Xlornoafiía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 73 a 83. 
Id^m idem Cómunés, de 39.112 a 
41.1[4. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ios, de 181.1¡2 a 205. 
Idpm idem Beneficiarlas, de 108-7¡8 
a 114. 
Unión 011 Company, nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 50 a 69. 
Idem idem Comunes, de 18 a 34.1|2. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 69.1|4 a 73. 




• I 11 o. 
C o r p o r a c i ó n T é c n i c o - I n -
d u s t r i a l M i n e r a 
E n t r e l a s n u m e r o s a s m i n a s q u e d i r i g e e s t a S o -
c i e d a d m e r e c e n c i t a r s e l a s s i g u i e n t e s : 
' * S a n F r a n c i s c o d e P a u l a " , c e r c a d e l a H a -
b a n a , d o n d e e n u n p o z o l o c a l i z a d o p o r l a C o r -
p a r a c i ó n , s e h a e n c o n t r a d o p e t r ó l e o a l o s 1196 
p i é é d e p r o f u n d i d a d . 
" L a E s p e r a n z a " , d e P l a c e t a s , e n d o n d e s e 
h a e n c o n t r a d o u n p o t e n t í s i m o f i l ó n d e c o m -
b u s t i b l e m i m e r a l . 
Laboratorio para anális is de minerales, petróleos, tierras y abuoos. 
L A M P A R I L L A 7 4 . T E L . M - 1 4 3 3 . H A B A N A , 
so 8112 alt 4d-2 
" E L I R I S " 
C o m p a f i í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A E1V LA HABANA DESDE E L AÑO 1855. 
OFICINAS EJÍ SU PROPIO E D I F I C I O . EMPEDRADO No. 84. 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura Uncus urbanas y ea-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que resul-
ta después de pagados los gastos y .-inieBtros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . $67.169,009-60 
Sin^stros pagados por la Compañía b£.t,ta la fecha . . . 1.736,593-39 
Cantidad que se está devolviendo a loa socios como sobran-
tes de los años 1912 a 1916 139,020-«8 
Cantioad que se devolverá en 1913, como sobrante del año 
1917 33,740-69 
Importe del fondo especial de ReRorva garantizado con pro-
piedades-bonos de la República, láminas del Ayunta-
miento de la llábana, Accione» de la Havana Electric 
Railway Light & Power Co.. Bonos del segundo em-
préstito de la Libertad 7 efectivo en caja y los BaacOa 541,156-28 
Habana 30-de Septiembre de 1918 El Consejero-Director, 
c 8170 alt lBd-3 ANDRES DOPíCO ¥ GACIO. 
A C U M U L A D O R E S 
a precios mó-Se cargan a $1.00, de cualquier tamaño. Reparaciones 
dices. 
Tenemos la planta eléctrica para cargar, la más grande de la Habana. 
Monte, No. 2. " E L I T A L I A N O ' * Frente a la Compañía del Gas 
25805 10 o. 
I W ' j • 
C A S A T U R U L L 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - D e s i n f e c t a n t e s - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s v e g e t a l e s y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - A s f a l t o - S e -
l l a - t o d o - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C 
E L " D E N G U E " 
0 L A ' G R I P P E " 
U roducido en esta sociedad bon-Ien su afán de dar informaciones emo-
acudida de inquietud y de alarniil donantes que causen sensación y que 
de 1( c ¡demia que con tanta fuerza ha | aumenten la venta han sa 
Cj j nr E^oaña y tan aciagamer | límites que en asuntos tan delicados cundido por J ^ 
tf atacó a los pasajeros del vapor Al-
, „ X I I " Tan fuerte ha sido esta 
presión que hemos leído el tnste ca 
p a r a 
• 
A S 
l a d o . 
afo W 
do 23i | 
[OS 
S E DE 
de una joven de veinte anos im-
ulsada al suicidio por el pavor con 
ue la perturbaron las noticias reer 
bidas. 
So hemos de negar que esa epide-
jnia llamada "dengue" o grippe (aun-
que científicamente existan algunas 
¿ferencias entre ambas enfermeda-
des) ha atacado esta vez a España 
con rigor extraordinario. Nos recuerda 
aquella otra época del año 1889 en 
aue las tres cuartas partes de los ha-
bitantes de España sufrieron las con-
secuencias de esta rara dolencia. En-
tonces como ahora se cebaba en b s 
talleres, en las fábricas, en los colé 
íios, en los empleados oficiales, de 
tal suerte que era necesaria la clau-
sura de muchos centros de enseñan-
2a y de trabajo y la suspensión de 
algunos servicios públicos. Entonces 
como ahora se ensañaba en los alto? 
personajes, en los ancianos, en los ni 
ño» y en los individuos debilitados por 
alguna enfermedad crónica. Uno de 
los firmes caracteres del dengue o de 
la grippe es atacar el órgano ya resen-
tido por alguna dolencia. Ataca prin" 
cipalmente en el estómago a los dis-
pépticos, en los pulmones a los indi-
viduos propicios a la tuberculosis, en 
el corazón y en el cerebro a los car-
diacos y a los ancianos. 
Hemos de advertir, sin embargo, pa-
ra tranquilidad de los ánimos exage-
radamente excitados, que esta dolen-
cia no es por su naturaleza mortal. 
Atendiéndola pronta y eficazmente se 
evitan sus complicaciones con aque' 
lias otras enfermedades a que el or-
ganismo del paciente está predispues-
to, que son las que promovidas o re-
crudecidas por el dengue suelen pro-
ducir la muerte. Hemos de advertir 
limbién que en Cuba no han tenido 
jwiás esta dolencia aquella gravedad, 
aquella fuerza y ensañamiento que 
tantas víctimas ha hecho en España. 
Opinamos que la alarma produci-
da en el pueblo por lo ocurrido en 
«I vapor "Alfonso X I I " ha sido exa-
gerada. Estimamos que en ésta como 
en otras ocasiones algunos periódicos 
U B I 
L a g r i p p e e n C a m a 
g u e y 
(Viene de la PRIMERA) 
J enfermeras, no creyendo oportuno 
li conveniente el habilitar un nuevo 
"'Pital por temor hacinamiento y 
^cuitados aisOamiento; clíircunatan-
soIirif1"Ue 86 le ham comunicado a los 
-¿r v e8' j6fe L"003-1 y Gobernador, 
tann Slinchez Aírramonte, gecre-
no de Sanidad y Beneficencia." 
^ UN DATO ESTADISTICO 
i w doctor Culteras nos ha infor-
y peligrosos marca la discreción. Nos-
otros hemos oído gritar a pleno pul-
món a vendedores de periódicos: "El 
vapor "Alfonso X I I " con veinte muer-
tos de cólera;" "el cólera morbo en 
el vapor "Alfonso X I I ; " "Cuba ame-
nazada por el cólera". . . 
¿Cómo no habían de infundir pavoi 
esos y otros pregones no menos es" 
peluznantes? Después, investigado el 
caso resultó que no era de cólera si-
no de dengue la epidemia del vapor 
"Alfonso X I I , " el cual, suficientemen-
te saneado y tomadas las precauciones 
necesarias, podía acercarse al puerto 
de la Habana. Resultó también des-
pués que los casos de "dengue" ocu-
rridos en Cuba son sumamente be-
nignos y no presentan ninguno de los 
caracteres agudos y funestos que se 
lamentan en España. 
¿Y no hubiera sido mucho más pru-
dente que los periódicos hubieran con-
tenido algo su impaciencia y su prurito 
de información en bien de la tranqui-
lidad y la salud pública y en pro de 
los intereses del país, hasta que la 
Sanidad hubiera llevado a cabo si-
quiera las primeras investigaciones y 
hubiera dado su fallo seguro? ¿Sel 
miden bien los trastornos y perturba-
ciones que noticias de tamaño calibre 
como la del cólera pueden producir 
no solo en los nervios y en la salud 
de los ciudadanos, sino también en 
la vida económica, en los negocios, 
en las transacciones, en la importa-
ción? ¿Se piensa en el efecto pro-
fundo y desconcertante que informa-
ciones de esa naturaleza producen 
fuera de Cuba? E l DIARIO DE L A 
MARINA para ser sólidamente vigo-
roso y popular en el verdadero sen-
tido de esta palabra no ha tenido ne-
cesidad de lanzar nunca esos noticio-
nes alarmantes y "sensacionales." Ha 
preferido esperar un poco hasta ave-
riguar lo real y positivo del caso y 
publicarlo después, sin aspavientos, 
con la sobriedad y el comedimiento 
de la verdad. Eso es precisamente lo 
que le ha dado fuerza y prestigio. 
Excelente cualidad es en el periodis-
mo la actividad sagaz y diligente. 
Pero el aturdimiento y la ligereza dan 
siempre a la postre malos resultados, j sigilación alguna. Ruego a usted su-
plique al honorable Presidente de la 
República ordene se tomen medidas 
que calmen la excitación popular, 




E l precedente telegrama fué trasla-
á 
c i o n a l 
S u b o n o c o m b a t e p o r V d . 
C u m p l a c o n s u d e b e r c o m p r a n d o b o n o s d e l a ü b e r l a d 
N o s o t r o s l e f a c i l i t a r e m o s l a o p e r a c i ó n . 
• f e . 
O f i c i n a s p r i n c i p a l e s : M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
A P A R T A D O 1229 . 
T E L E F O N O S : C . P R I V A D O A - 9 5 5 0 Y A - 9 7 5 2 . 
TELEGRAMA OFICIAL 
¡rial, carros, arreos, y mulos está or- por grippe, enfermedad que ha toma-
AL S E C R E ' denado y saldrán mayor breveriad. j do en estos días gran incremento y 
D r . .7. Gulteras, 
Director San'dad." 
TA RIO DE GOBERNACION 
Canmgüey, Octubre 5 de 1918. 
Señor Secretario de Gobernación 
Habana. 
Respetuosamente llevo a su cono 
cimiento suplicándole lo haga saber al \ privados y teatros, 
honorable señor Presidente de la Re- I 
ñas de verdadera angustia a conse-! Señor Alcalde Municipal, 
cuencia de la epidemia reinante que ¡ Ciudad, 
ya se ha convertido en un verdadero! Señor: 
a/.ote. L a llamada grippe o influen-1 . Estamos como usted no ignora, ba-
za es de tal naturaleza, que los mé-1ío un alarmante estado de infección 
dicos que hay en la ciudad no pue-1 
den acudir al llamamiento de sus mo-
radores, debido al número estupendo 
de casos que cada uno asiste; y el nú-
mero de faillecimientos a consecuencia 
de ella es alarmante. De acuerdo con 
el Jefe de Sanidad se han tomado al-
gunas medidas, lag que ese Departa-
mento puede llevar a ca<bo; pero la 
gravedad está en que suprimido el i 
semácio de recogidas de agua, de j 
manteca y fregados, éstas son verti- i 
das en la vía pública, y Camagiiey hoy ! 
es un inmundo lodazal pestilente que 
arrasará con la ciudad, de donde los , 
habitantes huyen horrorizados para el j 
campo. Dice el Jefe de Sanidad que i 
él tiene mulos y caballos para este1 
servi io, pero le faltan los carros y 
personal, para el "cual no tiene con-
, quí; amenaza cada vez más extendersi; 
| habiendo causado ya no pocas muer-
Ues: he visto j'a vanag casas de gen 
En su consecuencia se ha ordena- tes pobres y algunas otras de media-
do ei cierre de los colegios públicos y na posición, donde cojidos todos por 
la enfermedad, se encuentran, puede 
1 decirse, en la situación más aflictiva 
y difícil para la asistencia. No creo 
sea posible trasladar al Hospital Ge 
neral; a todos los que se encuentran 
en estas condiciones y por otro lado 
! es imposible dejar a estas familias en 
desamparo ni es fácil una asistencia 
precisa en esta forma. Supongo que 
a una gran mayoría de médicos esta-
rá sucediendo lo mismo, especialmen 
, te a los médicos municipales con los 
•enfermos pobres. 
L a Supervisión de Sanidad no tie-
ne medios ni poderes con que hacet 
frente a esta situación; solamente el 
esfuerzo personal que en cada caso 
pueda realizar; sin embargo ss cree 
con un gran deber en momentos co-
mo el presente.- es por eso y sobre 
todo por conocer cuáles son io? sen-
timientos de esta Alcaldía y cuál el 
interés que se ha tomado siempre por ¡ 
ei pueblo a quien dignamente repre-
senta, que me permito dar la toz de 
alarma, por si todos do común acuer-
do, podemos hacer un gran esfuerzo 
por yuguiar la situación. 
Nunca ha sido rehacio tampoco el 
Ayuntamiento cuando ha sido necesa-1 
rio ocuparse de alguna calamidad pú—• 
blica; cuando la Reconcentración no 
faltaron medicinas ni auxilios; má:* 
tarde se acordó una fuerte suma para 1 
sueros; pudiera ahora también en es ¡ 
te caso acudir con algún crédito ex-' 
traordínario para atender a los que.' 
atacados de grippe, no tengan recur- i 
sos suficientes para atenderse. 
Pudiera a la vez formarse una Jim- ' 
ta de Auxilies, y entrar en ella los! 
médicos del Hospital, los Municipios, 
los de la casa de socoitof, los de sa-
nidad y el que suscribe y utiliyar las 
ambulancias, enfermeras, etc., y todos | 
los medios disponibles para contribuir 
así al éxito de la gestión que se acuer- | 
de y la mejor asistencia de los en-1 
fermos. Me permito sugerir a esa Al-
caldía, que estudie éstos particularetj 
y bien citando a las personen nom-
brados o en otra meior forma que es-
time oportuna, considere .estas indica.-
ciones que mr. atrevo n hacer contan-
do solamente con la bondad del ¿.eñor 
Alcalde y con el celo c interés con que 
mira cualquier simple indicación que 
pueda hacerse en beneficio dé'sus go-
bernados. Roffándole, pues, que acoja 
estas manifestaciones y poniéndome 
incondicionalmente a sus órdenes, 
queda 
De usted muy respetuosamente. 
Dr. Pedro M. OifOyedo, 
Supervisor Provincial de Sanidad. 
l ) E F r \ C l O > E S 
Rafael Cruz Rodríguez, de 0 años, 
de Camagüey, blanco, casado, de Joa-
quín Agüero 27. Bronco neumonía 
grippal. 
Oliverio Agramonte, de 32 años, de 
Camagüey, blanco, casado, vecino de 
San Martín número 22. Influencia es-
pañola. 
Carmen Qulrós Sánche?. de T-9 años. 
de1 Camagüey. blanco, viuda, vecina 
de San Lorenzo 38. Grippe. 
José A. Polanco García, de 27 años, 
de Guatemala, blanco, caáado, vecino 
de Progreso 7. Influenza. 
Ral Molina Adán, de 38 años, de 
Camagüey, blanco, casado. ve^:ho do 
San pablo 22. Influencia. 
Juan Domínguez González, de Es-
paña, de 40 años, blanco, casado, y 
vecino de Rosario 83. Grippe. 
Coradia Rodríguei; Agüero, de 33 
años, de Camagüey. blanca, casada, 
y vecina de Bembeta 66 y medio. 
Grippe. 
También han fallecido a consecuen-
cia de la grippe el farmacéutico doc-
tor José Miguel Comas Zaldívar y el 
Joven Ab?Iardo Herrero y Solís. 
ICptas defunciones corresponden a 
los datos del Registro Civil publica-
dos les días 4, 5 y 7 del actual. 
F I E S T A S S r E P E M H D A S 
E l Consejo de Veteranos de Cama-
güey ha acordado suspender los fes-i 
tejos organizados para el día 10 en) 
conmemoración del Grito de Yaira. eit' 
vista de la epidemia reinante en aque--' 
lia ciudad. 
O A K T K T L O D E L " D I A i m r 
.."EJl Gamagüeyano" reproduce c-n su,: 
número (U'l sábado, el artículo que 
publicamos en la ed»cJ6n de la tarde 
del martes primero sobre la llamada 
"Influenza española." 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos interés cobra. 
¿Neces i ta usted dinero? Lleve tus 
prendas a 
C O N S U L A D O , 94 y 9( 
T e l é f o n o A-4775 
; D r . G o n z a l o P e d r o s o 
I i^IBI/UANO OLJL U US 1'IT AL. OJC KSA£K« i 
\ J eencUi 7 «leí Uoscital NAuibita Lux 
ESI ECIAJ-IM A K N V IA.1 tíil.NARIAS y enferuieJudefc reuéreai. Cistaecopla, raterismo de le» u rite retí > exuuien d»! 
nu6n por loa Rayos X . 
RESFRIADOS CAUSAN 0 O L 0 1 
DL CABEZA. L A X A n V O BROMO j 
QUiMNA desvía la causa, curando 
también L a Grippe. Influenza, Palu- \ 
dismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-i 
MO QUININA." La firma de E . W, i 
CP O V E viene zuv. cada cajita. 
Suscríbase a! DIARÍO DE L A MA-
R I M y astfociese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
D r . R . C f l O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO 4-1340 
Tratamiento especial de la iWario* 
?;s, líorpetlsnio y enfermedades de '.a 
Sangre. 
kMcl v Tías frenJto-urlnarias. 
22157 1.8 s 
DESINFECCION EN I O S TRANVIAS 
E l Jefe Local de Sanidad, doctor 
López del Valle, celebró ayer una 
entrevista con el superintendente de 
la empresa Havana Central, acordán-
dose que todos los carros de la línea i dado por el Secretarlo de Gobernación 
de Zanja a Marlanao antes de salir. al de Sanidad, 
de los paraderos, sean convemente-! 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA 
PIDA A THE CHARLES H. 8ROWN PAINT CO.. 
PRECIOS y PARTICULARES DE SUS PRODUCTOS DIRIJIENDOSE A SU NUEVA DIRECCION: 
EDIFICIO "STATESMAN" 
CLINTON rFULTON. B R O O H L Y N - N E W rOfíf í NO PERMITA GUE LA ORDEÑEN EL BOLSILLO CON' PRECIOS EXHORBITANTES 
MíCCIOKEá DE NKOSALVAKSAIf. 
SoNSCLTAS DK 19 A 13 A. tt. V II» 
y 3 • 6 p. m.. en l« imlU 
C U B A , N U t ó E K n 69. 
] m Mir tos F e m á f i f t e L 
T 
D r . francisco Ma. r e r n á n d e z . 
O C U L I S T A S 
CMsnlta j operaciones 6e t • n f 
£« 1 a S. Prado 10», entr» Taai—!• 
¡ l l t0 f 7 BrarosM. 
TeléfoM A - l M a 
í t e - f & i E t í i U ; ¡ G i í K A L B A S -
t S i ü M A Ü O s OTLSTOO Y S I L 
A N E X O S 
O a i o l i a ? : d« 4 « (> p. OT. ea Coa 
cprdia, n ú m e r o 25. 
Domicilie* Línea. 13. Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . | 
mente baldeados y desinfectados. A 
ese efecto, la compañía aumentará el 
personal en el paradero de ZanJa, 
donde habrá permanentemente un ca-
rro limpio, dispuesto al servicio pú-
blico, con el fin de que los pasajeros 
no tengan que esperar mientras se 
hace la limpieza dtel carro que llega;. 
En esos tramvías viajarán inspec-
tores de Sanidad, con el propósito de 
vigilar y evitar que los viajeros es-
el di°a oUe según SU8 noticias, hasta ¡ cupan en el suelo. 
do d '6 Septiembre había fallecí-1 
P6rscLneum0nía en Camagüey cinco! L E T R E R O S EN LOS TRANVIAS 
def "̂ 8' y en iguai día y mes Henemos entendido que el doctor 
D̂zabfi añ0' las defunciones al- L6pez del Valle tiene el propósito 
Hesd ^ r o a cifra. de fijar unos carteles en el interior 
el (j^6 el día 26 a la fecha, ignora de los tranvías eléctricos, llamando 
aunqu Gaiteras las defunciones, la atención del público para que no 
habiru fí11?"16 que' desde luego, haya escupa, en los pisos de esos vehícu-
— ^ aigon aumento. los. 
CLAUSURA DE LOS TEATROS T 
ESCUELAS 
Bl Director de Sanidad envió el lu-
nes ©1 telegrama siguiente; 
"Jefe de Sanidad, Camagüey. 
Evite que el pánico baga exagerar 
la situación, pero si usted lo cree 
necesario se aprueba su proposición 
de clausurar escuelas y teatros, por 
alguno^ días, y prohibir manifesta-
ciones privadas y públicas y nom-
brar brigada hasta 50 hombres Mato-
S r . C o m p r a d o r , v d . e s e l c o n s u m i d o r 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b i e n 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e q u e 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
E d i f i c i o " S t a t e a m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . ü . A . 
L a 
" U N D E R W O O D " 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s , 
J . P ? s n - B a i d w l n 
O b i s p o 101. 





^'tulUríf l e c c i ó n General de 
^ Prohi;8 orleinadas por la Guerra 
Ociante afectan a todo el 
t0s e k m ^ e mdustrlalcs, este Depa 
>!ste en e r(,citen del nii3mo el 
^ntrihuy °Cauzar v meJ0rar en lo po 
í^^biénfios!!1 mayor Í x i t o al Cuar 
d 8 ^apaoiVT Por conaucto de esta 
títe Orean- 5 a ese objeto. E n este 
'í08 eiemo^0 recibiera siempre no 
f izado e ' Para en su día 
08 en Cuba 68 sentido Por 108 in 
Í ^ncluCsi6nrÍ?/,ea!Í2ar act08 que ayu 
n,llSún etf, ?9 idealeB que sustentan) 
ihner' hal „ 0 0 8acri«clo. Todos 
3 V5ctorla d€P08itarlos a favor 
N éll0^!!"0-^1116 6 industrial de 
^ Libertad 81ón d- un bono. por 
bana' 0ctubre 8 de 1918. 
A V I S O 
5d-9. 
Subsistencias a consecuencia de las 
Mundial, para la mejor solución de 
país y muy espocialmente a los co-
rlamento vería con gusto que cuan-
beneficio directo de su labor, que con-
cibió la vida comercial de la nación, 
rn Empréstito de la Libertad, bien 
Dirección o por medio de las entida-
último caso, sería conveniente que 
ta de laa cantidades suscritas por 
informar oficialmente del esfuerzo 
dustriales y comerciantes establecí-
den a las naciones aliadas a lograr 
en el̂  plazo más breve posible, con el 
os. No puede escatimarse a ese fin 
ios elementos de que se pueda dis-
de la Causa Aliaba en la balanza de 
ne considerar como timbre de honor 
lo menoc. del Cuarto Empréstito de 
A. ANDRft. 
Director de Subsistencias. 
D i e n t e s 
ñ e r o de « u s I n v e n t o s . A u m e n t e e l v « -
« a r c a s . X o s o t r o s U s I n s c r i b í m o s . E c o -
n o m i r a r d t i e m p o y d i n e r o . E v i t a r é « ^ ^ " • — ^ M A R C A S 
^ R N A T l O N A L P A T E N T O F F I C E , A G U I A R , 116 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e l a m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e d e c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A I q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e l o s p e d i d o s d e t o d a l a 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a . 
E n v i a m o s m u e s t r a s g r a t i s a q u i e n e s l o s o l i c i t e n 
C o m p a ñ í a M i n o r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l ' e H a b a n a , N ú m 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a c 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
FUNDADA EN 1830 
C O M P A N ' A i n g l e s a d e s e g u r o s 
T h e N o r t h e r n A s s u r a n c e C o m p a n y L i m i t e d 
FONDOS ACUMIUDO i MAS DE 7.030.03.1 DE LIBK1¿ tSTERL'.NAS 
Se aseguran contra incendio: fincas urbanas y rústicas, bateyes 
de ingenios, maquinarias, frutos y toda clase de mercancías, inclu-
so tabaco en rama. 
Alíente (.( ¡irnii para la República de Cn%ttt 
M. D E AJURIA 
AI 'ODOAIH): RAMON V . UE AJURIA 
C A E L E M - l l M l \ « . 71. ALTOS. TELEFONO a-b^u. 
Apartado 710. Habana. Caijle y Telégrafo A J E R I A . 
Anuncios "TüRIDU" 0 7778 in 2 8. 
r a C u b a n a , 
s . A . 
S E C R E T A R I A 
E l Comité Ejecutivo de es'-a Com-
pañía, en sesión celebrada .í día 30 
dp septiembr* último, ten leudo eu 
cuenta las tiiidades obtenidas, ha 
acordado, de conformidad con los ar-
tículos décimo tercero y s^yrirao de 
los Kstatufos. reparto el iivirt ido 
trimestral número tres, de un uno y 
tres cuarto? por ciento a las acciones 
preferidas. 
E l pago se realizará en la Oficina 
Central del "Banco Español de la Is 
la de Cuba," todos lo» días y hora? 
hábiles, a contar desde pi día quinct 
de octubre corriente, mrdlantc Im ure-
sentación de los correspondieUes tí-
tulos de acciones. 
Habana, octubre 7 de 1918. 
El Secreu .o. 
Dr. Doniingo Méndez Capot?. 
C. 8352 3d.-.8. 
S o c i e d a d e l P r o g r e s o d e 
J e s ú s d e l M o n t e 
Se cita por este medio a los señores asociados de esta Institución para 
la Junta General que se celebrará el día 22 del corriente en loa salones de 
la misma a las 8 y media de la noche —Orden del díar Primero, autorizar 
i l señor Presidente para que adquiera dinero constituyendo hipoteca. Se-
gundo: Autorizar a la Comisión de Obras para que venda los raateriale? 
del antiguo edificio. Tercero: Autorizar a la Junta Directiva para vender 
todos los objetos propiedad de la Sociedad.—Habana. Octubre 7 de lálS. 
Eugenio Costa Rodríguez, 
Secretario. 
CS36Ó "* " 
i 
1 
P A G I N A C U A T R l D I A R I O D E U M A R I N A Octubre 9 de 1918. 
C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . 
L A P R E N S A 
Un cablegrama de Roma, inserto en el cablegrama de Roma—domlo se re 
los periódicos de la mañana nop in-1 lata la actuación de Mr. Navare— 
forma que el señor Alfonso B. N|tva- cuando cayó en nuestras manos el re-
re, de New York, acaba de UeRar a ferido colega... 
la Ciudad Santa. I E l artículo de fondo—que ?e titu-
Fs el señor Navare un delegado del la "Campanadas," aunque no es nin-
Cardenal Gibbsons y tiene la misión guna ' campanada"—habla, por exten-
de investigar de manera eficiente las,so, de la actuación en la presente, 
"actividades católicas de la guerra" guerra de los elementos "catól ica, 
en Palia, en Francia y en el Reino ¡ apostólicos y romanos." .No o* « t o 
U n i d o " jpoco serio Es una manera usual de 
Elevándonos, por un momento, so- decir en " E l Detote.'' E l ^substrae-
bre las menudas incidencias de la po- tum» de los artículos del leído sema-
lítlca de campanario, que es entre no- narlo es siempre muy senio, pero la 
sotros la única norma, hemos creído forma es hgera Según el viejo afo-
prudente referir en la hora actual, nsmo, " E l Debate quiere enseñar de-
esta misión de Mr. Navare, un cató- , hitando. 
lico de Norte América,. i _ ^ 
Es una misión que resultará fe- "¿Quiénes so«, pregunta " E l Deba-
cunda 1 ^ I te„ ]oí. que to<iavia vociferan con ig-
El catolicismo norte americano, que'norancia suprema y estólida ^acedad, 
en lo sustancial es idéntico al de otreá que los dogmas y ^ ^ ^ } ^ -
naciones, tiene peculiaridades adjeti- "cismo enervan y destruya los ^ 
vas, que 1p realzan y le distinguen, i Umientos patnóticos y nacionales? 
Los "Caballeros de Colón," por, Naturalmente, nadie responde a la 
ejemplo—una sociedad católica, or- pregunta,.. 
ganizlada en los Estados Uridos-ha I Y " E l Debate," entonces, con muy 
laborado con brillante buen éxito por i buen Juicio, prosigue: 
la extensión, la difusión V la afianza- | "ji¿ts dei cuarenta y cinco por cien-
ción de nuestra fe. Además, deseosa,! to de los aguerridos soldados del j 
de extender los beneficios de su ao- j Ejército Americano victf.riof.o cu 
tividad, ha sabido acorrer a las tro-i saJnt Michiol son católicos, apostóli-1 
pas norteamericansas, atendiéndolas eos, romanos 
en muchas de sus necesidades V apor 
tándolcs distintos entretenimientos y 
consuelos... 
Es el norteamericano totlo actividad 
Y esto es cierto. 
Nadie ignora—a poco que esté vei-
.ado en las disciplinas militares,— -
que uno de los más insignes marinos E.S Cl uui lAamti v̂ "-- — - que UIIO ul 1"a '•'"•a iiiiJifeiî a inu.» i"»'̂  
y acción, y los católicos dS ese g^n'^g ]a escuadra americana, el Almiran-te Renson "es católico, apostólico, ro 
mano." E l primer americano víctima 
de su heroísmo en Francia, bajo las 
franjas y las estrellas el capitán "Wi-
íliams J . Fltzsmons, era católico, y 
Caballero de Colón. E l primer ame-
ricano QUe bajo las mismas franjas 
y estrellas lanzó la primer metralla 
contra los Imperios Centrales el sar-
gento John Howard Pittman «8 ca-
tólico y Caballero de Colón. E l pri-
pnís, además de sus puras creencias, 
'••aben "producirse" en la vida con la 
intensidad y la acometividad que les 
ha hecho poderosos e invencibles, asi 
en el campo d? las especulaciones fi-
nancieras como sobre las tierras de 
Franc ia . . . 
Decimos todo esto Inducidos por la 
lectura de un editorial de " E l Deba-
te." Nuestros lectores conocen bien a i -
e t í S severo seonanario ''obscurantista 1 ^ ^ ^ 
facristanesco," según reza, cabe su ¡ I ^ a J j cam^0 Í m ' . i a h I . 
título, una levenda dedicada a los " o n 4 ™ * Z ™ ^ ' * ^ ^ 611 C& 6 CO y 
píritus fuertes." Además, la persona j Caba;llero ^ ^Olon-
de hu díre-ctor. que es un león para " E l Debate" razona siempre om ar-
U&s verdades teológicas y P?rn decir gamentos de peso. A veces, las pala-
también las del Rarqucro, no f̂? am-|bras son de peso también, pero ¿cómo 
psra en sutilezas para abstenerse del no perdonarle a " E l Debate" on gra-
actuar. E l licenciado Sr. León Icha-lcia de su buena Intención, esos des-j 
bo, parece, en esto, un norteamerica-¡ ahogos de lenguaje? Ciertamente qu« 
no de pura cepa... (la piedad, la caridad y la mansedum-
. . . , !bre cristiana parecen rechazar deter-
Pues bien, acabábamos de conocer minadag violenciaa de expresión pe-
r o . . . pasemos por alto lo de "la Ig-
norancia suprema y estólida necedad," 
v continuemoíi en el comentarlo -le es-
te bello trabajo, cuyo ilnico defecto, es 
ol título; "Los sacristanesecs ^n Ist, 
guerra.. ." 
D I V I E S O S Y 
G O L O N D R I N O S 
Efectivamente, y como " E l Debate" 
fué un católico,. Mr. Patrick 
Mi.lestan, duelen e Impiden trabajar, 
ponen <le nial caráeter y su giración es • 
íenta si no se emiilea T'n îieiuo Monesla, ¡ indica, _ 
íjuo los abre, hace eiuarnnr y ios «-ierra | Mac Gunnigal el pnmer soldado que 
prontauienta, l ngnlento Monesia, es lo 
n.ejor para tumores, diviesos, lobanillos 
úlceras. Cura la tifia y las quemadu-
L vri î i 1111,1 \ ' [ . i ' i i i.' u i i 
ras: evita el veneno de animales ponzo-
ñosos; quita los liñeros y los panadizos. 
Se vende Unfriiento Monesla en todas las 
farmacias. Es barato y eííeaz. 
¡C 82S0 alt. 3d-9 
ostentó la "Cruz de honor." Los sar-
gentos Norton y Wal.sh objeto do una 
alta distinción dei general pershing, 
son católicos también. E l regimiento 
que más se ha distinguido en Europa 
-<el 69 de New York—está integrado, 
a G a n a r 
e r 
C O M P R A N D O B O N O S 
D E L 
4 ? E m p r é s t i t o d e 
S U S C R I B A S E E N C U A L Q U I E R B A N C O 
F U M E 
a n 
T A B A C O S Y C I G A R R O S Q U E S A B E N A G L O R Í A 
H A B A N E R A S 
E L l O D E O C T U B R E E N F A U S T O ^ 
Estará de gala mañana Fausto. | Disfrutará el 
Se conmemora el aniversario del'emociones de reñid^PeCta<ÍOr 
•Ito de Yara en Pi^ant^ „ dog en ^ tierra J v 0 ^ 4 6 
- ' cu ei agí].. „ 
tve a y 
H 
aires. 
Grit  el eleg e y cén 
trico teatro de Prado y Colón con 
una velada extraordinaria. 
Habrá en el espectáculo que se ha 
combinado una tanda de honor. 
Es la segunda. 
En ella ee exhibirán exclusivajnen-
t«, y obedeciendo a una efimera.ia se-
lección, películas oficlaJes de la gue-
rra que han sido suministradas a la 
empresa de Fausto por Mr. Denys Co-
wan, el caballeroso Encargado de Ne-]to en gran animación 
godos del Reino Británico. con un lleno completo. 
¡Cuántos pasajes conni^. 
Cubrirá la tercera pa* > 
rrama de la volada el 1 * 
son his father. esto es n H 
padre, comedia finísima ' 
tos cuyo protagonista el 
tor Charles Ray, es la p^'0"1 
Que se conoce en la HabaJa a 
Se verá mañana la terra2a d 
Esperemos el resultado de las in-
vcstigacioncg del Caballero de Colón 
Mr. Navare. 
Esta guerra, según viene edvirtien-
do "Ei Mundo" desde hace meses, 
ha precipitado la crisis f̂ ei icateria-
lismo. Nuestro equivocado o ilustre 
compañero se lanza por el infinido del 
plano astral . . . pero la humanidad— 
on Francia, en Italia, en Norte Ame-
rica y en Inglaterra—llena lo-i tem-
plos del S e ñ o r . . . 
Hay demasiada crueldad, dolor, mi-
O r . J . L Y O N 
U S . L Á ÍÁCILTAJ) D E V Á t í l b 
ite^eclaUsta en la curación radical 
de laa hemorroide», sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa* 
cíente continuar eus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Someruelos. U . altos. 
ser;& y podredumbre 0n Ji „ 
los ojos, que ¿ \ f S ^ , 
los cielos, se elevan a v. alto l63̂  
do a Dios. ,0 alt0'bu>l 
^ mal 
L cruz R( 
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Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anuncíase en el DíARlr/ 
L A MARINA 
C a b a l l e r o s d e C o l ó 
CS175 alt. 3d.-3 
en un 80 por ciento, con elementes del yas del Nuevo Mundo en las carabelas 
más puro catolicismo. E l regimiento j descubridoras de Cristóbal Colón, la 
bandera y la Cruz se alzaron confun-niimero 9 de Massachussetts es tañí 
bi';n católico on su mayor ía . . . 
"La Bandera y la Cruz—dice " E l 
Debate"—arribaron juntas a las pía-
E l C a l z a d o 
F L O R S H E I M 
sa t i s face los g u s t o s de l a p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o el q u e l e u s a , lo g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e » 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
P R O F E S O R 
Se solicita uno para dar clases en 
didas entre ios "peregrinos" de Nue 
va Inglaterra en las colonias de "La 
Providencia y Baltimore"; la Bande-
ra y la Cruz ondearon unidas en el 
templo de Bayamo, cuando un sacer-
dote cubano bendijo el Ejército del 
_, c audillo de Yara, Carlos Manuel dn 
una finca de la provincia do Pinar • Céspedes; la Bandera patriótica y la 
del Río; que sea persona culta e Ilus- Cruz de la Fe—eternas y sublimes— 
trada y que tenga buenas r efe Anclas, flotan ahora con gigantesco heroísmo 
Informa: J . B E N I T E Z . jen las trincheras y en los campos de 
Bclascoaín 32. Tel. A-9132, 'Franc ia . . ." 
E s cierto cuanto " E l Debate" afir-
ma. Pero. . . no era necesario pun-
tualizar tanto, preoisar tanto. E l pue-
blo francés es católico, apostólico y 
romano... E l soldado francés es un 
creyente... Los generales Joffre y 
Foch—héroes inmortales,—son reli-
giosos comulgan, asisten dominical-
mente a 10s Santos Oficios, creen en 
Dios, Uuo y Trino y además rezan. . . 
A Dios rogando, parecen decirse, 
y con el mazo dando... 
Que es, también, el lema de " E l Do-
bate." 
Cumpliendo acuerdo del Consejo y 
por orden del Gran Caballero, tengo 
el honor de invitar a todos nuestros 
bermanog para tomar parte en la pro 
cesión cívica que tendrá lugar cl jue-
ves próximo, día 10, partiendo del 
Parque Central. 
Los hermanos deberán reunirse en 
Aurelio T 







Ujo el DL 
el Colegio de San Agustín a lasiü a 
y treinta en punto, desdo donde ji yegue h; 
Urán para el rarque Central. 
E l Gran Caballero suplica m j i jda. 
carecidamente la asistencia a tan? y tambié 
triótico acto. 
C 8409 
ROGELIO LOPEZ. S. d' 
Id-Nt 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e 
A c c i d e n t e s 
4 V I S O 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión ordinaria del día 30 
de Septiembre último, en vista de los beneficios obtenidos durante el año 
que finalizó en dicha fecha, acordó -epartir un dividendo de 1̂6 00 a las 
acciones de la Compañía, descontándose del mismo los dividendos a 
cuenta repartidos durante el citado año los cualeg ascienden a $12.00 po.-
t-sdón y abonándose la diferencia cu la Caja de la Compañía calle Amar-
gura número 11, esquina a San Ignacio a partir del dia 15 del corriente 
de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p.m. pi ̂ ' ia la presentación de las acciones 
rominales o contra cl cupón número 2 de las acciones al portador. 
Habana Octubre 7 de 1918. i 
A. G. D E BUSTAMANTE, 
Secretario. 
26380 9 y 10 o í 
M U J E R E S H E R M O S A S 
S i q u e r é i s tener u n « buena y abundante cabcllern, u s a d 
^ N O - K A Y 
9 9 
Bst* •spectfico rtrra la ca-spa en pocos dfa« y toda afección del cner* 
eabelluflo, 1» da brillo y fortaleza al pelo y «rita bu calda. 
NO-KAY no es tinte. 
Día •cuta en Sederías y Farma'Mns. 
Depósito: Fannncla "Santa Angélica," E«cobar, número 48. 
Ag»nt«: E. Amador, Lamparilla, 68.—HABANA, 
C 7822 alt 15 d 26 
L M A N D O S E G U Í 
Catedrát ico de la Univent-
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
(eschishramente). 
P R A D O , 3 8 ; D E 32 1 1 
Y a e s t á i n a u g u r a d a l a g r a n 
e x p o s i c i ó n P E R M A N E N T E d e 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s l l e g a -
d o s d e P a r í s p a r a e l / n w e r -
n o , d e V E S T I D O S Y S O M -
B R E R O S p a r a S e ñ o r a s . R e -
c o m i e n d a a s u n u m e r o s a 
c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o e n g e -
n e r a l , g i r e n u n a v i s i t a y a p r e -
c i a r á n l o m á s c h i c , l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n d e l a m o d a . 
M l l e . M a t b i l d e C u m o n t . 
Ud BONO D E L A L I B E R T A D v a l e p o c o . 
C o m p r e o o B O N O . 
VA O'* 
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
E s u n i n v á l i d o , _ 
s u s d o l o r e s l e i m p i d e n 
e n d e r e z a r s e y a f u e r z a 
d e s u f r i m i e n t o s s i g u e 
t r a b a j a n d o , s i e m p r e 
e n u n g r i t o . 
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P fines m 
• " ^ a a lo 
m e o 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E L F I A ) 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s 
Anuncios—13AKBAT—Teléfono F - j T B I 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s 0 
d e l D r . C . M . D e s v e r n i n e 
D e l a s f a c u l t a d e s de N e w Y o r k , P a r í s y Madri ,d:' |a 
p u l o d e l a U n i v e r s i d a d de B e r l i n . - M i e m b r o ae # 0 
c i e d a d L a r i n e o l ó f i c a A m e r i c a n a . - T r a t a m i e n t o -
ppx e r S u e V o Í A n t i ^ Ór- D e s v e r n m í 
Q u i n t a d e S . J c s é . A r r o y o N a f a 
C u b a , 52 . C o n s u l t a s : L u n e s , J u e v e s y M i é r c o l e s ^ 
filo 
] 2 * 
aJt 
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za de Flí fo'3ia: 
H A B A N E R A S 
G R A N F I E S T A T E A T R A L 
^ | 6o.—Discurso por el doctor Antonlti 
?frá " ^ ¡ X ^ n conmemoración del Sánchez de Bustamante. 
Co—Himno Nacional Veneiolano, 
cantado por Eaperaaira Iris y su Com-
pefiía» con acompañamiento do orques-
ta, bajo la dirección del maestro Se-
vero Muguorza. 
7o.—Conferencia KI futuro pob'tíco 
de AmórtcH, por el doctor Alejandro 
C R O N I C A S O C I A L 
C a n a s t i l l a 
10 in de Octubre a beneficio de 
rruz Ro^ Cubana, 
' ' ído organizada bajo loa auspi-
HVe, Colegio de Abogados y de 
Venezolana de la Habana, 
E programa, que consta de d o * 
O f r e c e m o s e l m á s e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e 
c a n a s t i l l a . T e n e m o s p r e c i o s i d a d e s e n a j u a r e s c o m p l e t o s . 
ha sido combinado en esta yázquez. 
DIARIO l< 
1 ^ 
i a las si 
l'rimera Tarte. 
Himno Nacional Cubano, can-
J ^ o r Esperanza Iris y toda la 
nañía acompañada por la orques-
f0". io la dirección del maestro S*-
m Mugucrza, 
, -Himnos Aliados, ejecutados por 
• VaiKla Municipal, bajo la dirección 
í/mawtro Tomás. 
.,__Rsprise del precoso. juguete 
orlgíral de loa hermanos Quin-
n,l0 nova por titulo E l úHímo ca-
¿o , desempeñado por la Compa-
t 'dé E-peranza Iris. 
Segunda Parte. 
in^Sinfonía de la ópem cubana 
Tvjnja. de Sánchez de Fuentes, por 
orquesta, bajo la dirección de su 
Mor-
Los precios Ajados para las loca -̂
lidades son los que se expresan a 
continuación; 
Grlllés 
Palcos platea - . . . 
Palcos lo. y 2o. piso 
Lunetas con entrada . 
Entrada general . . . 
Asientos de tertulia . . 
Idem de paraíso . . . 
E n las oficinas de la Cruz Roja. 
(VReilly número 6, antiguo edificio de 
Correos, lo mismo que en el hotel 
SfTflla y en la Contaduría de Payret 
pueden adquirirse dichas localidades. 
Diré ya, por último, que una comi-
sión de estudiantes de la Facultad de 
Derecho estará en el pórtico del tea-







C u b r e c u n a s 
B a b e r o s 
R o p o n c i t o s 
A b r í g u i t o s 
P a ñ a l e s 
B o l s a s p a r a e l l o s 
C a r g a d o r e s 
Z a p a t o s 
B o t i c a s 
J u e g o s d e c a m a 
F u n d a s 
C a p a s 
G o r r i t o s 
H u e c j o s 6 e c a n a s t i l l a 
e n c a n t i d a d y v a r i e d a d s u f i c i e n t e s a c o l m a r t o d o s l o s d e s e o s 
y s a t i s f a c e r t o d a s l a s a s p i r a c i o n e s . 
D E P A R T A M E N T O D E C A N A S T I L L A D E 
Anrelio Hernández Miró. 
Está de nuevo entre nosotros, des-
de una ausencia de tres meses 
^ Ios Estados Unidos, el joven y cul-
Td ahogado. 
JMottoron 3U via^e importantes 
asuntos relacionados con la Compañía 
Lpcarera Bágu?nes, que como ya 
4ij0 el DIARIO oportunamente dejó 
Tsoeltos a sxtisfacción completa 
donde j( Uegue hasta el distinguido doctor 
ltral> Eprnánrlcz Miró mi saludo de blenve-
ica muy 9 jjja, 
ia a tan ¡t y también de felicitación. 




Rumbo a Matanzas. 
Así partieron el sábado, bajo las 
reiones de su naciente luna de 
lid, la graciosa señorita Lucrecia 
saüira y el apreciable joven Car-
ja Grillo. 
Sus bodas, de carácter íntimo, se 
¡fectuaron esa misma noche. 
En eilh actuaron como testigos, 
lor parto de la señorita Castañera, 
«n distinguido compañero en la pren-
i, el señor Eduardo Anillo, de la r^-
úaccióu del Avisedor Comercial, y el 
¡ñor Mario ^ber. 
7 el joven ingeniero Dionisio Lara 
«! señor Rafael Fernández de La-
l̂ fomo te&tigos del novio. 
;Sean muy felices! 
^es y Letras, 
Ina novel revista mensual. 
Soü sus directoras dos señoritas 
wtas y distinguidas, Renée y Sarah 
Méndoz Capote, a las que me com-
plazco en felicitar por su bello es-
fuerzo. 
E l segundo cuaderno de Artes y 
Letras, corresponilieute a Septiem-
' re, contieno variados e interesantes 
Trabajos, 
Citaré el que se titula l a loba de 
Comborn cerno gala del texto. 
Una leyenda preciosa. 
• • • 
De viaje. 
E.i doctor Rafael Menocal y su es-
posa, la interesante dama Nena Val-
| d(1s Fauly, han salid)© para Nueva 
York en excursión de recreo. 




L a señora Mercedes Lasa de Mon-
taívo, que tenia dispuesto su viaje a 
los Estados Unidos para esta senria-
ra, ha resuelto suspenderlo 
Tampoco embarcan ya ,co(mo ss pro-
ponían, ni la señoraJ María Luisa Gó-
mez Mena de Cagiga ni la gentil Ana 
María Menocal. 
Saldrán más adelante. 
» • • 
Noche de moda. 
E s la de hoy en Payret 
. Primera funXJión de abono de la 
temporada de Esperanza Iris con la 
opereta L a Criolla, vestida drí nue-
vo, lujosamente. 
E l lleno está asegurado. 
Asistiré. 
Enrique F O X T i M L L S . 
Anuncio 
M U C H A C H A S T R I S T E S 
H a n l l e g a d o 
C a í i m § { t i l l © i r @ 
* * £ 1 C a c a n t e 
H o r a s d e c i s i v a s 
L o s i m p e t i o s c e n t r a l e s p i d e n l a p a z . C o n -
t r i b u y a u s t e d a q u e s e c o n c i e r t e v i c t o r i o -
s a m e n t e p a r a l a s N a c i o n e s A l i a d a s 
C o m p r a n d o B o n o s d e l 
C u a r t o E m p r é s t 
d e l a L i b e r t a d . 
S I E M P R E C S E L M I S M O 
t i c l iente d e " L A F L O R D E T I B E S " , R e i n a , 3 7 . T e l é f o -
l 0 A - 3 8 2 0 , r e c i b e s i e m p r e e l m i s m o c a f é s u p e r i o r q u e l e 
"^vieron e l p r i m e r d í a q u e l o p i d i ó . 
f i s i ó n N a c i o n a l C u b a -
na de P r o p a g a n d a p o r l a 
torra y d e A u x i l i o a 
s u s V i c t i m a s . 
Ski ——— 
lo^a romisitoi. en cumplimiento de 
*n lâ Sk!?Uo Porslgue y de acuerdo 
t ^ o l a ^ r ^ ^ ^ ha recomendá-
i s ¿ ^ " ^ i a Nacional de Artes y j^e-
hítí, , 3Uolto convocar a todos los 
*SMica J , 0re3 y músicos de la Re-
| f - rnv^s Ri^uipntes concursos: 
L 0 LITE!RARIG-
^ A T o í í í v ' T r l u n Premio de DOS-
> Po4!NflCI:ENTA PESOS ($250) 
^ !a Ube^H Jnietro libre "^Pirada 
— na(1 del mundo como fina-
E l 
M A S 
lidad Qtue persiguen las naciones alia-
das en guerra contra Ict imperios 
Centrales. 
B. Se concederá otro premio de 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 
(5250) a una poesía también dt; metro 
libro inspirada en el gesto de Amérl-
ca al unirle a las nacionei; abadas 
en la lucha por la libertad. 
C. Ambas poesóais deberán tonpr una 
extensión no mayor de ciento cmcuem-
ta versos ni menor de setenta y cin-
co. Los concursantes enviaran cinco 
copias del original escritas a máqui-
na, dirigidas a la Sieoción de Litera-
tura de la Academia Nacional de Ar-
tes y Letras, altos de la antigua Es-
tación de Yillanueva, antes de las cin-
co do la tarde del día 11 de octubre 
de 191S en que quedará cerrado el 
concurso. Dichas copias se enviarán 
anónimas bajo un sobre con un lema 
y en otro sobre con el mismo lema, 
cerrado y lacrado, una tarjeta con el 
nombre del autor. 
— y • 
E n c a n t o 
C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A 
E S V U E S T R A M E D I C A C I O N . 
E l s u f r i m i e n t o p e r i ó d i c o 
d e d o l o r e s p e c u l i a r e s , e l 
malestar consecuencia de d e s ó r d e n e s o r g á -
nicos, palidez densa, mal h u m o r frecuen-
te, decaimiento f í s i c o y otros trastornos^ 
hacen de vuestra v id? , una m o r t i f i c a c i ó n . 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a , 
R e g u l a r i z a v u e s t r a s F u n c i o n e s . 
Fortalece v u e s t r o organismo, pitrifteá vuestro 
ser, evílando los desarreglos, a veces d o l o r o s o s , 
s i e m p r e molesíos, del sexo femenino. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Sarra, 
DEPOSITARIOS: 
Johnson, Taquochel, Barrera y Majó Cetomar. 
j ií ore moicAL it» 
BwfTalo. N.Y tU<k 
L a m e r i e n d a d e l n i ñ o 
Cuando las majnás inaudan a siis tunM 
oí colegio al medio día, no saben' q̂ wí 
darle para merendar; porofue Wfi&eu' "dar-
le algo pesado ó que no íes guste. ,L;i¿* 
maman cariñosas, que viven al tanto 'I'1 
Id mejor para sus hijos, le dnn' lín pa-
quete de' bizV'ocbos E L GALLITO, • segu-
ras de qne acertarán. 
Loa niños, c.omo los mayores, ifusun 
deliciosamente los bizcoches KL tJALLl-
TO, porque son muy ricos, mn.v finos, 
siempre frescos y tostadltos. Bi/.cnchos 
BL GALLITO, solos, o con café, leche o 
chocolate, hacen la delicia de qnion loá 
giista. En ninguna casa debe faltar una 
lata de bizfochofi KL <tALMT^). 
Las tiendas d?. víveres, los f áft's y Tas 
dulcerías, todos tienen los varios ilpns 
de bizcochos KL GALLITO. l'^risiopse. 
Tres KstrcJlis., rubanito. Champagne, 
Frutas y los deliciosos Spon ê Rn<!!xJ M"o'-
dos y cada uno. hacen vacilar al esco-
ger. A cuál gusta más. -
E . Mí Amador, Lamparilla. aS; teléfo-
no MIWO, es el répíesentante pn.ra las 
provincias de Habana y Pinar del- Río.. 
Qnten come una vez bizcochos Kl, GALLI-
TO, los pide siempre en todâ ?. paríep J r 
a todos horas goza con saj sabrosura. 
C'SÚO'J ' nlt: 6;l-;i 
C Ü C M U ^ S , R A T O i S 
SE MATAS FACILMENTE 
Las repulsivas cucarachas o ciiíil-
qnlcr otra claso de insectos, fácil-
mente pueden matarse usando Stearns 
Electric Tast-; y siguiéndose con cwi 
dado las simple» instrucciones que 
i-parecen en ol paquete. Compre una 
caja pefjucña <Íp |í» Pasta y eu unii 
noche su í :»-;) qnedftrá libre de in-
,8Í?cto5. ' ' 
También se pueden matar fácil-' 
mente ratas ; j ratpnes con el uso (1° 
Stearns Ehctrlc Paste, así ĉ  mijé 1' -
das las señoras de casa deberían 
caber de este medio segruro de matai 
fsías pestes d^trnotlvas, al costo sd-
laniento de unos cuantos centayos. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l 
d e i P i l a r . 
Corresponde en la actual semana el 
Jubileo Circular a Ja Iglc-ia l'aiTo^uial 
oel l'ilar, cuyos cultos se cei>ít)r:iii con-
juntamente con los del novenario a, la 
l'atrona. la Virgen del Pilar. 
Por la mañanii. a las ocho y media, 
exposición del Santíáimo Sacra'mento y 
\U:>a solemne de -Ministros. A las cinco 
de la tarde, Kosarlo, novenario y la re-
serva. 
poesías presentadas, teniendo en cuen 
ta su ménto relativo. 
II.—CONCURSO D E PINTUT1A. 
A. La Sección de Pintura de la Acá-1 
denila Nacional de Arteg y Letras, de-1 
signará a diez artistas de notoria re-
putación, a cada uno d'e los cuales ee 
encargará un cartel Inspirado sobre 
temas relacionados con los fines que 
persigue esta Comisión. Estos carte-
les deberán tener un tamaño de un 
metro de ailto por ochenta centírae-
trros de ancho y se deja a la libre 
inspiración de] autor el desarrollo del; Lll parte musical se interpreta bajo la 
asunto, debiendo incluir en el la fra-j (Erección del K. P. Juan H. Juan, j.ota-
se o lema que haya de darlo carácter. 1,10 maestro y profesor de música del s?-
Á cada uno de los. autores de ostos ""'f1^ <ie San Car:os. 
m y h a l a a i-„ oK^nr,-^ io cimo A a ' MaDHiia, Jueves, 10 del a^tnal. fit lo^ 
cartieles se les abonará la suma oe. (le ¿¡ t.ir(le .e(ik.ar!í el u p. 
CIENTO CINCUENTA PES03 ($150) ! Francisco Fábregas de las Escuelas Pias 
como compensación a su trabajo. , ^ Pilar. 
n TTn Tnríidn cnTrinnoct^ dQ Ins c i n . i StóJldO el 10 Fiesta Nacional, los cultos 
B. Un jurado compuesto Üe 10.- Cin- de este (lía 8e apilcarán especialmente 
co miembros de la Sección de Pin tu- por ia 
c 8383 ld9 lt-9 
D. Un Jurado compuesto de los cin-1 i\januel (^rbon.ell) Miguel de Carrión 
ra de la Ac emia Nacional de Artesi 
y Letras señores Armando I\fcnocal,
Francisco Henares, José María Soler 
y señoras Dulce María Borrero de 
Lnján y Elvira Martínez de Melero, 
otorgará un premio consistente eu 
($200) DOSCIENTOS PESOS MONE-
DA NACIONAL ai autor dd cartel que 
haya interpretado mejor el pensa-
miento de la Comisión. 
III.—CONCURSO D E MUSICA. 
Se concederá un premio d<» CUA-
prosperidad de la República 
El Día de la H za, lü del corr eiuc, «e 
Voriflcará la fiesta a Nuestra Señora del 
Pilar, la cual es el principio, la iHtente 
de donde dimanan todas las grandezas 
de la raza. 
El 12 da Octubre de, 1492, Cristóbal Go-
lón desembarcaba en America: dfa en 
<lue la Iglesia celebra la feitlvidad do 
Nuestra Sebora del Pilar. 
Vayamos, pues ose día a orar por el 
ei.grándecimicnto moral y material de 
la raziv. 
co miembros de la Sección de Litera- y Guillermo Domínguez Roldán otor-turn de la Academia Nacional de Ar- . 
tes y Letras doctores Antonn S. de '. S^ré. los premios a que se ratisren los 
Bustamante, Rafael Montoro, José I incisos A y B a las mejores de las 
Lector : Si eres consciente y tienes 
TROCIENTOS PESOS MONEDA OFI- rftr-T(ín Ji»h*»s rnnfrihnir a HpvoL CIA I ($4001 al autor de un himno ¿ ¡ t o r a i Q U , deDCS COntriDUlT a Oevoi-
la Libei tad para Gran Banda ML.tai, ver la paz al mundo. Compra DOnoS 
de carácter épico, de forma libre y de 
A r t í c u l o s " P A N B B R A " 
DE A A ? 
THlTt 
CHtAM 
CBEMA DE EIKIO BT.AÍÍCO 
DE VENTA EN: 
"La Casa ¡ Óninde."—Dub'.c— 
"El Encanto."—-Hierro y Coitipa-
fila.—."Palais Itoyal."—"La Filo-
sofía."—"La Muñeca "—"Las Fili-
pinas."—Casa Mauriz."— Librería 
Wllson.—<"l.a " Opera."—Droguería 
Sarrá.—Johnson y demás estable-
clmitntos ilel giro. 
Fabricantes; Hhilo, Hay Co., 
n. S. A. 
Distribuidores: .Tohn W . Thor-
ne, Co. Inc.. Amargura, U l . — • 
MATAS, Avert. ARency, I-23S5. 
U L T I M A S M O O A S 
E N L O S 
D E 3 . 0 0 0 , 0 0 0 
^ P e s o s s e h a n c o m p r a d o e n B o n o s 
^ C u a r t o E m p r é s t i t o d e l a L i -
b e r t a d . 
¡ ¡ C o m p r e l o s s u y o s ! ! 
Y d e s p u é s a c u d a a 
i i ? . e F u n d a T i n a i a 
P r a r V a j i l l a s & e s t o s p r e c i o s : 
i m 54 
8,  
$27-60 
T a m b ¡ é 0 dlStóÍnnye 61 ^ i d ^ ^ ' Vo^mUd deV c i m i ^ o r 
f M í e l e r ^ X t I í d € l m o ! L a m u y m ó d i c o s p r e c i o s p i e -
1 4 S E G U N D A T I N A J A 




P e r f u m e r í a J [ l ¿ y 
A los Sres . f a r m a c é u t i c o s de 
la Habana y e l interior , nues-
tros c l i e n t e s , h a c e m o s saber 
que y a tenemos en exis tencia 
los c i n c o productos de belleza 
de la C a s a A L D Y E T C I E . , 
de Par í s , que hay en C u b a . 
P O L V O S e x q u i s i t o s : 
A l d y l i s , T r e f i e , 
Q a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
MUY B L A N C O S . I M P A L P A B L E S . 
DE MUY A G R A D A B L E P E R F U M E . 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
B l a n q u c n e l C u f i s c o m o c í A r m i ñ o , 
l o s u a v i s a c o m o l a t e d a . 
\ una extensión de 50 compaKes como 
i mfnlmnm. 
B. Se concederá un premio de TRF.3 
CIENTOS PESOS MONEDA O F I C I A L 
(?3CK)) al autor de una Marcha Mili-
tar para Banda de carácter patriótico y 
popular con letra adecuada elegida 
libremente. 
C. Loa concursantes deberán enviar 
a la Sección, de Música de la Acade-
mia NacionM de Artes y Letrn1?, altos 
de la antifrua Estación de Yillanueva, 
una partitura de cada una de las dos 
obras a que se refieren los incisos A 
y 13. así como todo el material de 
Banda necesar'o y una reducción fá-
cil para plano en ei caso del inciso 
A, y para canto y plano en el del 
inciso B- antes de las cinco de la tar-
de del día 11 de octubre de 1918, eu 
qne quedará cerrado pl concurío. Am-
bos composiciones se envínrán anóni-
mas bajo sobre oon un lema y én otro 
sobre con el mismo lema,' cerrado y 
lacrado, una tarjeta coa e] nombre del 
autor. 
D- Ün Jurado compuesto de los nu-
co miembros de la Sección de Música 
de l i Academia Nacional de Artes y 
Lictras, señores Laureano Fuentes, 
Emilio; ABramonte, Hubert de Blnck, 
Rafael Pastor y Benjamín Qrbón, se 
encargará de otorgar los premios a 
que se refteren los incisos" A y P. 
Habana, septiembre 10 dé 1918. 
E l Presidente de la Cdmialón 
Cosme de 1» ToiTiente. 
S E R V I L L E T A S 
DE P A P E L . 
Gran remesa, lo mejor y nada más ba-
rato. \ 
"LA COPA'* 
Keptnno, K). Teléfono A.7832, 
C8371 ÍOd.-8 
Hablando no se ganan batallas. De-
muestre su entusiasmo comprando 
a l g ú n bono. 
T e n i e n t e R e y 1 9 , e s 
q u i n a á C u b a . 
de tomar cada día las Pildoras. 
Rosadas del Dr. WiUiams, gra-
cias a las cuales sois ahora tan 
lindos yrobustcw. Aseguradme 
que no dejaréis de tomarlas un 
sólo día, y así yo quedaré tran-
quila, sabiendo que vuestra salud 
no está en peligro." 
Estas son lasrecomendadones 
de una madre inteligente y aman-
te de sus pequeñuelos, que sabe 
como protegerlosde las dolencias 
que les amenazan durante el cre-
cimiento, que sabe que lo que ne-
cesitan para estar frescos y alegres 
es sangre roja, caliente y pura, 
la que se obtiene tomando las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e ! 
D r . W i l l i a m s 
¡ P r o i e g e d v a e s i r o s h i j o s ! 
'•• v-><.-KOOOOOOCX500CiCX>DCCOOOOCOOOOCr»l I 
P A R A D I G E R I R 
perfectamente bien cnanto se coma y desterrar para siempre las DIS . 
P E F S I A S , GASTBAJLGIAS, Ion AGEIOS ARDORES, NAUSEAS y TO-
MITOS D E L MARI O D E MAR, MALAS DIGESTIOXES y que el es-
tómago recobre la normalidad de sus fandones 
N A D A tv lAS E F I C A Z Y S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R O A N O 
D e p o s i t a r i o : S a r r á , B o t i c a s y D r o g u e r í a s 
PRECIOSO surtido en vestidos P»" 
r? señoras jovencitas y nifias de to 
das edades, en tul. organdí y otra» 
te.as. 
Lindo modelo de v«lo a cuadro», 
en colores, pastel y champagne. Ca-
miseta velo bluiico con puntos de mo 
da remate guipar en el cuello v pu-
fics y cinta terciopelo en el frent" 
Estilo muy elegante y dlstintraldo.^ 
Edades: 8, 10, 12 y 14 aflos. 
D e s d e % 2 . 9 8 
Todos los tranvías pasan per de-
lar t j de e«tQo Almacén©». j 
i 
D í a R i O Ú f c L A rtiAKihA O c t u b r e 9 d e i ^ í q . 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I 0 K 4 X 
En la primera tanda de la función 
de usía noche ge pondrá en escena la 
graciosa obra "La Cara del Minis-
t r o . " 
üta segunda, doble, el dirama lírico 
"Las Golondrinas.'' 
Maviana, matinée extraordinaria 
patrocinada por ©1 C«ntro Nacional 
de Veteranos de la independencia. 
E l próximo viernes, beneficio d d 
primer actor y director, señor Enr i -
cjĵ e lAacasa, con un interesante pro-
grama. 
PAYKF.T 
Numerosa concurrencia llevó ano-
che a Payrot la reaparición de Juan 
Palmer, prime rbar í tono y director 
d© escena de la Compañía de Espe-
ranr.rv I r ;n . 
"Sybil l" , la obra escogida por el 
aplaudido artista para su presenta-
ción, es. sin duda alguna, una de su^ 
mejores creaciones. 
Palmer estuvo afor tunadís imo. 
Esta noche se pondrá en escena l i 
opereta "La Criolla", con nuevo de-
corado y atrezzo. 
Mañana, cincuentenario del Gri-
to de Yara, habrá funciones continuas 
en Payret. 
En la primera, que comenzará a las 
dos de la tarde, se pondrá una cono-
cida opereta; a las cinco de la tarde, 
"La Viuda Alegre." 
Por la noche so celebrará una gran 
fiesta patr iót ica organizada por el 
Colegio de Abogados, y a la cual prca 
tan su cooperación Santos y Artigas, 
Esperanza I r is y la Banda Munici-
pal . 
También tomará parte el notable 
ajjn^ado sudamericano e ilustre per-
sonalidad venezolana, señor Rivaq 
VáTnue^, que diser tará acerca de "E l 
futuro de Amér ica . " 
1 E l vierneg se pondrá en escena la 
| opereta "Vals de amor." 
I El .sábado, a las cinco y cuarto, sa 
i i naugura rán las "Tandas I r i s" , con 
i "Erituche de m o n e r í a s . " 
I Edporanza Iris can ta rá bellos cou-
j plets, entre ellos los titulados "Mala 
i E n t r a ñ a . " 
Después, en función corrida, "La 
Señorita Capricho." 
El domingo, mat ínce . 
Se ensayan • Boccr.cclo", "La Ciga-
rra y la Honuiga", "S'angre Polaca" 
y "Las Musas de la..Guerra", obra en 
la que hay un dosfile del coro feme-
nino vistiendo el "kaki" que de se-
guro gus ta rá al público. 
s p a n t a l a 
n f i u e n z a 
Por donde empieza este terrible mal? 
Por un catarro. Es grave la influenza, 
cuando el catarro inicial, puerta ac 
entrada de la afección no se cuida de-
bidamente. Por eso, todo el que quiera 
v iv i r tranquilo., alejado del inminente 
peligro de contraer Influenza Españo-
la, debe tomar cucharadas de Antlca-
tarra l Quebr'achol, del doctor Ca pa-
ro. 
Las vías respiratorias limpias, oxl-
gencradas, vigoriradas, hacen imposi-
ble que en ellas anide, procree y v i -
va, el terrible microbio de la Influen 
za Española. Anticatarral Quebrachol, 
del doctor Capare, realiza la obra de 
oxigenar, limpiar y vigcrlzar las vías 
respiratorias y los pulmones, impi-
diendo así el nacimiento de la Influen-
za., 
Quípu sienta los primeros s íntomas 
de un catarro, quien advierta la lle-
gada de la influenza, por el estado 
febril , los dolores y la pesadez del 
cuerpo, en Anticatarral Quebrachol 
del doctor Capare, tiene su medicina. 
Todas las boticas tienen siempre 
Anticatarral Quebrachol, del doctor 
Caparo y así debe pedirse para te-
ner la seguridad de que compra la me-
dicina que impide la Influenza Espa-
ñola. 
C8316 a l t 3d.-9 
ÍA3IP0AM0ÍÍ 
Hoy se es t renará la interesante 
cinta titulada "El lobo y su compa-
ñera", por la genial artista Luisa Lo-
vely. 
Se exhibirá en las tandas de la una 
y media, do las cinco y cuarto y de 
ias nueve y media. 
En las demás tandas figuran "El 
cráter dei infierno", interpretada po>* 
Grace Cunard; "Libre y sin costas". 
"E l pacto", "Caído de las nubes" y 
"Sucesos mundiales núniero 9." 
Mañana, con motivo de la festivi-
dad patr iót ica del 10 de Octubre, ha-
b rá un variado programa. 
Se anuncian las cintan "Vida do 
perro", por Charles Chaplin; "La h i -
ja del destino", por Olga Petrova, .v 
estreno de "Las lindas coristas-" 
El sábado, 12, a? exhl l l rá la Inte 
resante cinta ' Frou Frou". por Fran-
cesca Rer t ín l . 
Se proyectará en las tandas de las 
c neo y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
El lunes, 14. estreno del nrimero y 
segundo episodior, de la Interesante 
cinta "La sortija fatal", interpretada 
por Prar l White. 
También el lunes 14 se es t renará 
la película de bello argumento "Tar-
zan" o "E l hombre mono." 
El viernes, u , beneficio de lo* 
porteros y aeomodadores, con un es-
cogido programa en el que tomarán 
parte celebrados artistas de esta ca-
pital . 
W I L L I A M F O X 
¡JTARTI 
Primera tanda: "La Reina del Car-
naval." 
. Segunda: "TTuJeret! y Flores." 
Tercera: "Pe vuelta del Vivero.'* 
i s / P r e s e n t a r á e n e l 
T E A T R O - " F A U S T O " 
H O Y E S T R E N O S 
G L A D Y S O C K W E L L 
E N 
L U N E T A 4 9 c t s . 
V I L E Z A Y G E N E R O S I D A D 
E N T E R C E R A T A N D A s 
P R E F E R E N C I A 6 0 c t s . 
A P U Ñ O L I M P I O 
P O R 
G E O W A L S H 
E N S E G U N D A T A N D A 
V i e r n e s d e b u t d e l a a f a m a d a T H E D A B A R A . 
F o x F i l m C o r p o r a t i o n . A N I M A S 1 8 . 
( Oficinas provisionalmente 
A . O . C A L V O R e p r e s e n t a n t e . 
Primera tanda: "Los brujos y los 
santeros." 
Segunda: "Bohemia cr io l la . " 
Tercera: "Cuba aliada." 
F O X F I L M C O R P O R A T I O N 
FAUSTí» 
El programa de la función de esta 
nocbo está integrado por películas do 
la acreditada marca Fox. 
Se proyectarán las tituladas "A pu-
ño limpio", por Georges Walsh. y 
"Vileza y generosidad", por Gladys 
Broc-well. 
El jueves, ' E l hijo- de su padre", 
comedia de Charleg JRaig, marca Pa-
ramount. 
El viernes, "La amada de Par í s" , 
por Theria Bara. 
Pronto, "Zazá", por Paulina Fre-
derick. 
senda del deber", por Gabriela Ro-
binne." 
Pronto, estreno de "El patriota 
francés", "Mujeres de Francia en la 
guerra" y " E l maniquí de New York/ ' 
En la primera tanda se proyecta-
r án cintas cómicas . 
En segunda, estreno de la hermosa 
obra "Corazones desnudos." 
Y en tercera, estreno de "La diabó-
lica ingenua", cinta interpretada p0r 
Violeta Mersereau. 
El viernes, en función de moda, la 
beiia cinta "Justicia de mujer", por 
Diana Karren. 
Se preparan los siguientes estre-
nes: E l tr iángulo amarillo, La cara 
aeeapanto. La perla del hadem, Es-
clavitud, La bailarina, Amor de Ero-
adway, Ambrosía, E l derecho de asi-
lo, El homicida. Sueños de gloria, Lo-
la Morgan, Flor de tempestad y otras 
muy interesantes. 
" E l 
M Z A 
En primera y tercera tandas 
avaro." 
En segunda y cuarta: " E l presa-
g io . " 
Jueves, "E l rescate de Sanguily. ' 
Viernes, primera parte de "El pro 
c eso Clemcncean" por Francesoa Ber-
t m i . 
Sábado, segunda parte de "El pro-
ceso Clemenceau." 
Domingo, "La Wja del pe l ic ía ." 
El lunes 14, "Frou Frou", pür la 
E c n i n i . 
E l viernes 18. "Uavengar." 
C o m p r e b o n o s . A s í h a b r á c o n t r i -
b u i d o a t r a e r l a p a z a l m u n d o . 
E l TRATAMIENTO 
probado p a r a la p ie l 
Si usted quiere hacer "expe-
rimentos" e nsu piel, hay mu-
chos tratamiento* con los cua-
les se puede experimentar Pe-
ro sJ lo que usted desea es a l -
go cuyo valor ha sido' "compro-
bado", por años y a?os de uso 
con éxxito, si usted quiere un 
tratamiento que recetan lorf 
"doctores" constanl -rnente, que 
usted sabe no contiene nada 
que dañe o perjudique, usted lo 
encontrará en la pomada Re-
sinol, auxiliada con el jabón 
Reslnol, Usualmente hace cesar 
" ins tan táneamente" la picazón 
y raramente deja de borrar to-
do signo de eczema o parecidas 
y molestas erupciones de la 
piel. 
La pomada Reslnol y el jabón 
Reslnol se venden por loa 
rimentos" en su piel, hay mu-
En función corrida se proyec tarán 
oita noche las cintas "Max y el co-
nejo de la pastora", la tercera parf? 
de "Naná" y "La hija del ar t is ta ." 
Magnífico cg el programa combi-
nado para la función de esta noche. 
En primera tanda se proyectará el 
drama "E l Princbe aventurero", por 
Mary Cleo Tarlar ini , y ia cinta cómi-
ca "El gozo de un pueblo", en dos 
partos. 
En la pegunda tanda se proyectará 
la película d ramát ica "El martir io de 
Lucy"? de gran espectáculo. 
La internacional Cinematográfica 
prepara un programa extraordinario 
en que será exhibida la bella c i n t i 
"Baby la reina del dollar", por L i -
lia Mlllefleur. 
Muy pronto: "La garra amarilla", 
' Trlstóbal Colón", en cinco episodio*, 
cuya impresión asciende a un millón 
de pegos; "T îh aventuras de Max 
Linder", en cuatro episodios; "Mid i -
nettes", interpretada por Susana 
Grandais, y "MJ diario de guerra" 
por Dilo Lombardi. 
No, 562 
La Empresa anuncia para esta no-
che el siguiente programa: ^ 
En primera parte, películas ^cóml-
cas 
En segunda, el drama "Mignon", 
por Beatriz Michelena. 
Y en tercera, estreno en Cuba de 
|"E1 director del ferrocarr i l , " 
I Mañana, eatreno de "E laventure-
r o . " 
El ylcrnea, en función de moda, 
"La hija del destino." 
¡ Y el sábad:), "Su extraño mat r i -
monio," 
El domingo, tanda infantil a las 
y media y tanda ^elegante a las 
diez, proyectándose la' cinta "En la 
E s p e r a n z a e n 
H O Y P R I M E R M I E R C O L E S D E M O D A 
C R I O L L A " c o n d e c o r a d o y a t r e z z o c o m p l e t a m e n t e n u e v o . 
M A Ñ A N A J U E V E S , a l a s 2 % " L a D u q u e s a d e l B a l T a b a -
p r í n " . - A l a s 5*4 g r a n d i o s a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , r e -
p r e s e n t á n d o s e " L a V i u d a A l e g r e / ' - P o r l a n o c h e , a l a s 
9 , G r a n F u n c i ó n , a b e n e f i c i o d e l a C R U Z R O J A . 
E l V i e r n e s : V A L S D E A M O R . - E l S á b a d o a l a s S ^ , i n a u g u -
r a c i ó n d e l a s T A N D i S I R I S , l l e v á n d o s e a e s c e n a " E s t u c h e 
d e M o n e r í a " y c o u p l e t s p o r l a I r i s , e n t r e e l l o s MALA ENTRAÑA 
c 8391 ld-9 
M A X I M s i e m p r e s e r á M A X I M . E l C i n e d e l a s c a r a s b o n i t a s 
H o y , e s t r e n o e n C u b a : f f E l D i r e c t o r d e l F e r r o c a r r i r . 
El Doralíigd, tanda Infantil, con BENITÍN Y ENEAS, y tanda elegante, con "LA SENDA DEL DEBER", por la ROBINNE 
P e r s o n a s d e i ú l e s , n i ñ o s 
r a q u í t i c o s o e n f e r m o s 
d e c a t a r r o s , a s m a , t i s i s , 
e t c . s e c u r a r á n y s e f o r -
t a l e c e r á n r e c u p e r a n d o 
s u e s t a d o n o r m a l d e 
s a l u d c o n e l " E L I X I R 
D E M O R R H U A L T A " 
D E L D R . U L R I C I 
( N E W Y O R K ) . 
c 84 ld-9 
P a d e c i m i e r í t o s E s t o m a c a l e s 
R f i S U f i l t l I S N0 t0d03 103 Padecimientos dol estó-
• B W Q f l V f l t t V V mago son enfermedades. Es slmple-
mente que el estómago se hallfvWe-
bllltado. Cansado. Un buen tánico lo que se ne-
cesita. Algrunaa comidas bien digeridas aumentaran sus 
fuerzas. Eso es lo que un buen tónico hará. Pondrá su 
estómago en buenas condiciones y entonces el estómag» 
se encarguri de maxcliar bien. 
P E - R U - N A 
B U E N A T O D O E L A N O 
S i e m p r e L l e t a P s r a T o m a r No hay necesidad de 
escribir una nueva recota cada v e z que se necesite un remedio para un 
estomago debilitado. Nada de eso. Remedios conocidos 
y probados, preparados á propósito para tales casos, son 
mucho mejores que la receta que en un segrundo le venga 
á la Imagrlnaclón de un médico. Peruna es el remedio á 
que muchas personas han acudido por muchos años. Com-
puesto de drogaa puras y de fuerza y composición unfTbrme. No 
es un experimento. Peruna es un remedio bien conocido, con cuarenta 
años de esplendidos servicios. A l comprar Peruna usted no se arriesga 
Used sabe lo que compra. 
I M P O R T A N T E N O T I C I A 
A L O S A C C I O N I S T A S D E I A " 
T í L E P t l á f & T E l í G R A P t l C o . " 
Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L 
El Representante de esta poderosa Empresa hace constar que, teniendo 
en cuenta que muchas personas que ya son Accionistas de la Compañía 
no han podido recoger los otros tí tulos que tienen separados, en la fecha 
lijada, ha logrado obtener de la Compañía prórroga para continuar ven-
(iiendo las Acciones a la par, hasta el 31 del presente mes de Octubre, fe-
cha en que quedará definitivamente cerrada la suscripción de Acciones. 
Las personas que todavía no hayan adquirido Acciones, así como las 
que ya hayan comprado y deseen adquirir algunas más a la par, deben apre-
burarse a obtenerlas antes del día 31 de Octubre, porque después de esta 
fecha valdrán el doble. ^ ! 
Títulos de R y 10 Acciones queden pocos. Hay t í tulos de 20, 25, 50, 
100 Acciones, etc. 
P A S C U A L P I E T R O P A O L O 
A G E N T E G E N E R A L . 
O f i c i n a s : M a n z a n a d e G ó m e z N o s . 3 0 8 , 3 1 0 y 3 1 1 . - A p a r t a d o 1 7 0 7 
, " l a C r e m . 
p a r a B l a n q u e a r 
óe la Sflu Crahaoi, datar. 
ro lU un cutís perfecto; k&e« 
deiaparocer las p*,cae. nú» 
efca». quemadura do] sol 7 
toda^lns mancbas cauaadn 
por KoIp««. 
Do Venta en las 
Droguerías y Se-
derías 
Para tas^^fcaimi ¡¡mum 
Espinillas 
tgente: E , A, Fernández, Neptuno, 9? 
T R A T A M I E N T O 
D E L D R . H A L E 
P A R A E P I L E P S I A 
Un Remedio Moderno Recetado ahora 
por Médicos Eminentes y Especialistas 
de los Nervios para curar la Epilepsia, 
convulsiones y enfermedades Graves de 
los Nervios. Un Frasco convencerá de 
sus Méritos Tcsti-nonios, folleto y 
Pastillas con cada Frasco, En todas las 
Farmacias, Sarrá , Johnson, Ta-
qucchel y Barrera v Ca. 
D R . H A L E L A B O R A T O R I E S 
NO» » Y M WALKXn STRUT. «ÍW YOIICI 
F A U S T A 
Lo bueno siempre trimw 
Así sucedió .noche e n ^ -
eiun de las polículas ^ 
La pequeña 
5 Mee se captó las 
t l ico en la prociosa t ' S ? 8 W _ 
^ t o s "La moderna ce-ni?eil<li 
u . l to y distiheruido púb.-iL !1111"! 
TO rió v ' - - 0 ñM* m 
. nti 







d^ la linda June ^ « 1 ? 
W I L L I A M FARNUM ei 
los actoreg qUe han d ^ a f i i . ^ 
Pantalla, n0 hay duda , 1 ' ^ ^ 
ma lo a ser el ídolo dea n ^ 1 
Huha ton pronto se vav* c L ^ 
"SED DE VENGANZA" i 0 21 la 
con aue fué presentado-
^no de esos dramas qud es . 
atención del -spectador desde 
mer instante, no decav^ndn ' 
momento el in te ré . de Sl, a ° 
En el programa de hoy w T 5 
trenos. 3 
En segunda tanda v cot, U í 
sa obra "A PUSO LT\rpI0.. 3 
r; gran GEORGE WALSH e] 3 










que lo. mismo se enreda m ! ' 
a puñetazos con medi? dore,,, 
re deja vencer por la hermoim* 
una inven. 
GEORGE WALSH gustará ^ 
m n han gustado otros a r t i s C I 
fónero . 
GLADYS PnOCTCWELL h?» 
l ^ n su apnrieí^n hoy en e] ^ 
FAUSTO. Ser-'x rOn ei dr^a 4. 
vida real "VILEZA Y GENErjj 
La Joven inocente cuvo ^ 
manchado ñor el hombre a „. 
am,a, dei índola dspuós ^ k M 
con el fruto de sus nmores; fjj.i 
el pa^el nue rTosemneña en ést? r. 
GI.ADS BROCKWELL, "La mr^ 
mil^ erpresiones", de nnien i § 
periódico americano: "Su faini 7 
arte están leseando al eielo.'' r»,J 
te le confecc'ón de "VILEZA V 
NEROSIDAD". la señorita BROft 
W E L L fué atacada rasinlmeD'e 1 
-íis 'eopardos que se estaban ^ 
en la película, a consecuencia i» 
cual permaneció algunos dfas eJ 
hospital. 
No hay aue alvidar nue rtnr^tf 
ca la semana actual babrí. e^ 
las famosas nelículag FOX & 
TEATRO FAUSTO. 
El viernes, presentación dfl V{ 
DA BARA, desempeñando el ̂ pq 
la hermosa gitana ESMEEALDA. 
la producción de pran espectoí 
" L A AMADA DE PARIS", hmix 
la novela del Inmort.ai Víctor Hi 
"Nuestra Señora de París" o "E1J 
robado de Notre Dame." 
Ante la refuleente bermOsnn 
belleza de THEDA BARA sp <*'ifc 
rán mucha? de las llamadas "eíf 
lias", que solo lo son en letra 
"molde." 
En la próxima semana. WILIPI 


















































m P. Tr 
do. Wilfrt 
lis; r o v s ^ j ^ ^ - f r ^ v t ^ : ^ 
Donde quiera que ondea lataw 
d« la civilización se usan las ^ 
do Foster para los Riñones y & 
sideran como la medicina mas 
de encomio para las eafermeo* 
renales y vesicales. 
Las Pildoras de Foster par» 
riñones tienen éxito po^"6 
propiedades curativas se 
expresamente a los riñones y »" 
urinario. Tienen una acción n r » 
calmante, purificante 7 t0.^* J 
los riñones y asisten el slSl^5fl 
nario del mismo modo que " 
dicina laxante asiste los ^ •a¿| 
Expulsan el agua estancada 7 ^¡¿¿i 
dejados en el sistema porl1*0*' 2 
enfermos o debilitados. ^ S . ! 
actividad natural de los. " r , ^ ! 
vejiga, con lo cual evitan {* 
ción do los venenos unnar ioSM^ 
la causa del lumbago, ' e u n ^ J 
hidropesía, arenilla, cálculos 
gota, ciática inflamación Q T j r 
I irregularidades en la eniiai6ii<i| 
orines. . -[eeV&T 
Insistir siempre en ^ ^ ^ V * 
Hay muchas Püdoras Va™ ^ t l f 
que han sido puestas en eJ, t 0 m 
meramente porque las oe * 
alcanzado tanto éxito y » .tn )\ 
hayan probado su Pr0P^ * p g ^ l 
pida un frasco de 
riñones, estipule de F O s T ^ p H 
riñones y no admita nada 
produce el mismo efecto. i» 
PILDOEAS DE FOSTEE P A ^ 
RIÑONES, ; 
Lomos, espalda y cintas, 
HaUan en ellas 9" > 
De venta en todas as b o t K ^ 
viaremos muestra gratis, 
a quien la solicite. _ T ^ 
( 8 ) BÜFFALO, 2í. Y - E-
C a t e d r á t i c o de ! • 
A L M B N D A H ^ 
M a r i a n a 0 
C o n s u l t a * ^ c l l c a » ^ 
Í M i é r c o l e s . V i e r n e g 
2 ' 
m fie 









2- ? Par 
glnei, iaa 
Todo e 













Cl̂ <3o d 
^'catlo 
^ tf>ma* 
^«dr j \ \ \ * 
v 
^ « 1* 
*? <?1 mr 
"blitr^ 
i e rne»» ~ ^ ¿ ü f i 
N o hace visita^ « 
l o s m m m o e l m m m . „ U ü u - • • ü r ^ 
A c a b a d e p o n e r s e a l a v e n t a e l t o m o I d e ' 
H I S T O R I A D E L A L I T E R A T U R A G A S T E N 




Institutos de la Obra declarada de texto oficial en los 
tiago do Cuba. . 
Precio del tomo I en rúst ica en la Habana ¿crttfica<í0 
En los deniás lugares de la Isla, flanco de porte y c 
Do venta en la -'ElOSO 
LIBRERIA "CERVANTES", DE R l C A R D 0 A n 
G A L I A N O 6 2 , e s q . a N E P T U N y - . 
A p a r t a d o 1115c T e l é f o n o A - 4 9 5 8 . _ ^ ' 
» c 838S 
Por re5 
l : o s > 
u i a i u v / v s . u n i r m n i n j % ^ t u p r e 3 a e 1 5 1 5 . 
' O 
P A G I N A S I H H : 
E y E L StPKKMO 
^lAüUSNTOS TARA HOt 
DE LO CIVIL lALA 
•„ lo lev. Conteiicloso Ad-
',c .• i.V .Ip la 1 abana. 





Ttirt-saUnn 1- [yátaro ia 'Ueptlblloa <le 17 de 
«i',eUte ^nor Meno.-al. Fiscal. W -
Pulg y ^ entur» 
nhill- Licenciado* 
KN LA At'lHENCIA 
^ . A L A M I K ^ PAÜA 




i la w 
loven ^ 




' ^ T r i ' lie'larmino FernAndcz, 
^ , s o í : doctor Larrlaaga 
poi cs-
r n t » Salustiano Día*, por amenazas, 
lo. tor Mármol. 
Harrab. por hurto. De-insor: ! r/ntra « arlos Ha rau. ' .inctor Val( espino, 




fontra antiagoir I'i'rcx. pftr rapto. — lector Lombard. 
por lesiones. 
















'. baŵ  
rfctor Hr 






IEXT0 K l 
Píf,n„tñí'L^Pold" '•"rreS0 
fc^So Í S ^ : Por hurto. De-
fení Jo0séCR¿.v Cangas, por robo. -
Defensor: de oficio. 
SALA DB LO CIVIL 
rdí Fidel Gutiérrez, contra María d* 
• r,í; Petronn de los Dolores Sánchez y 
rw el Mayor cuantía. Ponente; Por-
lT" - • Sabl. Procuradores-Letrados: 
Llama, 
Letrados: doctor Xovo, 
Procurador. Parte. Estrados. 
CU 
loom'o 
n.gtp—l. Ignacio J. Coro, oontrn Ce-
lestino Rodríguez y otro. Tercería.^ Po-
nente: Viva neo 
i:, jiufioz, 
«ur Isabel Fcmsalemsky. contra V. 
yinniel Vieta Ferro. Mayor cuantía. Po-
wtttf Cerrantes. Letrados: Secades, G. 
IJoronte. Procurador: Lcanés. 
finanabaroa El lltmo. Sr. Obispo do 
la llnlinna, contra Joanuln (Jarcia Aíra-
le* Testimonio. Ponente: Trelles. Lerta-
ip's lilas y Arango. 
***** 
Mariaiao. Sebastián Estrada. contra 
.Inst" i'fâ , sobre deslinde. Mayor <nan-
ila Ponente. Vlvanroa Letrados, Bu.sta-
manfp. M Capote. Procuradores: Grana-
dos y Saenz. 
Mnrianao.—.Municipio de Marianao, so-
tw pxpronlaclftn de lote terrenofi .5xpro-
Mrión; Ponente, Valle. Letrados. l i . 
Morán, M. do la Cruz. Procurador, Ster-
l!ng. 
Aadfeñcla. Maximino Xarábal. contra el 
nMldente de la República. Contencioso. 
Ponente. Vandama. Letrados. Día^ Irl-




L E N T E S L A D E O P T C A M A K T 
Abrimos pues la suscripción, como 
desean Varios Católlocs. 
PABA l N A I.MAGKN DE J A T I R -
( i t y s DE LA CARIDAD Y I>Ain L V 
F I E S T A Di: SI INAÜGÜBACI03Í 
EN LA CAPILLA CATOLICA DE 
IÍEW YORK 
E l DIARIO D E LA MARINA. . flOO 
Leoncio Serpa . . . . . . . . iñ 
J. Mlguelez . . . . •. . i 
Esponjas, 27 pacao. 
Citrarros. 10 caja?. 
Tabaco torcido, 531 idem. ' 
Tabaco en rama, 128 pacas, 67S ba-
rriles y 2.757 tercios. 
Efectos, 458 bultos 
L i b e r t a d o 
P r e c i s a E c o n o m i z a r 
Con el alto costo de las necesidades rte 
la rlda. natural es que todo d mundo 
aproveche eronomfas. Perú hay econo-
ir.fas que resultan en un engaño. Kn 
medicamentos por ejemplo es muy impru-
di ate economizar. Cn buen memcaineui 
no sudo conseguirse a balo precio v su 
tituvéudolo con otro inferior es IrrfoSSI 
la salud v malgastar el ilinero. , Una r 
las medicinas que lia resentido d -̂'̂  ' 
general de pre( ios lia sido la KMl LaltJ 
DE SCOTT. lo cual es natural porqi 
el aceite «le hígado de bacalao. Ano > 
sn iirincipal loyrwliente. se trae le N 
rrega a un costo relati t amento fabaloi 
con motivo de la guerra europea. Acoi 
se'amos a nuestros lectores uo.pres' ii 
ú l i nunca de la KMULSION I)I-> SCOTT 
<iue por ner una preparación de verdad" 
ra nc> csidad y mérito no peede gustituii 
se con ninguna otra medicinar' 
131 osmático que toma Sanahogo. pue-
de decirse que se ha libertado, porque 
ha salido de la garra tenebrosa del tre-
mendo mal .que ahoga y asfixia t no 
deja Tirln Sanahogo so vende en todas 
las botlcos y en su depftslto "El Crisol," 
Xeptuno esquina a Mniirlque. Vivir ba-
jo la aocirtn del asma, no es vivir. Es 
estar esclavizado, martlrliado. 
A. - .— « , 
Nuestros lentes le darán una apariencia distinguida. Somos expertos optometnstas 
con 12 años de ejercicio y experiencia en el gabinete del eminente oculista 
Dr. Santos Fernández. Venga a ver los últimos modelos de gafas y espejuelos. 
Prestamos esmerada atención a [ a * fórmulas de los señores oculistas. 
L . F . M A R T I Y H N C T E L E F O N O A . 5 2 0 4 
diclones noa hará este gran favor. Ea 
obra de amor a Dios y a la Patria 
De amor a Dios, porque contribuímos 
Presidente de la República acaba de la imagen y el de la fiesta no son ne-
lemostrar su amor a la patria y su cesarios grandes sa<:riñclos. Basta que 
celo por la religión de nuestros pa- unas cuajitas personas piadosas acep-
a que se honre a María con el Dulcí-: |dres yendo al Cobre, en unión de los ten la idea y nos ayuden a realizarla. 
Título de la Caridad, fuera dt nuestra | prelados cubanos, a poner la primera 
hermosa tierra, de amor a la Patria, | piedra del templo de Nuestra Señora 
porque honraremos a la Virgencita de la Caridad, no puede ser mún opor-
Cubana, que hizo hermosa realidad el;tuna la idea de regalar una 'magen 
acariciado ideal de nuestros padres,! de nuestra patrona a la Iglesia cató-
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
( T I E N E L E LA SEGUNDA) 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 53 70 
Idem idem Comunes. . 1114 31 
Constancia Copper. . . N. 
Licorera Cubana (Pre-
feridas) 56% 57^ 
Idem Idem Comunes. 33% 34% 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . . . 88 100 
Idem idem Comunes. . 45 55 
Ca. Nacional de Cal-
zado (Pref.) 57 
Idem Idem Comunes. . 32 50 
Ca. Perfumería (Prefe-
ridas) 55 lífo 
Idem Idem Comunes. . 25 100 
Ca. Nacional de Planop 
y Fonógrafos (Pref.) 68% 85 
Idem Idem Comunes. . 2 6 3 8 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . 70 80 
Idem Idem Preferidas 
Sindicadas 76 80 
Jdem Ideta Comunes. . 45% 51% 
Id. id Comunes Sindi-
cadas 1 . . . . 45 50 
Ca, Acuedxicto de Cien-
fuegos . . . N. 
Ca. Cubana do Acci-
dented 118^ 140 
IMPORTACION 
Arroz, 13,225 sacos. 
Huevoé, 1,ÍL3 cajas. 
EXPORTACION 
Asfalto, 450 sacos. 
Cera, 101 idem. 
Toronjas, 4,276 huacales. 
Hechos por 
la Union de 
Artesanos 
ver a la Patria Libre independiente 
y soberana. 
Tarios Católicos. 
Aceptamos con gusto y nos senti-
mos muy honrados con el encargo que 
l>ladón de las personas que tienen 
nctiflcnciones cn el día de hoy en la 
T.etra ríos: 
KamAn Go?i7iUe7. Barrios, .Tos*5 J. T ŝpl-
r... n̂p 'sto i'Hoto. .Tosí Antonio Eche- j nos hacen "Varios Católicos.*' 
w b , Ppilro Herrera Sotolonpo. .Toŝ  TI. 
Bpvtcnfe, Anpnsto P. Martfnez, Manuel 
rfT̂ 'tn .UMjr re*. Ilafhol S. ile Calr.adilln, 
rr-flolfo ('rindo. .Tonqnín Lrtpe* Xayns, 
AKnxln rvisnlleras, Manuel Secados. 
PTirnredores: 
i:-m'n Esnfnola. Am rosio 1J. Pereira, 
THorisno <1e lq Llama. Imdro Oanmy, 
<»l('nn5 líe<in. Fnriqiie Alvares. Eriincis 
w V TrnMllo. rran<l?^ oVald«4fl Itnrta-
in. Wllfrcrto Mnzrtn. Lnis Castro, Frnn-
••«"o v. Fufado. Teodoro flonrA}*/. Vé-
-. Mj»-"-o1 V. ii» la Pecnera. .Tr><- de 
F.-teh^n Y:'nlr. Mariano Ksninosn 
3¿L7', T ^""fn. I'nh'n Pledr?. ManjHsl F . 
pHpae. Fror-lFioo f̂onnar Corllna. 
BT•"" ' ' f ' ^ i v mrtec: 
• ' ' IIH. " F f i \ \ \ riortrímej!. r-»->«n 
B .T""", V : í - t « - . Jr,*é J l . Macrifiat. 
|- '«'•n r . OnlrAs. .ToWi S VIMnlbn, 
I •""',1e. Alberto Carrillo, José lieiri-
rr ^nárez. 
lie de Nueva York y de inaugurarla 
con una fiesta solemne que haga ver 
a los catójicos americanos, tan cum-
plidores de sus debieres religioeoí*, 
ouán grande es ol amor de '.os cuba-
nos a su venerada Patrona. 
Hoy que la dignísima esposa del' Para llenar uno y otro objeto, el de 
L a V i r g e n d e i a . . . 
(VienG de la PRIMERA) 
¡a misma i^losii una linda fiesta, 
^ür. tcnon-cg rnUmdido la primera 
; _ roiebra en Nê v York pu ho-
r ^ nuestra adorada \':rP'oncita. 
m !0-,a UlYo lu^ar segi'm rcsefia, an-
y-üid í i«. ,a ^lrf?"n oue pa^-. mas í í j Itfstfi ,,na (Invot-
lAcelto Héctrlcj 
KINQ OF PAIN 
|Dr. D« GRATH. 
E s p e c í f i c o 
de n o t a b l e e fecto p a r a 
a l i v i a r y c u r a r D o l o r e s . 
. la bBí̂  : 
par» 
me 












los rin̂  
el < 
no ^ 





a la Habana, 
al Padre Arbeloa, del 
" neitÍT1» y uos prometió su 
,0rq- ^ S í ' ; a . ^ n d o ol cargo de sor el 
I tie^;ano ]an cantidad-:: que se 
1 ¿ Í U ^1Uinna d? M á r m o l pira colocar-
Para costear los gasto, me ori-
fiesta, de bendic;ón y dca-
'^'Qa de la Santísima Virgen. 
Wn n 6110 ^ de costar rauv poco. 
faHa Ín,POCO de baeila volnutad hace 
d, * ^Perajnos que usted nos ayu-
crjryL e objeto, abrieaido una sus-
* Mn!1? las columnas do! DIARIO 
Wí» a °8e d€ acuerdo con el R^v. 
QDe ai ^?0,oa- SspeTamoB también 
Y Di'h • ío i e rendir un verdadero 
i n n J C 0 })OTar'a*Z<i de cariño a nucs-
" t r v T ^ Vir^nc^a, se sirva L a -
Qn» r, V!,Ueila propaganda do manera 
Usted 0In9naPc digno de ella, 
de nn 1C0TI10 blien ^pañnl, amante 
•'*". !lra f:uerJ¿^ Cuba, y ,u«i tra-
| T ' " " ' ' ' * ' • " * • ' • * • * * * * * * * * * • * * / * • * 
^ o p i n i ó n d e m é r i t o 
W ' r ; ^ ^ . ^ ^ r i b e Médico Cirujano 
Cei^1 ^ ^ término. 
Ho^J!j - i lOTa ^aría Qu'ntcro de la 
''•liBtr COa el scí'or comerciante 
cl^dr, ri^^10' 86 ^centraba pade-
mol^ .r Hepatitis, afección que le 
l',.0:9 r índ!^dn^ ^ " ^ ^ y ^ habiéndole 
11 t ^ tratamiento teiripéutl-
tf> « y c n r S S * 9 , C(yn 8e'*» Pomos se cu-
^ haS q ^ ^ dort0r Arturo C. Boe-
k J nvr> qao le convenga, ex-
A C E I T E 
E L E C T R I C O 
6 e l " R e y d e l D o l o r " 
D e l D R . C H A S . D e G R A T H 
Reconocido por l a profesión y nsado «Bl 
todo ol mundo civilizado. 
Produce excelentes rosnltadoR en el 
Reumatismo y l a Neuralgia, e l Torticoli, 
Calambres, Contusiones, Dolores de 
espalda y cintura, Dolor de oídos. 
Dolor de muelas, etc. 
PREPARADO POR 
L A N M A N <&> K E M P 
N E W Y O R K 
De venta en todas las 




N . G E L A T S Y C a . 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
^e avisa por este medio a los de-
positantes en esta Sección qi'-t pu« 
uen i;rvsontar Miy libretas eu Monada 
KaRinrál o Americana, en nuestras 
(ruinas, Aguia? 106 v 108 a partir 
de* 15 del actual, para abonarles lot» 
iniercses correspondientes al trimea-
.rc vencido en 30 di Septiembre de 
'OIS-
Habana, 3 de Octubre de 1918. 
c 825; 10d-5 
* P ¡ ! LOS RI05 ROJOS. 
S L a sangre se asemeja a nn río 
qne corre por una gran ciudaS. Al 
principio está cargada de substan-
cias propias para fortalecer el sis-
tema, pero cuando melve Tiene 
llena de impurezas que ha recogi-
do en su curso. ^Entonces es cuan-
do la naturaleza procura arrojar 
estos desechos tan pronto como es 
posible, pues si permanecen en el 
sistema producen con seguridad 
enfermedades. 4)e aquí que la san-
gre se yalga del hígado, los intes-
tinos, los pulmones, los ríñones y 
la piel para que procedan a arro-
jarlos de la mejor manera. Pero, 
¿qué sucede cuando estos órganos 
no pueden desempeñar esas fun-
ciones total o parcialmente? To-
do depende de la naturaleza y 
de la cantidad de las impurezas. 
Pueden dar por resultado nn res-
friado, pulmonía, asma, neryi^si-
daíjl, dolores de cabeza, fiebre, dis-
pepsia y pérdida del apetito,así co-
mo cualquiera de las dÍTersas afec-
ciones de la piel. L a sangre se en-
riquece y purifica con el uso de la 
PREPARACION de W A M P O L E 
así: Primero, ayudando a la diges-
tión; segundo, estimulando a loa 
órganos de secreción; y tercero, 
alimentando al sistema y TÍgori-
zándolo para combatir las enfer-
medades y destruir la causa de 
ellas. Es tan sabrosa como la miel 
y contiene una solución de un ex-
tracto que se obtiene de Hígados 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitoa Compues-
to y Extracto Fluido de Cerezo Sil-
vestre. E s eficaz desde la primera 
dosis y es fuente de salud y TÍgor, 
E l Dr. Pantaleón Alfonso Venero, 
Jefe de la Sección de Bacteriolo-
gía del Laboratorio ̂ Nacional de la 
Habana, dice: ^He empleado la 
Preparación de Wampole, la que 
considero como una de las mejores 
Íreparaciones, especialmente en os casos 4e debilidad orgánica ep 
niños y hombres." E l desengaffo 
es imposible. Cuidado con las imi-
taciones. Do Tenta en las Botloaa. 
C o m o a ñ í a 
q u e y 
P a r -z r a 
i * Presente a 14 de Noviembre 
^ Per«iÜ ^ r t * G. Héndes. I 
^ mew 7 P n I ^ b o de Pesque, ! 
** U (£L.m?t<1ío - *x tratamieuUj ' 
"fcnHrr * i1*1*' ^tra l jr fa . diarrea, 
? «^eraf J * 1 1 ™ ^ ™ ? ^ gasea y i 
^ P ^ d ^ . ^ toda» la» enferroedadea i 
ro» ' del estomago e Inteetl 
O b l i g a c i o n e s d e l a P l a y a 
.10 
ina'. 
R E G A L O 
$ T f P a $ 5 0 0 1 
T 1 « m m m K I L S E C R E T O . 
P » ^ e n w t C l a o Í n f o r m e ( í u « d é ! 
r o b o , en M u e l l e s y U n -
í ^ i a S ? p o r l i c u l 0 S d e l a D « H 
j 0 ^ K K A , c o n i u n ¡ q u e l o a i 
t * W * S o r i a , l i e . R e y 41. B a b a n a 
A V I S O 
H^BIEN1303E SUSCRIPTO POR LOS SEÑORES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA URBANIZADORA 
DEL. PARQUE Y PLAYA DE MARIANAO, $742.000 D E L $1.000.000 D E OBLIGACIONES PUESTAS A LA VEN-
TA POR ESTA COMPAÑIA, S E AVISA A L PUBLICO QUE S E ADMITEN SUSCRIPCIONES POR LA CANTI-
DAD R E S T A N T E HASTA CUBRIR E L $1.000,000 QUE SE PONE EN CIRCULACION. LAS SUSCRIPCIONE¿ 
DEBERAN H A C E R S E EN LAS OFICINAS D E L BANCO ESPAÑOL D E LA I S L A DB CUBA. ESTAS OBL' -
CACIONE3 SE EMITEN CON E L 8% DB I N T E R E S PAGADERO POR T R I M E S T R E S . Y SERAN AMORTIZA-
DAS EN S E I S A^ÍOS. 
LA SUSCRIPCION S E HARA AL So D E SU VALOR NOMINAL, Y E L PAGO DE E S T E «5 EN LA SI-
GUIENTE FORMA: 20% E L PRIME no D E OCTUBRE, 30% E L PRIMERO D E NOVIEMBRE, Y E L 36% E L 
PRIMERO DE DICIEMBRE. 
HABANA, 26 DE S E P T I E M B R E DE l&i*. 
F a b r i c a d o s p o r l o s t r a b a j a d o r e s d e l a l i g a 
d e l g r e m i o d e z a p a t e r o s . U n o q u e u s a 
z a p a t o s B E A C O N n o p o d r a t a l v e z e x -
p l i c a r l e P O R Q U E e l l o s s o n T A N 
B U E N O S , n o s i e n d o e l u n z a p a t e r o , p e r o 
s i , e l p o d r a j u r a r l e . q u e e s e l z a p a t o q u e 
m a s l e h a g u s t a d o d e t o d o s q u e e l c o n o c e . 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Diitrtb»láor$s G i n t r a í m 
P. M. HOYT SHOB CO, DE CUBA. Apartado 2469, Hsb«m. 
Pabrioa» cn Manchaatar, N. H, B. U . A. 
iiiiiniiimiiiiiiminnimiiiimiiiinmiiiiiuiimiiiim^ 
C u a n d o s u c o m i d a n o l e n u t r a c o m o d e -
b i e r a - A c u d a a l a S a b r o s a O V O M A L T I N E 
¿ P o r q u é * l o s a n é m i c o s , l o s n e r v i o s o s y l o s a g o t a d o s , n o e n g o r d a n á p e s a r 
d e c o m e r a b u n d a n t e m e n t e ? . 
P o r q u e l a s v i t a m i n a s d e s u c o m i d a s e d e s t r u y e r o n a l c o c i n a r s e . L a s v i t a -
m i n a s s p n r e a l m e n t e l a s l l a v e s d e l a s c é l u l a s d e l c u e r p o y n u t r i c i ó n d e l a 
s n e r g í a . L a c i e n c i a n o s d i c e q u e c o n v i e r t e n e l a l i m e n t o e n t e j i d o v i v i e n t e . 
S i n e l l a s l a c o m i d a n o a l i m e n t a . 
OVOMALTINE CONSERVA LOS ELEMENTOS 
DE VIDA 
Sabiendo esto, fácil es de comprender, porque la 
Ovomaltine compi^sta de malta,*leche, nuevos y 
cacao — nada má.s — sea tínica para crear de nue-
vo el vigor exhausto y las células del cuerpo. Es rica 
en vitaminas — la manera especial con que es pre-
parada, las ha conservado. Cada partícula de su vi-
tal malta concentrada, huevos y leche, nutre. 
Estos elementos de vida y fuerza están c o n c e n -
t r a d o s en la Ovomaltine y su parte de malta la hace 
f á c i l de d i g e r i r . En la Ovomaltine, ningún elemento 
i e p de nutff" 
Las células del cuerpo y nervios debilitados se 
alimentan con la Ovomaltine muy rápidamente, 
OVOMALTINE 
ALIMENTO RECONSTITUYENTE 
Acuérdese de que la Ovomaltine no deja peligrosa 
reacción. Es por esencia, un reconstituyente. El más 
delicado convaleciente notará el beneficio que le 
produce al alimentar sus células. Los niños crecerán 
y se fortalecerán al tomarla - y nada desarrollará 
nuevo vigor corpural y fuerza nerviosa al hombre 
cansado por el trabajo, como la fuerza vital de las 
vitaminas de la Ovomaltine. 
D r . A . W A N D E R , S . A . 
BERNA-SUIZA 
Ejí ei aiir.ucrío, el lunch, antes de 
»cost«rpe. enlre comidas, para usted, 
para toda la familia Ovomaltine. 
Recomendada por todos los médicos 
y famosa en muchos países. De cons-
tante consumo pn los Hospitales de tas 
Aliados '-¡ver there" 
Téngase presente que el cambio 09 
estación trae aparejados senos tras-
tornos en el organismo. Procú-
rese que é«te esté bien nu-
trido para soportar los pri-
meros fríos. Nada para mi 
trirlo bien como la Ovo-
maltine. 
De vtnta en todas las 
farmacias. 
90 d 5 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
(Viene de ia PRIMERA) 
pas de oonpaofén tendría que escoger 
filtre caer prisionera o hnlr cunndo 
oeurra la OT«cuacl6n, el corresponsaJ 
olee qne las tropas han recibido ór-
denes de hnir hacia Holanda Ycstidim 
de paisanos, con el objeto de cyltiir 
qne caigan prisioneras y pnedan re-
gresar a Alemania. 
LOS INGLESES EN FRANCIA 
Con las fnerzas briíánicas en Fran-
ela, Octubre a 1 y 80 pw ni. ( l ^ n s a 
Asociada^. 
L a batalla iniciada al amanecer hor 
ha dado por resaltado ana derrota 
formidable snfrida ]ior el enemigo. 
Los ingleses, americanos y france-
sas han avanzado por toflas par<*s, des-
harntando la nltlma línea del sistema 
Hindenbnrg, haciendo retroceder a los 
aJemanes. 
NUEVA OFENSIY V ALIADA 
Con él ejército británico en el 
frente d© Saint Oa^n^a, Octnbre 9, 
10 a. m. (Por la Prensa Asociada). 
Los británicos lanzaron nn terrible 
ataqna en nn frente de unas relate 
millas hoy, desde Cambra! hacia el 
sur. Las fuerzas americaníiis y fran-
cesas, cooperando al snr, atacaron 
tambión de conformidad con el plan 
general. 
Esta ha sido la contestaición de los 
ejércitos británicos al niego de Ale-
mania por la paz. Esta madmgada 
golpes contnndentes iteraron a las 
fnerzfls americanas y británicas den-
tro de posiciones del tambaleante 
enemigo. 
L a l i l a i l a es ana de las más fnrio-
sas, así como ana de las aiás impor-
tantes de esta guerra. E l cañón In-
glés arrojó toneladas de explosivo» 
sobre el enemigo e" an barrage tre-
mendo, durante la mejor parte de la 
noche y esta niadmgadri. 
E l espacio temblaba' y la tierra os-
cilaba con el continuo estampido de 
bis r:<]ílosioues. Las granadas choca-
ban contra las nubes desgajándolas en 
copiosa Uuria, y los fogonazos so 
veían a rarias millas de distancia. 
Dos ejércitos británicos atacaron en 
mi?, operación conyereento en direc-
ción hacia el nordeste. E l cuarto 
ejército con el cual cooperaban los 
rmericanos, atacó en una brecha abor-
ta en el desaparecido sistema de Hln-
denbunr y n cuatro millas de distan-
cia por cóíla lado, mientras nue el ter-
cer ei^reito estaba en acción hacia 
Cambrai. atacando p lo largh de la 
cóntftir.actón de la línea do líaaure-
voir-Mesnieres, Ambos realizando un 
TnoTimiento enToWente con objeto de 
anlastár r^r completo toda l» línea 
de Hindenburg en nn extenso frente, 
permitiendo «ne se efectúen operado' 
nes hacia el Este de osa línea. 
La pr'mera fM« del ataque empezó 
n las dos de la madrugada, cuando la 
infantería, ayudada por un intenso 
brraire, asrltó el terreno alto al snr 
de f ambrai, donde corre el ferroca-
rril Cambr-i-peronne. Atención es-
pecial se dló al otro terreno eleyado 
n \ los suburbios meridionales do Cam-
br»i, nueslo one se sabe íjne la ein-
dad está fuertemente ocupada por el 
enemigo Las tronar están f»h«ra 
nrr.pzando hacia "Wallinconrt, ^Inllu-
court. Esnes, ivambüix. Serain. Pre-
m< nt, Prancourt y l;esdnin y hacia el 
camino Cambrai-Le-Cateau. SI este 
H o j e a n d o n u e s t r a 
• r 
L O S A S 
H I D R A U L I C A S 
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r A m p a r a d a s p o r p a t e n t e a c a b a d a d e c o n c e d e r . 
S e g a r a n t i z a n o s e c u a r t e a n n i f i l t r a n . 
H A C E N 1 1 3 7 T E C H O U N I F O R M E Y 
S E G U R O , A P R U E B A D E G O T E R A S 
M e c a , F e r n á n d e z y C a 
B u e n a v i s t a . T e l . I . - 7 2 3 3 . C o l u m b i a . 
c o r a n 
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85 AÑOS ATRAS 
Año 1833. 
De oficio. Sobro previa censura— 
Habiendo notado el gobierno que mu-
chos tscritores remiten artículos a 
la censura para insertarlos en I03 
periódicos de esta capital, sin garan-
tizar con su firir-a el incógnito bajo 
t¡ue suscriben, infringiando lo expre-
aamente mandado manifestar a I03 
que quieran en adelante que se do lu-
gar a sus comunicados, ya sea eri 
irosa o en verco, que no serán ad-
mitidos los que carezcan do tan in-
dispensable requisito, y que se ba 
reiterado la o"den a los seüores en-
cargados de la censura. 
E l Gobernador General Marinno 
ftfcafort. Por el Secretario, Gabriel 
ííianados. 
camino se corta, asegrurará la rápida 
caída de Cambrai. 
Mientras que se libraba esta bata-
lla, los británicos en la zona septen-
trional efectuaron demostraciones que 
dio a los alemanes alaro en qne pen-
sar. 
Sangrientos combates se libraron al 
sur de Cambrai, donde los británicos, 
americanos y franceses en veinte mi-
lias hacia el sur fueron «1 analto. 
Cna lluvia fría empezó a caer du-
rante la noche y continuó azotando el 
rostro de los soldados. L a niebbt 
ayudó al ataque en algunos lugares, 
pero en donde no era suficioutomente 
espesa, fuó mezclada con el b-irragre 
para proteger el avance. 
E l enemijro contraatacó en muchos 
lugares siendo su esfuerzo bastante 
íUh' ih lo que hace suponer qne los 
alemanes ni darsecnenta de In deses-
perada situación en que so hallaban 
movieron sus cañones a retaguardia. 
F l barracre Inglés causó dafios terri-
bles entre las filas de los hunos al re-
tirarse. L a resistencia principal del 
enemigo la hizo con sus ametrallado-
rsis emplazadas en bolsones y en ni-
dos. L a batalla continúa con furor. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
ÍOble de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
50 AÑOS ATRAS 
Año 1SC8 
L a situación en Puerto Rico. — E n 
la t>arte oficial de la Gaceta de hoy 
se dice lo siguiente: "Capitanea Ge-
Peral de la ciemnre fiel Isla de Cu-
ba. Estado Mayor". 
E l Comandante General de Snntia-
fo do Cuba en telegrama que acaba 
do recibir el Exorno. Sr. Canitán Ge-
ñfí nsta ista <1ú''-' lo Riiruiente: 
" E l Capitán General de Puerto RÍCO 
me encarga transmita a V. E . el si-
fi'onte telegrama: 
Puerto Rico, 3 de Octubre de I M f i . 
Dispersados los revoPo«oc: ¡"le T/a-
res, la mivor parte volvieron a sus 
bogare?.. E l resto se internó en lo1', 
m ntc?, donde las tropas cogieron 8?. 
r^casomento quedan doce, nue soa 
lí-rseguidos ñor la^ tronns- CuestiA" 
eoncmfdn. TTa^ romnleta tranquili-
dad.— Julián Pavía .^ 
E l canitín del vanor mrreo que ha 
óiebo verbalmont.'1 n'ie Ro<f>s v otros 
V^H^a cabecillas habían sido presos 
rntes do su salida. Octubre S. Joa-
quín Ravenet, 
T>o nue de orden, ote. etc. 
E l coronel Tefe de Estado Mayor in-
te^ino Josp do Cbessa. 
T o de Puerto Rico, Fltlmn hora. T>e 
mostró corresponsal en Snnt^njro do 
Cubr'.—Ha llegado el vapo^ "Pelayo' 
y trae fechas de Puerto Rico, hasta 
el 4. 
La? noticias do rtltima hora rec'bl-
dss do Lares comunican nue Rojafl 
y demís eabecilloc, han sido cantura-
-drs. y que ba sido muerto Mr. Matfft'' 
RricVman. du^fío de nn r^íetal, con 
lo ennl bn terminado el motfn. 
T'iiseo r ímela ba sido capturado en 
Ovehradillaa. 
Reim completa tranquilidad en to-
da la Isla. 
25 A<íOf« ATRAS 
Año 1898 
No se publicó la edición por ser lu-
ces. 
TAPOR NORUEGO TORPEDEADO 
Stokolmo, Octubre 8. 
E l vapor noruego Gertrud, de 593 
i t<>n< ladas, ha sido torpedeado por un 
submarino alemán. Faltan once tri-
pillantes, Incluyendo cuatro suecos. 
m t h S V A R Í A S D E L A G U E R R A 
(Cnhle de la Prensn Asociada 
rcriHdo por el hilo directo.) 
HABLA E L DOCTOR RERN1IARD 
D o n r n r i í G . e x - ^ í i ^ í s t r o 
AL!;.han ih: l a s CO-
LONIAS 
Amsterdam, Octubre 8. 
" E l militarismo no ha logrado sa 
propósito de paz por anexión, violen-
da y opresión; en su luirar la paz vie-
ne por un acuerdo," dijo el doctor 
Rtrubard Doiburp, cx-^tinistro ¡jlcmán 
las Colonia?, hablando en Chemltz, 
Sainnla. 
"Con el Príncipe Maximiliano, resu-
citan los antigmos ideales alemanes. 
>'o lo que sea de utilidad, sino lo que 
sea justo y moral. 
' E l mJMtarismo es una expresión 
de violencia sin restricción de autori-
dad. Aterroriza a toda la vida del 
Estado. 
"Las primitivas catorce eondiciones 
del Presldents AVilson y las cinco 
nuevas podemos aceptarlas si son pre- j 
sentadas de una manera honrada y' 
sin humillación para Alemania, f i o 
aceptaremos una !>«« Injusta y hu-1 
miliante. 
**E1 nuevo Ministerio, no solamente 
es «n Ministerio de paz. sino, si es 
necesario, nn Ministerio de defensas 
nacionales, y así tiene que serlo has-
ta morir." 
AMNISTIA EN ALEMANIA 
Londres, Octubre 8. 
E l gobierno alemán, según despa-
cho d's Amsterdam dirigido a la Éx-
change Telegraph Co., piensa conce* 
der perdón a varios políticos que han 
sido puestos en prisión desde que co-
menzó la guerra, incluyendo al sorbí-
Iisl¡} doctor Karl Lelbrachnt y WJth-
lem Dittmann. Una amnistía general, 
agrega el despacho, probablemente 
será concedid,! para todos los presos 
por causas políticos. 
E l doctor Karl Leibliechnt, quien 
gegún el informe de Amsterdam está 
n punto de ser puesto en libertad, es 
probable sea la figura más interesan-
to en el socialismo alemán y uno de 
ios pocos jefes socialistas en ese ohís 
qne consistentemente se mantuvo con-
el gblemo ©n su política de gue-
rra. 
í citado doctor fné arrestado en 
Rerlín el primero de Mayo de IDlIfc 
bajo la acusación de haber tomado 
rufrtí» en motinos ese día en la capi-
tal do Alemania. Al mes sitíulente 
fné iuzgíido por tentativa de alta 
tra'ción, insubordinación y resistencia 
r las autoridades, f l juicio se cele-
bró a puertas cerradas y el jefe so* 
cialísía fué sentenciado a treinta mc-
pes de Rerrlclo penal y a ser lanzado 
del ejército. 
Kl diputado Dittman es nn soda-
lista independiente. Fué sentenciado 
a cinco anos prisión por incitar al 
pueblo contra el gobierno. 
E L GABINETE D E L PRINCIPE 
MAXIMILIANO 
Amsterdam, Octubre 8. 
E l periódico de Berlín, Germania, 
órgano del Partido Centrista Católico, 
dice que el gabinete Interno del Prín-
cipe Maximiliano de Badén se compo-
ne de Frederick von Payer, Vicecan-
ciller; Adolf Groebcr, leader clerical: 
Matías Erzberger, leader centrista: 
Philipp Scheidiemann, socialista, y 
Herr Frledberg, vicepresidente del Mi-
nisterio de Estado de Pmsia. E l "Co-
locne Yolks Zeltugn,,, dice qne Kar l 
Trimborn, centrista^ ha sido nombra-
do Ministro de Gobernacióh. 
PROTESTA DE LOS BELGAS 
Havre, Octubre 8. 
TI gobierno bslga ha publicado la 
siguiente nota: 
" E i (íobierno belga ha estado con-
ferenciando desde hace varias semu-
rns con los gobiernos aliados sobro 
las medidas que sc necesitan para 
contrrrestar los métodos de la des-
trucción y el pillaje sistemático que 
el enemisro emplea en el territorio 
qne se ^c obligado a evacuar. 
H o n o r a t o d e B a l z a c 
De este genio de la literatnrn fror.cesa, 
publica el jieriófllco "Kl Mundo" en fo-
lletín "La Piel de Zapa," la novela de 
mayor fuerza mental produjo cere-
bro tan iTlvileffiiulo. 
Se puede adquirir ni precio de SO cen-
tavos el libro, en 1« Joyería y Quincalla 
"El Xilmcro 13,00 ITado, 119. 
C 8287 " r * 
[ x e n c i o n e s d e ! S e r v i -
c i o M i l i t a r 
SE TRAMITAN RAPIDAMENTE. 
M a n z a n a k G ó m e z 411 . 
Teléfono M-1602. 
ANO LXXXVi 
T R A B A J E p o r A C E R C A R L A P A Z 
C o m p r a n d o B o n o s d e l 
C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
E n t o d o s l o s B a n c o s s e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s . 
I M P O R T A D O R E S 2 ) E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C O M P O S T E L A . 7 5 . H A B A N A . T E L E F O N O M-1164 
P A R A E N T R E G A R E N E L A C T O 
R A I L E S 
D e c u a l q u i e r p e s o , p r i m e r a c a l i d a d , a s í c o m o c a r r o s p l a n c h a s y 
c u a l q u i e r M A T E R I A L D E F E R R O C A R R I L E S . 
L o c o m o t o r a s , 
C a r r o s p a r a P a s a j e r o s , C a r r o s T a n q u e s 
y T a n q u e s p a r a M i e l e s , p a r a 
p r o n t a e n t r e g a . 
E x a m i n e n u e s t r o m a t e r i a l e n l a H a b a n a . C o n s u l t e n u e s t r o s precios. 
C 8093 alt 
Bélgica desde el comienzo de ^ 
guerra ha estado expuesta a todos 
los ultrajes d« las arma» alemanes. 
En el mismo momento en que e} nue-
vo Canciller Imperial proclama su 
ansiedad para la felicidad de los puc 
Wos y su rolnntad para trabajar en 
pro de la emancipación de ]a huma* 
n.>dad, el gobiern© belga recibe notl-
cas de frescos excesos cometidos 
l or ios soldados alemanes en la par-
te de Bélgica ocupada por ellos. 
Desde la costa hasta más allá de 
Lrldgcs, la población masculina do 
(¡uJnce a cuarenta y cinco años de 
edad ha sido arrancada de sns hoga-
res J sometida al más brutal trata-
miento. Estos hombres se lian listo 
obligados a rendir trabajos forzado? 
para las necesidades militares del 
enemigo. 
Un clamor de yenganza se leyan-
taría de todo el mundo si en el mo-
mento de dejar el territorio belga, 
los ejércitos alemanes reanudaran 
con redoblada crueldad los excesos 
que marcaron la Inrasión de Bélgi-
ca, 7 si piensan consumar la ruina 
del país por medio del pillaje, de la 
tea y do la deportación al por mayor 
del pueblo. 
L A S BAJAS BRITANICAS 
Londres, Octubre 8. 
Las bajas británicas ocurridas en 
la semana que terminó hoy, soa 
87,946 entre oficiales y soldados di-
vididos como sigue: 
Muertos: oficiales 865; soldados, 
6,150. 
Heridos o desaparecidos: Oficiales, 
1,235, soldados, 30.196. 




















UTÍA ARENGA D E GUILLERMO 
Berna, Octubre 8, 
E l Emperador Alemán, dirigiendo, 
se a los soldados alemanes Rufach, a 
últimos de Septiembre, les dijo lo 
siguiente: 
">'i franceses ni americanos rom-
perán nuestro frente en Alsaciiii 
rena. Defenderemos con la últtai 
ta de nuestra sangre estas proró 
clag que nos pertenecen y qneeil 
dopoderoso nos ha confiado panú 
ministrarlas como sus majordow 
y las conservaremos para bíiieito 
de sus habitantes y para la |M 
do Dio8'^ 
"Nuestros fieles aliados están w 
nosotros en este punto. La úUlnip 
ta de sangre de cada soldado büit 
ro o turco será derramada antes« 
que nuestros enemigos nog quito i 
tierra que pertenece a Alemanii' 
"Nuestros enemigos no pnedtjj» 
>enceran. Estamos bajo la Dlri 
protecci6n,,. 
E L PARTIDO DE tA PATEU 
ALEMANA 
Londres, Octubre 7. 
E l partido de la patria en 1' 
nía, después de la sesión «iel R«* 
tag, el sábado, se reunió y t«ni 
acuerdo de resistir por todos los • 
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E S D E B E R D E T O D O S C O O P E R A R A L 
T R I U N F O D E L O S Q U E O O M B A T E N P O R 
L A O A U S A D E L A L I B E R T A D . 
H A G A Q U E S U N O M B R E F I G U R E E N L A 
N O T A Q U E D I R E C T A M E N T E E N V I O A L A 
T E S O R E R I A D E H A O i E N D A D E L O S E E . U U . 
P E D R O G O M E Z M E N A 
R e c i b e ó r d e n e s p a r a s u s c r i p c i o n e s e n s u 
o f i c i n a p r i n c i p a l , M u r a l l a 5 7 , y e n s u s S u c u r 
s a l e s , G a l i a n o 8 8 , O f i c i o s 2 8 y S u c u r s a l d e 
l a M a n z a n a d e G ó m e z . 
C o m p r e B o n o s 
d e l C u a r t o E m p r é s t i t o 
d e l a L i b e r t a d 
y e x p e r i m e n t a r á e l p l a ' 
c e r d e l d e b e r c u m p l i d o -
F u m a r O L R R A I T 
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„ nter imperial, segríín despa-
S . rfw • ^ "EC,"u,g', ^ 
E N L O S B A L K A N E S 
^, h« la Prensa Asociaba 
(C8i1'.^ poí el hilo oirocto.) 
^ ^ « Ü en ífl noche de Octubre 3 y 
s í í e S n del Príncipe Heredero 
Í h I eT ^ o monarca. sti primer 
F r S r o Winof f 7 otros dos miem-
! S S ¿ U n e t e qne han qnedado en 
br0SnnPStR, se consideran como aml-
5e lo? Atados Unidos y sns alia-
dos. . 
flA<lTl U S MUJERES SE BATEN 
rnnáres. Octubre 8. 
K cJa' brando nna ^ t a l l « fero^ 
Sfi m í o d? Godilice, entre los ser-
r?aelTP^ anstrlacos qne e s í í n ce-
M l ¿ el camino ha«:a Nish, semin 
^vias l l e ^ ^ s a Londres. Los 8er-
Tan captnmdo la corflfllera de 
í í n (^e! río Morara, mitad «?el ca-
f prisioneros dos mil soldados ene-
r o s entre ellos un gran contingen-
teTt monten^rlnos, incluyendo las 
-.«teres, han tomado las amas con-
Sa'loTanstrlacosjen Montenegro. 
T I \ J E D E L R E Y FERNAISDO 
«mstcrdam, Octnhre «. 
M-Rey Femando de Bnlgnrla, 
Jmpañado del Príncipe Cyril, sn se-
S o hüo, do? írpncR'iles búlparos y 
Oneroso s^qnito pasó por Bnda-
Vn dirección a sn Estado de Eren-
K en la ^ a Anstria, dice nn dê s-
¡IScho do Bndapest a la «Gaceta de 
C0!!,nl¡Si carro ocnpí?do por Fernando 
„ -orrleron todas las cortinas. E n 
% ,feje aJ través de Hnnffrfo el ^ . 
f r a i l o sólo se apeó en la Estación 
dp Orddta, 2', ¿ „ 
Ln arrogante fltrnra d«l Rey Fer-
nando ha cambiado macho a conse- j 
lencfa de las penas qne le han pro-
durldo los í l t imos acontecimientos y 
rm'naba tristemente d- nn lado n. 
otro del andén, apoyándose en nn 
Seso bastón. Sn cabeza la ™™£l¡> 
,̂,1 y su cara está completamente 
llena de arropas. 
LA RENDICION D E LOS BUL-
GAROS 
fíolónica, Octnbre S, , . „ 
iiemás de los millares de bnlgaros 
hachos prisioneros dnrante el avancj 
¡diado en Serbia y Bnlsraria, 65.0fl0 se 
han rendido de acnicrdo con las clan-
nilas del armisticio, bajo las cnalcs 
iropps bólcaras a] cesto de Usknb 
tenían qne rendirse como prisionero^ 
NOTICIAS D E R U S I A 
(Cablí ile la Preiis:n Asociada 
recUililn por ol hilo fUrei-to.) 
L^CniDADAÑÓS F R A N C E S E S "2 
ITAIUNOS 1{EFUGTAD0S EN E L 
(.OlfSULAD 0AMERICANO DE MOS-
COU HA> SALIDO DT DICHA 
CAMIONES CON MOTOR 
Unicos de 1 y media y 1 y media Toneladas 
m 
513 Plataforma con estacas moriblca Tipo do Volteo. 
1 metro cúbico o 1^ To. Capac 
611 Tipo plataforma con estacas 
movibles. 
Eflí-EÍTRISERADA ' 
500 Tipo Expreso con caseta Tipo Refrigerador para carne. 602 Tipo Expreso con asiento en 
esqueleto. 
504 Tipo Expreso con techo 
ran Existencia. 
PATB 
a en ito 
odos los 
par dd i* 
CIUDAD 
"Washingion, Octnbre 8. 
los cindadanotj franceses o fnsrle-
Ms noe se refugiaron en el Consnla-
ío General Americano en Moscou se 
i del R«* K ha permitido snlir de dicha cin-
ó y tomii diui sin <er notifeado a los bosheyi-
Ms, sPirñn noticias llegadas hoy ni 
flTirtamento de Fstnuo procedentes 
Noüiepa. La noticia vino por con-
dnrto do la Legación de Nornesra en 
PetroRTfido, co nfeoha S de Octubre 
t aereirn oti<V los derechos territoria-
les do Norucsra, cuyos representantes 
W hnn beciio cargo del Consulado 
Air.erK-ano General, n0 han sido rio-
udor,. 
E N AS!A 
loable de la Prensn Asofiafla 
2«bl(lo por el hilo (llr»cto.) 
PARTF DEL GENERAL A L I E M B Y 
Londres, Octnbre S. 
la caballería del general Allcmb} 
f^Pó p1 domingo las aldeas de Zah-
J*" y Rayak, res^octiya 
506 Tipo Expreso con estacas movi-
bles. 
Entrega Inmediata. 
S05 Combinación de Guagua y ca-
'ro de reparto. 
" U N I O N T R U C K C O M P A N Y 
M A R I N A . 6 4 . ( G A R A G E C A D I L L A C ) . H A B A N A . 
L U Z - D E L C O 
( D E L C O - L I G H T ) 
H A R E S U E L T O E L P R O B L E M A D E L A L U M B R A D O E N L O S 
INGENIOS, C O L p N I A S , F I N C A S D E R E C R E O , H O T E L E S . E S -
T A B L E C I M I E N T O S . C L I N I C A S Y C I N E M A T O G R A F O S . 
Luz-Delco. suministra alumbrado e léc tr ico inmejorable, seguro. 
Impele la bomba de agua, abanicos, m á q u i n a s de lavar, etc. 
A L U M B R A D O P O R % A % D E L 
C O S T O D E C U A L Q U I E R O T R O 
L U Z - D E L C O . pronto se paga a sí misma. Quema luz brillante y 
otros combustibles del p a í s , ventaja exclusiva. 
Sobre 6 0 . 0 0 0 plantas Luz-Delco en uso actualmente. ( 1 3 O c -
tubre) . Hay una en su vecindad; aproveche la experiencia de 
su vecino. 
S E MANDAN F O L L E T O S A S O L I C I T U D 
W A L T E R & C E N O O Y A 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
O ' R E I L L Y , 3 9 . 
m 
C 8262 
L ̂ Tomento n trein-
J? ][ tos y a treinta millas norooste 
Je w capital fle T)amaseo, sepún nnr-
Noflolal oublicado hov por el Minls-
,erio británico. 
Kflrnií, dice la de«larnción. el 
"ntro de comunicación de Palestina, 
iflrtn f\ sintonía farroriarlo está en 
S S 0 nodor. TTna cantidad cons'!-
^anle de material rodant", mnnieio 
y «tros equinos fueron inc^ndia-
,11 f"1" cl enomifro antes de su era-
3mi ' T ' n 01 ,'irr^ (lí> Ia cost« ol 
i mipo eTacuó a Beirut, refirándoso 
^ ' a ol norte. 
wf,j,!da- en el Medltemínoo. a Teinto 
ns «1 snr de « e i n i t fnó oennnda 
^ Minos «;ln oposición. Los habitantes 
^bioron con entnsiasmo. 
O . 
& Í T I 0 E L GABINETE TTBCO 
Jjndres, Octubre 8. 
fiin S1*1^6 turco ha dimitido, se-
SDÍ7n r ho l,rncedente de Berna, 
«n"1 ^TCnincr Stnr.»» E l desna-
tióu ^ ^ 0x5et<> •,na excita-
0,1 Constantlnopla, 
^ ^ p n ó 0 ^ ^ T F B O r i A C^X 
PROPOSICIONES B E PAZ 
^ l ' t r n ^ ' so ^ e r n n ios delegados 
^ frCJ?10 de Smirn^ Turquía, pn-
W H K , ™ * 1Ina oforta de paz a los 
L a ESTADOS UNIDOS 
"••'"''.«I., Pensil Asofia.la 
- - - J*,'^/1 Mío <Iire. to.) 
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A t a r e s alemanes qne dlri-
gen la guerra o en nombre de todo ej 
pueblo alemán. 
Al royclarsai la completa significa-
ción, do la diplomacia de .>lr. Wüson 
se hace evidente que ha dejado abier» 
to el camino de la paz y a la vez ha-
ce a los leftders militaristas de las Po-
tencia* Centrales nna pregunta qne 
necesarJam'?nte tienen que contestar 
de una manera qiia conduzca a la paz 
o que los coloque en situación emba-
razosa en sus propios países. 
Entre los diplomáticos aquí la co-
munlcación del Presidente se consi-
dera como uno da sus golpes maes-
tros. Indícase que en un examen pre-
cipitado tal yez no/ demuestre esas 
fuertes condiciones que algunos pu-
dieran haber deseado. Todos ios con-
sejeros del Presidente, siu embargo, 
confían de que una consideración de-
tenida revela toda sn plena importan-
cia, es aparente que constituye un 
largo paso adelante si Alemania real-
mente quiere paz, y si no la desea ex-
pondrá al desnudo otra hipocresía de 
la diplomacia alemana, tan completa-
mente que la responsabillda.l de la 
prolongación de la guerra jamás será 
echada, encima de los aliados, aún por 
el mismo pueblo alemán. 
L a siguiente traducción de la co-
municación del Gobierno alemán al 
Presidente de l«s Estados l uidos de 
Suiza el día (> de Octubre fué publi-
cada hoy por el Bepartamento de Es -
tado: 
" E l Gobierno alemán ruega »l Pre-
"sidente de los Estados Unidos de 
"América que adopte medidas para la 
"restauración de la paz y qno notifi-
"que a todos los beligerantes de este 
"rnejeo y los invite a enviar delega-
rlos pleniiiotenciarios con el propósl* 
"to de iniciar las negociaciones y dis^ 
"cutir el programa expuesto por el 
"Presidente de los Estados Unidos en 
"su mensaje dirigido al Congreso el 
"día ocho de Enerode mil novecientos 
"día ocho de Enero de t n l l novecientos 
"claraclones, particularmente en el 
"discurso qne pronunció el día veinte y 
"sfeto de Septiembre de mil noveclen-
"tos diez y ocho. Con objeto do crvl-
"tar más derramamiento de sangre, el 
"gobierno alemán ruega que se llevo 
"a efecto la concertación de un ar-
misticio general en tierra, cu el agua 
"y en e! aire. íf) Max, Príncipe de 
"Badén, Canciller Imperlal.', 
Despachos de la Prensa Asociada 
anunciaron anoche que el Presidente 
no rechazaría perentoriamente la 
oferta ni exigiría bruscamente una 
rendición incondicionaJ, ahora, porque 
el gobierno americano no se prononfa 
caer dentro de la trampa do suminis-
trar al militarismo alemán con los me-
dios para apoyar ei argumento do qne 
los alemanes están llevando a cabo 
una guerra udeíensiva,' y qne el anun-
ciado "propósito de los aliados es ñnl-
eamente el destruirlos.'* 
Es© es precisamente lo qne ha evi-
tado el Presidente Wilson, contestan-
do lo que ios diplomáticos aliados con-
sideran como una estratagema, con nn 
paso qu la expondrá, caso de que exis-
ta el ardid. Ha pedido al gobierno 
alemjn, pruebas de su bnena fe, y si 
éstas no llegan, ha dejado a los lea-
ders de Alemania el problema de ex-
plicar a su pueblo, que ya clama por 
la paz el por que no quieren acep-
tarla. 
De este punto ei Presidente pa'sa 
a otro que se desenvolverá a. medida 
qne progresen los cambios de notas; 
si los Estados Unidos y los aliado» 
tratarán con el gobierno alemán como 
está constituido actualmente. El Pre-
sidentte dice al Canciller que él se 
siente •'justificado^ al preguntor si 
el Canciller alemán habla simplemen-
te en nombre de las autoridades cons-
tituidas del Imperio que hasta ahora 
han diría ido la güera. Esto eviden-
ciará si Maximiliano habla en nombre 
de los militapl'stas alemanes a quienes 
el Presidente Wilson ha denunciado 
coiho "indignos de toda confianza" y 
quienes consideran los tratados como 
podados de papeF, o si habla con la 
fuerza del pueblo de una nación. Esto 
se considera, probablemente, como la 
parto más importante qne la comuna 
cación del Presidente Wilson llena, 
con las potentes posibilidades que su 
efecto tenga gran alcance en Alema-
nia, donde una activa propaganda alia-
da ha hecho rápidos progresos para 
convencer al pueblo alemán de la ne-
cesidad de asumir las responsabilida-
des de su propio gobierno y hacer si» 
propia paz. 
Concédese libremente que nna apre-
surada lectura de la contestación del 
Presddente TVilson no ha de satisfa-
cer al principio a algunos, que espe-
raban un rechazamiento contundente 
de toda condición qne no fuera una 
rendición incondlcioal, pero cl goMer-
no confía que a medida qne la comu-
nicación di ! Presidente se vaya ana-
lizando cuidadosamente, compenetrán-
dose de su Importancia y de qne se 
dén cuenta de su efecto inevitable, y 
do las posibilidades qne entraña nata 
debilitar el partido del militarismo 
alemán dentro de sn propio terreno, 
se verá que el Presidente escogió nn 
método profundo, pero directo para 
desarrollar una contestación, para 
I siempre, a la cuestión de qn« si los 
alemanes quieren la paz, un armlstl-
c'.i\ mientras los invasores permane 
cen en territorio violado, está recha-
zado. 
Alemania tiene que manifestar aho-
ra si acepta "el reinado de la lev ba-
sado en el consentimiento de 'os go-
bernados" o si quiere entablar ne-
gociaciones para llegar a ese fin. Ale-
mania tiene one decir si sn m^go por 
:paz viene del derrotado militarismo 
qué empezó la emerra para la domi-
nación del mundo, o sí viene do un 
pueblo que ha sido impulsado a la 
guerra y one está dispuesto a hacer 
. una paz duradera, 
fókSAS ftOTICIAS 
C A m ^ C R A H C A ? 
¡ (Cable de la Prensn Asociada 
recibido por el hilo direrto.) 
ijíUEVO EMBAJADOR C H T L E \ 0 E]S 
WASHINGTOIT 
I, Santiago de Chile. Octubre 8. 
E l Congreso chileno ha confirmado 
i por unanimidad el nombramiento de 
] Beltrán Mathlen como Embajador en 
j los Estados Unidos, E l señor Mnthieu 
; Irá a IVa^bington, sucediendo al saflor 
Santiago Bnscunan, quien falleció en 
dicha capital en el mes de Abril. 
LA DISENTERIA KN LA ARGENTI-
NA I PROTESTA DIPLO-
MATICA 
Buenos Aires, Octubre 7. 
Los médicos del gobierno de Bue-
nos Aires, después de haber estado 
trabajando cerca de un mes en la 
provincia de Catamarca, Informan qno 
no ha mejorado en nada la situación 
allí. 
España y Francia, diplomáticamente, 
han notificado a la Argentina y al 
Uruguay que no existo el cólera en 
e*iOs países v protestan contra la ca-
lificación d«» "sospechosos" aplicada a 
sns puertos en recientes medldasi 
adoptadas por esas dos Repúblicas. 
Todos los barcos procedentes de E s - En Celeda, al día siguiente de ce-
paña, Francia, Italia y Portugal, son! labrarse una fiesta, amanecieron en* 
sometidos a nna rigurosa cuarentena. 1 fermos todos los jóvenes que habían 
I rsistfoo a ella. 
E L DOCTOR BRUM EN E L P E R U i 
Lima, Perú, Octubre 8. 
E l doctor Baltasar Brum, Ministro 
uruguayo de Hcilacií>nes Exteriores 
que visitó a los Estados Unidos y fljñe 
a su regreso visitó también varias re- \ 
públicas sudamericanas, llegó hoy, j 
siendo recibido con gran entusiasmo. 
E l Ayuntamiento de Llmai le entrer i 
gó las llaves de la ciudad y en nna 
proclama se declaró al doctor Brum 
como huésped ilustre de la República. 
. C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
(Viene de la PRIMERA) 
En estos últimos días se registra, 
ren mnchas defunciones. 
DEFUNCIONES OCURRIDAS EN L A 
ROVINCIA DE BURGOS 
Burgos, 8. 
L a epidemia que parecía tender a 
disminuir, ha vuelto a recrudecerse. 
Ayer se registraron veinte defun-
ciones. 
En VUlaquirán fallecieron a eon-
secuencla de la grippe ocho perso-
nas. 
En otras loclidades de esta provin-
cíe se da ei caso de ser mayor cl 
numero de enfermos que ei de sa-
nos, 
En Bailases fallecieron cuarenta 
vecinos víctimas de la epidemia reí-
nante. 
L a mayoría del vecindario de Tor-
qniz está enfermo. Entre los ataca-
dos se cuentan todos los empleados 
del ferrocarril. 
También en Peral, Arlanza y To. 
nepadre. están atacados la mayor 
perte de los vecinos. 
E l m e j o r M O L I N O D E C A F E 
fabricado hasta el din-
Muele tan fino como harina de 
trigo. 
En Existencia de H y ^ caballo 
de fuerza para corriente alterna de 
110 y 220. 
Muy pronto habrá para todas laa 
corrientes de Cuba. 
Molinos para Harina de Mnt». 
TOSTADORES de café. 
Maquinarla para Panaderías. 
Batidores para Dulcerías. 
MOTORES de Gasolina y Pe-
tróleo. 




B O N O S 
del Cuarto Emprés-
tito de la Libertad 
Wm S U S C R I P C I O N E S P O R C O N D U C T O 
D E L 
" B A N C O N A C I O N A L D E C U B A " . 
c 8003 ISd-l 
E X BARCELONA 
Barcelona, 8. 
En esta capital existen 1S2 ataca-
dos, 
Las autoridades adoptan todo gé-
nero de medidas para atajar la epi-
demia, 
EN TOLEDO 
Toledo, 8. \ 
Dicen do Somnbrar, que el nume-
ro de atacados asciende allí a 300, 




En esta ciudad va dlsminnyendo 
la epidemia. 
En cambio, en los pneblos, anmen* 




A pesar de que disminuye aquí la 
cp'demia, hoy ocurrieron catorce de-
funciones. ' 
F I E S T A S SUSPENDIDAS 
Gnadalajara, 8. 
En yista del ¿xcelente estado sa-
nitario de esta capital, las antorlda. 
; «es habían acordado que se celebra-
¡ ríin las fiestas organizadas; pero el 
j Ministro de la Gobernación, señor 
! Marqués de Mbucemas, ordenó que 
fueran prcbfbidas, 
EN MALAGA 
Malaca, 8. ' 
En Torre de los Molinos y Bcna* 
balpón están atncados el yeintlclnco 
ncr ciento de aquellos vecindarios, 
indnso los médicos. 
En e| pabellón de Infecciosos del 
hospital insrrectrron tres pescadores 
atacados de tifus. 
LOS JUEGOS F L O R A L E S D E L A 
F I E S T A DE LA RAZA 
LOS PREMIOS 
Madrid, 8. 
E] iurado calificador de los Juo-
gos Florales organizados con moti-
vo de la Fiesta de la Baza, concedió 
e) premio donado por el Rey n uní 
composición qne llera por lema: 
Unión Hlspano-Argentina, , 
E l antor de la composición es el 
Hermano Teodoro Palacios, de las 
Escuelas Pías de Córdoba, (Argenlí-
n a . ) 
E l primer ncceslt le fné concedido 
al señor DavizvarI, capitán chileno. 
Otros premios les fueron otorgados 
a escritores españoles de escasa sig-
nificación. 
I G L E S I A DESTRUIDA POR UN 
INCENDIO 
Burgos, 8. 
Un Incendio destruyó la lerlesla de 
San Lesmes, patrón de la dudad. 
Unos obreros qne compusieron el 
árgano de diebo templo, olvidaron 
nna bujía encendida y eUa fué la que 
originó el siniestro. 
UNA MANIFESTACION 
K i b g m 8, 
Organizada por la sociedad de ohn? 
ros albañlles se ha efectuado una In» 
ponente manifestación de protesta 
contra el hecho que orlarinó la .catas* 
Irofo ocurrida en la fábrica do esen-
cias. 
Los manifestantes depositaron flo-
res en las tumbas de las víctimas. 
NUEVO CONSEJERO T)E LA EMBA-
JADA ARGENTINA 
Madrid, 8. 
Ha llesrado a esta capital ej ge-




Comnnican de Lisboa qne a cansa 
de la epidemia reinante en Portugal, 
ban sido suprimidas las fiestas orga-
nizadas para conmemorar el octavo 
iMuvcrsario do ia proclamación de la 
República, 
Con el fin de eritar la propagación 
de la enfermedad, se cerraron los 
teatros y centros docentes. 
—Boy se celebró nn Consejo de 
Ministro? que duró seis horas. 
E¡ Ministro de Relaciones Exterio-
res retiró la dimisión qne había pre-
sen tado, 
—Continúan realizándose detencio-
nes de nersonas comprometidas en 
e] complot revolnclonarlo. 
Entre los últimos detenidos flam' 
ran un teniente coronel del ejército 
v varios sararentos. 
BOLSA DE MADBID 
Madrid, 8. 
Se han cotizado las libras ester-
linas a. 22,90, 
Los francos a 88,00 
L o s a t a c a d o s d e . . . 
(Viene de ¡a PRIMERA) 
El barco continúa en cuarentena des-
pués de fumigado debe haber entrado 
hoy en aquella rada, pues créese que 
se le haya permitido la disminución de 
su calado por el desembarco de todo el 
pasaje. 
PASAJEROS Y TRIPULANTES F A L L E -
CIDOS DURANTE LA TRAVESIA DEL 
"ALFONSO XII". 
Segundo oficial, José María Castell. 
De primera clase: 
Luis Carbaflan Qulntanilla. 
De tercera preferencia: 
Angel Rodríguez Valdés. 
De tercera ordinaria: 
Juan M. Hernández Herrero, se sui-
cido. Salvador García Cantos, José Ma-
dan Brulga, Manuel Sánchez Incfttrnlto, 
Manuel Menéndez Mesa Francisco García 
Cabargo, Antonio Gaitiiin López, Cipriano 
Nicolás Echevarría, se tiró al agua. Geno-
veva Cárdenas Martínez, Antonio Cavia 
Arcas, Antonio Castro Riego, José Mi-
guel Ramos, Hilaria Mons Llano, María 
Rodríguez Hernández, Domingo Fernán-
dez Cruz, Antonio Ferrciro, Modesto Gon-
zález Ferrer, Amalla Aurelia Velázqtiez, 
Pedro Francisco Llama, Manuel Llanos 
Penlva, Felicidad López Velázquez, To-
más González, falleció al desembarcar. 
Ingresados en el Hospital del Laza-
reto : 
Justo Ansicfla, 0 meses (falleció en el 
Lazareto); Ofelia Anslcfia, 20 meses; Ma-
ría Pérez, 1 año; Amelia Rivero, L'S años; 
Carmen Requerado, 20 afios; María Váz-
! quez, 20 años; María Pafíorldo, 21 años; 
Elisa García, 30 anos;; José L. Elvifia, 
2 años; Elvira Rodríguez, 5 afíos; José 
García Martínez, 17 años; Alejandro Du-
nln, tripulante, SO años; José M. López, 
36 afios; Jesús Martínez, 19 afios; Nico-
lás Sánchez, 38 años; Carlos Martínez, 
31) años; Vicente Lozano, 31 años; Pedro 
Rodríguez, 30 afios; José M. Moreda, 19 
afios, José Amigó, 1!) años, José Aceña, 
23 años; Jesús Gómez, 18 años; Marga-
rita Alonso 20 años; José María Mata, 
9 meses; Arsenio Díaz. 19 afíos; Andrés 
Santos, 43 años; Manuel Portilla, 5 afios; 
Angela Portilla, 3 afios; José M. Portilla, 
1 afio; Manuel Castro García, 20 años; 
José Fernández, 33 años; Víctor Menén-
dez, tripulante; Manuel Sañudo, tripulante; 
Kugenio Cancelo 19 años; Antonio Cortés, 
tripulante; Ajitonlo Vidal, triplante; Ma-
nuel González, tripulante; Manual VI-
llalta, tripulante; Elvira Parada. 8 años. 
PUEDE LLEGAR MAÑANA 
Visto el mejoramiento que se nota en 
los enfermos de vapor correo espafiol, 
es probable nue de hoy a mañana se le-
vante la cuarentena y se ordene el tras-
lado a este puerto donde estará en obser-
vación hasta que se le vuelva a fumigar. 
VISITA AL MARIEL 
E l Director de Sanidad doctor Juan 
Gulteras, acompañado del doctor Hugo 
Roberts, jefe de Cuarentenas, se trasla-
dan hoy al Mariel para inspeccionar los 
enfermos que se encuentran recluidos en 
ese Hospital dictaminar si se prolonga 
o no la cuarentena que se le tiene al 
vapor "Alfonso XII". 
Es opinión que encontrándose muy me-
jorados los tripulantes y dominada la 
Infección, de acuerdo con las condiciones 
antes dichas se le levantará la cuaren-
tena y si es así mañana a más tardar 
estará en puerto el vapor correo "Alfonso 
XII," donde será despachado en el acto 
por el Resguardo de la Aduana, quedando 
a libre plática. 
HARINA DE TRIGO 
Por uno de los vaporea americanos qne 
entren en puerto se espera una gran 
partida de harina de trigo con destino al 
Consejo Nacional de Defensa. 
DOS VAPORES EXTRAORDINARIOS 
Llegarán a esto puerto dos vapores ame-
ricanos de la Flota Blanca, procedente! 
de los Estados Unidos que vienen en 
viaje extraordinario debido a la mucha 
carga que existe para su traslado a 
este puerto. 
E L "MARIEL" PRESTA AUXILIO 
E l remolcador "Mariel", aJ servLclfl 
de la Munson S. Llne, prestó auxilio al 
vapor danés "Daneborg", cerca de Cay* 
Piedra. Dicho buque se derlgía al puerto 
de Cárdenas para tomar allí su carga. 
E L FERRT 
Procedente del Golfo llegó el vapor Fo-
rry de su viaje diarlo a este puerto con 
carga general y víveres, siendo su mayoi 
carga maquinarla de Ingenios. 
MADERA 
Se espera hoy un vapor americano d» 
la Flota Blanca que procede de un puert* 
del Golfo conduciendo solamente com» 




U t A K I U ü t L A ÍWAmiMA 
C u a r t o E m p r é s t i t o . 
(VIene de la PRIMERA) 
más, cagas que tengan derecho al 
"emblema de honor'" deben notificar 
al Comité el número de sus emplea-
(Jog y ¿o los que se suscribieron de 
o; los a fin de que entreguen dichos 
emblemas. 
i ADAGÜE! CELEBRARÁ SU CON-
QUISTA DE LA BANDERA DE 
HOXOR 
Un telegrama de Camagüey recibi-
do por el Comité Ejecutivo del Cuar-
to Empréstito de la Libertad, anun-
Arrastía, Amelia SolbUg de Hosnin-
son y señorita Irene Carrillo, para 
vender bonos del Emprcstito de la 
Libertad, en la tarde del viernes, de 
cinco y media a seis y media, en el 
Hotel Plaza. 
Esta bella actitud de Esperanza 
Iris es merecedora de toda clase de 
elogios, que nosotros, por nuestra 
parte le tributamos muy gustosos. 
E l EMPRESTITO D E L A L I B E R -
TA I) K> SANTIAGO DE CUBA 
Santiago de Cuba, Octubre 8—9.15 
p. m. 
E l Alcalde Municipal, Licenciado 
José Camacho Padró. ha remitido u" 
patriótico escrito al Ayuntamiento 
interesando que inicie suscripciones cía que la "Bandera de Honor" gana 
da por osa ciudad en el Tercer E m - | populares, eii favor del Cuarto Em 
iiréstito do la Libertad, será presen-j pr(5Btjto ^ ja Libertad, 
lüdo oficialmente al Alcalde el 10 do E n reunj0n celebrada ayer por los 
Octubre, ceremonia que representa- \ empleados públicos se nombró el Co-
ra una parte importante en ei pro- t mjt¿ Directivo, bajo la presidencia 
rama de las fiestas nacionales Los ^ Beflor Ramón Ruiz, Administra 
periódicos do la Habana reciUirán 
!r formaciones del acontecimiento 
enviadas por sus respectivos corres-
ponsales. 
E l Comité de Damas de la Liga 
Antigermánica que ha abierto una 
-ficina en el Hotel Plaza está reali-
rendo una admirable labor vendien-
do bonos del Cuarto Empréstito d» 
la Libertad. Ayer cuarto dia de ha-
b¿rse abierto la oficina, ya se ha-
Hon vomlido bonos en ella por va-
ior ñ c ?92.600.00. E l primer día se 
vendieron $10,000.00; el segundo día 
535,000.00: 
cor do Correos y se designaron la^ 
comisiones encargadas para adquirir 
l e ñ o s del Empréstito. 
So celebrará una man^estación pú-
blica el día que se compren los bo-
nos. 
Casaquín, 
E L CUARTO EMPRESTTO DE L A 
L I B E R T A D E X ttAXATL COMITÉ 
DE PROPAGANDA 
Manatí, Octubre 8—8 p. m. 
Hoy quedó construido con gran 
entusiasmo el Comit éde Propaganda j 
en el Central Manatí para el Cuarto I 
Emnrcstlto de la Libertad. 
Dicho Comitj ha sido formado por Sll^OO 00; el tercer día 
y ayer, $28,400.00. E l comité de ayer sefl0re3 siguientes 
tstaba formado por las señorae de 
Giberga. de Feites, de Feria y de Bar-
;iet hábilmente auxiliado por el se-
' T Enrlouc Berenguer, del Banco 
"^•'mal de Cuba. E l Presidente de 
• T :frn Antigermánica, José d' E s -
anunció ayer que el repre-
' - '̂ o la Liga en San José de 
r'Octor Cándido Menció ha 
'"'.000 en suscripciones. 
Directiva, del Habana 
v -• ' h-1 sido convocada para 
• - o] domingo próximo en 
- o decidirá \a cantidad con 
< \ih se sucrlbirá ai CuarU> 
' '''^ de la Libertad. Esta or-
- óP re suscribió liberalmente 
- , - - p r Empréstito. 
TCQl Co-^itó Ejecutivo ha recibido 
• • lo:; de sellos anunciando el Cuarto 
Kn-inrestito de la Libertad que ŝ  
rueden pegar a las cartas y el Comitv» 
tendrá gusto en facilitar esos sellos 
a las personas Q ê lo soliciten hasta 
eme SP acoten. 
E L CFARTO EMPRESTITO Y L A 
DIRECCH» DE SUBSISTENCIAS 
poco despuós de publicado el avW» 
de la Dirección de Subsistencias irl-
Prenldente: señor Eduardo Diez de 
XTIzurrum. Vicepresidente: señor Sal-
vador Rienda. Tesorero: señor José 
B. Sánchez. Secretarlo: señor Bvelio 
Pérer. Vocales: sñores Emilio Fan-
jul, doctor Raúl Fonts Stcrling. doc-
tor E . Cocke. Miguel Góngoina, Llcen- ¡ 
ciado Belisario Rodríguez y Raimun- " 
do Landa. 
Se preparan grandes festejos para 
celebrar el día 10 el Grito de Yara . 
E«l Corresponsal. 
D E ORIENTE 
Santiago de Cuba. Octubre 8. 
E l Gobernador Provincial, doctor 
Guillermo Fernández Mascaró, ha en-
tregado de su peculio particular cien 
pesos al Presidente dej Consejo Te-
rritorial de Veteranos para que sean 
repartidos entre loo veteranos pobres 
v enfermos recluidos en ei Hospi-
t a l ^ 
— E l Club Ritarío celebrará la glo-
riosa fecha de! Diez de Octubre coa 
UDa' manifestación pública para en-
trega i' la bandera cubana que regaló 
a la juventud del Instituto. 
Después asistirá a la inauguración 
del rnonumenlc erigido al venerable I 
don Tomás Estrada Palma, primer 
Uctufrre y de u n o . 
C a f a d e A h 
L A C O R R E A I M P E R M E A B L E 
D E C U E R O M E J O R A D A 
U b r e de R e c o r t e s . 
L i b r e de 
R e m i e n d o s . 
El medio m a s 
e c o n ó m i c o de 
t r a n s m i t i r la f u e r z a . 
i u n l a s p e o r e s s i t u a c i o n e s d e l o c a l i d a d y c l i m a , 
^ l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " -
P r u e b a d e A g u a , r e s i s t e p e r f e c t a m e n t e . 
/ c u a n d o t o d o e s t é b i e n , e s l a q u e m e j o r 
c u m p l e , n o d a n d o n a d a q u e h a c e r . 
E L E C T R I C " " V I D O Z " 
American Trading Co. Víctor G . Mendoza Cn 
O B I S P O 5 C U B A 3 
H a b a n a . 
A/NLJ/MCIO 
ASUIAR llb 
citando a los comerciantes a com 
prar bonos del Cuarto Empréstito ^ | prcsl(lonte de la Renüblica. y se ce-
la LiLbertad, se recibieron en aquel 1 
organismo numerosas adhesiones di 
comerciantes de esta capital. 
Entre elas se cuenta la de los se-
fíores Martínez. Hermano y Compa-
ñía, de Zanja 150, que se suscribieron 
con la suma de 300 pesos. 
L a Dirección de Subsistencias es-
pera que el comercio capitalino res-
ponda al llamamiento que se le ha 
hecho y contribuya a ganar la guerra 
comprando bonos. 
Por conducto del pagador de la Di-
rección de Subsistencias, señor Me-
del, el Director de aquel organismo 
y icg empicados del mismo, compra-
ron ayer bonos de la Libertad po^ 
Valor de mil pesos. 
Adquirieron uno o más bonos lo? 
señores Armando André. Pedro Osso-
rjo, Juan I . Medel, Julio Debrosse, 
José Pérez, Abel Du Breuil, Carlos 
Guipou. Bernardo Berenguer y Luis 
P.^nneourt. 
SIMPÁTICA ACTÍTri) 1)E L A I R I S 
La Iris pe ha brindado a la Comi-
sión de Señoras de la Liga Antigor-
mánica, cuya comisión la integran 
las señoras lESbei Fuenteg de Díaz 
lebrará un almuerzo en el restaurant 
Yista Alegre, al que astirán las au-
toridades. 
—Mañana, en el despacho del B * - | 
ñor Alcalde Municipal, se ultimará ) 
el programa de los téstelos para ce 
lehrar la Fiesta de la Raza, concu- | 
rriendo representaciones del Centro | 
v de la Colonia Esnañola y delega- ¡ 
cioneg del Centro Gallego y de la ' 
Asociación <3e Repórters. 
Casaquín. 
ÍA S F r p F T V R T A D F T\« !Tprr . 
( I O \ PUBLIC \ Y F,T, f T A R T O EM-
PRESTITO 
Según nnortunamenta hemos In-
formado, los Maestros públicos vie-
nen celebrando reuniones, nutridas v 
entusiásticas, para acordar la forma 
er que han de realizar su coopera-
ción ai 4o. Empréstito de la Liber-
tad. 
Reciente la Asamblea que por ges-
tií-nes del Inspector Provincial d? 
Escuelas d* In Habana, doctor Juan 
Francisco Zaldívar. con otros com-
pañeros del Magisterio sp celebró pa 
re dicho fin, la Asociación Nacional 
de Maestros públicos ha surgido tam 
t i I 
m n m DE SEGDRIS MUTUOS CONTIM I H K D I I I . 
E l Consejo de Dirección, cumpliendo el acuerdo de la Junta General 
tomado en la segunda sesión ordinaria efectuada el día 14 de Junio úl-
timo, acordó citar a los Señores Asociados para que se sirvan concurrir 
a la cesión extraordinaria que ha de celebrarse el día 28 del corriente a 
ia una de la tarde, en las oficinas de la Compañía, calle de Empedrado 
número 34, en esta capital, con objeto de presentar y discutir las Bases 
que han de servir para establecer por esta Compañía ei ceguro mutuo so-
bre la vida y con su resultado reformar los Estatutos; advirtiéndoles 
que serán válidos y obligatorios los acuerdos que se adopten, cualquiera 
que sea el número de los que concUiran, según lo dispone el artículo 36 
de dichos Estatutos. 
Habana, 8 de Octubre de 1918. 
E l Presidente, 
Antonio fcionzaiez ('urquejo, 
c 8382 alt lt-8 5d-9 
bien con idénticos propósitos a veri-
ficar la patriótica actuación que le 
es propia en ese ejemplar concierto 
de Iniciativas cívicas. 
Los repórtez-s que hacen la infor-
nac ión en la Secretaría de Instru; -
clón Pública supieron que ayer ma-
ñana el doctor Domínguez Roldán ha 
bía sido visitado por el Presidente 
de la Asociación Nacional dei Magis-
terio y celebrado una animada entre-
vista. 
Con su peculiar amabilidad el se-
ñor Secretario de Instrucción Públi-
ca y Bellas Artes enteró a los repór-
ters de los términos de dicha entro-
vista, sosteniendo la siguiente con-
versación : 
—¿Qué forma es, doctor, la acor-
dada por la Asociación Nacional de 
Maestros para contribuir al 4o. Eav-
préstito? 
—Será, probablemente, donar el 
importe de un día de haber para a i -
" ! quirir el número posible de bonos. 
—¿ Probablemente? 
—Casi seguro. Por tal io tiene en 
su criterio el Presidente, señor Fran 
cisco Malloranín, que por eso vino 
a visitarme, hace poco. 
—¿Depende, acaso, de la Secreta-
ría? 
—No, no. En modo alguno. E l se-
ñor Mallorquín, con el deseo de u-'l-
ficar y acelerar la colecta vino a so-
licitar del Departamento un Decret ) 
u orden circular para que los Maes-
tros públicos de toda la República 
contribu5reran en esa forma al Em-
préstito de la Victoria. 
—¿Y será dado? 
—No. No debe ser. No se precisa, 
mejor dicho; pues, como para todos 
los funcionarlos nara los Maestros G:? 
un deber patriótico, de solidaridad 
idvlco-admin'strativa. Y se precisa 
menos parp los Maestros por que es-
tos, en todo, deben dar el ejemplo, 
máxime en neríodos de necesario c:-
viFifiO ante la sociedad, por su cul-
tura y por su sagrado ministerio de 
forjadores morales de la juventud. 
—¿Entonces? 
—Entiendo que la compra deb:-
ser espontánea, por todos lo? cinda 
danos conscientes de sus deberá';,' 
núes así lo impone el amor a la pa-
tria, en primer término Y simultá-
neamente la obligación moral nues-
tra de corresponder con esa muestra 
de deferencia y recinrocidad al pue-
blo americano, que hoy necesita áti*. 
concurso que se nos pide. • 
—Evidente. 
— Y además; como pauta gener.'1. 
que predico y practico en tanto cuan 
to puedo, la Iniciativa particular de-
be ser, de más en más, la que su-
pla y auxilie al Estado, ya que las 
iniciativas oficiales no podrán Mif 
nunca ni tan frecuentes ni tan fecun-
das, ni tan variadas y ricas como 
las iniciativas privadas, de las que 
ahora precisamente hay que Qiostrar 
i el mayor número posible en nsgos 
ejemplares. 
—Indiscutible, doctor. 
—Por eso he recomendado al se-
ñor Mallorquín que proceda la Aso-
ciación y que procedan las Juntas lo 
cales allí donde no haya Delegación 
de la Nacional, con la discreta inde-
pendencia que en este cas© es posi-
ble y es provechosa, pues ello no 
olsta para que se proceda—como S*J 
está procediendo—con identidad de 
miras: comprar bonos del 4o. E m -
préstito de la Libertad. 
—¿Con qué plan, doctor? 
—A mi ver, por ahora, solo uno 
es pertinente, obvio: depositar en 
ur Banco todos los bonos que com-
pre el Magisterio cubano, depósit) 
que ŝ  hará a nombre, precisament-? 
de los mismos Maestros, hasta que 
sus organismos sociales resuelvan en 
definitiva. 
—¿Sobre el destino? 
—Desde luego. Todas las iniciaci-
vas particulares cristalizan ahora en 
una inversión; la compra do bonos. 
Luego, la colectividad acordará la 
aplicación, que seguramente será de 
carácter benéfico. 
—¿Cómo? 
—Creando un fondo de b^neflean-
cla, que medre y se nutra del mismo 
Magisterio y sirva para aliviar las 
penurias a los compañeros enfermos, 
que no son pocos. 
—Excelente. 
—Sobre todo para los casos, tris-
tísimos en verdad, que reclaman un 
largo descanso, un año a veces y la 
ir.-penosa necesidad de viajar. 
—En riada mejor, ciertamente, 3¿» 
podrían emulen'- eso? fundos. 
• * « 
Acoeremos gusto?amentR estas pa-
ternales sugestiones del buen Secre-
tario de Instrucción Pública, que co-
mo vemos se propone en todo mo-
mnpto ser un verdadero pronulsor d-3 
los intereses del Profesorado. 
Y en cuanto p su actuación en pro 
del 4o. Empréstito va siendo del todo 
ejemplar. 
escolares de Belén y La Salle que se 
encontrarán situados allí. 
NOTAS 
Los distintivos para los reclutas, se le 
entregarán en Chacón 23. en la noche del 
jgüércoles de 1>-1|2 a 10-1|2, previa presen-
tación de su certificado de inscripción. 
Sin el distintivo no se podrá ocupar el 
lugar de los reclutas en la manifesta-
ción. 
Se ruega a todos los concurrentes que 
ocupen el sitio que se les ha deslpnario 
con la debida anticipación, 8 a. m. 
—El grupo que no esté preparado en 
el momento oportuno, perderá su turno 
y no podrá incorporarse hasta que no lo 
hayan hecho los demás. 
—Se recomienda y ruega a todos los 
espectadores que no obstruccionen ni in-
terrumpan el curso de la manifestación 
y no se permitirá incorporarse a ella 
sino en el lugar destinado al público en 
general. 
—A los que se contenten con ser sim-
ples espectadores (y no actores, como se-
ría su deber) se les ruega encarecidamente 
que no invadan las calles destinadas a 
la manifestación, limitándose a ocupar 
las aceras. 
—Todos tenemos el deber de cooperar 
de algfln modo al óxito del acto, y ísto 
puede asegurarse si todo el mundo cum-
ple sus deberes y respeta los derechos de 
los demás. 
—Todo el público podrá incorporarse a 
la manifestación a continuación de la 
filtíma banda de música. 
Haciéndolo ante.?, le quitarán lucimien-
to e Interrumpirán a los que en ella 
fipuren ya. 
LOS VETERANOS Y E L 10 DE OCTUBRE 
E l acto que llevará a cabo esa tarde 
en el teatro Nacional el Consejo Nnclo-
nal de Veteranos de la Independencia, ins-
titución que integran los libertadores de la 
patria, será esplendente. 
Asistirá todo lo qué brilla en nuestra 
sociedad, no faltando nuestras familias 
más distinguidas. 
En el programa figuran con los dis-
a f l o a e n e l m j , . 
" 0 s i t i o y c o n 
e l m « m o n o m . 
b r e , l l e v a e s t a 
b l e c i t t a l a C a s a ! 
B A N Q U K R O s 
O B I S P O . N U M . 2, 
I'garte, el raconto de "Bohemia" por la 
soprano Carmen Melchor, acompañada por 
el maestro Vicente Lanz; una selecta 
pieza de las del virtuoso del violín, se-
ñor Casimiro Zertucha, acompañado tam-
bién al piano por el señor Lanz; y una 
lomanza por la valiosa tiple de Ortas, 
señorita Teresita Montes, acompañada 
por el señor Perera. 
Los veteranos han solicitado este afío 
también la cooperación de la estudianti-
na Ignacio Cervantes, fundakla por el 
compañero señor Oscar Cgarte, plausible 
institución cívico-artistica de jóvenes que 
hizo su debut en velada memorable del 
Consejo de Veteranos el 10 de Octubre 
de 191.' y que no ha dejado de colabo-
i rar, siempre solicitada, en todos los ac-
j tos patrióticos de éstos y de los Emi-
• grados y en gran número de otros cul-
| turales de muchas instituciones, constan-
I temente con el elogio general por lo quê  
I trata de protegerla oficialmente, idea que 
merece una felicitación. 
I Ejecutará la estudiantina el himno Ba-
j yamés auténtico de Perucho Figueredo, 
i como tributo a la tradición revoluciona-
rla ; una selección de "Carmen" y la po-
pular marcha internacional "Marchemos a 
Berlín", acompañando además a la se-
ñorita (.'armen Melchor "La Marsellesa" 
y "Patria del alma", la popular habane-
ra homenaje a Cuba. 
MAS NOTICIAS 
Los representantes José Strampes y 
Cecilio Acosta han sido nombrados para 
el adorno de todas las fachadas que ro-
dean el Parque Central, de acuerdo como 
es natural, con los vecinos entusiastas 
de ese lugar. 
Los veteranos matanceros asistirán a 
la procesión, mandados por el general P. 
Betancourt y con la bandera del regi-
miento "Matanzas". E l "Yacht Club" y 
los Colegios Cervantes y Mimó y el "Lin-
conl Club" figurarán también, así como 
una rondalla cubana dirigida por el se-
ñor Patricio Ballaga. 
No hay invitaciones; asiste la entidad 
-wp | cursos de autorizados patriotas (doctores | que lo desee, que ya son muchísimas 
' I Domingo Méndez Capote y Enrique La- Hace noches vienen celebrándose t 
L a g r 3 n m a n i f e s t a c i ó n 
(Viene de la PRIMERA) 
fábrica "La Tropical". Seguidos de la 
banda de música, coros y pueblo en ge-
neral. 
Cuando el número 30 llegue a la al-
tura de «allano, por el Malecón, detendrá 
su marcha, y coú él todos los que le si-
guen, dejando que avancen solos los 19 nú-
meros primeros. 
A medida que éstos vayan dejando 
BU espacio descubierto en el Malecón, 
lo irán ocupando los escolares que están 
hitundos de Galiano a Belascoaín por or-
den inverso, que se adelantarán hacia la 
calle, pero sin avanzar hasta que se le 
dé la señal de marcha, que será cuando 
el número 19 haya pasado de Belascoaín. 
Entonces se pondrán en movimiento los j 
rsmlares y la parte de manifestación; 
que se hallaba detenida en Galiano, y, 
continuarán su marcha hasta la Univer-
sidad. 
Al pasar por San Lázaro y Espada y 
San Lázaro y Hospital se le reunirán loa 
 íiéndez te  K ri  
vedán), el prólogo de "Payasos", por el 
barítono señor Matías Ferret, que ha ce-
dido la Empresa de Ortas, acompañado 
por el maestro Perera, otra atención que 
ha recibido además de la cesión del 
teatro, en que también se debe una agra-
decida participación del Centro Gallego, 
la Comisión del programa, integrada por 
los señores Swager, B. Tamayo y O. 
sayos en el Centro de Dependientes del 
coro compuesto de alumnos de la Normal 
y del Centro y de soldados; para entonar 
cantos patrióticos con la Banda del Es-
tado Mayor. Este coro ha sido organi-
zado por los autores de "Marchemos a 
Berlín", señores Casas y ITgarte. 
Por un salto involuntario del copista 
que arreglaba las cuartillas para la pren-
Esíabios de luz, Vapor y El Comercio 
(Antiguos de Inclán, Canal y P é r e z ) . 
Carruajes de lujo. Magní f i co servicio para entierros, bodas y 
bautizos. Luz, 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 , A - 4 0 2 4 y A - ^ I S ^ Lázaro 
l^istaeta. 
é l 
/ f e 
I 
á m o r 
r e ñ i d o 
l o s e n f e m o d 
AecnAP? 116 
M i g u e l S i m p a t í a 
L a d e b i l i d a d g e n e r a l , l a p é r d i d a d e 
e n e r g í a s , e l d e s g a s t e f í s i c o , h a c e n l a 
v i d a t r i s t e , a g o b i a n e l e s p í r i t u . 
PILDORAS VITALINAS 
R m u w a n l a v i d a , h a c e n v i g o r o s o a l 
h o m b r e d e s t r u i d o p o r e x c e s o s , p o r e n f e r -
m e d a d e s , p o r d e b i l i d a d o r g á n i c a . 
V u e l v e n l a j u v e n t u d a l c a r g a d o d e a ñ o s . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s b i e n s u r t i d a s . D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
G a b r i e l C u a d r a y A l e m a n y 
H A F A L L E C I D O 
Y dis-puesto mi entierro para hoy, mlírlcole*, » de «x-tubre, a las 
cuatro de I» tarde los ••iiHcriben, su viuda, hijuS, padres y liprma-
na ,̂ vuegiüx a usted encomipn den su alma a Dios y He sirvan concurrir 
a la casa mortuoria, cnllp <(uin(« número 48, Vrdado, para desde allí 
acompañar el cadáver al Cementerio d r C o U n , favor que agradecerán. 
María Pujol, viuda, de Cuadra; Knriqueta y Matilde Cuadra y Pujol; 
Francisco Cuadra: Enriqueta García, viuda de Pujol (ausente); Fran-
cisco (ausente), Natividad y María Cuadra Alemany. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T 1 
MAGNIFICO SERVICIO PAJSU I \ T I R 2 R O S EN LÁ ELáBAJÍA. 
Ooches para entlarroa, j t ^ . O O v i » - " c o r r i e n t e * _ 9 6-0* 
boda» y bautizos «IF»-' w „ Id. blanco, con alumbrado. 9 1 O - O 0 
U m , Teléfonos Á - 8 5 2 8 . 4 - 3 5 2 5 . Almacén: M 6 8 6 . BABiNI 
se omitió ayer que loB eTnl 
volucionarios Cubanos loa digno 
radores de los Veteranos en u ^ 
la Independencia, tienen su 8IH 
ProcesiOn, con éstos. 
"The Times of Cuba"', coleea am^ 
que mucho ama las cosas de Cub 
dlritre el dlstlugruido periodista 7 ! 
O'Brien. ha abierto un concurso tu 
miar con $20 la mejor Terslfin * 
inglesa de las estrofas de u 
himno "Marchemos a Berlín". 
El revolucionario del 68, M Garrí 
vfln. ha telegrafiado que embarefi an? 
ra la Habana, con objeto de reaIla., 
deseos de la Comisifin Organizadoa 
tocar la campana de La Demaja-̂  
llega boy a la Habana, a la pl! 
germinal, enviada por el AyuntamlZ1 
Manzanillo. 
MARCHEMOS A BERLIN; 
La felix composición del tenientíT. 
Casas, cuya bülica e Inspirada mú,̂  
ha extendido por toda la T^pmia, 
Juzgar por lo que Informan log lm 
bles colegas del Interior, empreníU 
el camino de los frentes, por la ri, 
diplomíUica. Las partituras parala^ 
das con sentidas dedicatorias, tan 
gidas a los distintos generales «i 
como sentida ofrenda de confrateriij 
y admiración de nuestro Ejírclto i 
abnegados y heroicos hermanos que j 
baten Tidtoriosamente por aplantir 
tiranía teutónica. La Secretarla I»! 
rra y Marina por el conducto de li 
Estado tramitan este asunto. 
La imprenta militar, por dlspoii¿ 
de la mencionada Secretaria, ha Inji 
so ya un gran nlimero de ejemplara 
la Inspirada traducción para loi «a 
dos italianos que hizo el distinguidla 
nlstro de Italia sefior Stefano Oim 
de los versos del poeta sefior Oscar Tir 
te; y sigue imprimiendo ejemplam 
la traducción francesa, como lo bul 
la Inglesa, de la árabe, etc. 
Tenemos entendido que un pnipc 
distinguidos italianos se propone cacti 
en su idioma las mencionadas eHrir 
en la procesiOn atriOtlca del día U 
Octubre, mañana en que la cantar! tu 
biín en castellano nn gran núnimi 
estudiantes alumnoe de las Nomulo 
del Centro de Dependientes y SOMIÍÍ 
durante la marcha y acompafiadMp 
la brillante banda de Estado Mr' 
Pronto daremos a conocer la «4!* 
francesa. 
Todo ésto que constituye un alto 
para Cuba, debe satipíacernog. 
E L CONSEJO NACIONAL DE VE^ 
NOS Y LA FIESTA ORGANIZADA Pi* 
MAÑANA POR LA TARDE EX EL TÜ 
, TRO NACIONAL 
Como hemos dicho repetidas vem • 
liana a las tres y media de la tarde '* 
drft lugar la grandiosa fiesta orí 
por el Consejo Nacional de Veteranos.' 
yo programa detallamos a contimu 
Prirnoro: Himnos aliados. 
Segundo: Apertura del acto por«'" 
Bidente del Consejo Nacional de Velf 
nos. 
Tercero: Discursos del Catedrítif* 
la Fniversidad Nacional, doctor fr™ 
LavedAn. 
Cuarto: Raeconte de "Bohemia 
la sefíorita Carmen Melchor. a(,onl^ 
al piano por el maestro Vicente 1̂  
Quinto: PrOlogo de la Opera "P*: 
por el barítono sefior Matías l'erreí-̂  
Sexto: Condecoración de los bor ̂  
por el general Emilio Núñeí 7 
Jos*5 DStrampes. 
Síptimo: Números de riolín M 
por loa señores Casimiro Z""111̂ * ' 
I 
p i t e 
pnw 
stop, 
el ¡ i 
por 
del 
cente Lana: A. Mazurca, 
Andante, AVleniswskl. 
Octavo: Romanza por te sefiori» 
G. Montes, de te Compañía de O 
Noveno: a) "La Marsellesa . ^ 
por la señorita Carmen Melchor.^ 
pafia por la estudiantina Ignacio 
tes, que dirige el señor Cgarte. ^ ^ 
b) Selección de "Carmen" r 
pía estudiantina; f 
c) CanciOn "Patria mIa*' "' (^ 
Ugarte, cantada por la s*50* * ^ 
Melchor, acompaña de la estu 
dirige el maestro Ugarte- jM 
Décimo: Discurso final por 
Domingo Méndez Cipote. 
Undécimo: Himno ^acionaI- í 
Como podrá verse por el V ™ ^ } * 
acabamos de detallar, la 
por el Consejo Nacional de ^ 
digna de los prestigios de ^ ^ 
clón. Según nuestras notlci* -¿Mif» 
ble sefior Presidente de Ia ¿ 
distinguida esposa coneurrr» ^ ^ 
F u n e r a r i a C a b a l l e r o 
L A M A Y O R E N S U G I R O . P O S E E D O R E S 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
EXPOSICION Y ESCRITORIO: C0NG0801A, 39. Teléfono A-4460 
SU t i iomiísu."— —• . frnS 
así como los señores ™lT,m XcOÍ 
las naciones «Hadas W * * * ^ 
adornados con las respectivas 
tus naciones. pOB 
TELEGRAMAS RECIBIDOS 
ÑERAL EMILIO X V S í T B Z , ' ^ 
DEL CONSEJO NACIOV^ 
TERANOS .¿ente 
Güines, Octubre ^ f ; ^ . 
Consejo Nacional de Vetera^ ^ 
He excitado a ^ ^ S U ^ ^ 
pftblicamente fiesta P^", act0»l 7 7 
bra ese Consejo diez del ^ t. 
ya lo ha realizado y coope^ ^ 
sociedad Liceo esta TlU%Jére<, ^ 
clOn dicho dIa.-Jo«5 A. 
Alacranes. ortubre * L n o * 
Consejo Nacional de Veter^ ^ 
Veteranos esta ^ e ^ m j ^ 
fiestas patrióticas ese c 
actual.-Gustavo Lima. . 
gaciOn. o l lOl f t—i 
BoIondrOn. Octubre ^ 
Consejo Nacional Veteran^. ít> ^ 
teranos ésta nos adherimos i 
tica dia diez.-JoaquIn 
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lio Nflñez. Presidente ^1 
nal de Veteranos. Habana ^ , 
torial Veteranos ^ ^ ' ^ ^ 
tu.irtsticamente a í ' f ^ ' r e s e n ^ 1 / 
ese Consejo Naelnnal. ^ t J T ^ ese i onseju " .Midos 
teranos Matanzas Prf\ambién 
Betancuort concurrirá 
nifesfaclOn diez de " maniresraci.... •- êiml611^ pl 
do gloriosa bandera r »• ei 
f.es" do esta provincia.-
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E l Z a p a t o A r i s t ó c r a t a p a r a C a b a l l e r o s 
H o u s e " s o b r e s a l e . 
L Í A ^ Í Ü HHi L A m a i a ^ A ü c h i b r e S de i y i 5 . 
E l n o m b r e ' W h i t e H o u s e " s i g n i f i c a l a m o d a e i t -
^ a n t e e n c a l z a d o p a r a h o m b r e . P a r a c a l l e o 
e t i q u e t a — c u a n d o c o m p r a U d . " W h i t e H o u s e ' * 
t i e n e l a s e g u r i d a d d e q u e p u e d e n p a s a r l a s p r u e -
b a s m á s r i g u r o s a s e n e s t i l o y c a l i d a d . 
T a n t o e n e s t i l a s , c o m o v a r i e d a d d e p i e l e s y d u r a -
c i ó n , e l c a l z a d o " ^ W h i t e 
P i d a U d . q u e s e le m u e s t r e n 
JOS za pa to s ' * W h i t e H o u s e " 
— e n t r e tanto est i lo h a l l a r á 
u n o q u e s e a de s u entero 
gusto . E n c a l z a d o p a r a 
s e ñ o r a , e l " M a x i n e " ofrece 
s u s p r e c i o s o s m o d e l o s , y 
p a r a n i ñ o s de a m b o s sexos , 
e l " B u s t e r E r o w n " es e l 
U N I C O c a l z a d o q u e deben 
u s a r . 
B R O W N S H O E C O M P A N Y 
Los Mayores Exportadores de Calzado en el Mando 
S t . L o u i s , M i s s o u r i , E . U . A . 
Agentes Generales : S C U L Ü T E R & CO., Obrapía , 18. Habana. 
A S E - B A L L 
( P O R H O R A C I O R O Q U E T A ) 
F.! btercsr&tc j ^ e g o de a y e r e n A i r a e n d a r e s P a r k . M é r i t o A c o s t a h i zo 
prodigios de f i e l d m ^ . S u l a b o r p a r e c e m á s p r o p i a de u n s h o r 
stop. £1 d i m i n u t o m u c h a c h o d e M a r í a n a o a c e p t ó n u e v e l a n c e s e n 
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El match de ayer fué excepcional, algo 
llnloo ya que dejó a todos complacidos. 
Fué un match lleno de incidentes emo-
donantea y en el cnal no se pudo saber 
hasta el último strike quien saldría ven-
cedor ni quién sería el derrotado. A nos-
otros nos encantó dicho sea con'toda siu-
reridad y pese a nuestra condición de ha-
bañistas. Esos juegos son indiscutible-
mente los que gustan a los fanáticos. 
Jncgos plenos de audacia, de Jugadas pre-
ciosas, de batazos tremendos, de robos 
maravillosos y de cogidas estuiiendas. M 
Jíerlto Acosta hubiese "encestado" el pa-
pazo de Strike en las postrimerías del 
Juego, su hermano Pedro liutvcse tem-
Jh que recurrir a los servicios de lu 
«ntiulanoia de (mergencias, potiiue aque 
Kmbchedumbre. estaba loca coa las ee-
tnpendas cogidas de Mérito se hubiese 
hnzadn al terreno y en el coliiio del en-
toalasmo le hubiese ahogarfo. Porque, se-
ñores, cuidado quo ese chiquillo realizo 
prlfaores en el jardín izquiord'). Aun 
Papazo terrio'.e de Strike estuvo a punto 
•le ser engarzado por el nlílo prodigio 
«orno ¡o prueba el hecho de haberse pues-
,0 ya en el camino de la bola logrando 
Ararla con la punta de los dedos. Puf, 
"opero, una gran suerte para él no ha-
berla engarzado porque repito su vida 
habióse peligrado, por aquello de que 
cariños qúe matan. 
Deepués del fieldlng de Mérito, lo'mds 
totabln ,̂.1 game fu¿ ei Opartuno battlng 
d« los ídmendarlstas en el IrKilng final, 
M decir, cuando ya tenían poquísimas 
^Perauzas de victoria. Empero vamos por 
j*1168 y así todos comprenderán mejor 
^ vaivenes del desafío que ha tenido' ía 
. rtud de empatar la serle. Veamos. Los 











POR ¡ a 
s. el nuevo pitcher almendnrlsta fa 
loaba cartel a costa de ellos. Los ce-
»1 A** 8,Ice,lran en el score habanlsta y 
v*c«lmen#dare8 había loeraao acotar dos 
**« en el auinto y una en el séptimo. 
frotIf,!a 01 Habana Irremediablemente d? 
Wn ' Per0 86 en(,ontr»ron el in-
1 6 de la suerte (el good lucí: seven de 
t0 ,merlcanos) y Luque. Almelda. Hun-
íírld Mlke reai-rionflroii dándole n la es-
v 6 unri se,-ie de estacazos terribles 
Ponieiulo en el refrigerador cuatro ex-. 
tambl habnnlsta8. ^ ^ del game había 
habla ^ Un ln8tante- 1)0 ^ucedor s© 
Aii i tornado el Almondaros vencido, 
rante** ':09as Ne^0 el noveno round. Dn-
^ el oc;tavo ni uno ni otro club lo-
> todo h ^ na<la" Lft n0',he venía enclmu 
,nseIto ^ prcsaglar un empate. Pero. . . 
Uuu. ',nriraer hombre al bate de los 
"«H. logrft 
a .Toselto quiso anotar como éste. Ya 
empatado el score va Alfonso de emer-
gente y obtiene libre tránsito. Vnldés al 
bate, reletea débilmente sobre Hongo y 
este luego de hacer juegos malabares con 
la pelota la deja escapar, llenándose las 
bases. Le toca su turnio al señor Baró, 
que hasta ayer era un poular vendedor 
de periódicos y hoy estrella de! outfield, 
y dispara un buen hit sobre las cabezas 
de Torres y Luque, haciendo anotar a 
dos de sus compafieros embasados. Total 
seis carreras almendarístas por cuatro 
habanlstas. 
E n su turno al bate estuvo a punto el 
Habana de empatar nuevamente perqué 
Almelda logró llegar a tercera después do 
un bonito robo y Luque a primera por 
hermoso hit, pero Mlke no nudo hacer 
gran cosa y Torres, que lo sustituyó al 
hate, se amantequ'lló como de costumhie 
bebiendo un gran ponche para librarse 
de la traidora grippe. 
Si Mike no quita a Zarza para enviar 
a Acosta el cuento hubiera sido comple-
tamente distinto. 
Desiderio Hernández estuvo O. K. en 
el hack stop y su-s tiros fueron precisos 
y matemáticos. 
Herreiz debutó con los habanlstas. pe-
ro no tuvo que hacer nada. 
Hnngo no cometió más que tres erro-
res en la tercera esquina. Mérito fué 
todo el game. ¡Salve, chiquillo' 
Luque bateó como si no qulsl«fa tener 
que pitchear el JO de Octubre. 
Cueto, el hombre diablo, defeodió la 
tercera esquina con su maestría singu-
lar. 
Josolto es un gran short stop y sus 
tiros a primera son maravillosos. ¡Quién 
habría de decirlo! 
Almendares V. C. I I . O. A. E . 
twcern conectar un buen Mt sobro 
5? 
ra esquina. Le suced? Strike y 
se, p ^Tible toletazo de dos ba-
bataj;(> jardín Izquierdo. (Sobro esto 
rito ACÓBT0 hM110"C1 (11,,ho 08tuvo M • 
fl»rlo8o\nva pu,lt<> rle hncer una jugad;* 
ora y V * -] h^tazo Joselto fu<i a ter-
*' Pun.t̂  hatwulor a segunda. Doslderlo, 
¡«era ,moro,*) catcher, ocupa la choco-
cia el ' i n r ^ J " 1 ^ >", torrlMo toletazo ha 
81 Primer h tlô c><,,,0 I"8 Luque acepta 
tIra(la. ,ipiOUn'í y ha<,1endo una primorosa 
-a frío a Strike que siguiendo 
S. Valdés. rf. . 
B. Baró, cf. . 
M. Cueto, 3b. 
A Marsans, If. 
P. Herrera, 2b. 
J . Rodríguez, ss. 
(i. González, I b . 
P. Hernández, c. 
V. Vnld^s, p. . 
,"!. Alfonso, x. , 
B. Marréro, xx. 
Habana. 
F . Komaflach. 2b. . 
M. Acosta, If. . . 
R. Almeida, of. . . 
A. González, c. 
Ilungo, 3b . . 
Etique, rf. 
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J . Ilerriz, ss. 
T. Zarzo, p. 
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tra sus paisas de azul, Salsamendl 
y Altamira . 
L a s dos parejas entran pegando 
de poder a poder, peloteando m a -
glstralmente, disputando los tantos 
con gran entusiasmo y h a c i é n d o l o s 
duraderos, muy duraderos, emocio-
nantes, muy emocionantes; en ios 
primeros cuadros Salsamendi y O r -
tlr turnan con gentileza demostran-
do buenos deseos: en ios cuadros do 
la zaga r ival izan L l z a r r a g a y Al ta -
m i r a levantando, castigando y rehe-
tcando bella y furiosamente. E l co-
razón presagia que la pelea va a re -
sultar de buten. 
De esta arrogante tragedia, trage-
dia oue levanta el entusiasmo de las 
multitudes, surgen las igualadas a 
granel. Iguales e ncuatm, en cinc > 
y eu seis. Anuí c o n ñ u m a n una a r r a n -
esda briosa los de la blusa celestial, 
a n o t á n d o s e ej tanto 10; arrancada 
que contuvieron. Ortl? con dos ÍJÍ-
qtíes de mete pa dentro y dos enor-
mes colocadas del zaguero largo, c a l -
vo y Rilencioso. 
Nadie decae; el neloteo v a en ere? 
cendo; las dos narejas baten el «"o-
bre con v a l e n t í a , arrogancia y alt i -
vez. Nadie se rinde. 
Tgúales a once. Palmes. 
Iguales a doce. Más palmas. 
Ortiz hierra, entra mal . no entr-i 
cunndo debe entrar y cuando entra 
lo hace con pelote0 infeliz de globi-
to, bobo de aire a Salsa y de r e v é s 
aire al pollo Al tamira y L i z a r r a g a se 
tambalea, se debilita, parece un ata-
cado de la grippe terrible. 
Coincide esto con que Salsamendi 
pe pone f r e n é t i c o y pelotea m á s que 
cuatro delanteros de los mejores, v 
nue el pollo Al tamira desarrolla 'in 
-neeo estupendo que mide con la d?-
recha, que atomiza co'n el aire y que 
mata desde el rebote. Ni pa broma 
Se dieron m á s igualadas. 
Ortiz m e t i ó la tete bajo el a la y I i 
rarraga fué conducido a la c á m a r a 
f r igór i ca en estado n r e a p ó n i c o . Se 
quedaron en 20. E l c o r a z ó n nos ha -
bía sido traidor. Cierto, m o r cierto, 
oue cuando juega contra dos con-
trarios que vienen como ayer v e n í a n 
los azules, hay qn6 incar ei pico. 
T)os fieras; dos colosos: par de yer-
dnerultos. 
Boletos acules: $3.80. 
Y a ver c ó m o se portan los seis 
chicos que tienen el encarguito do 
jugar la quiniela dei apaga y v á m o -
nos: 
B a r a c a l d é s , 4. 
E c h e v e r r í a , 2. 
Ortiz, 6. 
Al tamira , 3. 
Salsamendi. 2. 
L i z a r r a g a , 2. 
Ganador: Ortiz. 
Pagaron a $7.00. 
Don Fernando. 
Crónica Católica j I g l e s i a de N t r a . S r a . de B e l é n ! ,;; VaP«3r CONGREGACION D E "HIJAS D E M A U L V . F.Ldía, ^ 8Aba-Jo 2o.. a las S a m. 
habrá misa con cánticos, plática y co-
I íí1 ,,,?ií',a e«neral. eon que las "Hijas de 
E I ; ^ E / r í ^ ? v D M lu? lFv{ n r \ 0 C \ K > r e - ' ^ a " acostumbran honrar mensualmen L I T A , 1JIAY M A B T I . N U E CRljZ ; te^a J I U Madre Inmaculada 
E l sábado. 5 del actual ha dejado de 2C-)07 11 o 
existir a la avanzada edad de 81 años, el • XJt^JL. J M c - i . n . . 
Hermano de ^ ¿ J ^ e n del Carmen, Fray ¡ QC [Nuestra S e ñ o r a de l P l l a i 
^H?bíadliigre8ardUo!,k en la Venerable Or- >'OVKNA * « J 3 £ ? % A ^J^8111* 
den del Carmen, el 2 de Majo de 1807 f ^ C E L S A l>ATKOXA 
llevando pue» 51 aflos de religioso lá i .DÍ*B 3 r 0-—A las siete p. m. dará 
mayoría de los cuales loa pasfl en Cu- 1 Principio el solemne norenarlo con ex-
ba donde era unánimemente apreciado I P0"*^» del Santísimo Sacramento Uo-
por su bondadoso caríctor y santn VirtU(i i sarlo, ejerciólos propios de cada dfa ter-
Su sept-llo se verifico el dominio, i """nndose con la reserva, 
coustltuyeudo una gran manlfestacifiu 'do' .'^sde el día 7 por corresponder el Clr-
duelo. Mcular n esta Parroquia, se hará la fun-
ConcurrlO la M. R . Comunidad del ' p?r ,a tar(,e' • ÜM cinco en el mis-
Cbnnen de la Habana y Vedado la V i mo orden de los días anteriores 
O. Tercera del Carmen, la Semana Devol ' a 1(>—A continuación de la novena, 
ta y demtfs CongreRaclones y Aeociacio-' ?cup*ríi hl sagrada ciltedra el K . P. Fú-
nes establecidas en San Felipe; renroeen- i br?S<,a (íe 1,18 Escuelas Pías, 
tadonea do las Comunidades Rellviona i u D , 12 ~ A ,as B,ete v media, se cele 
Clero seculor y numeroso acompaiiamicu! 
to de fieles. 
Se cantfi solemne responso en l i ca-
pilla del Cementerio y ante la tumba. 
Fué sepultado en el panteOn que la 
Orden posee en el Cementerio de t'oirtn 
Dcspldld el duelo el Superior Provin-
cial, y Prior del Convento de San Feli-
pe. M . K . P . Fray Florentino d ü Sa-
grado Corazón de J e s ú s . 
Fué una Imponentís manlfestadfm de 
pégame y simpatía a los Padres Carme-
litas. 
E l lunes, se repltirt con motivo de la 
oelebraclrtn del funeral de entierro cu el 
templo de San Felipe. 
Descanse en paz el buen ITermano Mar-
tín, rogando al lector le encomieu-Je al 
Seflor. en sus oradone». 
Reciba la Venerable Orden del Carmen 
nreíitro preftmdo pásame, por la nmerté 
del virtuoso Hermano. 
UN CATOLICO 
DIA 9 D E GCTTTBRE 
Este mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
Jnblleo Circular.—Su Divina. Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia de 
Nuestra Seflora del Pilar. 
Santos Dionisio Areopaglta, mártir; 
Abrnham, patriarca, y Andrftnico. confe-
scres; santao Atanasia y Publia. aba-
desa. 
Sun iDonlsio Areopaglta, mártir: Fué 
la Dionisio de una de las más nobles 
fr ni 11 las de la eindad de Atenas, nació 
echo o nueve años después del nacimien-
to del Salvador. Nuestro Santo fué ocn-
vertldo por el Apóstol San Pablo, y va 
inetruldo perfectamente en los misterios 
y en la doctrina de Jesucristo, fué bau-
tizado. 
Créese comunmente que San Dionisio 
acompaüó a San Pablo en todos los vla-
ejs que hizo los tres primeros aHos, y 
que después, creciendo cada día el nW-
mero de los fieles el mismo Apóstol lo 
consagró por Obispo de Atepas. Su con- \ 
duda era en todo corresjiondlente a sus ¡ 
soberanas luces, y en d gobierno de su 
Iglesia se hacía palpable a todos que 
le dirigía el espíritu de Dio» No cabía 
c.'irldad m¡ls penenil ni mis nrdl^-'te. ni 
celo más reneroso y más unlvc'al . ni 
amor de Jesucristo más puro, más abra-
sado y más tierno. 
Pero sobre todo, desde el mismo pun-
to de su converdón fué profundísima la 
veneración que profesó siempre a la Ma-
dre de Dios. 
En vista de las ruidosas con'^-donps 
oue hada rmeístro Santo, enfurecidos loa 
pafiranos, lo prendieron y pudieron en 
presencia dol Gobernador, donde declaró 
OT* se tendría por dichoso si loprabn 
derramar su sangre a gloria de su Sal-
vador y su Dios. 
La réplica a esta írenerosa respuesta. 
f"é una espesa lluvia de ardefi. y por 
último, degollado en 9 de Octubre del 
alio 11T. 
F I E S T A S E L J U E V E S 
Misas Solemnes, en la Catedral v de-
más Ifrle^ilas las de costumbre. 
Corte de María..—.Día 0.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de Regla, k 
brará mlsn de comunión general. A las 
ocho y ine<'.la. misa solemne. 
Día 13.—A las aleta y media, misa de 
enmunión. A las ocho y media, misa so-
lemne con orquesta y sermón por el R P 
Agustín Pagés de las Kscuelas Pías. 
A las 5 p m. se terminará el Circular 
con procesión, hendición y reserva 
Durante las fundones anundaJns se 
repartirán preciosos recordatorios a los 
fieles que a ellas asistan. 
E l Párroco. C E L E S T I N O R I V E R O . — L a 
Can nrera ANDREA R. DE RETANCOURT 
«w™ 13 o. 
¥ 
Vapore? Trasatlánticos 
de P m ü i o s , I z q u i e r d o y C a . 
D E C A D I Z 
P r e s t a d , c o m o los so ldados a l i a d o s 
p e l e a n , c o m p r a n d o b o n o s h a s t a 
e l l í m i t e . 
A V I S O S 
28 4 5 27 0 Ü 
Anotación por entrada.* 
>lmendares 000 200 103--rt 
Habana 00e 000 40O--4 
- r e * * ^ 
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hartes i u 
8ábado3 v i Como los jueves. lo'í 
y tal. 3 domingos: lleno total 
t08: Gári f i Prhner Par teo , de 25 tan 
^ blanco y su t ío Santo3 M a c h í n , 
y eI moiín20ntra 01 3oven Bscor iaza 
f lotean 0 ^ " i ^ g a . 
?,era dece^113: bravamente la p r l -
, 3P^és u * ^ ^ n d o en giete. 
^ t e o y d f ° r t u n a . «1 dominio, el 
Ü08 WUlea' 1SO Cay6 en la3 m a -
0 a lo, „ ^ara Poner de verde y 
Gárato ^ñ(0res <íe la familia. 
2 ° ,a3 d e Í n f f rtUnad0n0' 0 ° PU'i" 
ífer venía S 3 3 dc ^ c o r i a z a . quo 
t ? / 1 ^ ? J ™ K O arrol lador; n i 
K ^ v a m * i( , ^ r r i n a g a quo -y*. 
ro del Rey " •0te6 Como un 
enes leoicEiones 
ra sus [a'oellos 
C ó m o se i m p i d e q u e s e v u e l v a 
c a n o 
P A R R 0 U I A D E M 0 N S E R R A T E 
CONGREGACION D E NUESTRA SEÑO-
RA D E L A CARIDAD D E L COBRE 
Maílana, 10 de Octubre, día de la Pa-
tria, será festejada en la Parroquia de 
Monserrate coa una gran fiesta rellplo-
»a la Patrona de Cuba, Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre. 
L a fiesta será suntuosa, dando co-
mienzo a las 0 de la mañana, en la qne 
se cantará la hennosa misa de Rivera, 
a toda orquesta y excelentes voces. E l 
sermón estará a cargo del R. P Teles-
foro Corta, S. J . 
Se repartirán entre los fieles y devo-
tos unas preciosas estampas tamaño 
grande, de la Virgen festejada. 
20534 10 o • 
Viajes rapioos a fcpi] 
Vapor e s p a ñ o l 
C o n d e W i f r e d o 
F a r a 
Cap. L A R R A Z A B A L . 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Informes; 
S A N T A M A R I A , SAE>'Z 
Agentes Generales, 





C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Frovlstob de la Telegrafía sin hilos) 
P a r a todoB IMS I n í o r m e s relaclona-
cos con esta Compañía , dirigirse a su 
coriBlguatarij, 
Mennel O T A B Ü l , 
San Ignacio V¿. altos. Te l . A-7900 
I G L E S I A D E L M O N A S T E R I O D E 
S A N T A C L A R A 
F I E S T A E N HONOR D E NUESTRA S E -
ÑORA D E LA CARIDAD D E L C O B R E . 
PATRONA D E CUBA. 
E l día 10 del actual, a las 8 y me-
dia de la mañana se celebrará en dicha 
Iglesia, oficiando el R. P. Guardián, del 
Convento de San Francisco, de esta Ciu-
dad, y predicará el R. P. Fray Qulller-
mo Bastarrechea, O. F . AL 
L a ' Abadesa. Capellán y Síndico del 
referido Monasterio ruegan a los fieles 
la asistencia a dichos Cultos. 
26ól« lo o 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . d e B e l é n 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR D E L 
PURISIMO CORAZON DE MARIA. 
DIA 13. DOMINGO 2o. D E O C T U B R E 
A laa 7 a. m. Misa de Comunión Ge-
neral. 
A lft« 8 a. m. Misa solemne con or-
questa que celebrará el R. P. Director 
Josó Beloqul. S. J . 
Prefllcorá en ella el Rvdo. P. Telesforo 
Corta. S. J . 
N. B.—Este día sanan Indnlfrencla ple-
naría los q»re confesando y comulgando, 
rogaron a Dios por las intenciones del 
Roina.no Pontífice. 
MMB 12 o 
P a r r o q u i a de S a n N i c o l á s d e B a r í . 
L a fiesta mensual de Nuestro Padre San 
Lázaro, se celebrará el domingo, 13 del 
presente mes. a las ocho a. m.; el sermón 
a cargo del párroco. L a misa de comunión 
a Ins siete y media.—LA D I R E C T I V A . 
20561 12 o. 
Los blancos se quedaron en 13 
I .Lagarto , lagarto! H a y días que so 
1 sale de casa con mala pata. 
Los boletos azules se pagaron a 
?3.-10. 
Y pasamos a ver c ó m o disputan 
primara quiniela de seis tantos, 
Pitos seis s e ñ o r e s : 
H i g í n l o , 1. 
Larr inaga , 1. 
Angel, 6. 
Gárate , L 
Chiquito de E i b a r , 1. 
Escor iaaa , 0. 
Ganador: Angsi . 
Pagaron a $3.30. 
j No se Juega, en segundo lugar, e; 
partido anunciado, por ind i spos i c ión 
| dej s i m p á t i c o Sopitas. m á s conocido 
¡ por Unzueta, don Cecilio. L Q Juegan 
los blancos, Ortiz y L izarraga , c o i -
No hay ninguna causa para qne nsted 
pierda su aspecto atractivo o prematura-
mente envejezca por el encanecimiento i 
total o parcial o por degeneraclfln del ¡ 
cabello. No consienta ese estado con su • 
efecto contra su belleza de Joven y las ' 
oportunidades que la vida ofrece.' No 
Importa el grado de encanecimiento pre- | 
¡ maturo ni la falta de brillo o de mar- i 
i chite?, que temra su cabello. E l cométl- j 
¡ cor "La Creóle" revivirá el color natural , 
! —.promoviendo una condición saludable i 
del pelo y del cuero cahellndo—y todas 
las causas del encanecimiento y degene-
ración del pelo desaparecerán y volverá 
ser oscuro, suave, brillante y bello. Esta 
preparación no es un tinte, sino un es-
pecifico elegante dc tocador, de fácil | 
aplicación peinando o cepillando el pelo J 
U S E 
E L COSMETICO " L A C R E O L I P ' 
para impedir que su pelo se vuelva ea- i 
no y para restaurar un bello color oscuro ¡ 
del que ya lo está. 
Vendido y recomendado por la Inter-
national DruR Stores Co., Habana, Cu-
i ba. y en todas las buenas drogur-rlas. 
j Las órdenes por correo se sirven en »»»-
i gnlda al precio corriente de $1-20. Él 
¡ coumótlco " L a Creóle" se garantiza con 
i l a devolncón del dinero. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION D E NUESTRA SESO-
KA D E L O U R D E S 
E l viernes, dia 11, misa de Comunión, 
a las 7 a. m., en el altar de Lourdes, 
A las 0, misa solemne con exposb-ión de 
S. D. i l . , dándose al terminar la ben-
dición con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada tendrá lu-
ATir la Junta de Promotoras y Directiva 
de la Congregación. 
La Secretarla. 
26351 H o 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes pre-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s CJ 
v i s a d o s por e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a , 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
l l l Vapor 
P. de Sítírúslegui 
Capi tán 1C. A P A R I C I O 
P a r a 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A S . 
U Ü E R T C C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
P U E R T O R I C O , 
C A N A R 1 A R 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rr dpondencia. 
¡ ¿ A I . Ü E L O T A l í ü T 
San Isrnacio 7£. altos. T e l . ¿-7900. 
m m m m 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l Jueves, día 10. a las ocho v media 
de la maflana se celehrará nn misa de 
requiera por e' eterno descanso del seflor 
Klrajrvo M Ttiiler. 
Bu bija, la seflora Adelina M. Tnn-
ler, viuda de Carcasaes, v Secretarla de 
la Milicia Josefina, Invita a sus amlsia-
«tes y a todas ¡aa asociadas de San Tos^ 
* tan pladoío acto, para que encoratctulcn 
su alm al Seflor, favor que agradecerá 
eternamente. 
2fB42 0 o. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
CONGREGACION DB M'BSTKA S K S n R A 
D E LA CARIDAD D E L C O B K E 
Programa de laa fiestas que en uonor 
de Nuestra Seflora de U Caridad se han 
de celebrar en la Parroquia de Monserra-
te: 
Dfa 6 de Octubre.—A la» cinco y me-
dia dc la tarde, se izará la bandera. 
Días 7. 8 y 9.—A las ocho y media de 
la maflana. solemne triduo rezado, con 
misa de ministros, acompaflada le or-
questa y voces. 
Día 10.—A la» «lete y media misa de 
comunión; y a las D. la »o¡omne flrstn a 
toda orquesta v voces: el sermrtn está 
a cargo del R. P . Telesforo Corta, S. J . 
Se ruega a los hermanos lleven el dis-
tintivo. 
2Ü201 - 10 o. 
Vapor 
C. López y López 
C a p i t á n A. R O D R I G U E Z 
Para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
tí espoudencia. 
M. OTADST?, 
San Ignacio, 72. altos. T e i , 1-790* 
Vapor L E G A Z P I 
Capi tán C A R O . 
Fara-
C R I S T O B A I - , 
S A B A N I L L A , 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A , 
P U E R T C R I C O , 
C A N A R I A S 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
Admitiendo carga, pasajtíroa y co-
irtjapondencia, 
TIAM T I O T A D P T 
San Ignacio. 1Z, a U a \ Te i . A-790y 
UEL CALVO 
C A P I T A N M O R A L E S 
1 a r a 
. N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
M . O T A D Í í Y . 
San í g n a c l o 72, altos. T u l . A . 7 m 
E L V A P O R 
ALFONSO XII 
Capitán M O R A L E S 




P a r a m á s inrrormes dirigirse a «n 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio. I ' ' , altos T e l A-7Í10O 
í S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
La Comunidad de Carmelitas Descaí-
j sos, la Sociedad Castellana de !'• r.eíkcn-
, cia y el Centro Castellano, celebrarán el 
dia 1.") del actúa! - una funclrin religiosa 
eu la Iglesia de San Felipe, a las nueva 
de la mañana, en honor y gloria de su 
excelsa Patrona Santa Teresa dc Je-
sús. • 
Con objeto de que dicha función sea 
lo más suntuosa, se invita por e.-te me-
dio a los 'Socios de.amhus instit-irioues 
y a todos los Castellanos que deseen 
asistir a tan solemne act». 
E l Sermón está a cargo de un elocuen-
te orador sagrado quo cantará las glo-
rias de Castilla y los mírltos do tan su-
blime Santa. 
Habana l) de Octubre de PM .̂ 
/ E l Secretario, 
Lnia Vi 
C 8392 4d-9 
LINEAj 
d e WARD 
R u t a P > é f « » r i ^ ' -
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . 100 a $(13 $3» 
Progreso. . . . 50 a 55 iO 90 
Veracruz. . . . 55 a 60 .4 33 
Tauiuico. . . . 55 a CO M 33 
Nassau. . . . . 28 23 17 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Progreso, Veracruz y fampico. 
W . H . S M I T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
J 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa , evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que !a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
ésta Empresa para que en ellos se les 
penga el sello de [ ' A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sen 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a c u y a ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes dc los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que ¡le 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Nariera de C u b a . 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
1 
S E C R E T A R I A DE LA GUERRA Y MA 
RIÑA.— E J E R C I T O . — ESTADO MAYOR 
GENERAL.—ADMINISTRACION.—ANUN-
CIO D E SUBASTA.—Habana. 5 de Octubre 
de 1018.—Hasta las 9 a m. del dia 31 
de Octubre de 191S se recibirán en la 
Oficina de Administración del Ejército 
(Suárez y Diarla), proposiciones en pile 
gos cerrados para la •construcción de 
seis pabellones y una galería en el Hos 
pltal Militar de Columbla. Marlanao. En 
el Negociado «le "Conscfacclones" del 
Departamento de Administración del Ejér-
cito. Suárez y Diarla. Habana, están d# 
manifiesto los planos, modelos de propo-
siciones. especlflca«lone«, contrato. In-
formes, etc Se darán pormenores a quien 
lo solicite en esta Oficina.— (F.) EDUAR-
DO PUYOL Y COMAS. Auxiliar d¿l Jefe 
del Estado Mayor Jefe del Departamento 
de Administración. 
C-8368 4d 8. 2d. 25 oc. 
L A M A Y O L I C A , C O M P A Ñ I A M A -
N U F A C T U R E R A D E C E R A M I C A , 
S . A . 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e A d -
m i n i s t r a c i ó n , t o m a d o el d í a 7 d e l 
a c t u a l , se c i t a a los s e ñ o r e s a c c i o -
n is tas d e l a C o m p a ñ í a , a j u n t a 
g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a p a r a d a r 
c u e n t a d e l e s tado d e los t r a b a j o s -
en l a f á b r i c a y t r a t a r d e la a m - j 
p l i a c i ó n d e l c a p i t a l o e m i s i ó n d c ' 
bonos u ob l igac iones . 
L a J u n t a se c e l e b r a r á e n l a oft-: 
c i ñ a d e la C o m p a ñ í a , C u b a , 7 \ ¿ 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 8 , a las d o s 
d e la t a r d e e l d í a 21 d e l a c t u a L j 
E l S e c r e t a r i o , J o s é S á n c h e z . ! 
C S405 2d-9 
C O M P A Ñ I A M I N E R A D E M A N G A - , 
N E S O " L A T A R A T A N A " S . A . i 
BAYAMO, O R I E N T E 
Por acuerdo del Consejo de Adminis-
tración de esta Compañía en el dia de 
boy. se hace saber al público que lo« 
que sean propietarios de acciones de la 
Compañíf Minfra de Manganeso "1.a T a -
ratana". S. A., pueden pasar a cobrar a< 
la IVsoreria de la misma, desde el día. 
31 de Octubre en adelante el primer Dl -
vld^ndc *ctlTo correspondiente a dlcliaa 
acciones a raKrtn del DOS POR C I E N T O 
sobre el valo.' nominal, de conformidad 
en el capitulo Tercero. Art. 14. Inciso 38. 
El pago se hará por la Tesorería de 
la Compañía a la presentacirtn de) «íora-
probante QMC expida la Secretarla, vistaa 
las acciones, cancelándose el cupOn coi 
rrespondients. 
Bavamo. Or. Septiembre 30 de WIN — 
Rl Secretarlo. DR. CONRADO A. B O V E T ^ 
2R503 9 o 
S O C I E D A D A N O N I M A 
" L A C U B A N A " 
" F A B R I C A D E M O S A I C O S " 
De orden del señor Presidente y para, 
tratar asuntos relacionados con el articu-
lo 11 de los Estatutos, se conrees a U»« 
señores Accionistas para la Junta iiene-
ral Extraordinaria qne se ha de celebrar 
en el Banco de Don Pedro GOmez Me-
na, calle Muralla. 55 y 57. el día 11 del 
actual mes. s las 11 a. m. 
Habana, 0 Octubre de 1918. 
E l Secretarlo. 
C 828S Sd-5 _ 
C O M P A Ñ I A M I N E R A M E N D I E T A . 
S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A . 
P R I M E R A C O N V O C A T O R I A -
S E C R E T A R I A 
Por d i spos ic ión del señor Presidente^ 
y previo acuerdo del Consejo de A d -
minis trac ión tomado en la S e s i ó n quei 
c e l e b r ó el 25 de Septiembre ú l t i m o a j 
virtud de lo preceptuado en el ar t í cu lo ! 
22 de los Estatutos en vigor, se con-
\ o c a por este medio ( a r t í c u l o 15) a 
los s eñores A C C I O N I S T A S de e s U : 
C o m p a ñ í a , para la Junta General E x - , 
traordinaria que d e b e r á celebrarse en-
t \ domicilio social, calle G , n ú m e r o 
129, entre 13 y 15, Vedado, el d í a 
16 dc los corrientes, a las 4 y 30 p. n . 
E n dicha Junta, a tenor de lo dispues-
to en el art ículo 2 3 , en re lac ión con 
el inciso A del ar t í cu lo 18 de los E s -
tatutos, solamente se d iscut irá y resol-
verá sobre la m o d i f i c a c i ó n del artícuíi» 
29 y la a d i c i ó n de un T í t u l o con s a 
correspondiente articulado que trale 
del Vice-Secretario. 
S e advierte a los s eñores Accionis-
tas, que para tomar parte en la tni"5-
ma tienen que depositar sus respecti-
vos t í tulos o Certificados, en la S e -
cretaria, por lo menos con 24 horas 
de a n t i c i p a c i ó n , de conformidad con 
lo preceptuado en e! art ículo 27 de lo» 
vigentes Estatutos. 
H a b a n a , Vedado, 5 de Octubre de 
' 918 . 
Ldo . J o a q u í n Zarra lmpu. 
Oficiuas de la S e c r e t a r í a : calle G , 
n ú m e r o 129, entre 13 y 15. H o r a s : 
de 1 a 3, excluyendo los d í a * fes-
tivos. 
2C122 S • 
A V I S O , 
Í E m ; 
i 
Cajas Reservadas 
A U T O M O V I L C L U B D E C U B A 
H a b i e n d o a c o r d a d o e l " A u t o 
m ó v i l C l u b d e C u b a " s a c a r a con-1 
c u r s o entre los A r q u i t e c t o s e I n g e - i 
n i eros d e es ta c i u d a d , los p l a n o s ! 
p a r a l a f a b r i c a c i ó n d e s u n u e v o j 
ed i f i c io s o c i a l e n los t e r r e n o s a d -
q u i r i d o s en el M a l e c ó n , se a v i s a 
p o r este m e d i o a los a r q u i t e c t o s e 
ingen ieros q u e d e s e e n t o m a r p a r -
te en este C o n c u r s o , y q u e n o h a -
y a n r e c i b i d o c o m u n i c a c i ó n a l e fec -
to, q u e e n l a S e c r e t a r í a d e 1 " C l u b -
M a l e c ó n 5 8 , se f a c i l i t a r á n todos los 
deta l l es r e f e r e n t e s a este C o n c u r -
so. 
H a b a n a , O c t u b r e 5 de 1 9 1 8 . — 
P o r e l A . C . de C , ( f . ) A . G . D c -
mÍDPniez , S e c r e t a r i o . 
C-S351 ' * % 
| A S tenemos en 
tra b ó v e d a cant í rn í -
d a con todos loa ade-
lantos moderaos j 
_ b s alquilamos p a n 
guardar valores dc todas c k s e s 
bajo la propia cnstodia de las 
teresados. , 
E n esta oficina dawsnos fados 
los detalles que se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p * 
B A N Q U E R O S 
LI B R O S E I M P R E S O R 
D i ejemplar de la 
Dlccioaarlo de Voc» 
do. Qne estí en bne 
te ninguna hoja. O! 
edlrUVn "el 
1 
r i u s m r v i s v r w * U I A K I U U L L A ( T I A K I H A ü c t n b r e 9 d e i ^ i o . 
•9ÜB9B 
UNA S E Ñ O R I T A 1>"GLESA. DJLPLOMA, ' dcs í -a dar claaos de l u j l é s . Neptuno, ' 
100, K l Colegio. Te l éTono M-U5Í7. 
WSS? 11 o 
PÍOLKHA: S E Ñ O R I T A I N G L K S A , S E ofrece p « r a l a ensefian>ia de i n g l é s por 
noraa u domicil io. I n f o r m e s : M;inrique, 
altos, o Telefono A-6685. 
^ 4 2 I I o 
T p f A S E Ñ O R A . F R A N C E S A , D E M O -
U ra l idad , oue h l i o sus estudios en P a -
rfss dejjuz c o l o c a c i ó n de inst i tutr iz , como 
Vrofesora de su idioma v do plano, en 
> asa de f a m i l i a respetable. Madame A. 
i K SautA C l a r a , 22. 
11 © 
I^ R O E E t i O K A O r N S T I T U T K l Z , S E ofre-ce una , para dar clases do l a . y 2a. 
ensefiamta, plano y labores. Puede a y u d a r 
en escritorio de tenedor de l ibros y no 
tiene Inconveniente en i r a l campo. I n -
f o r m e s : Sa lud , 20. 
_ 28316 11 o 
T T N A S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , D E S E A 
v J colocarse de inetitutrlz. I n f o r m a n en 
P e ñ a P o b r e IT. 
^ a o i i i o. 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
P L A Z A D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
C O M E R C I O 
E L i D I O M i O F i C U L E S E L I N G L E S 
D i r i g i d o s p o r P t d r e s A g u s t i n o s d e i a A m é r i c a d e l N o r t e 
L A S C L A S E S E M P E Z A R O N E L 9 B E S E P T I E M B R E 
F A T H E R M O Y N I H A N , D i r e c t o r . 
P í d a n s e p r o s p e c t o s 
T e l é f o n o A - 2 8 7 4 . 
IN S T I T U T R I Z D E F K A N C E r t E I N G L E S desea colocarse para n i ñ o s . I n f o r m a n : 
Inquis idor , 28. 
2&;r>2 • 11 o. 
T > K O F E S O R A D E I D I O M A S E I N S T R Ü C -
JL cifin general, se ofrece a las f a m i l i a s 
de bnena sociedad o como «-baperón de 
KeSorltaa. fielascoain, 15, altos. 
20Í51 11 ô  
Í * T E N E D U R I A D E E Í B R O S . T E O -J ría y pnict lca. incluso el crtlculo 
mercant i l , en cuatro meses, por orofesor 
•-jt r imentado R e i n a , 3. cltos. 
244^7 17 o 
T > K O F E S O K A D E S O L F E O Y P I A N O , 
l se ofrece a domicil io y en su casa . 
Sol . 70-A. y en la m i s m a hay plano pa-
r a estudiar 
2(Í922 1 n. 
A P R E N D A I N G L E S 
s i n sa l i r de su casa. Curso P r á c t i c o y 
Comercial por Profesor graduado en New 
Y o r k . P i d a informes a : Profesor Cabe-
llo. Noptuno 94. H a b a n a . 
251)40-41 2 n 
A p a r t a d o 1 0 5 6 e 
\ C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T Ü K A , 
I \ sIsteiiiH "Marti," y clames de borda-
dos en blanco y colores, a mano y mA-
guiua; ra f f i a : ca lados: flores de tela y 
pas ta ; frutas do cera y p inturas en se-
da y terciopelo. L a s a l u m n a s de la olaae 
de corto pueden bacer v bordar sus tra 
jes en la Academia. Monto, '¿08. altos. 
23025 11 oc 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Ensef ianza de i n g l é s , t a q u i g r a f í a y meca-
uo^raffa. L a s cuotas son, a l mes : P u r a 
el In i í lés . $4. T a q u i g r a f í a , ^3; y m e c a n ó -
grafa, $2. Concordia . 91. bajos. 
26100 5 n 
SE N E C E S I T A P A R A U N A C ü M P A S I A americana , u n a casa que r e ú n a con-
diciones p a r a oficinas y que e s t é s i tua-
da a diez cuadras del P a r q u e Centra l , 
l i e n t a de cien a cientoveintlcinco pesos. 
D i r i g i r s e a A. Carlos . H o t e l P l a z a . 
C 839S 5d-U 
SE A L Q U I L A N , E N I N Q U I S I D O R , 40, e squina a Aci/sta, dos accesorias g r a n ' 
i'es, j u n t a s o separadas , aproprtsito pa-
r a d e p ó s i t o que no sean explos ivos . I n -
dustr ia chica u oficinas, muy frescas, en 
l a m i s m a c a s a informan. 
20488 18 o 
LA C O P R E S P O N D E N C 1 A Y T E C N O L O -KÍa comercia l en I n g l é s y e s p a ñ o l , o 
separadamente. Cursos de tres a seis me-
ses, s e g ú n las capacidades del estudian-
te. P o r profesor competente. l i e l n a 3. 
altos 2445(1 17 o 
st íñoras y n i ñ o s de buena fami l ia . Se 
c.+mblan referencias E s c r i b i r a A. V , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
25740 31 o. 
S O L O £ N C U B A S E V E t S l ü 
I N V E N T O V I D A L 
Jun io , l ó de 1918. 
E l que suscribe, J u l i o Sario l y Mo-
l i n a , luiogoj, Cert i f ico: que en 15 lec-
ciones, e scr ib í en m á q u i n a , con igual 
f i igundad que mirando, unid de 40 pa-
labras por minuto, y toco v a r i a s piezas 
•riiUsieHlus en el niauo (yo no sabia n i n -
g u n a de ^mbar: cosas j . Una e f u s i ó n y e 
placer tnt i m p u l s a a pedir a ios s e ñ o -
res pericd.^tas d*) la local idad la repro-
d u c c i ó n de este texto. E á c i l m e n t e pue-
den presenciar la verdad en Tener i fe , 
49, y en mi casa. Hospital , ¡¿5. T a m b i é n 
:ne d ir i jo a la Cruz R o j a C u b a n a i n i c i a n -
do el p r o p ó s i t o de apl icar este s i s tema 
'•iibano a beneficio de mi l lares de d e -
gos y otras personas muti ladas por ta 
t inerra . Nuestro i lustre compatr iota se-
ü o r C o n i l l , de altos prestigios en P a r í s , 
lio neces i ta e s t í m u l o s . — J u l i o Sar io l . 
E l que suscribe, J u a n B. V i d a l , e s t á 
ins truyendo a varios ciegos de n a c i m i e n -
to, los cuales, en 20 lecciones, escriben 
m á s de 20 palabras por minuto al dic-
tado y tocan varias piezas musicales en 
el plano, (no sah iau e l abecedario) L a s 
personan normales son ins t ru idas en un 
mes s in necesidad de l ibros . Cooperen 
con el inventor a di fundir estos progre-
sos. (Da pavor una m a y o r í a de ignorau-
tes en los comic ios ) .—Juan B . V i d a l . 
26158 2ü o 
m s s m s m m s m 
A C A D E M I A D E L V A N D 0 
M o n t e , 1 3 0 , a l t o s . 
T e n e d u r í a de L i b r o s por Correo , 
m é t o d o p r á c t i c o , en 4 meses. E s -
cr iba pidiendo detalles. 
201 10 o 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
C l a s e s nocturnas , 5 pesca Cy . a l mes. C l a -
RCS part iculares por el d í a en l a A c a -
demia y a (iomlcllio. H a y profesoras pa-
ta las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . Desea 'tsted 
aprender pronto y bien el idioma i n g l é s ? 
Compre usted e". M E T O D O N O V I S I M O 
U O B E R T 8 , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los m é t o d o s basta la fe-
• ha publicados. E s el ú n i c o racional , a 
la par senci l lo y agradable : con él po-
drd cuaiguier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, t a n necesar ia 
hoy d í a en esta R e p ú b l i c a . 3a. e d i c i ó n . 
1 n lomo er 8o. pasta. SU 
UN M A E S T R O . UN' 8K5fOR Q U E T I E -ne v o c a c i ó n por la e n s e ñ a n z a , con 
buenas re ferenc ias ; denea colocarse en 
el campo, para dar c lases de I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r i a a n i ñ o s o adultos que quieran 
ins tru irse . E s c o b a r , 143, b a j o s ; de 11 
a dos. 
2(5231 fl o. 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Señor i ta competente, da clases privadas 
y colectivas a s e ñ o r a s y caballeros, en 
casa y a domicil io. D i r i g i r s e de 5 a 9 a 
Miss Surner , Neptuno, 19, bajos, una cua-
d r a del P a r q u e Centra l . T e l é f o n o A-17S0. 
26180 9 o 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San F r a n c i s c o , 2b-A, Víbora . P r o f e s o r a : 
A n a Mari lne / de Díaz . Se dan clases a do-
micil io ( í n r a n t l z p la enseñ ianza en dos 
menes. con derecho a t í t u l o : procedimien-
to «I tvA; .Típido y p r á c t i c o conocido. 
* í c e l o s conreni-ionaJes. Se venden los 
Otiles. 
L A U R A L D E B E L 1 A R D 
Clases de I n g l é s . Krancé», T e n e d u r í a de 
L i b r o s . Mucauografla v Piano. 
A N I M A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 . 
.'6154 
S P A N 1 S S L E S S 0 N S . 
U o 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de C á l c u l o s y T e n e d u r í a de Mbros, 
pur procedimientos m o d e r t i í s l m o s , hay 
ciases especiales para dependientes del 
comercio por la noche, cobrando cua fo» 
muy e c o n ó m i c a s . D irec tor : Abelardo L . 
y Castro . Mercaderes 40. altos 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
De l a . y 2a. E n s e ñ a n z a , Comerc io , Idio-
i r a s . w ú s l c a M e c a n o g r a f í a . Antijiuo acre-
ditado plantel, con competente profeso-
rado y majestuoso edificio preparado pa-
ra gran Internado. P i d a n prospectos. Dr . 
K Crobetto. General Lee , n ú m e r o 31. T e -
lé fono 1-7420. Quemados de Mar ianao 
25868 17 o 
' l ^ E N E D I I R I A D E L I B R O S P O R P A K T I -
1 da doble, contabi l idad mercanti l e 
id ioma I n g l é s , por profesor competente, a 
domici l io o en su c a s a Neptuno, 90 
altos 25576 12 o 
O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! * " 
C o m e j é n : Rl ú n i c o que garant iza la om-
plcta e s t i r p a c l ó n de tan d a ñ i n o insecto. 
Contando con el mejor procedimiento v 
eran prác t i ca , llecibe av i sos : Neptuno 28 
R a n P i ñ a l . J e s ú s del Monte. 534 
25227 25 o 
A P t J O V U C H K N L A O C A S I O N : S E <K de un hermoso local de etiquina, en 
la Ca lzada del Monte, p r ó x i m o a loe te 
trenos de la Plaza en proyecto, con ar 
matostes nuevos, propios para cua lquier 
giro, buen contrato y m ó d i c o a loul ler 
fn formes : M. Rnvcrtc . B e r n a z a n ú m e r o 
1. altos. 2(1305 12 o 
S e s o l i c i t a u n a c a s i t a , d e a l t o r , 
p a r a c o r t a f a m i l i a , e n A n i m a s , 
V i r t u d e s , T r o c a d e r o o R e f u g i o , 
l o m á s p r ó x i m o a P r a d o , p a g o d e 
3 5 a 4 0 p e s o s , g r a t i f i c o a q u i e n 
l a p r o p o r c i o n e . S o t o , T e a t r o M a -
x i m . 
C 8367 4d-8 
AU Q U I L O , D I R E C T A M E N T E A S U P R O -pletarlo. con contrato, una casa , que 
tenga 375 metros o m á s , en el centro co-
merc ia l , ant igua, que pueda ser reedifi-
cada, para a l m a r é n . pagamos buena r e ñ -
ía , agua, seguro de la f inca, y damos 
r e g a l í a , garant izamos el contrato con 
dinero. Informa : Mantiel G o n z á l e z . Pico-
la . 30; de 10 a 1. 
2BS08 13 o 
CÍE A L Q U I L A . E N L A V I B O R A , E N L O 
i j m á s alto del reparto de Kivero , cal le 
de Josefina, n ú m e r o 27, esquina a Se-
gunda, una casa-quinta , cou todas las 
comodidades, rodeada de Jardines, a c in -
cuenta metros sobre el nivel del mar , con 
seis cuartos, no le alta el a g u a nunca 
ni h a habido enfermos nunca . Informan 
enfrente, sus propietaria, o en su escri-
torio, San N i c o l á s 105. T e l é f o n o M-1200. 
20307 12 o 
SE A L Q U I L A , E N J E S U S D E L M O N T E , en 50 pesos, el chalet de Dolores 5, es-
quina a Octava, portal , sa la , tres cuar-
tos, comedor a l fondo, gran patio, b a ñ o 
con b idé . T e l . A-8811. D i m a s F e r n á n d e z . 
Obispo, esquina a H a b a n a , v idr i era del 
c a f é . 
20433 . 11 o. 
O E A L Q U I L A E N $60, N O V E N A , E N T R E 
CJ San Franc i sco y Acosta, cuatro cuar-
tos entrada a u t o m ó v i l , agua corriente. 
D u e ñ o : Milagros, 100. 
268S8 9 o. 
r P A M A R I N D O , 10. S E A L Q U I L A , C O M -
JL puesta de portal , s a l a , saleta, 3 cuar-
tos, a media cuadra de l a Calzada de 
J e s ú s del Monte. Su d u e ñ o : Escobar . 10. 
altos. 20045 9 o 
CO L I N A E S Q U I N A A D E L I C I A S , J E -t.Ú8 del Monte, con dos accesorias , 
propia para establecimiento. Inform» 
Monte, n ú m e r o 7. D e p ó s i t o c igarros "Ge-
ner;" de 8 a 11 y de 1 a 4. 
25042 13 o 
L O C A L M O D E R N O 
P a r a tren de coches, carros , d e p ó s i t o de 
materiales , etc. etc. 400 metros cubiertos, 
gran patio, cabal ler izas , piesos de ce-
mento, a g u a de Vento, luz e l é c t r i c a y te-
l é f o n o . E x - T e n e r í a L a R l q u o ñ a . C a l z a d a 
A y e s t e r a á n . 
2(i4ü« 17 o 
SE A L Q U I L A L A C A S A C O N C E P C I O N , n ú m e r o 87, esijnlna a San L á z a r o . Ví-
bora, preparada para establecimiento y 
su casita anexa para fami l ia . Precio $50. 
D u e ñ o : Alvarez. T e l é f o n o F-2500. 
2590 10 o 
C E R R O 
E N T U L I P A N Y A Y E S T E R A Ñ 
Se a lqui la un alto, muy fresco y venti-
lado, tiene cuatro cuartos, sa la , come-
dor, cuarto de b a ñ o y servicios y cuar-
to para criados. L a llave e Informes en 
los bajos. 
25622-24 15 o 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n í h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a . 
Z a n j a . 9 3 . 
C 8370 i n 8 o 
(1 L E M K N T 1 N A R O D K U i U K/ . . D E S E A J í a b e r el paraidero de su hermano Do-
T siteo K o d r é g u e / . que vino de E s p a ñ a en 
el m e * de Agosto. I n f o r m e s : E s t r a d a P a l -
ma 28. 
20419 11 0 
UNA H A B I T A C I O N . A M P L I A Y F K E S -ca, p a r a hombre solo, se a l q u i l a en 
l a cusa par t i cu lar , C u b a , n ú m e r o 133. a i -
toa, en 11 pesos. 
26109 9 o 
C l A R T O S A M U E B L A D O S , S E A L Q U I -lan en c a s a m u y vent i lada. No se 
dan comidas. Monserrate . 11. moderno. 
26156 9 o 
EN M U R A L L A . 61, A L T O S , S E A L Q U l -la u n a h a b i t a c i ó n m u y ampl ia , capaz 
para dos c a b a l l e r o s , s e ñ o r i t a s a m e r i c a -
nas o m a t r i m o n i o con muebles y l impie-
za. C a s a p e q u e ñ a , t ranqui la v de mora-
l idad. 
20241 9 o. 
PA R A O F I C I N A S : M A G N I F I C A S H A -bltnciones y departamentos. I n f o r m a s : 
O'Relliv n ú m e r o 2. ca f é . 
2(10fií> 19 o 
SE A L Q U I L A UN H E R M O S O D E P A R -tamento de 3 habitaciones, con lavabos 
de agua corriente y cielo raso. P r e c i o : 
con luz e l é c t r i c a , $20. I n f o r m a n : 13, e s -
q u i n a a 20, Vedado. 
20060 9 o 
EN C A S A P A R T I C U L A R S E C E D E UNA h a b i t a c i ó n , amueblada , bien vent i lada, 
ton h a l c ó n a l a calle solo a cabal lero . 
OfidoK. 10, por L a m p a r i l l a , segundo piso. 
2(i(>0(} 12 o. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
d a , d e s d e u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e dos pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
20145 31 o 
SE A L Q U I L A UNA B U E N A H A B I T A -c l ó n para un hombre solo, con vista a 
la calle I n f o r m a : el portero del D I A R I O 
Por Prado. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San R a f a e l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d d l o s departamentos con ba-
ño, p a r a fami l ias estables: precios de 
verano. T e l é f o n o A-4550. 
20188 31 o 
H O T E L : M A N H A T T A N 
A 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E Sol. 04, propia para una industr ia , es-
tablecimiento u oficinas, e x h i b i c i ó n «le 
objetos: le pasa el t r a n v í a y e s t á pega-
do a Compoatela. centro de negocios. L a 
l lave en la bodega, donde in forman y su 
d u e ñ o en San Miguel, 80. T e l . A-0954. 
2C42S 10 o. 
EN T U L I P A N " , 44. C A S I E S Q U I N A A i AyesterAn, se a b i u l l a un hermoso lo-
cal de 300 metros cuadrados , propio pa-
¡ ra industr ia o comercio, es tá en la p r i n -
cipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo. 
25023 15 o 
A N T I G Ü E D A D E S 
Habiendo sido l lamado a tas filas del 
E j é r c i t o de los E E . UU, me veo obiiuado 
a l i ( |uidar mi negocio de BntigfleUudes. 
que se compone de a r t í c u l o s de f a n i n a í n s , 
como bronces candelabros, marcos, por-
celana de Sevre. etc. Pueden verse en 
San NicolAs. 82. bajos , derecha, todo el 
día del domingo y durante l a semana 
de s y media a 12 a. m. 
2025(1 y a. 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para i l -
qui leres de casas por u r procedimiento 
c ó m o d o T ^rtunlto Prado v Tro"-adeio: 
dr I? a 11 a. tn. v de 1 a 5 v de 7 a 
l) p m T e l . fono A M i l . 
flMMHimBiiiiftifLiiir!^ ^ ' - " ' i i i i f i r r i m i i M M r 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e n r s 
S10O al mea y mits gana un buen 
cbuufteur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de in*-
t r u e d ó n gratis. Mande tres s e l l o» 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Ke l ly . San Lü/.a 
ro. 240, Habana. 
B A R N I Z A D O R 
E s m a l t a y tapiza, asi como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demrts 
objetos finos. Se garant i za el trab«Ji i . 
Compro o cambio todo mueble usado Se 
cambia de color al mueble y se enrej l l la 
L laum al t e l é f o n o A-8441. 
29)00 30 o. 
S e a l q u i l a u n e d i f i c i o c o n m á s d e 
1 . 2 0 0 m e t r o s e n e l c e n t r o d e l a 
H a b a n a . E s t á p r e p a r a d o p a r a f á -
b r i c a y a l m a c é n d e t a b a c o s . I n -
f o r m a : L . B r e a , C a r m e n , 2 3 . T e -
l é f o n o A - 2 0 3 4 . 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
EN O U A N A BAGO A, S E A L Q U I L A L A c a s a calle de Lebredo , 4, con sala 
recibidor, saleta de comer, cinco mar-
tos bajos y cuatro altos, piso de mosai-
co, con servicio sani tar io en los al tos y 
bajos, es la m á s c ó m o d a y m e j o r s i tua-
da del pueblo. I n f o r m a n en R . de Cár-
denas, 7. 
20138 13 o 
2(101)(! 14 o 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A C A -lle Soineruelos, n ú m e r o 74, cou sala, 
saleta, y 2 cuartos grandes, en $40. i n -
t u r m a n : T m i e u t e R e y , 83. T e l é f o n o 
ArfiTSl. 
20068 • o 
SF A L Q U I L A N UNOS B O N I T O S V frén-eos altos, er. Prado y Genios, infor-
mes y la l lave en Prado, 34, altos. 
2C07 14 o 
El , C O R A Z O N D E . I K S I S , M A O M F I C O cuadr'» ai ó l e o , nuevo, con marco i-
perlor. Se vende muy barato, puede ^erse 
a todas horas . Empedrado , 31, i zquierda 
2G11G 9 o. 
A V I S O : E X T R A V I O : 
x \ . Cuatro Caminos a 
A V K H E N L O S 
se exCra-riaron 21 
fracciones del billete n ú m e r o 14621 y 2.'!> 
fracciones dol n ú m e r o 180S1, se grat i f i -
cará con la m i t a d de su va lor al que 
las entregue en la C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, 188, altos, inter iores , a l s e ñ o r 
G a r c í a ; adv in i endo que y a e s t á n toma-
das todas las med idas para que no se 
cobren, s i tocan a l g ú n premio. Se s u -
pl ica l a r e p r o d u c c i ó u en los d e m á s pe-
r i ó d i c o s . 
20490 12 o 
P R O P I E T A R I O S 
Se desea a lqu i lar una c a s a con z a g u á n 
y saleta ampl ia y habitaciones g r a n d e s : 
es para oficina comerc ia l . E n el radio 
de G a l l a n o y calle Habana , de J e s ú s 
Mar ía a l m a r Se prefiere de una planta, 
bien conservada. I n f o r m e s : A. Igles ias . 
T e l é f o n o A-3709. Voy en seguida a ver 
a l ••opletario. 
20014-15 11 o. 
O F I I I N A D E A L Q U l l . K K K S P E 1 5 A L -ver ví). altos Infiull lnos no pierdan 
tlemixi hnscando casa , tenemos v a n » » va 
sea para f:<millas, comercio. h u é s p e d e s 
Inqni l inato etc. Llamen C r é d i t o Habnne-
n» T e l é f o n o A-0ICV, de 9 a 2. 
24845 21 o 
V E D A D O 
i ! i A A i A N A 0 3 C E I B A , 
C O L l I M l á f A Y P O G O L O T T l 
MA R I A N A O . S E A L Q U I L A E N B U E N Ret iro , chalet moderno, con garage. 
Doble l í n e a de t r a n v í a s a l frente. P r e -
cio L l a v e e Informes: R e a l . 33. 
20424 11 o. 
d e A . V I L L A N Ü E V Á 
B. L A Z A R O Y B E L A ¡3 CO AUN 
Todas laa habitaciones coa bailo pr iva , 
¿o , agua, caliente, t e l é f o n o y « iavador , d ía 
l aoche. T e l é f o n o A-0391. 
2014. 31 o 
PK A D O , 87, A L T O S . S E A L Q U I L A UN departamento con b a l c ó n a la cal le 
en 45 pesos, y dos habitaciones inter io-
res, a 10 pesos. 
25.S70 10 o. 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. H a y en él de 
partame-.itos con b a ñ o s y dems servi-
cios privados. Todas las habitaciones tic 
nen lavabos de agua corriente. Su pro 
pletario. J o a q u í n Socarrfts, ofrece a las 
famil ias estables , el hospedaje m á s se-
rio, m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana . Te-
l é f o n o : A-92CS. Hote l R o m a ; A 1030 Quin-
ta A v e n i d a : y A-1538 Prado, 101 
PR O X I M A A O B I S P O , E N E S T A H E R -mosa c a s a , se a lqui lan habitaciones 
esplendidas, con agua corriente y «ca l ien-
te en los b a ñ o s H a y una de esquina, 
preciosa pura un matr imonio de guste, 
buen trato y servic io esmerado, se ú a b l a 
i n g l é s y h a y t e l é f o n o . Vi l legas , 58, en-
tre Obispo y O b r a p l a . 
25034 10 o. 
V A R I O S 
paaiuiiaii n i i i i i f — 
IN G E N I E R O S Y C O N T R A T I S T A S . S E arr ienda con contrato las canteras L a 
L o m a , a 10 k i l ó m e t r o s de la H a b a n a y a 
la sa l ida de Guanabacoa, piodra dura pa-
ra concreto: para m á s informes en T a m a -
rindo 53; de 8 a 12 y de 1 a 5. 
20122 11 o-
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O Y dos habi tac iones , juntas o separadas, 
eu el segundo piso de una casa en la 
ca l le del Prado. I n f o r m a el s e ñ o r T a m a -
yo. A d m i n i s t r a c i ó n de L a L u c h a . 
254G0 9 o 
EN C O . J I M A R , L A P L A V A MAS P I N -toresca de la I s la , se a lqu i la la casa 
Rea l , 31 con pisos de mosaico y serv i -
cio sanitario , es l a m á s bonita y me-
jor s i tuada. Informan en l a bodega del 
frente. 
20134 13 o 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a i r á n c k é e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
BO N I T O S A L T O S : C . E S Q U I N A A 17, Vedado, entrada Independiente, Sa la , 
saleta, comedor a l fondo, cinco cuartos, 
cuarto de criados, doble servicios, cons-
t r u c c i ó n moderna . L a l lave en la bodega 
de 17. I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-2881. 
C S395 8d-9 
B I L L E T E E X T R A V I A D O . HE C R A T I F I -c a r á generosamente a la persona que 
entregue en R e a l n ú m e r o 111, Mar ianao . el 
billete entero n ú m e r o 700 (setecientos 
se is) , p a r a el sorteo n ú m e r o 324, que se 
ce l ebrará e l d ía once de Octubre c o r r i e n -
te, y que se h a extraviado e l d í a 7 de 
este referido mes de Octubre en la H a -
bana. 20505 12 o. 
PE K D I D A , DOíS R U E D A S D E A L A M B R E con dos gomas de 35 por 4-112; el que 
las haya encontrado en l a carretera de 
Santiga a Mar ianao y las entregue en 
obrapfa . 31, altos, a l t e l é f o n o I-73I4, ten-
drá u n a buena g r a t i f i c a c i ó n . 
24459 11 o. 
T r > L L A V E R O . C O N D I E C I N U E V E 11a-J ves v un pito, que se ex trav iaron F.l 
qu las devuelva s e r á agradecido. Vi l l e -
gas. 105. 
20151 0 o 
RE í i A L O C I N C I E N T A P E S O S A Q U I E N me ceda o consiga u n a c a s a en el 
Vedado, en l a calle 23, desde M a 4, 
a c e r a de la br i sa , con ocho cuartos pa-
r a fami l ia , sin contar los de criados, y 
que de esos 8 cuartos dos sean sepa 
rados e independientes. Que tensa arbo-
leda o j a n j i n e s a los lados. Pago d - a l -
quiler trescientos pesos. O bien dos casas 
contiguas de cuatro cuartos cada .ina. que 
se puedan comunicar . U n a u otras de 
c o n s t r u c c i ó n moderna y con servicios sa-
nitarios perfectos. D i r i g i r s e a l a calle 
B , n ú m e r o 24, >n ol Vedado, entre .T y 
K , o en la H a b a n a , Virtudes, 155, bajos. 
20360 12 o 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
C ' l A L Q U I L A UNA N I E V A C A S A , P O R 
O a ñ o . G a n a $100. L a l lave en el 06, J , 
onfre 7 - ^ 9 
20094 8 o 
S E A L Q U I L A 
un piso alto, muy venti lado y saludable 
en el Vedado, a u n a cuadra de los t r a n -
v í a s de la calle 23, vista agradab le : en-
trada Independiente, $75.00. Informes* ^ i -
lle D. n ú m e r o 241. altos, esquina a 25. 
C-S343 3 d. 7 
t > A K A UN S E S O B S O L O . S E A L Q U I -
X la en los altos de Empedrado , 57, 
u n a h a b i t a c i ó n , con ventana a l a br i sa , 
muebles, luz e l é c t r i c a y d e m á s servicios. 
Muy poco precio, 
20495 .- 16 o 
EN ~ A ( i l l A R , 47, P R O X I M A S A L A S Oficinas y paseos. Se a lqui lan moder-
nas y venti ladas habitaciones altas, con 
lavabos de a g u a corriente, luz y as is -
tencia. T e l . A-0224. 
20574 12 o. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prop ie tar io : s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
Hoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. l i l en amue-
bladas, todas con b a l c ó n u la calle, lúa 
e l é c t r i c a y t imbres , b a ñ o s de agua ca-
l iente y f r ía . T e l é f o n o A-4718. Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $40. Por d ía . $1.50. Co-
midas, $1 d i a r i o Prado, 5 L 
20205 31 o 
E L H 0 T E U T 0 , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
ne.'í Independientes montadas con confort, 
s iempre abierto. P r e c i o : de $2 a $5. Pro-
p ie tar io : Manue l G o n z á l e z . 
25510 20 n. 
CA S A B I A R K I T Z . I N D U S T R L A . 124. E s -q u i n a a S a n Rafae l , departamentoci 
para famil ias , e s p l é n d i d o comedot. con 
Jardín , comida excelente, se admiten abo-
nados a la m e s a a 20 pesoc a l mes. 
24415 16 o. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media c u a d r a d e l Parque C e n t r a l , esqui-
na de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva 
dor. T o d o s los cuar tos tienen b a ñ o s part í 
ca lares , a g u a cal iente (servicio comple-
to.) Precios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-97(K) 
24034 22 o 
E L O R I E N T E 
C a s a s para famil ias . E s p l é n d i d a s habita-
ciones con toda as is tencia , '¿ulueta, 36 
esquina a Teniente Rey T e l A 102S 
28842 12 o 
V E D A D O 
O O L O A P E H S O N A S D E O R D E N A L -
IO quilo bonita h a b i t a c i ó n , vent i lada , 
amueblada, todo nuevo, comodidad, esme-
r a d a l impieza, casa muy tranqui la . R e i -
na. 77 y 79. altos. 
26573 12 o-
IN D U S T R I A 00, C A S I E S Q U I N A A Nep-tuno. Dos ' cuartos amueblados y con 
servicio, a hombrea solos; uno de e los 
propio para dos personas. L u z e l é c t r i c a , 
baflos y t r a n v í a s en la e squ ina p a r a to-
da la c iudad. , , ^ 
20373 n 0 
O E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A B I T A -
O dones , ton o s in muebles. Neptuno, 
115, altos. , , 
263»] l j 0 
\ R E D A D O . A L Q U I L O L O S E S P L E N D T -dos altos de Once y M. sala, saleta, 
sel.» cuartos, doble servicio con calentador. 
to<ln "-oderno. L a l lave en los bajos 
20244 9 o. 
I3 R O F E S O R A E I N S T I T U T R I Z . I D I O -mas. Mús ica . I n s t r u c c i ó n en E s p a ñ o l , 
y todo lo concerniente a una completa 
y esmerada e d u c a r l ó n . Puede emplear a l -
írunas horas del d ía como Inst i tutr iz . 
T a m b i é n da clases por horas. Inmejora -
l>les referencias. D ir ig i r se a Composte la . 
117% re lo jer ía y p l a t e r í a . E l Oriente 
-0124 12 o. 
T E C C I O N K S H E I N G L E S , F R A N C E S , 
Oeograf ia . A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
castel lana. A domicilio o en su casa . Nop-
tuno. 99. altos. 
12 o 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
LA MAS M O D E I Í N A 
* dos m a d r a s de Prado. D i r e c t o r a : Ma-
Dorto. ••orle costura y bordados 
•le el •Mciod.. Mart í ." Se d a t í t u l o 
a dnn.iHllo. Horas de clases, 
3 •> de la tarde y de 8 a 9 de l a 
noebe. Refugio. 30. T e l é f o n o A 3347 
A 
201OI 3 n. 
^ C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E I 
lo A g u l a r , 47, F r e s c a y venti lada, con sa-
la, saleta, dos dormitorios y uno p a r a 
cr iados , servicios dobles. L a llaev e I n -
forman al lado en los bajos. T e l . A-6224 I 
20575 12 o. * 
/ V A L L E T R E C E , N U M E R O 73 V E D A -
v , ' do. moderna Techos rasos Sa la , hal l , 
c inco cuartos, comedor, servicios, "uar-
tos c r i a d , s c*ti serv ic ios Independientes, 
c a n j e , Jardl . i y traspat io con frutales . 
$1«f) mensual . $150 pnr afl-ts. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A-7444: de 1 . a 4. 
25753 g 0 
O r : A L Q U I I A N D E P A R T A M E N T O S P A -
O ra oflclp«ai los mds frescos, c ó m o d o s 
I y ventiladoK de la Habana, en el Pa la -
cio T o r r e g r o s a . " Obrapla y Composte la . 
Desde 25 a 50 pesos. 
20303 11 0 -
HA B I T A C I O N E S CON BA5ÍO E l * O D O -ro privado, loa e l éc t r i ca y t i m b r e » , 
c r i n d e cl-ira v fresca, se a lqui la en 
• S ^ r ^ i r a m á / e n $16 E l Cosmopol i ta . 
O b r a p l a 91. T e l é f o n o A-OTTS. 
26386 ' 11 , 
S u B c r í b a s e a l D I A R T O D E L A M A -
R I N A y a n C n c i e r . e e n e l D I A J U O D E 
L A M A R I N A 
I L S Ü S D E L M O N T E " ' " 
V I B O R A Y L U Y A N O 
PR O P I O P A R A D E P O S I T O D E M A T E -r í a l e s , agencia mudadas , a lqui lo un 
rolgadtao 40 metros g r a n d í s i m o patio. C a -
b a l l e r e a s s a n i t a r i a s tiene Insta ladas . G u a -
sabacOA. Calzada C o n c h a y Matadero, dos 
m a d r a s para la L o m a A n d r é s Va le E n -
ea rjrado. 
2G438 11 o. 
I Í R A I . O 12S P R I N X I I ' A L . E R E N T E A L 
I r V m u e l a I n d S . entre Dragones y 
M o n C T e a t í n l i a una habltacWn a d -
mlten dos abonados, por c a s a y coral-
da. un peso diario cada uno. 
26426 
HO T E L V A N D E R B I T T , C O N S l L A D O Y T r ^ ' u í e ^ E s p l é n d i d a s habi tac iones : 
todas con vista a la ^ t l J ™ ^ * * ? * 
agua callente, esmerado servic io; p í c e l o s 
m ó d i c o s . -,1 „ 
2644(1 u "• -
O K At OI I I AN T R E S H A B I T A C I O N E S 
S * l t « í ? " Í d í P * h í l * I l t a a . con t e l é f o n o v 
h » e l é c t r i c a , propias para ^ t n ^ e d e I ja -
gocios o comis ionista . T h e A m c n c a n P i a -
no. I n d u s t r i a 94. . 
20157 10 ^ -
T I N A H A B I T A C I O N A S K ^ O R A S O M A -
U tr lmonlo de moral idad. J e s ú s M a r í a . 
110. antguo, „ 
202SI 11 0 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O , C A L -z a d a y C a l l e 14, altos, casa moder-
na. Se a lqui la a matr imonio e s p l é n d i -
da h a b i t a c i ó n , con toda as i s tenc ia . T e -
l é f o n o F-5340. 
20547 12 o 
VE D A D O : S E A L Q L I L A . C A L L E E , O Baflos. entre 19 y 21, 189, un cuarto 
alto. Independiente. $10 y dos habitacio-
nes, con b a l c ó n a la cal le , $20. 
2C200 9 o 
i G N O H A D O P A R A D E R O 
S e d e s e a s a b e r l a r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r 
L o r e n z o L e d e s m a , q u e h a c e t i e m p o v i -
v i ó e n S a n F e l i p e . D i r í j a n s e los i n -
f o r m e s a A n t o n i o L e d e s m a . P o t r e r i l i o , 
S a n t ? . C l a r a . 
C í-218 8d-4 
SE O E S ' C O N O C E R L A R E S I D E N C I A del seflor J o s é I j u r r a , natural de L a -
cu i z a N a v a r r a , que hace unos afios resi-
d i ó en la M a i c e r í a de G u t i é r r e z , en la 
• a l ie I n q u i s i d o r de esta c iudad. IMrí-
janse los informes a Goñl y Abete, calle 
24 de F e b r e r o , Matanzas. 
C-7817 15d, 27. 
1 
i 
A L O S E M P L E A D O S 
E n ^1 resaturant del G r a n Hotel Amé-
r ica , i n d u s t r i a , 160. esquina n Barce lo-
na, se admi ten abonados por mesos y 
t a m b i é n se dan t iketa de. treinta comldat» 
a precios e t o n ó r a l c o s ; buena comida. en 
trato y « o b r e todo el servicio i n m e j o r a -
ble. Conqit i a comer bien y barato en 
los sa lones m á s frescos de l a H a b a n a . 
I n d u s ' r l a jr B a r c e l o n a . 
254 SO 0 o 
S E S O H 
I C I T A 
nlform renta 
C E S O L I C I T A U N T ^ ' 
O E S O L I C I T A U N A T ^ T —^10. 
H q u . «M.tienda a i K 0 J ( ? V K Ñ ^ S ; 
"'"y aseada y Penins, L00c lna S 
en su casa. Info man "f" P u e V N 
S 1 
\ j cuml'0. 
*-Y- Vedat 
l 
Q K S O L I C I T A UNA M P T ^ T - ^ Í I 
O ó 15 a ñ o s , para av I J ^ A C H A T S , 
pequefia. Sueldo de r á , V n >oVíí 
m a n : Creche i ie n \ p n i r » . , 
_ 2(>2(H — í . entre 21 y ^ I g 
Y I B O R A . s r . s o L , C I X X 7 r r ^ l í 
» cr iada , para r-nm,. > n ü 
ferencias y 'si ^ T * ^ ^ 
I - S a n Mariano y I t e v o t u c S n ^ bora 
20227 
SE S O L I C I T A UNA C R i n T r - ^ L diana .-dad. para corLT , A *>íh 
sueldo. P e l a s c o l l n 8 ^ ^ " ! . ^ 
Miguel. 
20232 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N 
n i ñ o s que se dé buen trato, correcto, 
p a r a encargados de u n a casa de fami -
l i a s ; t iene que hacer la l impieza de sa las , 
pasil los y d e m á s servicios , c o n v e n d r í a que 
el m a r i u o t r a b a j a r a de sereno para que 
le a y u d a r a a l a l impieza un poco por ia 
mafiana a su s e ñ o r a . I n f o r m a n : Zulueta 
30, Sol de Orlente. E l Portero . 
26382 11 O. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a d a f i n a p a r a e l sea. 
v i c i o d e c o m e d o r . S i n o e s t á a c o s t u m -
b r a d a q u e n o se p r e s e n t e . I n f o r m e s : 
N e p t u n o , 1 0 5 , b a j o s , a t o d a s h o r a t . 
VE I N T E P E S O S D E S U E L D O S E D A -r;iii a una c r i a d a que entienda algo 
de coc ina y quiera serv ir en cusa de uu 
matr imonio . U e r n a l , 9, altos. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N T N -
su lar , p a r a cuartos y coser. Sueldo 
?20. Cerro , 741, 
2047Ó 12 o 
( J E S O L I C I T A U N A B U E N A C R L V D A 
kJ de cuartos, que s e p a algo de costura. 
Que tenga buenas referencias . Sueldo 20 
pesos. Cal le 17, n ú m e r o 29, e squ ina a J , 
Vedado. 
26482 12 o 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A , 
O p a r a habitaciones , que tenga refe-
rencias. Ca l l e B . n ú m e r o 16, entre L l u e a 
y C a l z a d a , Vedado. 
20538 12 o 
O E S - L I C I T A UN A C R I A U T T ^ 
O habitaciones. Se da buen 
n e a ^ e s q u i n a 8. Vedado. J V ^ T 
Q E S O L I C I T A UNA C R L u T ^ T ^ -
O no. para el comedor. Dehl E »l 
algo de costura. Sueldo 25 x ^ ^ K 
2595-'' nUnier0 255- Teléíono ^ 
I [ N A B U E N A C R I A D A D E I Í X ^ . 
U sepa serv ir a la mesa v entW.* 
costura. Se le p a g a r á buen *, ,n'!l 
so l ic i ta en An imas 141 alto" ^ 
25951 aU08-
Ora alma 
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26493 _ 
Necesito buen criado. Sueldo $35 J 
P « « e r o , $25, un ayudante ch iaS 
$•20; dos camareros ?20; un deotniili 
c a f é $25; diez, peones de mecánico « a 
nos . H a b a n a , 114 
26440 " y 
UN C R I A D O S E S O L I C I T A EX L bora, buen sueldo. Referencias 
f o r m a n : Monte, 159, peletería La I 
c r a c i a . 
26431 
, h gu y be 
' K golicita 
•\fUH.AC 
to, de 
í l $40, segfl 
112. Dropne 
1 ComDostela 
C O C I N E R A S 
I V E C E S I T 
U o 1. i-' m'^^n' 
xpa tradu 
S e s o l i c i t a u n a m o r e n a o parda, tu 
p r e t e n s i o n e s , p e r o decente y de renl 
l a r e d a d , q u e s e a s o l a , para cocinar i i 
u n a f a m i l i a q u e v i v e en on pnU 
m u y s a n o y c e r c a n o a l a Habana (a!( 
m i n u t o s . ) M u y b u e n trato. Suddo; 
o c h o p e s o s y u n b u e n cuarto. loic 
m a n e n e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
ifía 1 
! Ing 
l ía er 
ifa p 
Ires de U. 1 
depp.rtflnien 
DE DF^C 
O milla e: 
C E S O L I C I T A , E N C O M P O S T E L A , 82, 
>o a l tos , u n a c r i a d a de mano, que en-
tienda algo de cocina, para un m a t r i m o -
nio solo, se da buen sueldo. 
26506 12 o 
SO L I C I T O B U E N A M A N E J A D O R A . S O -lo por l a s tardes, pago buen sueldo. 
B e l i s a r i o L a s t r a . Salud, 12. 
26571 12 o 
SK S O L I C I T A DNA J O V E N D E 14 A 16 a ñ o s , para el cuidado de un n i ñ o . I n -
f o r m a n : c a l l e j ó n de E s p a d a , 8, bajos . 
Sue ldo . $10. 
P-354 12 o. 
f ^íl B A Í f O S , 61, A L T O S . E N T R E 21 Y j 23, se so l i c i tan una cr iada de mano 
y una manejadora . B u e n sueldo. 
26381 . 11 o 
SE S O L I C I T A I N A M U C H A C H A , b lan-ca, para l i m p i a r habi tac iones y coser, 
ha de saber coser bien a m a n o y a m á -
quina y cortar, si no trae buenas referen-
cias no se presente, e n 17. n ú m e r o 122, 
esquina a L . 
26308 11 o 
SE S O L I C I T A , E N IT, N U M E R O 82, E S -quiua a G , Vedado, de 1 a 3, una c r i a -
da de m a n o y c a m a r e r a , corta í a m i l i a . 
Buen sueldo. B l a n c a . 
-6325 11 o 
Í^ N E L V E D A D O , C A L L E 2, E N T R E 21 j y 23, n ú m e r o 202, se solicita una c r i a -
da para comedor, es casa de corta fa-
mil ia . ' S e exigen referencias . Sueldo $20 
y r o p a l impia . 
20327 11 o 
EN A G U I L A , 06. B A J O S , S E S O L I C I -ta una joven, peninsular , pura c r i a -
da de mano. Sueldo 20 pesos v ropa 
l impia. 38841 * l l o 
C E S O L I C I T A I NA S I R V I E N T A ¡ A R A 
O el servicio de un matrimonio , en el 
Vedado. O i l l e I ) , n ú m e r o 235, entre 23 
y 25. 28846 11 o 
EN S A N L A Z A R O , 862, A L T O S . S E S O -l l c i ta una c r i a d a , que sea buena co-
cinera y se h a g a cargo al m i s m o tiem-
po del servicio general de la c a s a . T r á -
tase de un matr imonio s in n i ñ o s , y para 
una cr iada hacendosa, el servic io resul ta 
fác i l y c ó m o d o . Buen sueldo a la per-
sona que r e ú n a las condiciones apete-
clbles. _ 26333 11 o, 
SE N E C E S I T A N U N ^ T R L Ü ) . A ~ D E MA*-no y una coc inera , a m b a s que tengan 
liuenas referencias y d u e r m a n en la co-
l o c a c i ó n . Sueldo $20 y ropa l i m p i a . C a -
lle 6. entre L í n e a y 11, -frente al Cole-
i'io " L a G r a n A n t i l l a . " 
26417 i i 0 
UNA B U E N A C R I A D A S E S O L I C I T A p a r a la V í b o r a , con referencias . I n -
forman en Monte, 159, p e l e t e r í a L a ü e m o -
crac la . Se da buen sueldo. 
26431 i i o 
EN C A L Z A D A . 120, E S Q U I N A A 8, V E -zdado, se sol icita una buena cr iada de 
i mirtos. Sue ldo: $25. 
26407 i i „. 
C E S O L I C I T A U N A COCINERA, Qfl 
ayude a los quehaceres de una a» 
chica , p a r a matr imonio solo, ha de io; 
m i r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 15 pesos? 
ropa l i m p i a . Ca l l e Dolores, Finca "Ii 
Mambisa ," casa le tra G, Víbora 
gan ios viajes . 
26531 t \ 
PR A D O . 36, A L T O S , S E SOLICITA I coc inera , que tenga referencias de 
c a s a s donde h a servido. 
26568 U 
SE S O L I C I T A E N O B I S P O , 10Í. ^ tos de la c a m i s e r í a , una mujer m 
m a l , p a r a coc inar y ayudar a los queb-
ceres, casa de corta famil ia , ha de á<* 
m l r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo: Í'JO J rof» 
l impia . 
26509 1̂  * 
111'! 
Dfbe viait 
tel isla de 
preeentartu 
liona- eati 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , MJ cocinar y d f m á s quehaceres de U " 
sa. F a m i l i a corta y casa pequefia.IjS 
que dormir en la casa y traer referí» 
c ias . Sueldo $30 y ropa Umpin. Tenía-
te Rey , 17, altos, entrada por Cuna. 
26394 i L l 
s 
E S O L I C I T A UNA COCINKRA, W 
ayude a la l impieza, para un 
monio, en el campo. Sueldo 30 penos. i-
f o r m a n en R e i n a , 113, autlguo. 
28352 J i j -
A L L E 17, E S Q U I N A A 6," VEDADO ;.' 
eceslta una criada para cuidar 
n i ñ a de dos a ñ o s . 
113(!4 11 • 
SE S O L I C I T A , P A R A E L CAMPO, cocinera para un matrimonio w 
Sueldo $30. 
28843 
p a r a 
P r a d o 43. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N B B 
k J dos personas . Ca l l e 13, nOmero 
entre 6 y 8, Vedado. 
K J criada de mano. Se paga 
Cerro. 510. esijuii ia a Pinera 
26336 11' 
Peilsi. 
SE N E C E S I T A I N A B U E N A COCIÍ*¡J $25. Ca l l e J . esquina a Mieve. ^ 
U» 
E S O L I C I T A U N A P E N T N S l " [ ^ " j S | 
sepa encinar y entienda ue ^ d i P 
v corta fami l ia Sueldo J28. 
1-1099. Rea l , 31. Puentes Granae».^ t 
 
T e l é f o n o F-42()4. 
20379 
CE SOl.U 
O ra. pon 
m m de 
HEKRKfi les de 
^ t a . Avei 
C í SOLK 
*J dedor d 
Para un i 
¡•-f. Al co 
BM de sy 
lerMifias 
Mttl 
C í 8 0 U 
,Vla limi 




«ntre n , 
criado V 
"Social 
& ^ E C E 
¿ r u h ; l -
C Í ' N L C E S I T A UNA B ^ ^ T ^ 
O r a . paru L í n e a y L . \ e W 0 - M i L 1 * * 
ra de Solo. 
20371 
V 
T N A C O C I N E R A S E S O L I C I T A ^ 
_ J la V í b o r a , que duerma en 'i'fonSi. 
c ó n , l.uen « n e l d o . Referencias. 
en. Monte, 159 p e l e t e r í a L a ue jj o-
20431 
*Ha¡ 
¡ ¡ B O N I T A C O L O C A C i O N ü 
Necesito una c r i a d a p a r a comedor. Suel-
do $25: dos para cuartos . $25: tres cama-
reras $20: dos manejadoras $22; dos co-
c ineras $25: dos l a v a n d e r a s $7 « e m a n a - , 
les y comida y dos cos tureras . H a b a n a , 
n ú m e r o 114. 
26439 11 n. 
SK S O L I C I T A N D O S M A N E J A D O R A S . Sueldo: $17 y ropa l impia . SI no tienen i 
quien las recomiende que no he presenten. I 
I l e l a s c o a í n , 121 
26883 n o. 
A V I S O . S O L I C I T O P A R A -
J \ m a l una cocinera que sep» ^f.. 
. e n su deber, m á s claro. I"® " . ^ M J ^ 
ra verdad, muy l impia en sus '' ^ 
de ser posible que ^ ^ J l n a A o " * 
do. E l sueldo no será efecatim eg npv 
buena coc iner y cuniple ciianiu>ferfr^ 
sar io en su o b l i g a c i ó n . 1 " I * aitoí. r 
Hiieltlo: Teniente Rey I L 
C u ha. I i ; 
20454 , • — - T - ^ C 
O E ~ s 5 7 T ( 7 I T A UNA C O f ^ g * j 
O cr iada que entienda de coc ^ 
buen s u e l d o ; en la ' " ' « " i ^ o r a e s : Üi 
q u - cosa por semanas, i n i o ^ Lul 
na . 174, a l t o í 
2030 
fe»» »m 
I T * 0 * 
MA N U E L C O L M E N E R O , D E S E A S A -ber el paradero de su hermano J o -
sé C o l m e n e r o S e g u í n . Informes en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
26028 12 0 
JO R G E L I M A . S E D E S E A S A B E R SV paradero p a r a un asunto de i n t e r é s 
p a r a éL U l t i m a o c u p a c i ó n que se le co-
noce, chauffeur de F o r d , Contesten al 
s e ü o r R u z , Obispo, C3. 
26550 13 o 
O E S O L I C I T A UNA ( R I A D A D E MANO 
C j onra corta fami l ia . S u e l d o : , $20 men-1 
suales. San F r a n c i s c o 11, V í b o r a . 
26443 n o . 
/ C R I A D A D E M A N O , Q U E B E P A I I I K N 1 
su o b l i g a c i ó n , se sol icita en la V i - l 
bora. C a l l e de J u a n B r u n o Z a y a í . entre i 
Milagros y S a n t a Cata l ina . Buen rábido 1 
20442 11 „ 
( J E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A H E 14 i 
O a 10 a ñ o s , que no tenga novio; se paca ' 
C E D E S E A S A B E R E L i ' A H A D E R O D E 
O Manuel M. UomlnKi icz . que lo sol ici-
ta su hermano Nicanor D o m í n g u e z . C a -
lle H a b a n a , eutre O'Rel l ly y Obispo. 
2(Vm 15 r 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E J e r ó n i m o H e r n á n d e z , del partido de 
S a l a m a n c a que lo rec lama A g u s t í n R o 
d r í g n e z . que v ino en el mes de E n e r o en 
el Re ina María C r i s t i n a ; el que lo solicita 
A g u s t í n R o d r í g u e z vive en la cal le Do-
lores n ú m e r o 7. J e s ú s del Monte. 
26-155 11 o. 
(C A T A L I N A P R I E T O D E S E A S A B E R E L J paradero de sus hernianos Antonio y 
M a r t í n Pr ie to , que por el mes de Marzo 
reiddb-' en Hotel Bolaflos, Ciego de 
Avi la . D i r i g i r s e a S a n t a F e l i c i a , 09, H a -
b a n a , L u y a n ^ 
26152 9 o 
buen sueldo. I n f o r m a n en calle D , n ú m e r o 
207. entre 21 y 23 Vedado. 
20441 11 o. i 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A bltaclones y coser, que sea formal v i 
con recomendaciones , de mediana edad. 11 
y G . Vedado. 
2f>4W 11 ... 
SE S O L I C I T A E N A M A N E J A D O R A D E i «•olor, que h a y a manejado y sepa su i 
o b l i g a c i ó n . Belasconfn, 34, esquina a San 
Rafae l , fábrica de tabacos. 
21 '¿MIO K' o. 
B S O L I C I T A I NA ( R I A D A P A K A T O - ' 
do el servicio de tres de f a m i l i a . Se 
le da buen sueldo y buen trato. Cal le 
Segunda, entre S a n t a Beatr i / . y San Leo-
nardo, V í b o r a . D e s p u é s de pasado el pa-
radero del H a v a n a C e n t r a l . Se pagan los 
tra uvas. 
20254 10 o. 
C J E S O L I C I T A UN NA C R I A D A D E M A-
O no. para un m a t r i m o n i o ; en J e s ú s Ma-
ría. 114. altos. 
20288 ? ? n 
i B O C I N E R A : S E S í ^ ^ T A j ^ d ^ 
^ sea biei aseada. ,nf0rman-
te. Sueldo quince pesos, i"1 
rlqi.e. 7S. bajos. 
_ H l ü ^ ¡ ^ ¡ V 
C o c i n e r a , se s o ' i c i t a p a r a *• ^ 
l i a q u e v a frecuentemente ^ 
S e p a g a n $ 2 5 y r o p a 1 ^ . e b 
2 4 0 - C , a l t o s , en tre S a n F r a n c J ~ 
f a n t a . J i > 
«•-Mi.: _ _ - T í ^ f p ^ 
O E S O L I C I T A P E N , N „ i» c«*>!!l¿*í 
O .1; ra y formal '*|o: «"f" 
queba es de un matrnno' n|r ¿ 
• l ormlr en el acomodo y ^ 
• l iciones imllcndas. es ,,^1 l ^ - 1 0 ^ 
de^ L u v a n ó . In formes : 
C E D E S E A I N A C O C l N ^ ^ p i e r . ^ i r ; 
O de mediana edad. > t,rl^l0,1 ,« 
el n.-omodo. para ™ pe0'';n 
sa lar , s i n hijos. L a ca^a L»» 
s e ñ o r a ayuda * J \ 7 . ^ 0 n  " •• „ j a 
l ibros. Sueldo: $20. L s p a d a 
Cbacrin y Cuarteles, 
•,io;,r' — 
í 2 t 
C E S O L I C I T A N D O S ^ " - ^ ni 
O cocinera y ,lna c',:" nhllpnci"'" , 
sepan c u m p l i r ™ " * \ * * e r t0*eL* ^ 
da de mano ha ^ J A l l \ ^ f U ^ t 
presenten, '"f'11""'^.», , Jesús 
G ó m e z . Telefono MW1- •* 
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SUMA. RESTA Y MULTIPLICA HASTA »8&9.999. 
99. ENVIE3U NOMBRE DIRECCION Y HORAS DE 
OFICINA. PARA DEMOSTRARLE LO QUE ESTA 
MAQUINA HACE. GA-
RANTIA UN AÑO. |12 
FRANCO DE PORTE 
PIDAN CATALOGOS. 
J. L ASORCIO 
^APARTADO 2812 HABANA 
^ T ^ ^ ^ k o ^ l n f o m a n . L i n e a , e q u i n a 
* T < \ S U H ^ - t r e 8 7 10, a u f tenga poco 
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E S U vi 
renciai ¿f: vvíe5ít 
L La I'Í: 
parda, ti 
y ii« rtjí 
a cocinin 
un putbli 
ibana (a !l 
o. Sueldo; 
arto. lái' 
V A I U O S 
j g ^ d T a a i o m ó v i l e s , n e c e s i t o dos 
¿ a o 5 o p e r a r i o s y a c ü v o , . P a g o de 
^ 0 0 a $ 3 . 5 0 . r r í o r r o , n u m e r o 1. Z a " 
Í Í H A C U A Ü . U Ü J É Ñ i l i N E K P O R 
• ' .«nos M ^ño«, para t r a b a j a r en 
"ero" J o r n a l » centavos por 
CA B P I N T K R O S , S E A y í ^ t e r í i n 
C l B S O M C 1 T A UN J A K D I N K R O , U N 
O hombre de m e d i a n a edad, formal , con 
recomendaciones. 11 y G , Vedado. 
20470 11 o. 
N E C E S I T A N K M 
I'eflalver. trabajo con-
tinuo. SI no son buenos que no se pre-
ser.tpn. y 
setas IO o. 
SK S O L I C I T A N C O S T U R E R A S Í'OM*-petentes para t r a b a j a r en los talleres 
de la casa. T a m b i é n se admiten apren-
dunUk Santeiro y Alvarez , S. en C. Ber-
na za. nlimero íü . 
2(032 9 o 
T T N P R O F E S O R : S E S O L I C I T A U N 
U profesor que ensefio las as ignaturas 
de la Segunda E n n e ñ a n z a . entre ellas el 
I n g l é s , a doa Jilvemss. E l que lo inte-
rese puede dirigirse a V í c t o r F e m A n -
dez, llegifltro de la Propiedad. Morftn, 
Camagi l ey . e spresando sus condiciones. 
2ti30G 14 
A G E N C I A S D £ C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R c ü l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SI quiere usted tener nn bw?» coclnere 
de casa part icular , hotel, fonda o i s t*-
blecltulento. o camaj-eroa. criados, dopen-
dleates. a y u d a n t e » , fregadores, repartido-
res, aprendices , etc.. que sepan tu obli-
g a c i ó n , Hume al t e l é f o n o de es ta ant igua 
y acredi tada c a s a que se los faci l l tarAn 
con buenas referencias. Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de la Is la y trabajadores 
pañi campo. 
_ - W * 31 f 
A V I S O A L O S L E C H E R O S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e Ü l y , 9 y 2 , a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 ; 
Teucmos toda c lase de personal que us-
ted necesite desde el m á s bumllde em-
picado basta el m á s elevado, tanto pa-1 
--i' OIUOJ noptilJ.) «p olbtjLuj lo VJ 
nes, in i i t í tu tr lcea . m e c á n i c o s . Ingenieros, i 
oficinistas, t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . I le -
Arzobispo, Cerro. 
12 o 
. i T r . R A F O P A R A C O R R E S P O N D E N -
T E 1 1 ^ e s p a ñ o l . Se sol ic i ta uno bue-I OTQ en e s p a ñ o l , s e BOIUMUI I 
i r rápido. Aspiraciones de su 





B E B A S : S E S O L I C I T A N . P R A C -
r , 0 ^ eu Hacer sayas . Merced, M. 
36493 I 2 - 0 -
Sff N E C E S I T A ÜN M U C H A C H O . C U -
.Vh.ñü de 12 a 14 a ñ o s , para l a h m -
.JL dé oficina, etc. Ten iente R e y , o5. 
^ ¿ 8 7 113 0 
S j j i B C B S I T A Ü N D E P E N D I E N T E P A -
S «,' aunaren, de 18 a 20 a ñ o s . H a de 
Bbe-'le cuentas y traer buenas refereji-Ube 
ct». Casa co 
•»49S 
l isionista. Teniente R e y , 55. 
16 o 
T ^ T T n T O M U C H A C H O D E 12 A 14 
SaTioii Para m e n s a j e r o ; sueldo $20. Pe-
fct4ta " E i l'&ic'" O-Rei l ly . 75. 
ÍÜAO i 2 _ , 2 „ 
^ S O L I C I T A UN E N C A R D A D O P A R A 
S una « asa chica de vei-indad. H a de 
{¿er referencias. In forman en Cerro , 
551 moderno. 
V60 12 o 
S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , C O N 
'•buenas recomendaciones, experto en 
el manejo del Mercer. Se paga $50, casa, 
eomida y uniforme. Obispo, G3. 
26W;) 1^ o 
EV BL T A L L E R U E A N G E L A K S T R U -go y hermana, calle V i l l egas . 98, altos, 
le íolicita, una buena bordadora. 
26100 !« o 
I f l t H A C H O S P A R A E S T A B L K C I M I E N -
J l l to, de 10 a 20 a ñ o s , sueldo de $35 
i $40, según edad y desarrol lo . De 11 a 
IJÍ. Droguería Sarrá. Teniente R e y y 
Compostela. 
12 o 
VECESITAMOíS I N M E D I A T A M E N T E : 1 
ÍJA mfx'anégrafo on i n g l é s y e s p a ñ o l que 
i lepa traducir, para un ingenio, ?150 y 
cuarto: un profesor o profesora de ta-
hjulffraii'a l'itman en ingles, $150; 2 men-
¡Mjpros que hablen i n g l é s , $40; 4 t a q u í -
grafos inglés y e s p a ñ o l , $100; una ta-
qclcnfa en español , experta, $100; una ta-
Hfrafa principiante, $50. Nuestro lema 
IM colocar, y nuestra m e j o r r e p u t a c i ó n 
H nuestro mejor anuncio. C . Morales y 
Company. Bmplment l i rokers . (Suoeso-
ÍOS de U. Gómez .do ( í a r a v ) O'Re l l ly , 11, 
departamento í n . T e l , A-5153. 
e m i 3d. n. 
OE DES^A P A B A U N A C A S A D E F A -
:0 milla e!i ("ienfuegos. una s e ñ o r a r i u d a 
l« soltara, no me!;or de 25 ni mayor de 
[, •• 140 años, sin compromisos, debe saber algo 
15 o i''6 cosr,"'íl PHra- n i ñ o s y estar dispuesta 
_ _ _ _ _ • a «tender a los quehaceres usuales. Con-
ERA, Qnl iw>ii indisp-. r-.ih'p q'ie sea exagerada-
le una CIBI"•ent* "'"y limpia. R e t r i b u c i ó n generosa, 
ha de te lI),,bÉ visit;ll'"i'" personalmente en ©I ho-
15 pesii.iBtel ,s,!l f,e Cuba, Monte ^5, pero no debe 
Finca -ú I f^ ' '^ '"«e quien no e í t r convencida de 
.ora. SÍ;; 1 "•'v:-;. requisitos. Mister Hart . 
JMIV 12 0 
12r 
), 105, ¿ I 
mujer m 
i los qwb»' 
ha de d» 
$20 y roi«| 
)A, M 





S C E S I T A N O P E R A R I O S . M E D I O S 
arlos j - aprendices de p l a t e r í a , a s í 
«deneros, en el tal ler de p l a t e r í a 
l ? n nc!R<0 I'e-voa- w Rernaza , nrtmero 
I « Pago buenos sueido^ Compro oro, pla-
13 y platino. 
11 o 
S O L I C I T A UNA B U E N A L A V A N D E -
¿ra. para casa part icular . L í n e a y L . 
"•ñora de Solo. V.'dii . i-
. 11 o 
' ! T . \ x . .TORNA-
IMparto B u e n a 
— mos facilitado m u e b í s t m o s e u p l e a d o » a 
V ' E C E S I T O u - T E N E D O R D E L I B R O S , las mejores f irmas, casas p a r t l c j i a r e o . In-
J í a j i t a ( I n 23. ¡ g e n i o s . Bancos, y a l comercio en general. 
tanto de la Ciudad como el del Interior , 26137-38 13 o 
O C A S I O N 
Por no poder atenderla se necesita nn 
socio (jue sea formal y honrado con 350 
pesos para una buena f r u t e r í a , s ituada en 
lo mej'-.r de la ciudad, o se vende muy 
barata , deja 250 pesoa meiifiuales. Infor-
man en Monte. 132 el d u e ñ o . 
2*5301 10 o. 
S E S O L I O Ü N M U C H A C H O 
con buenas referencias y no mayor de 15 
a ñ o s , para atender a la l impieza y de-
m á s , en Sol . 70, f á b r i c a de coronas de 
Ros v Co. 
20168 0 o 
DR O G U E R I A T A Q U E C H E L . S E S O L I -clt~ dependiente de D r o g u e r í a , que 
sepa an vasar. 
26107 9 o 
SE N E C E S I T A N P E O N E S E N L O S A L -mai'enee 
eendados 
26228 
¡s de la A m e r i c a n Steel Co. H a -
A N T K i U . A CAS 
XJL vinos y l icores , so l i c i ta un vendedor 
para l a pinza y otro para el campo. I n -
dispensable buena p r á c t i c a y buenas re-
ferencias. E s c r i b i r : A. B . Apartado 1711. 
26230 9 o. 
S o l i c i t a m o s u n a t a q u í g r a f a e n e s -
p a ñ o l . M e n o c a l y N o r m a n . C u b a , 
n ú m e r o 1 2 1 . 
454 fl o. 
UNA COC I N E R A V UN M U C H A C H O D E 12 a 16 a ñ o s , se solicitan en L i n e a , 
17. entre M y N. Vedado. 
20252 9 o. 
S e s o l i c i t a n 2 m e c á n i c o s y u n p o -
c e r o p a r a p o z o s d e a c e i t e . L o n j a 
d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 7872 »n 27 B 
S o l i c í t e n o s v se c o n v e n c e r á . Beers Agen 
cy. O ' R e l l l y , 9 ^ . altos, o en el edificio 
F l a t i r o u . departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New Y o r k . 
C 7109 20d-l 
A C E N C I A U N I O N , D E M A R C E L I -
no M e n é n d e z . E s t a acredi tada c a s a 
faci l i ta con buenas referencias toda clase 
de personas que me pidan. E n todos los 
giros. L l a m e u a l t e l é f o n o A-SS18. H a b a -
na. 
26414 12 o. 
S E O F R E C E N 
C i ü A D Á S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
l ^ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
A v lar, de cr iada de m a n o o manejado-
ra, sabe cumpl i r con s u o b l i g a c i ó n , lleva 
tiempo en el p a í s ; tiene referencias de 
cabás donde ha estado. I n f o r m e s ; Vives, 
154. 2053» 12 o 
SK D E S E A C O L O C A S U N A M U C H A -cha, peninsular , de erkuda de mano o 
m a n e j a d o r a ; sabe coser y cocinar. Infor-
man : Cast i l lo , 61, ant iguo 
26532 12 o 
T I N A P E N I N S U L A B , D E S E A C O L O -
KJ carse de c r i a d a de mano o de ha-
bitaciones, tiene buenas recomendaciones. 
Callo S, e squ ina 13. " l e c h e r í a . Vedado. 
2C494 12 o 
f \ E S E A C O L O C A R S E U N A " ^ E S O R A , 
J U / peninsular, de cr iada de mano , p a r a 
un matr imonio solo. No sale de l a H a -
b a n a ; no duerme eu l a c o l o c a c i ó n . Agu4ar, 
oo, bajos. 
2G520 12 o. 
E^N C A R L O S 111, E S Q U I N A A S U R I -J rana , se solicita un cochero que (íepa 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y tenga re-
ferencias buenas. 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
L o s gestiono en ocho d í a s , e n t r e g á n d o -
m e su cédula o fe de nacimiento. T a m -
b i é n termino aquel los que hayan que-
dado s in acabar de tramitarse , o suspen-
sos en examen. V é a m e en San Miguel 
206. al tos . T e l é f o n o A-6S57: de 8 n 0, de 
12 a 2. y por la noche. B. F . L ó p e z . 
25055 18 o 
SE N E C E S I T A UN M U C H A C H O , P A R A la l impieza de of ic ina, etc. T e n l c n 
IT N A J O V E N . P E N I N S U E A R , D E S E A J colocarse, en c a s a de mora l idad , de 
criada de mano. T iene referencias. I n -
forman : Dragonee, t. 
26517 12 o 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, peninsulares , de c r i a d a s de m a -
no, j u n t a s o separadas . Sue ldo; de .20 
a 25 pesos. In forman en la calle H a b a n a , 
201, bodega. 
26502 12 o 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N 8 U -
lar de mediana edad, p a r a c r i a d a de 
mano; entiende de cocina. I n f o r m a n en 
Inquis idor , 24, altos T e L M-1G11, 
26503 12 o. 
te Uev. 
2544:5 10 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N . P E -
O n l a s u l a r . de m a n e j a d o r a o c r i a d a de 
cuartos, en casa de m o r a l i d a d ; no adml-
to tarjetas. Informes en Oficios. 58 a l -
0 tos^ 26369 11 o 
HK K R E R O S : les de •' •; . 
^ t a . Avinlda 1» ' 






S V ^ U C I T A tJN' B ü K N A ( Í E N T E ven-
nertor de pe le ter ía . Magnifico porvenir 
dnr i l " ll0mlire competente y t rabaja -
l i ¿ A contr-s|1,r este anuncio" dé deta-
fcw» i su ^ P e r i e i i c i a en el ramo y re-
Apartado 1973. 
- ^ t L 15 o 
O í 8 0 L U I T A UN M U C H A C H O . P A R A 
't i» H ,.P'EZA y mandados , en la bo-
: ^ Umposte la y T e j a d i l l o 
11 o 
— I 
J ; U ANDERO Ur' T I N T O B E B I A , S E na 
CttaTu 611 lii Hav: ina l'i'essing Club 
l 2«34 ' i , 
11 O 
M O T O R E S E L E C T R I C O S 
Si necesita la l icencia para instalar o 
tras ladar motores e l é c t r i c o s , v é a m e en-
seguida. Redacto la in s tanc ia y la me-
moria descriptiva y corro con el plano, 
para el Ayuntamiento ; y voy al Depar-
tamento de Sanidad, si fuere necesario. 
Doctor T iburc io Agulrre . Mandatario J u -
d ic ia l . T a c ó n . O-A. f í j e s e , entre Empe-
drado y O'Kel l ly . 
2575» 11 o. 
U C E N C I A S 
para portar a r m a s de c a z a y para cazar. 
Igualmente para uso de r e v ó l v e r s : y 
compra e pertrechos. Cert i f icados de na-
c imiento matr l immio y d e f u n c i ó n en los 
Juzgados Munu-ipales. Audiencias y Pa-
rroquias de toda la I s l a Se red imían 
Ins tanc ias . T a c ó n . 6-A. Doctor T iburc io 
Agu lrre . Mandatario Ju/Hcia l . 
25759 H o. 
M E C A N I C O S 
E n los t a l l e r e s de M a n n e l G a l d o y 
C í a . , C A R D E N A S , *e s o l i c i t a n b u e -
n o s m e c á n i c o s , de b a n c o o t o r n e r o s . 
S e les p a g a r á b u e n j o r n a ! . P a r a i n -
f o r m e s , d i r i g i r s e a M a n u e l G a l d o y 
C í a . , O b r a p í a n ú m e r o 2 3 . 
,C810K 8d -2 
OVM,?:11'.1^ 1:N B L E * J A B D I N E I 
«nt,. •1''0 ' a s a y comida. Cal le 2. 
'>&4lí y V i l l a Orduña 
^ — — 11 o 
• I V l l c h a V ' ^ '<>-A- V E D A D O . S E SO-
crUdo ,1» ü mucliach.'.n para a u x i l i a r de 
fia. o «onm:,¡1,0• «vieldo $1,S y ropa l i m -
^ n p i a í ' 8 eBa collcli<^n- T r a e r re-
11 o r j i T o 
V Ú t S u l J f f * . * ™ * H E R B E R O E N 
cf Cuba l i i ^ ,a Amer ican Steel Co . 
^«moR pn u^1'"80 Personalmente a Ion 
26421 Hacendados. 
f w K ? Í - E O N E S P A R A ' - R A -
jornal ^ n f 8 7 ,a,lc:re8 ,le a te 
^ í'ommTn^ ^ ' " l í ^ s e a Amer ican 
2̂8420 mp*ln.v- Hacendados 
11 o 
A MHOS S E X O S N E C E S I T A M O S V E N * dí-florec. i-ara n venta de Hrticuios 
delando buen beneficio a los que visiten 
las casas parriculares , tenemos uredo* 
•-speciales para ellos Presentarse a todas 
IKIIIIK Monte. 58 S Souchay. 
2564-: 10 o 
CO S T l K E R A S . T A R A R O P A D E S E -fioras v n i ñ o s Se sol ic i tan en Agui-
la , nfimoro 02 entre S a n J o s é y Barce -
lona /u luaga v Co. S. en C . 
28600 15 o 
^ ^ ^ f ^ E C E S I T O J O V E N D S 
Tienda m n T i ^ ' V lir"IMeZa y re<a-
muebles. L a S in R i v a l . l í e -iicoati, -,í' 
t L í 0 ^ ^ ^ ^ / í le Venta8 « V'*™*-
T h e ^ í " ? . ' ' 0 l,80• P a r a m á s i n -
^ ' r " 04 American Plano. Industr ia , 
sea j a 
i el f j 




«n fu* Dren«^ífan' 'eras í del Or ienta l 
55 f1 ta>ler d e ^ i ^ i 0 po,r 108 d i s c í p u l o s 
¿rw Habana% f.^"'"6.1' ^ C-hauffenr» 
un a . f" / ? l lo , eado a la r l c -
Ulna.nte "n Jid,^;,fp,nío- ¡ ' ^ « n d o como 
l e c c i ó n Pü-& t0'lf,s «"•'ef iados 
ei'tro Albert " K ii expei,t0 O^ec tor 
cUco 
U N V E R D A D E R O D R i -
^ 3 m k C 0 N M R . K E L L Y , 
' a * . .ue «ata 
0r d« « t a " V tt^1-1-1. 
ft «oi10cl(1 í r a n eacaela. «l tíxper-
• ^ ? n t ü f l o ; » loa '» '•«'"rthlloa de Cuba 
nM'K, , . r ^ í ^ l " : 9"» m é r i t o s . 
• r " I l a ,. , , ! " T R A D O O K A T I S . 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o d e 1 3 a 
3 4 a ñ o s , i n t e l i g e n t e y d e s p i e r t o , 
s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o d e u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1 6 3 2 . G a n a r á 1 5 p e s o s . 
Ind. 14 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s 
e n u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o 
s e n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . 
G a r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y 
o u i e n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i -
g i r s e a C H A P E L A I N & R 0 B E R 1 
S O N . 3 3 3 7 N a t c h e z A v e n u e , C h i -
c a g o , E E . ü ü . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k j peninsular, de cr iada de mano, sabe 
de cocina y siendo corta fami l ia para 
todo; no se coloca menos de $30. Infor-
m a n : R e i n a , 35. 
20331 ' 11 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , l ' E -
O n lnsu lar , de manejadora. Sueldo $25, 
e s tá en Cast i l le jos , 15-A. 
0339 11 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O B A . E 8 -p a ñ o l a , para atender una s e ñ o r a sola 
o l impiar un colegio. C a l z a d a del Ce -
rro, 607. 
26358 11 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -n insu lar . p a r a c r i a d a de mano, de-
sea encontrar una buena' fami l ia y ga-
nar un sueldo bueno; sabe su obl iga-
c i ó n y tiene referencias de las casas don-
de s i rv ió . E n n a y Ensenada , bodega, J e -
s ú s del Monte, dan r a z ó n . 
2(U11 u o 
UNA J O V E N . D E S E A C O L O C A R S E D E cr iada de mano. In formes : Agular . 
06; no se coloca menos de 20 pesos 
26414 i l o 
SE D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N , peninsular , de cr iada de mano o .mar-
tos, sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , tie-
ne buenas referencias , en casa de mo-
ral idad. D i r í j a s e a C u b a , nflmero 24. C a -
sa del Juzgado. 
&6303 i i o 
T O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
O carse de manejadora , en casa de mo 
ra l ldad . I n f o r m a n : C h a c ó n , S6, por Mon-
serrate. 
23423 11 o. 
" L A C U B A N A " a c a b a d e r e c i b i r 
1 0 0 0 c a j a s d e p o m o s d e t o d o s t a -
m a ñ o s y m a r c a d o s c o m o l o e x i g e 
e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , y 
l o s v e n d e a p r e c i o s s i n c o m p e t e n -
c i a . 
V I R T U D E S Y M A N R I Q U E 
T E L E F O N O A - 5 4 4 2 
C £33^ 5d-8 
T T ^ i ^ f X CRIAD<> O F B K C K 8 U 8 S E R - , T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C B 
nVrtoHVfl e ? i"a8,a de e i m " ? respetable . ' J J un Joren . espafiol, s i n p 
practico en todo lo que requiere on buen 
servicio y con buenas referencias. G a n a 
buen sueldo. I n f o r m a n : Monaerrate es-
quina OLrapía T e l . A-DOOO 
_ 2ft453 • ' i i 0. 
SE O F B E C E DN V E R D A D E R O S I R V I E N te, peninsular, con p r á c t i c a en el ser-
v ido , de m e d i a n a edad. Sueldo que quie-
r a : 30 pesos y ropa l i m p i a . Te l . A-4775 
20259 io o. 
BU E N C R I A D O D E C O M E D O R . D E S E A colocarse en casa part icular , que se-
pan apreciar lo que vale un buen s e r v i d o ; 
t a m b i é n sabe p lanchar ropa de caballero. 
G a n a un buen sueldo. Inmejorables re-
ferencias. A n i m a s . 112. 
-KíS3 io o. 
O í : O F R E C E C R I A D O D E M A N O , D E 
O mediana edad, fino y p r á c t i c o en el 
servicio de comedor y con referencias de 
fami l ias d is t inguidas , donde ba prestado 
sus servicios. P a r a m á s Informes dir í -
j a n l e a l T e l é f o n o A-1995; no se coloca 
menos de 30 pesos. 
20165 9 o 
Q E D E S E A C O L O C A R U X J O V E N P E -
O n lnsu lar , de criado de mano o portero: 
tiene referencias de las casas donde pres-
t ó BUS servicios. I n f o r m a n ; S a n N i c o l á s , 
y Dragones ca fé . 
25561 20 o 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A . D E M E D I A N A E D A D . D E -sea colocarse, cualquier cocina. I n -
forman en 19, entre C y D , agenc ia . 
2Ü527 12 o 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S U R A , peninsular , de m e d i a n a edad, de co-
c inera y ayudar a l a l impieza de la ca -
s a ; no duerme en l a c o l o c a c i ó n . D i r e c -
c i ó n : calle 10 e s q u i n a l'J, n ú m e r o 180. 
Vedado. 
26374 11 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
O peninsular , de m e d i a n a edad, ent ien-
de de r e p o s t e r í a , no duerme en la colo-
c a c i ó n . I n f o r m a n en A m a r g u r a , esquina 
a Composte la , puesto de frutas . 
26J07 n o 
T A E S E A C O L O C A R S E U N A A M E B I C A -
1~J na, de color, para cocinar y l i m p i a r 
u n a casa , p a r a matr imonio o una fami -
l i a corta. B u e n sueldo. Genios , 10 
26313 l í o 
" P K E S E A C O as 
X J de meo. 
cuartos, cr ia . . . . it 
n e s ; en l a n i . ;n . . . 
lo mismo. I n i j r a i 
y 20 n ú m e r o 6, Ve»iad«» 
26485 
l NA S E S í O B A , 
!M.a cr iada de 
:. •, s in pretensio-
IU 2o a ü o s , para 
'•:ulo 17. entre 1S 
12 o 
SE C O L O C A N DOS H 5." ¡i MAN AS, I ' A B A habitaciones y coser, junta;; o sepa-
radas, en casa dé moral idad. ' I n f o r m a n : 
Colón , 2S, c a r p i n t e r í a . 
20522 12 o 
D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
k J chas, peninsulares , una para criada de 
cuartos y otra p a r a comedor; y una sabe 
coser a m á q u i n a ; tienen quien respon-
da por el las. Maloja , 123. 
20510 12 o 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , una s e ñ o r a , peninsular, de mediana 
edad, para corta f a m i l i a ; no quiere pla-
z a n i sa le fuera de l a H a b a n a . Infor-
m a n : Aguacate, 71, a l tos 
20360 11 o 
CO C I N E R A , E S P A J I O L A M U Y L I M P I A , cocina criol lo, e s p a ñ o l a , buen sueldo, 
no duerme en la c o l o c a c i ó n n i admi te tar-
je tas ; no hace plaza. I n f o r m a n ; Mon-
te, 360; cuarto, n ú m e r o 10, 
26S57 11 o 
DO S P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -carse , u n a p a r a cocinar y s i es nece-
sar io a y u d a r en el arreglo, o p a r a un 
matr imonio solo; y la otra cose fuera o 
en casa y tampoco tiene Inconveniente 
a y u d a r a a r r e g l a r ; no se colocan menos de 
25 a 28 pesos, s e g ú n arreg lo ; a m b a s no 
duermen en el acomodo. P a r a Informes: 
L i n e a . 129, entre 16 y 18, Vedado. 
20300 11 o 
H A U F F E U R . 
. retenslones. 
I n f o r r a a ú ; T e l é f o n o A-5S71; de 9 en ade-
lante. 26014 12 o 
JO V E N . F O R M A L . Q U I R B K C O L O ' A R -se para a c o m p a ñ a r a cahallern qne 
maneje él mismo, pues estoy prá^f iro 
en el manejo , pero no conozco i a s ca 
lies. T e l é f o n o A-3C80 
26395 11 o 
\ T n J O V E N E S P A Ñ O L . C O N T I T U L O D E J chauffeur, desea c o l o c a c i ó n para y n -
dante de chauffeur o de caballero que é l 
maneje su m á q u i n a ; no tiene pretensio-
nes en el sueldo y con recomendaciones 
sat isfacto-las . Info'rmea: A-e660; de 1 a 
3 y de 8 a 11. preguntar por el E n c a r -
gado de l a casa. 
20430 H o. 
D I N E R O 
S e d a d i n e r o en h i p o t e c a , p u -
d i e n d o , c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
tos. 
C T W lo. 
I N T E R E S A N T E A L O S C H A U F -
F E U R S P A R T I C U L A R E S 
P a r a asunto que les conviene. rueg« 
a todos los chaufenrs p o r t i l l a r e s , me 
escr iban dando su d i r e c c i ó n a l Aparta -
do 1715. J . V á r e l a . 
25708 • o 
T ¿ l £ D 0 ' R E S D E L I B R O S ' 
TE N E D O R D E L I B R O S . C O N R I 5 U-
renclae. ofrece sus servicios, fijo o 
por horas. T e l é f o n o M-1872. 
2(1362 11 o 
DI N E R O D E S D E E L 6 P O B 100 A N U A L de $100 hahta $100.000 para hipote-
cas, a lqui leres , usufructos, p a g a r é s , pron-
titud, reserva. Inver t imos $300.000 «m c a -
sas , so lares y fincas. V a m o s a d o m i c i -
lio. H a v a n a Business . Agular , 80, a l loa. 
A-011.->. 
25008 31 o. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T n a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
DA M O S D I N E B O E N H I P O T E C A . U S -ted. puede conseguir por nuestro con-
ducto, con toda la reserva y seriedad del 
casa, desde m i l pesos a cien mi l en h i -
poteca. No hay t r á m i t e s oficinescos da 
n inguna clase. Usted puede tener c l - d i -
nero en menos de 4S horas . Se hacen la» • 
hipotecas sencil las, s in trabas de n inguna 
clase. Usted puede cance lar las en c u a l -
quier momento. I n f o r m a n : al A d m i n i s t r a - ' 
dor de la Cuban and A m e r i c a n . H a b a n a , ¡ 
SK). altos. A-S0C7. 
26296 14 o. 
D I N E R O 
Se presta, en p r i m e r a y segunda hipote-
ca, sobre casas eu esta c iudad. Cerro. J . 
del Monte, Vedado; en los repartos. T a m - ' 
b l é n con g a r a n t í a de sus alquileres , c u a l -
quier cant idad. Sobre f inca r ú s t i c a , b ien 
s i tuada, provincias de H a b a n a » M^tan- ' 
zas y algunos t é r m i n o s de P i n a r del R í o . 
E l i n t e r é s de estos p r é s t a m o s es del 
B y medio por ciento en adelante. P lazo 
el que desee el interesado. F l g a r o l a . E m - ' 
l'edrado, 30. bajos. T e l . A-22S6. , 
26245 10 o. 
C 382 a l t Ind 12 e 
V A R I O S 
D o c t o r a e n F a r m a c i a , s o l i c i t a r e g e n c i a , 
o n l a H a b a n a o p u e b l o c e r c a n o . I n f o r -
m a r á n e n l a B o t i c a de A g u i a r y P e c a 
P o b r e . 
2i5 14 o. 
^ B D E S A D O B P A B A V A Q U E B I A , S E 
\ J ofrece, o p a r a p e ó n de f á b r i c a . P a r a 
in formes : Compostela , 115, altos. E d u a r -
do Vicente. 
26530 12 o 
A V I S O : D E S E A C O L O C A B S E U N J O -
A ven, peninsular , que f u é te legraf i s ta 
en l a A r m a d a Espaflotai en alfabeto Mor-
sc , t a m b i é n sabe de Instalaciones de l i -
neas te le fónAcaa, t e l e g r á f i c a s , el-l t r i c l -
dad o t imbres . T i e n e certificado. In for -
m a n : L a D o m i n i c a , S a n Pedro, 12. T e l é -
fono A-41tj9. T . Vizoso H a b a n a , 
26481 . 2 3 ' o 
T " \ E S E . A C O L O C A R S E U N A S E S O B A , 
A > peninsular , de l impieza de cuartos ; 
sabe z u r c i r ; no se coloca meuos de 25 
pesos. Cieufuegos, 16, bajos. 
2G535 12 o 
" P k E S E A C O L O C A B S E UNA C R I A D A , 
peninsular , p a r a l a l impieza de una 
casa chica , y entiende algo de cocina, 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . In forman 
en S a n L á z a r o , n ú m e r o 18; h a b i t a c i ó n , 2. 
20539 12 o 
CO C I N E R A . B U E N A , P E N I N S U L A R , me-d iana edad, desea colocarse en es-
tablecimiento o part icu lar , prefiere casa 
comercio, honradla, t rabajadora , cumple 
bien con su o b l i g a c i ó n ; buenas referen-
c i a s ; uo a d m i t e t a r j e t a s n i va a l Ve-
dado. I n f o r m a n : S u á r e z . 72, altos. 
2fM10 11 o 
7 ^ E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S . 
e s p a ñ o l a s , una de cr iada de cuartos, 
entiende de cos tura; y la o tra de cr iada 
de mano, corta famil ia , las dos saben bien 
su o b l i g a c i ó n ; no salen de la H a b a n a . I n -
forman : A g u i l a , 110, 
26557 12 o. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , peninsulares , para cuartos o p a r a cor-
ta famil ia , que sea casa de moral idad. 
Son formales y tienen referencias. Saben 
repasar m u y bleu y l l evan tiempo en el 
pafs. I n f o r m a n ; Agui la , 104. 
26375 11 o 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de cuartos o comedor. T iene re-
ferencias . I n f o r m a n : Cast i l lo , 63. 
26319 11 o 
UNA E S P A S O L A , D E S E A C O L O C A R S E para cr iada de babltaclones o p a r a 
un m a t r i m o n i o solo, entiende de costura 
a m a n o y a m á q u i n a , sabe vestir s e ñ o r a s 
y l l eva tiempo en el p a í s ; no se coloca 
menos de 25 pesos. I n f o r m a n en el T e -
l é f o n o A-0425. 
26327 11 o 
CON M U V B U E N O S I N F O R M E S Q U E dar . desea colocarse u n a muchacha, 
de color, de cr iada de habitaciones, en 
casas f inas ; en la misma se ofrece una 
costurera, sabe coser a l a francesa. P a -
ra Informes: calle de B e m a z a , 54. 
20348 U o 
T ~ > E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , 
J L f m o n t a ñ e s a para cuartos o comedor, tie-
ne quien l a recomiende. Maloja , 1, a l to s ; 
no se admiten tar je tas . 
26260 10 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , E s -p a ñ o l a , para hacer la l impieza o para 
cocinar para corta f a m i l i a ; S a n J o s é , 78, 
cuarto 30. 
20261 10 o. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -lar , p a r a una cocina o los quehaceres 
de un matr imonio , admit iendo una n i ñ a 
de a ñ o y medio. C o r r a l e s , 179. 
2C396 11 o. 
CO C I N E R A . E S P A S O L A . D E S E A C O L O -carse en c a s a de moral idad , de coci-
n e r a ; sabe cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; 
t iene referencias; s i lo sol icitan va a la 
V í b o r a , J e s ú s del Monte, o el Vedado, 
p a g á n d o l e los v ia jes . No se coloca me-
nos de 20 pesos A g u i l a , 112. 
20397 11 o. 
ÜN A S E 5 Í O R A R . E S P A S O L A , D E S E A . colocarse de cocinera. Mercaderes , 45. 
altos, cuarto 19. 
26427 11 o. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 8 E S O R A D E mediana edad, p a r a una cocina. Suel-
do, de $25 a $30. S e g ú n el t rabajo . I n -
f o r m a n : Inquis idor , 29. 
26235 9 o. 
T 
KJ edad desea colocarse de coc inera , vi-
ve ê t Angeles, 47. entre Monte y Co-
rra les . 
26253 10 o. 
XT N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R . D E -) sea colocarse, sabe cumpl ir con su de-
ber. E n la cal le H a b a n a , 108, i n f o r m a n : 
no admite tar je tas . 
26238 10 o. 
SE D E S E A C O L O C A B U N NA C O C I N E R A , de m e d i a n a edad, e s p a ñ o l a . I n f o r m a n : 
Mercerd, 51. H a b a n a . 
26271 10 O. 
UNA J O V E N , coloc P E N I N S U L A R , D E S E A arse de coc inera; tiene quien la 
recomiende; duerme en el acomodo. I n -
forman : O'Rel l ly , 13. 
•'fî T0 10 o. 
B O C I N E R A . D E M E D I A N A E D A D , P E -
\ U n lnsular . se coloca para corta fami -
lia o estahecimlento; tiene referencias; 
quiere dormir en su casa. I n f o r m a n en 
Glor ia . 121. 
2 273 1 0 o. 
DE S E A C O L O C A B S E U N A P E N I N S U -lar , pura l impieza de c a s a ; tiene bue-
n a s referencias. Sueldo: $30 y ropa l i m -
pia. Gal lano . 123. T e l . A-7557, I n f o r m a n ; 
ciudad. 
20200 10 o 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E -n insu lar . de cr iada de mano para 
corta famil ia , en l a H a b a n a y en casa 
de moral idad ; es muy formal y sabe . u m -
pl ir con su deber. M o n t é , 49-l!2 d a r á n 
r a z ó n . 
26425 11 o. 
DA M A S , t i . S E D E S E A C O L O C A R U N A e s p a ñ o l , de c r i a d a de mano. I n f o r m a n 
en D a m a s , 11. 
26405 11 o 
CR I A D A D E MANO, S E O F R E C E ; S A B E su oblijjacK n; se desea c a s a ser ia . I n -
quisidor. 27. 
26447 11 o. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C B I A D A D E mano o manejadora , u n a Joven, pe-
n insu lar , en casa de m o r a l i d a d ; sabe cum-
pl ir su o b l i g a c i ó n y tiene quien la ga-
rantice. I n f o r m a n : Sol . 13 y 15, Hotel E l 
P o r v e n i r . 
26465 11 o. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N . P E -nlnsular , de cr iada de mano, en casa 
f o r m a l : tiene referencias . I n f o r m a n en 
Vives . 137, cuarto 13. 
20157 11 o. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A , peninsular, para cr iada de mano Suel 
do: 20 pesos y en l a m i s m a una cocine-
r a , peninsular. G a l l a n o . 107. 
20432 11 o. 
I T N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S K A J colocarse de criada de mano o m a -
nejadora Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
DOS J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S . S E colocan, una para cuartos ; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a . L a otra para 
comedor; saben sumpl lr con su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m e s : 23, n ú m e r o 10, Vedado, 
26274 10 o. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA M t C H A C H A , p a r a l impiar habitaciones. Sabe de 
costura. San J u a n de Dios, 15, altos. 
20174 0 o 
UNA J O V E N . E S P A S O L A , F I N A Y edu-cada, desea colocarse en un hotel, pa-
ra repasar la ropa. L l a m e n a l T e l é f o -
no M-2635. 
26196 9 o 
UNA S E S O B A , 87 A S O S . S E O F B E C E para habitaciones, coser, ha trabaja-
do en buenas casas, tiene referencias, sa-
le fuera por ser sola. Malo ja . 53. T e l é -
fono A-3Ü90. 
26131 9 o 
DE S E A C O L O C A B S E U N A C R I A D A , P E -ninsular . t rabajadora , para coser y 
limpieza de dos o tres habitac iones o pa-
r a un matr imonio , para todo el trabajo. 
P r e c i o : 20 pesos en adelante. R a z ó n : O' 
l l e i l l y . 13. cuarto 16. 
26237 9 o. 
UNA M U C H A C H A . P E N I N S U L A R . D E -aea co locarse de criada de cuartos o 
m a n e j a d o r a : tiene buenas referencias I n -
forman e n Genios y Morros , c a r n i c e r í a . 
2C225 9 o. 
g E S E S O B A 
para l impieza de cuartos, para I r a l 
campo; no gana menos de 30 pesos. I n -
forman : Inquis idor . 36. 
26115 9 o 
M a r q u é s de la Torre . 37. entre Madrid y .Snsrri l»»»». n i I V A R I O 
P a m p l o n a . J . del Monte. ™ i L U A I U U 
20280 io o, i R I Ñ A y a n u n c í e s e en e l 
p. 10d 21 a 
U n m u c h a c h o d e t r e c e a « f c M K ' o j f í p K tí7.MRa,'• 
a ñ o s , s e n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o . j ^ i ^ I 
O E D E S E A C O L O C A B U N A J O V E N . P E -
¡ O n lnsu lar , de c r i a d a d e mano: sabe c a m -
i ó n . In forman en ca -
D E L . ' i M A -
D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
( O O C I N E B A , P E N I N S U L A B , Q U E S A B E 
\ J guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en c a s a moral . No duerme en 
el acomodo. T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
J e s ú s del Monte, 162. 
2615'.) 9 o 
CO C I N E E A, M A D B I L E S A , Q U E S A B E g i ú s a r a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . No duerme en 
el acomodo u i va al Vedado. T i e n e re-
fe-enclas I n f o r m a n : S a n N i c o l á s , IR- . 
2618C. 9 0 
Q E C O L O C A U N A S E S O B A P A B A L A 
O cocina, casa de mora l idad . O b r a p í a . 
110 a y u d a r a lgunos quehaceres, es espa-
ñola . Duerme en la c o l o c a c i ó n . Sale a l 
campo. 9 o. 
C O C I N E R O S 
CO B B E S P O N S A L T A Q U I G B A F O , E N I n g l é s - e s p a ñ o l , de experiencia, se 
ofrece p a r a a l g u n a s horas d e s p u é s de 
l a s 0 p. m., p a r a t r a b a j o s de correspon-
dencia, traducciones, etc. P a r a I n f o r m e s : 
s e ñ o r O r b ó n , esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
26492 12 o 
E O F B E C E U N A B U E N A P E I N A D O -
y manlcure , a domicil io, precios 
m ó d i c o s . J e s ú s Mar ía , 109. altos. 
26548 12 o 
S " 
UN S E S O B , Q U E T I E N E V O C A C I O N por l a e n s e ñ a n z a , con buenas refe-
rencias, sol ic i ta c o l o c a c i ó n por el cam-
po, a l objeto de d a r c lases de Ins truc -
c i ó n p r i m a r l a a n i ñ o s o adultos de bue-
n a vo luntad. E s c o b a r , 143, bajos ; de 11 
a 2. 26501 12 o 
MA T B I M O N I O E S P A S O L , J O V E N . D E -sea co locarse ; é l es j a r d i n e r o y en -
tiende de a g r i c u l t u r a ; y el la p a r a los 
quehaceres de la casa o p a r a lavar y 
planchar. T i e n e n quien loa recomienden. 
I n f o r m a n : calle 19. esquina F , n ú m e -
ro 228, Vedado. 
28314 . 11 o 
UN E S P A S O L , C O N B U E N A S B E F E -renclas , desea colocarse para l impie-
za de of ic inas o cosa a n á l o g a ; o sereno. 
I n f o r m a n en Amis tad , 54. Telefono A-3090. 
20346 11 o 
\ T N C A B P I N T E B O . P B A C T I C O E N T R A -J bajos de ingenio, desea s a l i r ul cam-
po, como encargado, cuenta con buenos 
operarlos. P a r a In formes dir ig irse por 
escrito a C a r m e n , n ú m e r o 20, H a b a n a . 
L a u r e a n o Alvarez . 
26350 11 o 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se fac i l i t a desde Sl 'O basta $21)0.000 y des-
des el 6 por 100 a n u a l : se compran c a s a s 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. I n f o r m a n : R e a l E s t a t e Aguacate. 3S. i 
A-9273; do 9 a 10 y 1 a 3. 
2Ü24S 20 o. 
EN 24 H O R A S . C O N H I P O T E C A S D E casa" o terrenos, se faci l i tan cant i -
dades, desde 300 pesos en adelante. . F . 
B l a n c o Polaoco. C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, 
altos, entre Deludas v Han B u e n a v e n t u r a 
V í b o r a ; de T a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
26153 ta 9 o 
HI P O T E C A S : D O Y D I N E R O E N H i -poteca desde el 6 ^ en adelante , 
para la H a b a n a y repartos ; aunque es-
té en c o n s t r u c c i ó n . Manrique , 78; de 12 
a 2 20177 9 o 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
S e d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p e d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c a r g o de l a v e n t a y c o m -
p r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
G 7802 In 27 8 
4 P O R 1 0 0 
De i n t e r é s a n u a l sobre todos los depósft . 
tos tiue se hagan en el Departamento de 
Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Ü e p e u d l e n -
tes. Se garant izan con todos los btentt 
que posoe la A s o c i a c i ó n . No. til, Prado s 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a o o. ra-
í a 0 de la noche. T e l é f o n o A-C417. 
C «926 In 15 s 
H I P O T E C A S 
Tengo ó r d e n de colocar $500.000 en pr ime , 
ra hipoteca del 6 por 100 adelante. T a m . 
b l é n tengo p e q u e ñ a s part idas para s e . 
gundas hipotecan P a g a r é s , a lqui leres , 
usufructos, condominios y todo lo que 
tenga g a r a n t í a . I b a r r a . Teniente R e y 50. 
altos, de 9 a 11 v de 2 a 4. 
24812 20 o. 
UN S E S O R , D E 51 A S O S E D A D . D E -MU u n a casa p a r t i c u l a r como porte-
ro. O'Rel l ly . 06, bodega, i n f o r m a r á n . 
36354 11 o 
OF R E C E M O S O R A N S A L O N P A R I S , servicios a casas part icu lares , m a n l -
cure a caballero y s e ñ o r a s , arreglo de 
cejas v peinado, precios m ó d i c o s . A g u a -
cate. 58. T e l . M-2693. 
20398 15 o. 
JU A N P R U D E N C I O V A Z Q U E Z . L X C B N -ciado en C i r u g í a , desea colocarse en 
esta r e p ú b l i c a . P a r a Informes: L a D o m i -
nica , San Pedro , 12, H a b a n a . i 
r i A Q U I O R A F O Y M E C A N O O R A F O , E N 
JL e s p a ñ o l , sol ic i ta empleo en casa de 
comercio u oficina p ú b l i c a ; t a m b i é n 
acepta'ff empleo p a r a e l campo. San R a -
fael . 204. moderno. 
26075-76 ^ o 
T A Q U I G R A F O S P U B L I C O S 
Traducc iones Comercia les y T é c n i c a s , 
Coplas y E s c r i t o s en m á q u i n a de es-
c r i b i r Dictados por hora o por d í a . E ; 
ú n i c o B u r e a u é b la H a b a n a , con perso-
nal experto y que garant iza sus trabajos 
Morales y Co. . ü ' U e l l l y , 11, esquina a 
C u b a , departamento 201. T e l é f o n o A-5163 
C8060 30d.-2 
V T E C E S I T A P E R S O N A Q U E A T I E N D A 
]S sus uegocios. comercio. Industr ia , etc., 
podemos entendernos. D , n ú m e r o 243, Ve-
dado. 255S6 30 o 
O E D E S E A C O L O C A R U N R E A L C O C I -
O ñ e r o repostero. I n f o r m a n : 
142. 26315 
C o r r a l e s , 
11 o 
"B " \ E S E A C O L O C A R S E UN R E G U L A R C O -
X J cinero. S a n N i c o l á s , n ú m e r o 308. 
i i 
U> C O C I N E R O , E S P A S O L . J O V E N , solicita c o l o c a c i ó n ; prefiere c a s a de 
comercio que son las que le garant izan 
su trabajo, que s i empre ha trabajado en 
e l las ; sabe d e s e m p e ñ a r su o b l i g a c i ó n ; no 
tiene pretensiones. I n f o r m a n : T e n i e n t e 
Uev, 80. T e l é f o n o M-1981, 
26415 11 O 
CO C I N E B O . P E N I N S U L A B . S E O F R E C E para casa part icular o de comercio, 
cocina a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; es a sea -
do y repostero. I n f o r m e s : a l t e l é fo -
no A-lóüS. 
20448 11 0-
"muy l impio y p r á c t i c o en francesa , es 
pafiola v amer i cana . K n g l l s h Spoken. SP 
bacer pan y dulces de todos clases Sus-
piro. 16. entre A g u i l a y Monte: de 11 
10 o 2 p. ni . 26255 
10 o. 
C R I A D O S D E M A N O 
P o n o r ó í l í H « J „ , 1 - , - ; a v 4 A ITÍ T V : s í í : a C O L O C A R S E . D E C R I A D A I * E "\ T A T R I M O N I O . S E O F R E C E N P A R A 
b a ñ a r a ^ l í » . n a d e S e r tíespiertO y l mano, en casa de corta fami l i a . u n a l l f X criado y r o c í n 
_ „ • „ J , . i J „ „ „ _ . _ , ^ 0 _ „ . . _ _ ' s e ñ o r a , pen insu lar ; t iene necesidad de f o r m a n : 
a n i m a d o d e d e s e o s d e p r o s p e r a r , i d o r m i r ri)era rie m c o l o c a c i ó n , in forman | 20518 
E s c r i b a e l m i s m o a l a p a r t a d o Q Ú - * 
m e r o 1 6 3 2 . I n d . 1 2 s . 
e r a , para el campo. I n -
Montc, 371. T e l é f o n o A-4854 
12 o 
0 o I C A R I A D O J O V E N . M U Y P R A C T I C O E N 
••• I \ j servicio de comedor, se ofrece: tiene 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . | referencias buenas ; gana buen sueldo, di 
12 
.e m a n e j a d o r a o criada de mano, no j T e l . A30a0. Maloja , 53 
tiene Inconven'ente en cocinar. I n f o r m a n 20559 
en R e f o r m a , n ú m e r o 3, entre E n n a y ^ r : ' . • • 
V e l á z o u e z " • -M J O V E N . E S P A S O L . C O N B U E N A S B E -
1 *J f e r e n t i a » , desea colocarse de cr iado de 
m a n o en c a s a p a r t i c u l a r o de comercio; 
26136 9 o 
S e s o l i c i t a n p i n t o r e s , e s c u l t o r e s , t a -
l l i s t a s , d o r a d o r e s , Ü j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e i l T O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A C O L O - ; para la Habana" o el camp : no se coloca 
j C ' \ • j » . i • n • c a r s i de m a n e j a d o r a o cr iada de c u a r - | menos de $40 a S45. I n f o r m a n en Mon 
l a r a o n c a d e C e r á m i c a d e l D a ! T ! ü | t o s I n f o r m a n : Sol. 26. altos. i te. 2-A. bodega, t e l . A-5101. 
A z u l . A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a 
n a B u y i n g & S e l l i n g C o . , S . A . 
26561 
DE S E A C O L O C A R S E U N A F R A N C E S A / > B I A D O D E M A N O D E S E A C O L O C A B de c r i a d a de m a n o ; sabe coser. I n - \ j se. un Joven, peninsular , acostuml rn-
Q 5977 In 10 ]l formen: Revll laglgedo. 65 26226 9 o. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , DE S E A C O L O C A B S E U N A J O V E N . P E -n insu lar . de c r i a d a de mano, para 
M p r Í T í i r o s V r a r n i n f í » r o « «A n « r e 1 cor*a fnmi l la . c a s a de m o r a l i d a d : no sa -
m e c a u i C O S y V . a r p i n i e r o s , s e n e C C - lo fuera de la H a b a n a . O b r a p í a 14. altos. 
26003 9 o 
de' o 
1 tji-n •* « e n t o g o » . 
A Z A R O , 2 4 9 . 
P A H y U B D E M A C E O 
s i t a n p « r a l a s M i n a s d e " M a t a -
| h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
k 08 '<>« ^ « y U H !  
esta « r a n « « c u e l a . 
S E N E C E S I T A N 
Operar los de herrero, buen Jornal , en 8 
y 3a.. Vedado. 
25833 17 o 
SK D E S E A C O L O C A B UN C O C I N E R O , pen insu lar , de mediana edad. <?n co-
mercio o part icular. I n f o r m a n : L a m p a -
r i l l a n ú m e r o 84; cuarto, n ú m e r o 17. 
Vi;Í33 n 0 _ 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I -rtero v repostero del pa í s , a la f ran-
cesa v a l a cr io l la . San L á z a r o , 23. A-5057. 
« 6 4 0 0 0-
L d i s ta , se hace cargo de toda clase 
de t r a b a j o s por finos que sean en este 
ramo, a precios m ó d i c o s . Aguacate, 76, 
bajos, e squina a O b r a p í a . 
25744 11 o. 
A s p i r a n t e s a C h a n f f e u r s 
$100 a l mea y m á s gana un buen 
chr.uxXeur. Empiece a aprender L ? y 
mismo. Pida un folleto de ins-
t r u c c i ó n gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, p a r a franqueo 
a Mr. Albert C . K e l l y . Sau L á z a -
ro, 2?9. Habana . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
V • . 
lo faci l i to en todas cant idades en é s t a 
c iudad. Vedado. J e s ú s del Monte. Cerro 
y en todos ' s repartos . T a m b i é n lo doy 
p a r a el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. Empedrado . J7 ; do 
' a 4. J u a n Pérez. Teb'-fouo A-2711 
SE T O M A N $«.50« E N H I P O T E C A . C A -s a qu.> valo 10.000 pesos. D u e ñ o en M I 
logros. 109. entre 8 y 9; de 12 a 2. 
20239 9 o. 
CO M P R O . P A R A P R O P I E T A R I O S Y comerciantes , en toda la ciudad y sua 
barr ios , ciento noventa casas, casitas y 
solares, on todos sit ios y estados que s a 
encuentren, aun c lausurados , propiedad 
que su d u e ñ o desee vender, dentro de lo;;' 
legal , y yo me tome ol e m p e ñ o de ven- ; 
der la , en veinte y .-cuatro horas se efec-
t ú a , cobro el dos por ciento, sobre basa 
de cant idad, como valor m ó d i c o de m i ' 
t r a b a j o M. G o n z á l e z . P icota , 30; de 10 a 1. 
26308' 13 o 
SE D E S E A C O M P R A R UNA C A S A D E 12.000 a 14.000' pesos. E n buen punfo. 
P r e g u n t a r por ol s e ñ o r Bomba lier. C u b a , 
52. E s c r i t o r i o , de 9 a 10 a. m. 
26402 22 O. 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los b a r r i o s y repar-
tos. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. I n f o r m e s grat i s : K e a l E s t a -
te. J L del Busto. Aguacate . 38. A-y273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 
26467 22 o. 
A V I S O : C O M P R O L O á M U E B L E S D E 
XÍL USO que no quiera usted tener en su 
poder; lo mismo pocos que muchos. A v í -
seme a l t e l é f o n o M-RWl. Alonso. 
26474 7 n . 
CO M I S I O N I S T A , P E R S O N A S E R I A Y formpl. 20 a ñ o s de viajante en E s p a ñ a 
y r e c i é n l legado a esta ciudad, desea t r a -
b a j a r cua lquier art iculo en c o m i s i ó n o 
a sueldo. D i r e c c i ó n : fonda Lo Per la . San 
Pedfo. 6. T e l . A-5354 
25820 11 O, 
/ C O M P R O U N C H A L E T , P A R A F A M I -
\ J l i a numerosa , esto con el fin de p a -
gar m á s de su valor, no tiene el objeto 
de la e s p e c u l a c i ó n , por lo tanto, cuapto 
m á s valga, m á s m é r i t o tiene, ha de r e u -
n ir todo lo mejor referente a lugar, a m -
plitud, comodidad, habitaciones, confort, 
c o n s t r u c c i ó n , j a r d í n y todo lo que pue-
da pedirse. I n f o r m e s : M an u e l G o n z á l e z . 
P icota . 30; de 10 a .1 
26308 13 » 
V I A J A N T E 
Se ofrece v iajante p r á c t i c o en toda la 
I s l a con referencias comerciales E s c r i -
ba a J o a q u í n V a l d é s . Monte. 457. H a b a n a . 
25795 11 * 
C R I A N D E R A S 
CK I A N D E R A . P E N I N S U L A R , C U N bue-n a leche reconocida, desea colocarse 
, media o leche entera. Puede verse su 
n i ñ o T i e n e referencias. I n f o r m a n : San 
Igua'clo, 42, a l tos . 
26S3S 11 o 
CK I A N O E R A 8 : D O S S K S O R A S , S E C o -locan a leche entera, la que tienen 
muv buena y a b u n d a n t e ; t ienen certifl-
eado- I n f o r m a n : Jovel lar , n ú m e r o 12. 
moderno. . 
26361 H " 
P R I M E R O E ( 
^ H I P O T E C A t 
CO M P R O T R E S C A S A S , E N C U A L Q U I E R estado, y sin f i j ar precio, de R e i -
na a S a n L á z a r o y Ga l lano a B e l a s c o a l n . 
cobro corretaje , a l f i r m a r la escr i tura . 
G o n z á l e z , P icota , 30; de 10 a 1. 
2030S l3 *> 
CO M P B O S E I S E S Q U I N A S , V I E J A S O nuevas, en cualquier hipar que pue-
da ser a lqul lable , mis compradores no 
a n d a n en estos t i e m p o » , sacando cuentas , 
el i n t e r é s m á s o menos les es ind . teren-
. te en estas ventas, que el vendedor rea-
l iza u n a o p e r a c i ó n bonita , tiene que pa-
"ar e l dos por ciento al intermediario , 
v de lo contrario trabaje usted. M. G o n -
zá lez Picota . 30; de 10 a 1. 
13 o 
HI P O T E C A S . E N D I V E R S A S C A N T I -dades, a l siete por ciento, p a g á n d o -
me m i corretaje , de uno por ciento, so-
bre base de cant idad, tengo cl ientes que 
entregan para esta c a p i t a l y sus barrios 
v repartos cuantas sumas de dinero so-
i lc l teu bien entendido, negocios claros. 
M G o n z á l e z . P i co ta . 30; de 10 u 1 
26308 
/ C O M P R O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S 
C y en todos los barrios , directamente 
a BUS d u e ñ o s , s in que paguen .•orretaje. 
F i a u P a s , 78. T e L A-6021; de H a 3 L e n í n F i g u r a s 
2588 
78; D E 12 A 2. 
13 O-
D E S E O 
propia MA N R I Q U E , c o m p r a r directamente casa nare a l m a c é n de v í v e r e s , en l a par e co-
fnprcial de la c iudad. Xo menos de ^00 
9 
merc la l de 
metros. 
26176 
13 o TOMO í»»oo. «¡«oo. *hSff \ P ^ h ,1* por 100: S2.000. $4.000 a l 1 por 100 s u a l : $6.000. $8.000 v ^ O O p ^ ni ^ y 
A L 3 
meti-
lo 
do a serv ir en casas f inas : lo mi s ino en 
l a H a b a n a que en E u r o p a , con referen- . _ „ • , 
c ias de todas l a s casas que ha s erv ido ; \ , f l r \ 
sabe p l a n c h a r ropa de cabal lero y esr 
hombre serio y f ino: gana buen a n e b l ó - - . , H . 1 F F E R I L I K S P A S O L 
I n f o r m a n : A n i m a s y Perseverancia , bode- | ^ " A U r * * ^ . 
g a Telefono A-3100. , 
26399 / 
I o í U S T E D T I E N E D I N E R O P A B A C O - ) Por 100 a n u a l ; voy a domicilio. R e y n e n . 
• " I O locar en hipotecas, a v í s e n o s . Cons tan- Agular , 80, altos. A v n o . n o 
I temente recibimos pedidos sobre c a s a s S o - j 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C 0 ^ « 
TO Y E N , P E N I N S U L A R , D E S E A C O I . O -carse de c r i a d a de cuartos o mane-
1 Jadora. I n f o r m a n : H a b a n a . 157. 
* 26337 12 o 
11 o. 
K D E S KA C A L D C A R J O V E N . DK C R I A -
do de mano, con fami l ia muy respe-
table, para la l impieza en g e n e r a l ; no 
clrve la mena: desea ''osa buena v fami-
liu de m o r a l i d a d . Sueldo 24 pesos ., ro-
pa l i m p i a ; tiene referencias v es h ó n r a l o ; 
si no es fami l ia de moral idad no s e pre-
senten. I n f o r m a n : calle 17 y 4. Tel 40C0. 
f ruter ía Vedado. , , 
26437 11 o-
\ j tante p r á c t i c a y referenel 
i n g l é s . 8e ofrece para casa par t i cu lar o 
do comercio , no le Importa i r a l campo 
L l a m e n a l T e l é f o n o A-7159. 
>Q t  o- \ 25966 ' 
£ , re so lares v fincas r ú s t i c a s , pagan mag- • V » R F S T A M I S T A S , P O D E M O S C O L O C A R 
~ n í L o i n t e r é s . D i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a d o r . p B K S T A ^ M » i a] 5 por 100 a ien . 
. C O N de la Cuban and American . H a b a n a . i ^ ^ ¡ n S o s para ustedes, con c a ' a n -
-enclas h a b u J ^ V " H a b a n a , A-8067. ¡ [fas s" e hipotecas, ^ m o s a dom ¿ 
i par t i cu lar o\ 20295 i l L l — 1 r i l io . Desde $100 _hasta S .^OOO.^Havana 
11 o. 
5 2 0 , 0 0 0 
c -
Bus iness . Agular . 80. 
25966 
altoa. A-9115. 
U 1 A A . 1 U U E . L J \ I t i a i V m A U C l U o r r o u c t a x v . 
u x x v i 
1 
Decano de lo$ de la isla. Sucursal: 
Monte, 240. Teléfono A-4854. Servi-
ció a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y tuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es ta leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
20142 31 « 
T 7 E X D K M O S K N J E S U S D E L M O N T E , , 
V cal le De l i c i a s , una eaqu l im ile t n m l e r a ¡ 
y u n a ca i i i t a ile a d r i l l u s . T o t a l de la 
r en ta $47. Prec io de todo $4.000.. I n f o r -
m a n : E l A d m i n i s t r a d o r de Cuban a n d 
A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos . A-S0C7. 
26289 10 o. 
I™ T O ¥ 0 , V E N D E M O S U N A E 8 « r i -j na, en el me jo r l a g a r con 2^0 va ra s . 
La casa e s t á en buenas condic iones , s i en -
do de m a d e r a . E n el lo te en t r a un casi ta 
de l a d r i l l o a l f o n d o . A a e í j u r a m o s se t r a -
t a de la m e j o r esquina , por T o y o . ( i a n í r a : 
$6.000. I n f o r m a n : H a b a n a , ÍK), a l t o s . T e -
l é f o n o A-80e7. 
26290 10 o. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE ! M ' u I t i Q . V K ^ " V 
^ • » . T r . . t i n . •1.enJ„ Una casa en Escobar, 
VE N D E M O S U N A D E L A S M E J O R E S casi.s de la calle San M i g u e l , e n t r e Be-
l a s c o a l n y Ga l l ano . C o n s t r u c c i ó n de l o 
m e j o r . A l t o s y bajos. De c i e lo raso. Acera 
de la br i sa y de la sombra . Los c u a r t o s 
a la b r i sa Es ta h e r m o s a casa se compo-
ne de sala sa le ta , c u a t r o grandes cuar-
tos, comedor a l f o n d o , dob le v m o d e r n o 
•«er r ic lo s a n i t a r i o . P a t i o y t r a s p a t i o . T'n 
los a l tos l a m i s m a d i s t r i b u c i ó n Su c u a r t o 
de c r i ados . L a casa es nueva. I n f o r m a n : 
H a b a n a , 00, al tos A-80C7. Si es usted es-
p e c u l a d o r o i n t e r m e d i a r l o no se presen-
t e . Ofrecemos una buena casa para v i -
v i r l a su d u e ñ o . Ren ta h o y solo $145. 
2C292 10 o. 
V e n U í d e focaS 
CA S A P O R T O Y O : $3.300. V E D E M O S en Jesfls del Monte , en buena calle, 
a u n a cuadra de la Ca lzada y menos de 
dos de T o y o , una casa de 212 m e t r o s o 
260 v a r a s M a g n í f i c o l u g a r . La casa es 
de m a d e r a : pero estii en m u y buenas c o n -
d i c i o n e s . Sus pisos son de buenos m o s a i -
cos; l a f a b r i c a c i ó n g rande en todos los 
servic ios . Rl t e r r eno solo vale lo que se 
p i d e . P r e c i o : $.1.300. R e n t a $25. I n f o r -
m a n : H a l m t i a . 00. a l tos . A-SOffT. Pa r t e de 
I n d r i l l o y pagos los a r r i m o s . Es u n buen 
:'!2!);: 10 o. 
^ / " E N D O CASA, E N $7.400, T E C H O S 
T c i e lo raso, p o r t a l , sala, comedor y 
t r e s hab i t ac iones y c inco habit iaclones i n -
d e p e n d i e n t e s , r e n t a $70. T a m a r i n d o . F i -
gu ra s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 11 a 3. 
L l e n l n . 
K VTON" R E C I O . 74, SE V E N D E E N 
SS.000: renta $82; se a d m i t e en pa-
po $1.000 en bonos de la L i b e r t a d . I n f o r -
m e s : A n t o n i o Seijas, de 12 a 1, en O ' R e l -
l l v :!0, a n t i g u o . 
'26199 13 o 
VE N D O E S Q U I N A , 7X14. Y U N A C A -s i t a , a l l ado , $i.000 las dos, pegado 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , buena r en t a , f i -
gu ra s . 78. T e l é f o n o A-6021 ; de 11 a 3. 
L l e n í n . 
20529 13 o 
C E V E N D E U N A C A S A . P U N T O C E N -
O t r i c o . Ren t a c i e n pesos mensua les . I n -
f o r m a n : P rado , 109. C a m i s e r í a . 
C 8403 8d-9 
CI A S A S . M K H A N I N D I C A D O SUS M I 8 -) IUOS p r o p i e t a r i o s d i s t i n t a s para ven-
der en d i f e r en t e s pun tos y calles, dv va-
r ios prec ios , a n t i g u a s y mode rnas , hay 
a l g u n a ^ que puede ser negocio e l a d q u i -
r i r l a : ) a h o r a , po rque son l uga re s 4ae han 
de t o m a r m á s va lo r , como el b a r r i o de 
A t a r é s , cuando se c o n s t r u y a ese nuevo 
m e r c a d o , ca l le de E s t r e l l a . I n m e d i a t o a 
la nueva Ig l e s i a , en P i ñ e r a . Cer ro , b i e n 
s l u i i t d a . enf ren te de P a l a t i n o , para fa -
m i l i a qt.'3 desee v i v i r con i r a n q u i l i l a d . 
en $1.600: en los p u n t o s c é n t r i c o s de la 
c i u d a d , donde veremos p r o n t o que el me-
t r o p lano de t > r r u se p a g a r á a doscien-
to s pesos, sir poder e l eg i r . P iense que 
la p o b l a c i ó n a i .men ta , y el tabaco y 1*0-
car l epa r t e muchc c a p i t a l en l a H a b a n n . 
y m á s los empleados del Estado, Bancos 
y c ó m p r e l o s . I n v i e r t a d i n e r o en f i n c a s u r -
banas, para v i v i r o r e c i b i r r e n t a . M. 
K o n z á l e z . P ico ta , 30; de 11 a 1. 
^<ínos i s o 
5 / N L A V I B O R A , R E P A R T O L A W T O N * J se venden dos casas. Juntas o sepa-
raaá j s , una en la calel Santa Ca t a l i na es-
• ( i i i n - i ; i San B u e n a v e n t u r a v la o t ra a l 
Inflo por Santa Ca ta l ina . Í Í I n d e n el 9 
por UW. Para i n f o r m e s : Bal les te ros y Co. 
( 'aleada B e l a s c o a í n . n ú m e r o 7. 
26312 11 o 
V T E N D O L A CASA C R U Z V E R D E , 43, 
V Gnanabacoa , de m a m p o s t e r f a . Se da 
b a r a t a I n f o r m e s : doc to r H e r n á n d e z . T e -
l é f o n o T-2833. 
26323 11 o 
1 ? N 2.0CO PESOS SE V E N D E U N A C A -
A l i en el Repa r to M i r a f l o r e s . con sa-
la, dos cuar tos , comedor y se rv ic io c o n 
."i-íó me t ros de t e r r eno s in f a b r i c a r ; hace 
esqu ina . T r a t o d i r ec to . I n f o r m e s : C a m p a -
n a r i o . 114. bajos. 
¿6388 n o 
C E V E N D E C H A L E T , R E P A R T O A L -
O nicndares , pegado a la l í n e a , acaba-
do de fab r i ca r , en diez m i l pesos. Ja r -
d í n , p o r t a l , sala, c o m e d o r a l f opdo . 2 
l í a n o s . 4 cuar tos , ga r a j e , p a t i o y g r a n 
t r a s p a t i o . Q u i n i e n t o s me t ros , dos m i l pe-
sos c o n t a d o , res to a plazos. su dnefio 
en el m i s m o . T e l é f o n o 1-7464 
26387 » o 
CASA D E Sfi-oOO. V E N D O U N A CASA .•.-rimde. toda de azotea, en l a H a b a n a , 
en SC.ÓOO Ren ta $50. O t r a en el Vedado, 
en el m i s m o p rec io , de azotea, con Jar-
<'fn, n o r i a l , sala, su le ta v c inco c u a r t o s . 
I n f o r m a n : San Rafae l y A g u i l a sombre-
r e r í a I,o Moda. 
20401 15 o 
A C A R A D A D E F A B R I C A R Y T O D A V I A 
J \ s in e s t renar , vendo una buena casa, 
en $12.500, situad") en p u n t o a l t o de la 
V í b o r a : y en $22 000. dos c a s a » , a m b a s 
de dos p lan tas . que producen $200 de 
renta nensuales M á s d e t a l l e s : F. B l a n c o 
Po lanco . q u i e n t i ene s i e m p r e d i n e r o pa-
ra h ipotecas de casas y so la res D o m l -
c l l b » : ca l le de C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, 
a l tos . V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
26153 0 o 
E í S C R I T O B I O t 
E M P E D R A D O SO B A J O S , 
t ren te » | Pa rque <* Son J i m n de Dio*. 
De 8 U . m . y de 2 • 6 p. m . 
T E L E F O N O A-22S0. 
EN L A V I B O R A 
Prec iosa esqu ina , a u n a c u a d r a de l a 
a lzada l y cerca del p a r a d e r o ; con j a r -
dines , p o r t a l , sala, comedor , c u a t r o cua r -
tos, dob les servic ios , e s p l é n d i d o g a r a g e ; 
o t r a casa en l a calzada, m o d e r n a , c o n 
j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, t res cuar tos , 
e s p l é n d i d o cua r to de b a ñ o y d e m á s s e r v i -
cios, un c u a r t o y se rv ic ios pa ra c r i a d o s , 
c o r r e d o r a l f r en te de los c u a r t o s , p a t i o 
y t r a s p a t i o , e n t r a d a Independien te . $7.200. 
O t r a casa, a m e d i a c u a d r a de la calzada, 
con va r i a s hab i t ac iones . $6.000. O t r a en 
E s t r a d a P a l m a , p l a n t a baja, a m u y poca 
d i s tanc ia de la calzada ; 10 por 40 m e t r o s . 
F l g a r o l a . E m p e d r a d o . 30. bajos . 
PARQUE DE MEDINA 
A poca d i s t anc ia de é l . casa, j a r d í n , por-
t a l , sala, sa le ta , cua t ro c u a r t o s ; c u a r t o 
de b a ñ o y s e r v i c i o s ; u n c u a r t o y se rv ic ios 
c r iados , e n t r a d a a u t o m ó v i l , g a r a g a . 23.500 
pesos. F l g a r o l a , E m p e d r a d o . 30. ba jos . 
PARQUE SANTUAN DE DIOS 
A do scuadras de é l , he rmosa casa, m o -
derna , c o n z a g u á n , dos ventanas, c inco 
cuar tos , p a t i o , t r a s p a t i o , saleta a l fondo. 
O t r a casa p r ó x i m a a l f u t u r o Pa lac io Pre-
s i d e n c i a l , c o n sala, comedor , s ie te cuar -
tos , sa le ta a l fondo . E n Nep tuno o t r a 
casa, antes de B e l a s c o a í n , a n t i g u a , p u n t o 
c o m e r c i a l . F l g a r o l a , E m p e d r a d o , 30, ba jos . 
EN JESUS DEL MONTE 
E n la ca lzada , casa a n t i g u a , con m u c h o 
f r en te , en t o t a l 449 met ros , s a l ida a dos 
calles. $9.000. O t r a casa, m o d e r n a , en la 
m i s m a calzada, a l a b r i s a , p o r t a l , sala, dos 
ventanas , dos sa le tas , c inco cuar tos . 335 
m e t r o s , $12.000. O t r a en Cor rea , m o d e r n a , 
a l t o y b a j o ; r en ta $900 anuales . P r e c i o : 
$10.000. No p a g a a g u a . O t r a casa a una 
cuadra de l a calzada, con z a g u á n , dos 
ventanas , sa la , saleta, cua t ro cuar tos , a l a 
b r i sa , pa r t e c ie lo r í^so. $4.500. F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o . 30, bajos . 
SE V E N -
cerca de 
. . in i l l J2 -200 , ú l t i m o precio . O t r a en F l o -
r ida , $ ¿ . i o o ; o t r a en J e s ú s del Monte , 
con p o r t a l . $3.000. 
CE R C A D E H A B A N A Y A M A R O U R A , casa que m i d e 10X10. p r o p i a para 
r econs t ru i r , pues las paredes todas re-
s i s t en t res pisos . Precio $10.000. 
CA L L E P E R E Z M I D E 10X34 M E T R O S , j T i e n e p o r t a l sala, c o m e d o r y un I 
c u a r t o i ndepend ien t e , con serv ic ios . Ade- | 
m á s 10 cua r tos c o r r i d o s . Gana $82. Pre -
cio $8.000. 
LUCO, E S Q U I N A CON E S T A B L E C I -m i c n t o ; m i d e 6.25X32. Gana $75. Pre-
cio $0.000. Santa Fe l ic ia , casa c o n esta-
J ' « J i r o l en to esquina, « a n a $50; precio 
5ü..)()0. Otras con sala, saleta, dos cuar -
tos coc ina , etc., g a n a n $-0. • Cada una 
a $2.800. 
CI E R R O . A U N A C U A D R A D E L A C A L -^ zada. m i d e 11.60X38, o sean 441 me-
t ros . P o r t a l , s i l a . saleta. 6 hab i tac iones , 
•le 4 X 4 ; o t ra de 4X3i<í y o t r a a l t a Co-
m e d o r de 6 ^ X 4 v j a r d í n , a l f o n d o , de 
110 me t ros . P rec io $13.000. 
CA L Z A D A D E L A R E I N A . H E R M O S A casa con todas las comodidades pa-
ra r egu la r f a m i l i a $18.000. O t r a en Sa-
lud $6.000. I 
\ V E N I D A D E S E K R A N O . T R E S CASAS 
¿ \ j u n t a s o separadas, acabadas de fa-
b r i ca r , azotea, h i e r r o y mosaicos, con 
p o r t a l , sala , sa le ta . 3 cua r tos , c u a r t o 
de b a ñ o m a g n í f i c o , cocina se rv ic ios , etc.. 
¡a e squ ina vale $8 000 y las o t r a s dos a 
seis y c inco m i l q u i n i e n t o s . 
PE G A D O A L T R A N V I A D E S A N T O S S u á r e z . dos hermosos chale ts , pa ra 
f a m i l i a pudiente , con hermosos cua r to s y 
t o d o lo d e m á s necesario para tener co-
m o d i d a d Inc luso gara jes . Prec ios $16.500. 
.•18.000 y $23.000 
V E D A D O ; E S Q U I N A E N C A L Z A D A . M i -de so la i y medio (1 500 m e t r o s ) . Her -
niosa y c ó m < ' d a casa, con todo lo ne-
cesar io para r a m l l i a do gusto y r i ca 
P rec io $125.0iH) M a n r i q u e , 7S; de 1? a 2. 
N o a corredores . 
Íf N L A V I B O R A . R E P A R T O M E N D O -•J za. vendo dos chalets , acabados de 
c o n s t r u i r , techos de h i e r r o y concreto, 
j a r d í n y p o r t a l , sala, comedor , 3 cuar-
tos, servic ios c o m p l e t o , uno hace esquina , 
se dan en $10.500. los vendo por sepa-
rado , no a d m i t o co r r edo re s . E l d u e ñ o : 
J u a n D o m í n g u e z . M a n r i q u e . 71, a l t o s : de 
7 a 9 p. m . A-7321. 
25850 17 o 
V K N D E M O S EN C U A T R O C A M I N O S , B e l a s c o a í n , 1.000 met ros de t e r r e n o con 
buena f a b r i c a c i ó n de a l t o s y ba jos . Ren-
ta e l 8 v m e d i o l i b r e . G a n g a : t e r r e n o y 
f a b r i c a c i ó n en $72.000. H a b a n a , 90, a l tos . 
26287 10 o. 
^ E N D O VECiA i i y ~ ~ ~ ~ ^ ^ Í Í Í 
t o r H e r n á n d e z ^ a ^ ^ o . h 
Tel(: 'fon° ° 2 ¿ « r , « M 
JOSE V I L A s V E N D E ( ASAS V S O L A » res a plazos v a l con t ado . U e p a r t o 
A l m e n . i a r e s Buena Vis ta y M l r . i m u r , 
-Marlanao-Vedado ¿ Q u i e r e usted vender 
o c o m p r r r casas v t e r r e n o s con p r o n t i -
t u d i " toda la p r o v i n c i a V L l a m e 1 Te-
l é fono F-2818. que s e r á a tendido . Tam-
b i é n 20 solares en la a m p l i a c i ó n de A l -
m e n d a r t s . T re s en la Tercera Aven ida 
Sin in tereses Se vende una casa y una 
esquina f a b r i c a d a en lo m e j o r del Veda-
do. 
215184 10 Oc. 
CASAS CHICAS 
SE V E N D L A C A S A C O R R E A , 14%, a una c u a d r a de la Calzada. I n f o r m a -
r á su d u e ñ o . C o n c e p c i ó n . 12, V í b o r a 
26171 1 0 ' o 
VI L L A N I E V A , C A L Z A D A D E L A V í -bora . 585. T e l é f o n o 1-1312. V e n d e : en 
l a H a b a n a , ca l le San Rafael , cerca Ga-
l i a n o . $40.000; Escobar. $29.000; en L e a l -
tad . $2.500; Cerro , ca l le Prensa . $15.000; 
Zaragoza . $18.000 y $9.000; y t res Juntas 
en Zaragoza . $10.500: V í b o r a , en De l i c i a s , 
a l t o v b a j o . $8.500; M i l a g r o s . $6.500 v 2 
en $8.000; en O ' F a r r i l l . $11.500: P a t r o c i -
n i o . $11.500; en Correa $9.300; Vedado , 
ca l le D . cerca Med ina . $2.700; en 21 . e n -
t r e 10 y 12. $35.000 y $28.000; Calzada Co-
l u m b l a . casas y t e r r enos e s q u i n a $15.000; 
V l l l a n n e v a . T e l . 1-1312. 
26203 9 o. 
T T ' E N D O U N A C U A D R A C A L Z A D A . DOS 
v casas, cielo raso, g r a n t r a s p a t i o San-
tos S u á r e z . t e r reno para i n d u s t r i a , puen-
te Agua Dulce . 30X50. San L e o n a r d o . 3-B. 
V i l l a n u e v a : de 1 a 8. 
26091 12 o 
GRAN OPORTUNIDAD 
E n Santos S u á r e z . a una c u a d r a de la 
Calzada de J e s ú s de l Mon te , se venden 
dos casas de 6-75 p o r 28 cada una . de dos 
pisos y r e n t a n a $100 cada casa. I n f o r -
m a r á n : Cuba. 66. e s q u i n a a O ' R e l l l y . de 
9 y m e d i a y de 2 a 5. M i g u e l B a l a ü n d e . 
26109 9 o. 
C A L L E DE CARDENAS 
Se vende u n a casa con u rgenc i a , p r e p a -
rada pa ra echarle un segundo piso a l a 
I r i s a , con 120 me t ros de s u p e r f i c i e ; el 
t e r r e n o valo lo que se p ide p o r la casa. 
I n f o r m a n : Cuba. 66. esquina a O ' R e l l l y . 
de 9 a 11 y med ia y de 2 a 5. J . M a r t -
uez. 
26107 9 o 
CON E L 13 POR 100 ANUAL 
de r e n t a se vende una casa de m a n i p o s -
t e r í a azotea, de p o r t a l , sa la , c o m e d o r y 
once cuar tos , dos se rv i c ios , r en ta $82 
mensuales . P r e c i o : $7.500. Ca l l e P é r e z , e n . 
t r e Luco y J u s t i c i a . L u y a n ó . I n f o r m e s : A . 
del B u s t o . Aguaca ta , ;tó. A-9273. 
DOS LINDAS CASAS 
J u n t a s o separadas, m a u i p o s t e r i a . azotea, 
p o r t a i , sala, saleta, t res cua r to s de b a ñ o 
y ducha , pisos de, D i a r / i o l , c ie lo raso y 
o t r a s comodidades , p rec io $4.300 cada u n a ; 1 
pede d e j a r pa r t e en hipoteca, s i tuadas en 
l a ca l le de R o d r í g u e z , casi esquina Rosa 
E n r i q u e / , L u y a n ó . I n f o r m e s : O f i c i n a Real 
Es ta te . A . del B u s t o . Aguacate , 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
CALZADA D E L A VIBORA 
Se vende g r a n esqu ina con 960 m e t r o s 
cerca de l a Ig l e s i a , t i ene a l l ado tres ca-
s i t a s , que r e n t a n $75, p rec io por m e t r o 
I n f o r m e s : u f l c l n a Real E s t a t e . A 
del Bus to . Aguaca te , 38. A-9273; de 9 a 
l o y de 1 a 3. 
SOLAR 
(.'alzada de l V e d a d o a C o l u m b i a con f r e n -
te a la ca lzada a una c u a d r a del t r a n v í a 
d< 1 \ e d a d o , los Quemados de M a r l a n a o . 
Se vende lü -33 po r 47. P rec io $3 vara , $100 
« on ado y res to a p lazos . O t r o esquina 
a $4 v a r a , e s t á a CO m e t r o s sobre el n i -
v e l de l m a r desde donde se d i v i s a n g r a n -
des vis tas p a n o r á m i c a s . I n f o r m e s : Real 
Es ta te , Aguaca te , 38. A-9273; de 9 a 10 v 
1 a 4 ; t r a t o d i r e c t o . 
S0LARES~A PAZOLS 
desde $1 vara , e squ inas a $1.25, en el Re-
p a r t o mas al to y s a l u d a b l e de los a l r e -
dedores de la H a b a n a R e p a r t o L a L i r a 
A l t u r a s de A r r o y o A p o l o . I n f o r m e s : Es-
<;,^.?-r.0 A lva rez de l Bus to . Aguaca te . 38. 
A ' S 5 í l J (le 9 a 10 y 1 a 3 . 
l o a . 
VENTAS DE VARIAS FINCAS 
Se v e n d e : L i n d a casa, en la ca l le T a -
m a r i n d o , a c u a d r a y m e d i a de l a Calzada , 
f a b r i c a c i ó n p r i m e r a de p r i m e r a , p o r t a l , 
sala, sa le ta y t res cuar tos , c o m e d o r y de-
m á s se rv ic ios , j u n t o con in casa un g r a n 
t a l l e r de h e r r e r í a , f a b r i c a d o todo de ce-
m e n t o y u n solar y e r m o de 8 ^ X 2 4 . t o -
do a l a b r i s a , t o t a l de me t ros 600, f a b r i -
cado 400, r en t a lo f a b r i c a d o $110. E m -
pedrado , 20. Vega. Prec io $13.500. 
SE VENDE 
E n la V í b o r a , t r a n v í a a l a p u e r t a , b o n i -
t a casa de m a m p o s t e r í a , r e n t a p o r con-
t r a t o $45 y todas las reparac iones p o r 
cuenta de l I n q u i l i n o . $5.200. E m p e d r a d o . 
20. Vega . 
GRAN NEGOCIO 
A u n a cuadra de M o n t e , una casa m o -
d e r n a , con e s t ab l ec imien to , r e n t a $115, 
$12.000. Aproveche esta o p o r t u n i d a d . Ve -
ga, E m p e d r a d o , 20. 
Esquina con establecimiento 
de b o d e g a : dos p lan tas , a una cuad ra de 
M o n t e , t i ene c o n t r a t o p o r u n a ñ o , debe 
r e n t a r $160. $16.000. Vega. E m p e d r a d o , 20. 
LINDACASA 
E n l a cal le de San N i c o l á s : M o d e r n a , 
c o n s t r u c c i ó n p r i m e r a , dos p lan tas , b i en 
s i t uada , r en ta $105, $13.500 E m p e d r a d o , 
20. Vega . 
26198 13 o 
O E V E N D E , J E S U S D E L M O N T E E N 
O $(. loO. el chalet de Dolores 5, e s q u i n a 
i l . 0fUN;a- ' í111'16 10 m e t r o s de f r en t e por 
— de fondo , sala, saleta a l f o n d o t res 
.niar tos b a ñ o , moderna^ I n f o r m e s e n ' o b l s -
Po y H a b a n a . T e l . A - á s i l . D i m a s F e r n á n -
diBÍ V i d r i e r a del c a f é • r e r u u n 
15 o. 
X X K N D E M O S UNA B U E N A C A S A , C O N 
V j a r d í n , p o r t a l , sa la , saleta, tres cuar -
tos g randes , comedor , c u a r t o de c r iado 
pa t io y t r a spa t i o . O t r o so la r m á 8 a l Uuft 
con un t o t a l de m á s de 700 varas. B . e ° 
^ n <6(ÍSrteTaalta y h a b i t a f l a T o d o s i dn 
en ?6.000. La casa en m a g n í f i c o estado 
m f Q ' m a n : H a b a n a . 90. a l tos . A 8067 
- 6 - n i 10 \ 
\ r E N DO CERCA DE (¡ACIANO n í T 
V casa m o d e r n a sala, comedor , tres 
cuar tos . P r e c i o : $8.000; una cuad ra de 
San .azaro, casa de a l t o s . $13.200 Cerca 
He Mon te . $5-500 Urge venta . Pe r a l t a 
T r o r a d e r o . 40; de 9 a 2 c m n a . 
-,:-7<) 11 o. 
y EN 00 ( ASA EN LA VIBORA, DE 
V E s t r a d a Pa lma a l p a r a d e r o , media 
cuadra a la calzada, de a l tos , d t a r f l n 
y h i e r r o sala, saleta, t r e s c u a r t o s co-
m e d o r a l fondo, se rv ic ios reg ios v dobles 
T" 'a* flo-s l ' l«n* ' i s es g r a n negodlo. Ren-
t a $l.)ü mensuales . A m i s t a d , 144 v i d r i e -
ra. . 1 . M . Casas. 
26276 10 ¿ 
VE D A D O : SE V E N D E N DOS CASAS, de a l t o y bajo, ca l l e E . o Bafios . 189. 
e n t r e 19 y 21 . en $26.000. r e n t a n $220. Su 
duefio en los a l t o s . 
25901 11 o 
J ^ L l ' l D I O á l l . A N C O V E N O O EN EA l A-
L < l ie de N e p t u n o una hermosa casa de 
nueva c o n s t n n c i ó n con e s t ab lec imien to 
c o n t r a t o C afios. a l q u i l e r $425 P w l o 
$65 000 D i n e r o en hipoteca el m á s b a l o 
In te ré t . . O ' R e l l l v . 23. T e l é f o n o A-6it51 
25295 " 26 o 
SO L A R E N O ' I A R K I L L . V E N D E M O S solar en O ' F e r r i l l . V í b o r a , cerca de 
B * t i a d a P a l m a . Son 400 m e t r o s equ iva -
lentes a 556 varas a $4.50 v a r a . Cerca de 
la calza3a. I n f o r m a n : H a b a n a . 90. a l t o s . 
26228 10 o. 
\
r E N » E F 0 8 B O I A B E N L A V I B O R A . 
A menos de 20 pasos de l t r a n v í a nue-
vo de S a n t a E m M l a . Son 695 varas a $4.00. 
C a l l o L a c r e t y J u a n D e l g a d o . Habana , 
90, a l t o s . A-8067. 
2(^So 10 o . 
26175 9 o 
SI U S T E D D I S I ' O N E B E $6.000 V O l I E -r e hacer buena c o m p r a , vea eJ l l m l o 
cha le t Octava , n f i m e r o 2. V í b o r a , y que-
d a r á encantado. F a c i l i d a d e s para el pa-
go. L l a m e T e l é f o n o 1-8 y p í d a l e 5256. 
26054 14 o 
E V E U 0 MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D E CASAS 
D A Y T O M A D I N E R O E N H I P O I I C A 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5> 
H A B A N A 
ESQUINA EN VENTA EN $23.000 
A dos cuadras de M o n t e y de Campo de 
M a r t e , se vende una prec iosa casa, m o -
derna, de a l t o s , r e n t a n d o $165 m e n s u a -
les. Eve l lo M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 40; de 
í a 5. 
EN SANÜICOLAS 
A m e d i a c u a d r a de M o n t e , vendo u n a 
preciosa casa de a l tos , m o d e n n a . con dos 
ven t anas , r e n t a $110 meusua les . p r ec io 
$14.000 E v e l l o M a r t í n e z . E m p e d r a d o . 40; 
de 2 a 5. 
EN SAN LAZARO 
E n t r e Ga l i ano y L e a l t a d , vendo dos g r a n -
des casas de dos pisos , de a l tos , m o d e r -
nas, r en ta una $160 y l a o t r a $185. Pre -
c ios $25.000 y $27.000. E v e l l o M a r t í n e z . 
E m p e d r a d o , 40; de 2 a 5. 
ESQUINATN MONTE 
A una c u a d r a del C a m p o de M a r t e , de 
s i t o s , con e s t a b l e c i m i e n t o en los bajos, 
r en ta por c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o v 
u n s ó l o recibo $350. m i d e 3*4 m e t r o s Pre-
cio $53.000. Eve l lo M a r t í n e z . E m p e d r a d o 
40; de 1 a 4. 
GRAN ESQUINA 
E n E m p e d r a d o , vendo una g r a n esqu ina , 
a t res cuadras de l Pa rque C e n t r a l , de 
a l t o s , m o d e r n a , con 260 m . de t e r r e n o 
renta $300, en $42.000. E v e l l o M a r t í n e z . ' 
E m p e d r a d o . 40: de 2 a 4. 
26202 9 o 
O E V E N D E E N S A N F R A N C I S C O . E N -
O tre 10 y 11, a la b r i s a , casa de 0 po r 
30, que es toy t e r m i n a n d o en $5.500. F r a n 
cisco V a l d é s . M i l a g r o s . 109. 
26339 ' 9 o. 
E n e l Vedado, u n a cerca de l a l inea , 
c o n j a l - d i n , p o r t a l , sa la , r e c i b i d o r , t res 
cuar tos , azotea, p i sos f i n o s . O t r a con 
sala, saleta y va r ios cuar tos . O t r a I n m e -
d i a t a a la l í n e a , con j a r d í n , p o r t a l , sala, 
saleta, t res cuar tos , un c u a r t o de bafio 
v se rv ic ios , u n c u a r t o y se rv ic ios de c r i a -
dos, p a t i o , t r a s p a t i o . $7.000. F l g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, bajos . 
UN GRAÑlJEGOCIO 
E n esta c iudad , c inco casas en u n solo 
cuerpo, m o d e r n a s , de a l tos y bajos , u n a 
de el las hace esquina , con e s t ab l ec i -
m i e n t o ; r e n t a n $4.200 anuales . U n a e s q u i -
na , de a l t o , en e l c en t ro de esta c i u d a d . 
R e n t a n d o $3.700 anuales. $39.000. F l g a r o -
la , E m p e d r a d o , 30. 
BARRIO DE COLON 
A t res cuadras d e l P r a d o y a la b r i s a , 
casa a n t i g u a , en buen estado, azo tea con 
7 por 20 m e t r o s . O t r a ca^a a n t i g u a en 
A n i m a s , a la b r i s a , con 157 met ros . O t r a 
casa, p r ó x i m a a l m u e l l e de L u z . a n t i g u a . 
7 y m e d i o p o r 16 m e t r o s . O t r a , en C o n -
co rd i a , antes d^ B e l a s c o a í n , S p o r 10. F l -
ga ro l a . E m p e d r a d o . 30. bajos . 
EN E L VEDADO 
Casas, m o d e r n í s i m a s , b i en s i t u a d a » , a 
u n a c u a d r a de l parque , j a r d í n , p o r t a l , 
sala, h a l l , c inco cuar tos , s a l ó n de comer , 
dos c u a r t o s b a ñ o p a r a f a m i l i a ; u n cua r to 
v servic ios p a r a c r i ados , t r a s p a t i o con 
f lo res f r u t a l e s , m a g n í f i c o garage. T e r r e -
no OS" m e t r o s . $25.000 y u n censo. Se deja 
l a m i t a d m á s o menos en h ipoteca a l 7 
p o r c ien to s' se desea. O t r a casa, a 
m e d i a cuadra de l c o n v e n t o Santa C a t a l i n a , 
preciosa , con z a g u á n , dos ven t anas , sala, 
decorada, saleta , c inco cuar tos , sa le tn a l 
f o n d o l u l o s o b a ñ o , cua r tos y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s ; t o d a de c i e lo raso. $12.000 
v una h ipo teca de $6.000. F l g a r o l a . E m -
pedrodo . 30 bajos. 
BARRIO DE COLON 
A med ia c u a d r a de N e p t u n o . casa m o d e r -
nn. dos p l an t a s , sala, dos v e n t a n a s , r e -
c i b i d o r , c u a t r o cuar tos , saleta a l f o n d o , u n 
c u a r t o b a ñ o y se rv ic ios f a m i l i a : u n cuar-
to y se rv ic ios c r i a d o s : en l a p l a n t a a l t a 
¡"•nal con un c u a r t o en la azo tea : r en-
t a |150 m c i s c n l e s . $19.500 y 500 de cen-
so. F l g a r o l a E m p e d r a d o . 30. bajos . 
REPARTO D E l L M E N D A R E S 
Cerca de las l í n e a s de la P l a y a de M a -
r l a n a o . so l a r de 10 p o r 43 varas , a $4.20 j 
In v a r a : l u g a r a l t o y p in toresco . Es m u y 
l i a r a t o . Se puede d e j a r pa r t e de prec io a l 
7 po r 100. 
F i n A R O L A 
E S C R I T O R I O f 
r ^ M P E D R A P O SO. B A J O ^ . 
f r e n t e a l P a r q u e de San .Tuan de D i o s 
D » 9 a 11 a. m y de 0 n 5 D. n 
ur/Mn 10 o. 
(F*l 1.500 V E N D O E S Q U I N A CON E S T A -
tlD b l e c i m i e n t o . m u y c e n a del C a m p o 
M a r t e . 2 cuadras de C á r d e n a s , de a l tos , 
m o d e r n . con bodega, r en ta f i j a y s egura . 
San N i c o l á s . 224; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
B e r r o c a l . 
(Ii>22.500 V E N D O L A M E J O R E S Q U I N A 
»u) de C á r d e n a s , m u y cerca de P r a d o , mo-
d e r n i s t a , de o l t o s . c ie lo raso, techos de-
co -dos. c j a b l c c i m i e n t o el bajo, p r o n i a 
r a r a f t u n l l i a de gusto p o r su s i t u a c i ó n . 
San N i c o l á s . 224. pegado a M o n t e . B e -
r r o c a l . 
04 .500 V E N D O . CASA M O D E R N A . A 10 
í[D m e t r o s de C á r d e n a s : o t ra A g u i l a pe-
s a d a n M o n t e $4.300; o t r a . M i s i ó n . $4.200; 
o t r n . S i t ios . $6.000; o t r a . A n t C n Rec io , 
¡sn.ooo. San N i c o l á s . 224. pegado a M o n -
te . B e r r o c a l . 
r » 6 O « 0 V E N D O . E N L O M E J O R D E 
«HJ * r a m b u r o . m u y cerca del P a r q u e T r i -
l l o , c r s a con e s t a b l e c i m i e n t o , de sa la , sa-
b-ta 3 cuar tos , azotea c o r r i d a , losa p o r 
fablt». San N i c o l á s . 224. pegado a M o n -
t g B e r r o c a l . 
fM.r>0j V E N D O . E N R E Y E S . M U Y C E R -
í!D M de L u y a n ó . casa m o d e r n a , de 7X24. 
s a l » , f oleta. 3 cuar tos , u n s a l ó n al f o n d o , 
n s t i n , t r a s p a t i o , a m p l i a y nrtmoda. R e n t a 
S40 {MRir^. s an idad San N i c o l á s . 224. pe-
cado a M o n t e B e r r o c a l . 
r»}..-><)!) V E N D O . E N M A N C O S . P R O X I M A 
»tn rí las 2 Calzadas. L u y a n ó y .Tesrts del 
Mon te . ' ÍX23. sala , co lumnas , asleta . 3 
f i i ; i r tn>!. c i c l o raso, decorado . 2 ven ta -
"ns. f s" ! N i ' - o l á s . 224. pegado a M o n t e 
B e r r o c a l ; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
t^e.OóO V E N D O . E N C A R D E N A S M U Y 
iSQ cerca de Corra les , casa de 6X23. nor -
i a l , sala, saleta. 4 cuar tos . 1 a l t o , loza 
por t ab la azotea, plsns. san idad . San 
N i c o l á s 224. pegado a M o n t e : de 11 a 2 
y d*> 5 a 10. B e r r o c a l . 
26179 0 o 
EL P I O I O B L A N C O , V E N D O , E N E L Vedado, v a r i a s casas m o d e r n a s , des-
de $14.000 hasta .$150 000. y 2.500 met ros , 
co i una casa a n t i g u a , de 2 p l an t a s , s i t u a -
c i ó n en la l í n e a , esquina de f r a i l e , a 
$25 e l me t ro , l i b r e de g r a v á m e n e s . O ' R e l -
l l v . 28 A-6951. 
2446Í 17 o 
JESUS D E L M O N T E SE V E N D E VN A casa de madera , con las dos paredes 
p r i n c i p a l e s de m a m p o s t e r í a en CJulroga 
a una cuadra de los carros , con s a l a co-
medor y dos cuar tos y sus se rv ic ios , en 
$1.400. I n f o r m a n en San M i g u e l . 76 ha-
l o s ; de 5 a 7 p m . J . D í a z . 
25155 20 o. 
C^ R A N N E O O C I O : V E N D O M I E S Q U l -J na. Sai. M a r i a n o y P o r v e n i r , V í b o r a , 
l a m e j o r c o n s t r u c c i ó n del R e p a r t o , son 
c u a t r o casas, en l o m á s s a ludab le y p o é -
t ico , y se venden j u n t a s y regaladas . 
$3.600 cada una. Fac i l idades p a r a el pa-
go. L l a m e : T e l é f o n o 1-8 y p í d a l e Ó256. 
26055 12 o 
H ERMOSOS C H A L E T S D E DOS P L A N -tas. modernos y lu josos , c o n gara 
j e y m i K h o t e r r eno . $10.000 y $11.000. B u e n 
negocio pa ra renta. Casa dos p l a n t a s m o -
d e r n a esquina con e s t a b l e c i m i e n t o . De-
ja l i b r e m á s del 8 por 100 $11.500. H a -
vana Business. A g u i a r . SO. a l t o s A-9115. 
25967 7 o 
SO L O P O R 15 D I A S . V E N D O U N A B o -n i t a p rop i edad , esquina, e n v i d i a b l e s i -
t u a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n nueva y de p r i m e -
ra, ocupada en par te comerc io . B o n i t a 
r e n t a . No hay que g a s t a r en a r r eg lo s . 
P rec io 12.500 pesos. T r a t o c o n su d u e ñ o . 
De l i c i a s , f ren te a l n ú m e r o 41, V í b o r a . Te-
l é f o n o 1-1828. 
26071 12 o 
T ^ K O P T E T A R I O S D E L A V I B O R A : D E N -
± le v.-S casar a vender n F . B l a n c o l 'o -
l a m o y h a r á n buenos negocios . D o m i -
d l l j : C o n c e p c i ó n . 15. altos, e n t r e D e l i -
cias y San B u e n a v e n t u r a , V í b o r a ; de 1 
a 3. ITc lé fono I - Í608 . 
21153 9 o 
OF E N D O , A T R E S C U A D R A S D E L A Calzada de Jesfis del M o n t e y a dos 
cuadras de l a l í n e a de San ta E m i l i a , 
u n a casa, en $3.400, en F lo r e s e n t r e San-
ta I r e n e y San B e r n a r d l n o . de m a d e r a 
y m a m p o s t e r í a . c o n p o r t a l , sala, comedor 
y dos cuar tos , coc ina , se rv ic ios . Gara je , 
p a t i o v t r a spa t i o . T e l é f o n o 1-1507. 
26041 9 o 
MANUEL LLENIN 
CORREDOR LEGAL CON LICEN-
CIA. FIGURAS, 78. TELEFONO 
A-6021. DE I I A 3. 
\ 7EN1)0, E N $9.000, E S Q U I N A CON bodega y t r es casi tas m á s azotea co-
r r i d a p r epa rada para a l tos , buena r e n -
ta. 
\ TEN DO CASA. E N «5.700, F B B N T T D E 
V c a n t e r í a , p repa rada pa ra a l tos , p r i -
mera cuadra de la ca l le Santa I r e n e . 
Z^IASA E N !i!4.750. S A L A , S A L E T A , T R E S 
cua r tos grandes , s a l ó n a l f o n d o , pa-
t i o y t r a spa t io , c ie lo raso toda , u n a cua-
d ra del t r a n v í a J e s ú s del M o n t e . 
PIABA, P O R T A L , S A L A , S A L E T A , T R E S 
\ J g r a n d e s cuar tos , g r a n p a t i o y coc i -
na, $3.500, u ioderna . cerca T o y o . BMguras, 
78. T e l é f o n o A-6021: de 11 a 3. 
MANUEL LLENIN 
381 
Q E V E N D E E N $27.0(10, L A S U N T U O S A 
IO e legante y espaciosa q u i n t a de las f i -
guras . M á x i m o G ó m e z , 62, Guanabacoa . I n -
f o r m a n : C. B o m . , Cajero de H a r r l s Bros . 
O ' R e l l l y . 106. H a b a n a . 
25764 31 o. 
Se vende, barata, por tener que hi -
cer división de bienes, la hermosa ca-
sa de dos pisos, San Rafael, 50. Tie-
ne 656 metros superficiales, alquilada 
al Colegio de los P. P. Escolapios. No 
tiene contrato. Informa: José Brea. Te-
niente Rey, 28, Habana. Teléfo-
no A-3180. 
25747 11 o. 
JUAN PEREZ 
E M P E D R A D O 47: D E 1 a 
¿ Q u i é n vende f-asas? 
; Q u i é n compra casas? 
; .Qu ién vende so la res? 
; O u i é n c o m p r a so la res? 
; O n i é n vende t incas de c a m p o ? . 
; Q u i é n «-omora f incas de campo? 
/ Q u i é n ("a d i n e r o en h lpo te^n? 
t Q u ' é n tomn d ine ro e r h ipoteca? 
Lo» nejcoclos de esta da«o son 
rese rvados . 
E m p e d r a d o n ú m e r o 4". De 1 
P E R E Z 
P E R E T : 
P E R R 7 
P E R E Z 
P E R R ' / 
PF3R1137 
P E R R 7 
P E R E Z 
«erloB r 
Q E V E N D E CASA. A Z O T E A . P O R T A L . 
sa la , saleta t res cuar tos , s a n i d a d , cer-
ca T o y o . acera b r i sa , en $3.000; o t r a , pa r -
te madera , g r a n t r a s p a t i o San L e o n a r d o . 
3-B V i l l a n u e v a ; de 1 a 8. 
20090 12 o 
EN E L VEDADO 
P r ó x i m a a Paseo, acera de la b r i sa , con 
13-66 por 50. en $30.000. O t r a en 25. a 
med ia cuadra de l Pa rque M e d i n a . $13.000. 
O t r a , ca l le 8. casi e s q u i n a a L í n e a en 
$20 WK). t u r a s en K . a una c u a d r a de 
17. en $25-38 y 45 m i l pesos : o t r a en 
I . a m e d i a c u a d r a do la Calzada, en 16.000 
pesos v o t r a en Bafios. casi esquina a 23. 
en $22.500. I n f o r m a n : Cuba . 66. esquina 
u O ' R e l l l y . do 9 a 11 y med ia y de 2 
5. . 1 . M a r t í n e z y B a l a u n d e . 
26100 9 o. 
SOLARES YERMOS 
IT N S O L A R , E S Q U I N A F R A I L E . E L J m e j o r p u n t o del Vedado , f r e n t e a l 
p royec t ado M a l e c ó n , con un f ren te de 
2t.5o p o r 50. pueden hacerse 4 casas de 
a l t o y ba jo , t i ene una casa con sala, sa-
le ta , c o m e d o r y 4 c u a r t o s , u r a z ó n de 
•>20 el m e t r o . 
DOS CASAS M A D E K A , K N P A L A T I N O , i m a es esqu ina , con 5 accesorias, ga-
na $50; la o t r a e s t á a l l ado , con sala, 
saleta, 3 cuar tos , h e r m o s o te r reno para 
hacer o t r a i g u a l , é s t a g a n a $20. Se d a n 
j u n t a s en $4.500. 
SO L A R E N A L D E C O A , D E E S Q U I N A , con JJISV^ m e t r o s , 2 casas de made ra , 
s a n a n $18, p r o p i o para hacer var ias casas, 
en |1.900. 
ĵ N A L D E C O A , S O L A R CON 411 M E -- J t ro s , f r on t e a l Parque , c o n sus ace-
ras , a g u a , t iene f a b r i c a d o m e n o s de l a 
m i t a d , con 6 cuar tos , g a n a n $24; e s t á 
como p a r a hacer otras , 6 cuar tos y 2 ac-
cesorias , en $2.900. 
EN A L D E C O A , S O L A R D E E S Q U I N A , f r e n t e a l Pa rque , c o n aceras, a r b o l a -
do, a g u a , con 516 m e t r o s , en $2.500. 
EN P A L A T I N O U N S O L A R D E E S Q U I -na . con agua, cloaca, t i ene una casi-
ta, srana $10 y t i ene 1.014 varas , en 
$3.200. 
TR E S S O L A R E S E N E L B A R R I O A z n l . u n o es de esqu ina . Maceo v M a r t í , 
cas i pegado a l R e p a r t o y Parque San-
ta A m a l i a ; t i enen 2.000 me t ros , en $3.000. 
RE P A R T O C O L U M B I A . S O L A R D E E S -q u l n a f r a i l e , con S00 met ros , 5 cuar-
tos, m a m p o s t e r í a , g a n a n $25, cerca de l a 
L í n e a , en $3.200. 
O E P A R T O C O L U M B I A , S O L A R D E E S -
q u i n a , c o n SOO m e t r o s , cerca de l a 
L inea , con 7 cas i tas m a d e r a , a l g u n a s en 
c o n s t r u c c i ó n , g a n a n $84, en $5.500. 
r> E P A R T O C O L U M B I A , F R E N T E A L \ i Pa rque , 3 solares j u n t o s , con 1.600 
met ros , g r a n p u n t o para u n chale t , $3.200. 
MANUELLLENIN 
F I G U R A S , 78. E N T R E C O R R A L E S Y 
G L O R I A . T E L E F O N O A-e021. D E 11 A 3 
Y D E 6 A 9 N O C H E . 
26523 18 o 
SE V E N D E P A R T E O L A T O T A L I D A D del t e r reno de esqu ina de San ta I r e -
ne v D o l o r e s , pegado a la Calzada de Je-
SÚ-J del M o n t e . M i d e 11X58. T a m b i é n se 
vende e l s o l a r 8X50. de San L á z a r o , e n -
tre M i l a g r o s y Santa Ca t a l i na . M á s de-
t a l l e s : F . B lanco Po lanco . qu ien t i ene 
s ' e m p r e d i n e r o pa ra h ipotecas de casas y 
solares. D o m i c i l i o : ca l le de C o n c e p c i ó n , 
n ú m e r o 15, a l t o s . V í b o r a : de 1 o 3. T e -
l é f o n o 1-1008 
20153 0 o 
CH A L L E D E C A M P A N A R I O , E N T R E 9 Y ^ 10, solares a plazos. D u e f í o : F . V a l d é s . " 
M i l a s r o s 109, en t r e 8 y 9. De 12 a 2 . ) 
i 26330 9 O. ! 
\V E N D O V A R I O S S O L A R E S E N M E N - I ' doza. V í b o r a , b ien s i t u a d o s y l o s , 
j dev s u m a m e n t e baratos , uno en Santos -
¡ S u á r e z . 10X10 varas, a $4.75; o t r o en 
i C a r m e n y C o r t i n a . 14X25. a «4.50 varas , a 
una cuadra df hermoso p a r q u e Mendoza. 
I n f o r m a su d r . e í í o : en San M i g u e l . 175. 
I a l tos . D e p a r t a m e n t o 4 : de 2 a 7. Si me 
' escr ibe p a s a r é a i n f o r m a r . 
26077 24 o 
••o . r a H n b u n a Calm.»l,r0«l'.1<^ 
v 200 p a l m a s ¿ t i " , 0 . " - - r V 
i . i lc :- y 600 cepas dp $ 
tasas ,ic •indera en 
de CI...S es la ÜTi ! .ñ , blu'r' e » J 
o t ras . a-a;- de ¿ S ^ , l a «leí > 
r i ' an HÍ ha na 90 « u " * » ^ . 5 l J 2(!2n(' a i t08 . ^ 
i v) ..'f t o d o : acoijpnM ,l0 ir " 
,200.000 m a t a s de ca fé UOT N >I I 
r r e t e ra y t V r r o c r r i l A I n,me'llau-«I 
I 'a "Hi'.i Ca r lo ta C n m * n \ latlo m V l 
¡ r r o c a r r i l para I r a l P,f0níyaP«« > 1 
P r e c i o : $76.000 H fe " ( 1 e b e ^ l 
pa r t e a l contado y res t ' " la 
! f o r m a n : A d m i n i s t r a d o r 0 ^ 
SOLAR ESQUINA 
de 35 po r 47. ca lzada de l Vedado a Co-
l u m b i a . e n t r e dos l i neas de l Vedado a 
| M a r l a n a o y el Cer ro a los Quemados . Se 
' vende a $4 la vara. Par te c o n t a d o y res to 
a p lazos . A . del Bus to . Aguaca te . 38. 
26248 13 o. 
\ T E N I X ) . A SG.ÜO. UN S O L A R I>E U.79X 
V 47.16 varas, a dos c u a d r a s de la Ca l -
zac.a de J e s ú s del M o n t e , en la ca l l e de 
Dolores , en lu V í b o r a . I n f o r m a n : J e s ú s 
del M o n t e n ú m e r o 499. a l tos . S e ñ o r Fer-
n á n d e z T e l é f o n o 1-1823. 
26042 9 o 
COLONIATOTCAÍI^ 
Tengo v a r i a s en h, urovin NA 
hana y C a n i a ^ l e y T ^ r e " 0 1 " ^ 
desea usted a l cuna véamP 0 Ü " ^ 
p r a r pues (lene d ó n d e esrn"1"8 
g r a n d e s . I n f o r m a n - Cuba « 0 e r - ^ 
O - l i e l l l y . De 9 a 11 v .np/.,06' e S " 
J-2610Sr.t,neZ V ^ " n ^ " " 1 y 
T M N C A A G R I C O L A , V E s l r T T ^ 
1 con cu l t i vos animales Da,?? 
leda p l a t a n a r r í o . calzada * mar. e 
da Santa M a r í a , k 2 v ,i? ^ S 
, , a J ó r , a - G " a n a b a ¿ o a . J . B i ^ f i ' 25839 
FINCAS 
e s p l é n d i d a s , de codos tamaflo 
zada. cerca de la Haba 
repar tos , para recreo v para^1",1; I 
( ó r d o v a . San I g n a c i o V O h L ? , t , ' « 
V E N D O , EN E L V E D A D O , U N S O L A R de cen t ro , 683 m e t r o s cuadrados , a 
$12. a l a b r i s a , ca l le 27, e n t r e 4 y 6; 
se puede de ja r $3.500 en hipoteca, po r 
un afio, a l 7 por 100. I n f o r m a n en San 
L á z a r o . 89, a l tos , esquina a A g u i l a 
26536 12 o 
SE V E N D E UNA E S Q U I N A D E F R A I L E , en lo m e j o r del R e p a r t o B u e n a V i s t a , 
la ú n i c a A v e n i d a que t i ene a l c a n t a r i l l a -
do, a $3.00 l a va ra , a l contado. Pa ra 
i n f o r m e s : Manue l Ares . B e r n a z a , n ú m e -
r o 3. 26515 12 o 
S E V E N D E E L L O T E D E T E R R E N O mAs l i n d o que h a y en la Habana , a l -
t u r a L o m a de L laves , son m á s de 3.S0O 
varas , f r e n t e a l a A v e n i d a de C o l u m b i a . 
V é a m e en seguida. J . C i d r e , T e l é f o n o 
A-6540. Of ic ios , 18. 
SE V E N D E . P R E C I O S A P A R C E L A D E t e r r e n o , 8.00 va ras , t o d o a l r e d e d o r fa -
b r i cado , l u g a r i dea l , se e s t á vend iendo 
a l l í a $2 l a va ra , se cedo, ú l t i m o prec io , 
80 centavos v a r a ; es u n a v e r d a d e r a g a n -
pa. Pasa je 6 centavos , a 15 m i n u t o s de 
la E s t a c i ó n T e r m i n a l . I n f o r m e s : s e ñ o r 
Ochoa. A p a r t a d o 278. 
O E V E N D E : M A G N I F I C O L O T E . E N 
O el R e p a r t o Ensanche de l a H a b a n a , 
ce rca de Car los I I I . P r e c i o a $12 v a r a , 
son 260 varas , p a r t e con tado , resto p l a -
zo. I n f o r m e s : s e ñ o r Ochoa. A p a r t a d o 
278. 26510 14 o 
V E I N T I N U E V E M I L V A R A S . V E R D A D E -
V ra u a n g a : a $1. Vendemos en M a r l a -
n a o 29.200 varas, a $1. Con cal les , ace-
ras , e n t r e D u r a ñ o n a y el t r a n v í a . I n -
f o r m a r : H a b a n a 90. a tos A-8067. 
26284 10 o 
1.371 metros de terreno. Superficie pa-
ra fabricar 42 casitas o 111 habitacio-
nes, o garage para 100 máquinas, 
$40.00 metro cuadrado. O'Reilly, S 
y medio. Oficinas: 14 y 15. Apartado, 
1993. 
20243 4 n . 
SE V E N D E . R E P A R T O L A R R A Z A B A L , C o l u m b i a . solar de esquina , con 1.507 
m e t r o s f r e n t e de calzada y a una cua-
d r a de los t r a n v í a s . I n f o r m a n : Oquendo, 
25 ( a l to s . ) E n t r e San M i g u e l y San R a -
f a e l . 
2(M03 22 o. 
BUENA OCASION 
Se vende ia espaciosa y herniosa 
casa calle D y 13 (esquina), con 
terraza, sala, recibidor, seis gran-
des habitaciones, espléndido cuar 
to baño con agua fría y caliente, | 
comedor, cocina, despensa, cuarto | 
y servicio para criados. Informan! 
en la misma, de 2 a 4, todos los¡ 
días. Sin intervención de corredo-l 
O O L A R C E N T R I C O E N E L V E D A D O . 
O V e n d o u n s o l a r de c e n t r o (683 m e t r o s ) 
en ca l l e de l e t ras , acera de l a s o m b r a , 
i n m e d i a t o a la ca l l e 23. E s t á p r ó x i m o a 
la e n t r a d a de l Vedado . P r e c i o : $23 me-
t r o . I n f o r m a n : San Rafae l y A g u i l a , som-
b r e r e r í a . 
26100 15 o. 
SE V E N D E N D O S M A G N I F I C O S S O L A -res en e l V e d a d o : u n o a l a e n t r a d a y 
e l o t r o en l a ca l le 17, en el m e j o r p u n t o . 
Se d a n bara tos pa ra vende r l o s p r o n t o . 
I n f o r m a n : P rado , 119, h o t e l Las V i l l a s ; de 
7 a 12 ; el s e ñ o r L l a n o . 
20172 11 o. 
HO R R O R O S A G A N G A : U N S O L A R D E 756 m e t r o s en Sa lud , 220, prec io 15.000 
pesos. D i m a s F e r n á n d e z . Obispo v H a -
bana . T e l . A-8S11, v i d r i e r a del c a f ó . 
26434 15 o. 
"V T E N D E M O S . J E S U S D E L M O N T E . C A -
i He D e l i c i a s , dos ca s i t a s y una m á s 
g r a n d e en los al tos . R e n t a n ' $51 . Son de 
l a d r i l l o s . M o d e r n a s . P r e c i o : $7.000. I n f o r -
m a n : A d m i n i s t r a d o r de Cuban and A m e -
r i c a n . H a b a n a , oo. a l t o s . T e l . A-8067. 
26204 10 o. 
A U N A C C A D R A D E L P R A D O . V E N -demos 050 metros , con f a b r i c a c i ó n 
a n t i c u a , a $75 m e t r o H a b a n a . 90. a l t o s . 
A-8067. 
2P286 10 o. 
res. 
C-8118 30id. 30 
O E A C L A R A N H K K E N C I A S , T R A M I T A N 
•3 t e s t a m e n t a r í a s donde q u i e r a que se 
encuen t r en lus bienes. A c t i v i d a d y p r o n -
t i t u d en los negocios. N o t a r í a de L á m a r 
Of i c ios . 16. a l tos . 
24255 14 o-
SE V E N D E E N S8.250 E N T R E S A N F r a n c i s c o y Acosta , s in es t renar , cua-
t r o cua r tos , b a ñ o c o m p l e t o , e n t r a d a au-
t o m ó v i l t r a s p a t i o . D u e ñ o : M i l a g r o s . 107; 
de 12 a 2 . 
26339 » 0-
PR O P I E T A R I O S : T E N G O A L A V E N -ta las p rop iedades s i g u i e n t e s : bmi-
pedrado y Aguacate A g u i a r . dos casas. 
Í O X ^ l Calle 29. f rente a la U n i v e r s i d a d , 
l i X ' " o v muchas m á s . como negocio pa ra 
e l ' c o m p r a d o r . E n r i q u e G o n z á l e z . A g u i a r . 
43. T e l é f o n j A-2484. f 
26841 j 7 . 0 . 
V A . p v w V E N D E CASAS D E M O D E R -na " o n s t r u c c i ó n y fabr ica de jando .1 
i m p o r t e en hipoteca y vende solares . M i -
l a c r o s 109 ent re 8 y 9. de 12 a 2 . ^ 
3. DEL MONTE 
Habana, 82 
Teléfono A-2474. 
Solares en el Vedado. 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 
6 % 
SO L A R D E 10 P O R 40 M E T R O S , 400. Se vende en $660. $160 con tado y e l 
res to h i p o t e c a . A v e n i d a A t l a n t a a l f o n -
do chalet J u a n Gua lbe r to G ó m e z . A l t u r a s 
de A r r o y o A p o l o . Su dueOo A. del Bus to . 
Aguaca t e . 38. A-9273. 
26121 12 o. 
5 p. n i . 
C 3802 
ac lc y Obl8p0: 
lo 
F I N Q U I T A D E R E C R E O Í A T T S H a b a n a , cua t ro cuadras t r a 3 
hora , a rboleda e t c é t e r a , 3 418 n r ? ^ ' 
se vende I n f o r m a n ; sefior Z anarL011 
H a b r í a S in corredores ^ a : ^ . 
VERDADERA GANGA 
A una cuadra de B e l a s c o a í n vendo 
i).765 a 17 pesos m e t r o ; o t r a parce la cer-
cana de é s t a , de 1.310 m e t r o s , a l m i s m o 
p r e c i o ; 961.74. a una c u a d r a de Ca r lo s 
I I I . a $14.50 me t ro . 
T e n g o m á s de 50.000 met ros en venta , 
a 11. 14. 15 y 17 pesos, l u g a r de í ; r a n 
p o r v e n i r y p r ó x i m o a u n a g r a n Vía 
Comerc ' a l . 
T a m b i é n i e n g o a l g u n a c a n t i d a d de te-
r reno en l a V í b o r a . 
T e n g o o fe r t a de c o m p r a de des ca-
sas g r a n d e s una en la ca lzada de Be-
l a s c o a í n v o t ra en el r a d i o c o m p r e n d i -
do e n t r e San L á z a r o a Re ina y P r a d o 
a B e l a s c o a í n . 
A 200 m e t r o s de I n f a n t a vendo 21 m ü 
m e t r o s de t e r r eno , en t res lo tes de 7 000 
m e t r o s cada u n o ; t iene cerca va r i a s i n -
dus t r i a s , se e n c u e n t r a m u y cerca de Car -
los I I I y B e l a s c o a í n . Es o p o r t u n i d a d 
c o m p r a r este t e r r e n o ahora . 
C h a l e t : Se vende u n b o n i t o chalet , de 
c a n t e r í a , con J a r d í n y e n t r a d a para 
gara je . Sala, Sale ta , H a l l , c inco cua r tos , 
pa t io , t r a s p a t i o , c o r r e d o r de l a d r i l l o y 
re ja , p ' sos f i n o s de mosaicos , en la ca-
l le de San M a r i a n o . V í b o r a , a dos cua-
d ras de la Calzada y cerca de l parque de 
Mendoza. 
V é a m e en seguida s i desea hacer ne-
gocio Reserva a b s o l u t a . 
50.000 pesos se d a n en h ipo teca , s i e m -
pre que sea con buena g a r a n t í a . Se c o m -
pra una f inca para ganado , le jos o fue-
ra de pueb lo . 
Una casa en L u y a n ó . $4.500, c o n 400 
met ros . 
i 600 m e t r o s en E s t r a d a P a l m a . * $6 
y $7 
Dos casas grandes en la ca l le Haba -
na , se dan en ganga . 
J. B. FUENTES 
De 11 a 1 a. m . y de 5 a 7 p. m . 
B E L A S C O A I N . No. 22 
A p a r t a d o 1695. T e l . A-9Í32 
C 7851 i n 27 s 
R E P A R T O A E M E N D A R E S , L I N E A D E la P laya , vendo u n a e squ ina . 33-47. 
P rec io de o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s : Nep-
tuno . 127. 
25404 11 o 
VE N D O . E N E L V E D A D O . U N S O L A R c o n 683 met ros cuadrados , r e d i m i -
dos en $12.000. se puede d e j a r p a r t e en 
h ipoteca , s i t uado ca l l e F . n ú m e r o 11. casi 
e s q u i n a a 21. a una cuad ra de G, que 
p r o n t o s e r á la g r a n A v e n i d a de los Pre-
sidentes. I n f o r m a n : N e p t n n o , 4. 
25782 9 o 
POR D O S C I E N T O S PESOS SE T R A S -pasa el m e j o r so l a r del r e p a r t o a m -
p l i a c i ó n A l m e n d a r e s : h o y vale a $3.75 
vara y se vende a $3.50. M a l o j a y M a r -
q u é s G o n z á l e z : de 1 a 3. Echemendfa . 
25632 l o o 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 con-
tado; resto a plazos cómod 'S. 
informan: Cuba, 81, altos. le-
léfono A-4005. 
C 715e In lo n 
R E P A R T O M E N D O Z A V I B O R A . CAI.I.4C L í n e a esqu ina J u a n f>elgado, a c e r » 
de la sombra al lado de la esquina , ven-
do d o s so lares m i d e n cada uno 14-61 
P i e c i o d j o p o r t u n i d a d . I n f o r m e s : Nep-
tuno . 127 
25403 u o 
V T E D A D O N U E V O K E F A R T O MI R A M A R 
> Se venden dos solares en la ca l l e 10. 
e n t r e la dob le '• ia del t r a n v í a y la g r a n 
A v e n i d a , m i d e n 1251 v a r a s cada u n o ; es-
ta ca l le 10 ¿s la e n t r a d a p r i n c i p a l a las 
g r a n d e s res idencias de la l oma v cuando 
e s t é t e r m i n a d o e l Puen te en la G r a n 
A v e n i d a h a b r á dohledo su va lor . Una par-
te c o n t a d o y resto en h ipoteca . Su d u e ñ o 
en el m i s m o repa r to . Ca l le 14. esquina a 
S é p t i m a A v e n i d a . 
25664 12 o. 
RUSTICAS 
COLONIA DE CANA 
En la provincia de Matanzas, con 
chucho propio, boyada y carretas, 
con abundantes y buenos potreros, 
sesenta casas para trabajadores, 
que cortará un millón ochocientas 
mil arrobas, se vende por el impor-
te de la zafra de este año. Forma 
de pago cómoda: bastan de con-
tado $30.000. No se trata en ab-
soluto con corredores. Más deta-
lles: en Aguiar, 11, departamento 
71; de 9 a 11 y de 3 a 5. 
'-PRES E I N C A K RCSTICASTV^TTI 
1 r í a s , con t r en te a la carretea 4 
k i l ó m e t r o s de San Anton io de i 1 
Cos. 13 c a b a l l e r í a s a cuatro kllóm»!! 
m i s m o pueb lo y a un kilómetro ¿ M 
r r e t e r a . 19 c a b a l l e r í a s , l inda con ¿i 
ver a seis k i l ó m e t r o s de Onanabapiii 
f o r m e s : N o t a r í a del doctor j T J 
Banco Nac iona l . 306. 
25421 
Caballería ? octavo de tierra, foi 
a la carretera de Alquízar, ^ 
buena renta, tiene casas de vn* 
y de guardar productos, agua en afe 
dancia y bastante arboleda. Se % 
Informes: Banco Internacional, Sjt, 
sal San Antonio de los Baños. 
ESTABLECIM 'SNTOS VARIO 
Interesante: Casa de huésped» 
modelo, se vende; precio único 
$4.800, los muebles y enseres ik-
solutamente nuevos y de primen 
clase, valen el dinero; eslacau 
más bonita y más cómoda de e» 
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SE V E N D E U N A BODEGA. CONOS t i n a y t i ene de existencia 5 mllpf 
y se vende en 6 m i l pesos, con lial 
a l c o n t a d o y l a o t r a m i t a d a ptaw; 
v e n t a es de 140 pesos diarlos. 8 tí» 
c o n t r a t o . Y v a n seis con el lntnrt».i 














SE VENDE UN CARACHE 
que g u a r d a n 90 m á q u i n a s a 20 pesoial 
una en 10.000 pesos. Las existencia» W 
en accesorios va l en 7 000 pesos. El P 
rache deja l i b r e s de todo 700 peM!* 
suales. I n f o r m e s : Composte la y L u i í 
j a m í n G a r c í a . 
26449 _ 
GRAN NEGOCIO 
V e n d o u n a de las mejores cantlnai £ 
p laza , que t iene de existencias 2000 P* 
y se vende en $1.700 por el duefio'« 
o t r o negocio , c o n t r a t o 7 años. M11 
$22-50 cen tavos m e n s u a l o admito o" 
c í o que sea h o n r a d o para 'lUE(1*J!J 
f r en t e de el la t r a b a j á n d o l a con *w 
negoc io s e r lo y s e g u r o ; tiene 
antes de t res d í a s . Compostela. 11-0 
B e n j a m í n G a r c í a . 
26450 11 : 
A L O S F A R M A C E C T C O S Y E S l t ^ tes de F a r m a c i a . Se venden 
obras de F a r m a c i a en Oquendo, n. ¡ 
e n t r e N e p t n n o y San Migue l , seflorfc '" 
b lo , n todas ho ras . 
263R2 
" O C E N N E G O C I O . SE VENDK CV* 
JL> de vec indad , en buen PuntJ'j,i 
a d m i t e cor redor . I n f o r m a su OUMJ 
8 a d iez v m e d i a a. ra. en Reina, a*' 
l a n i l l a . 
284;}6 J > 
15 t l ne r a s . solas en esquina, con c 
tos . en el c en t ro de la ciudad, oo" 
da d í a t o d o a lcanza mucho m ^ { i ^ 
t e s t i go , los g randes capitales que 
p lean en sobe rb ios edificios <ie If, 
cua t ro p i s o j , los c o m e r c l o í esw ^ 
en los cent ros de las cliidaoes' 
a su f a v o r muchas probamiioa" 
ñ a s sobre los d e m á s , má1'1",® ¿.ti 
dad, que sus aduanas y n ,"e l í : i del' 
m l t i d o que es lo m á s comercial ^ 
verso, precios en p r o p o r c i ó n , 
c h i q u i t a que es u n a mina . M " , lP 
M a n u e l G o r z á l e z . corredor sin 
cota . 30 ; do 10 a 1. 
26.308 
T > O D E G A . H E R M O S A . C A N T Í > ' f * 
U t a lada en e d i f i c i o m ^ f t l ' V ' ' 
los s e ñ o r e s l i spectores del i ' ^ i 
j ~ v . ,„¡ . i . , . i n.-> nrdpnnn 11»"'"' J 
S' 
to de San idad o o e an -
esta c i t a d a casa observa nn j , t 
c l a l . p i n t u r a s al ó l eo , cerca ^ 
va. h e r m o s í s i m a y solemne, 
m a j e s t u o s a Catedra l , que s» Rf|Pji i 
la a n c h í s l m r calzada de j s í?tí 
d e n t r - de un f i l o t r a n s i t a n P f . ; 
gar . l a m i t a 1 de h a M * n * % i o V : ^ 
ponen el censo de esta K " " „ v ^ \ ' . 
c ío f i j o s in ofer tas , siete r n ^ ' ^ l . 
ned- o f i c i a l el comprador de' 8IP 
mo co r r e t a j e . " « P ^ ' . l ' V n c c «n. f' « 
la o p e r a c i ó n r sn satlsfacci 
p o r c i en to , sobre . ' ^ ^ a t . j i 
G o n z á l e z . P ico ta . 30 ; «le 1" U , 
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AVISO 
en e e 
V ü ' d 
Se vende, m u y barata.^una^ d e ^ , , 
265IC t : 
24517 17 o. 
C 7636 a0d-21 
SE V E N D E L A F I N C A G I T A N I T O . D E 42 c a b a l l e r í a s , a med ia l egua de R a n -
; cho Veloz . P a r t i d o de Haguu la Grande , 
c r u z a d a po r l a l í n e a del I n g e n i o San Pe-
d r o , con v a r i a s c a b a l l e r í a s s e m b r a d a s 
de cafia. E l c o m p r a d o r t i e n e que respe-
t a r u n c o n t r a t o de a r r e n d a m i e n t o d u r a n -
te t r e s aflos. I n f o r m a : A r t u r o Rosa. Ca-
l l e de J o v e l l a n o s , n ú m e r o 9. a l to s . M a -
t a n z a s 
I 26376 17 o 
f r u t e r í a s de la I j ^ 8 " ? - acredita 
c é n t r i c o , c o m e r c i a l , bien ve 
cha ven t a de f ru t a s finas, 
s i ó n ; las ex i s tenc ias valen ^ 
l u f o i m a n : Calzada del Moni 
26.301 
SE VENDE Y SE 
t oda clase de e ^ f ^ r i l ^ t o . 
h u é s p e d e s , casas de " 0 " y ¿ V J 
l e c h e r í a s , v id r i e r a s de tana ysTÍ)*fá 
c a f é s y . - r ^ r r k n f o r m - e s : f é ; i ^ ' 
t r i a s m á s . 1 a,rfla „ m z . can: , „ 
G a r c í a C o m p o s t e l a y ^ l9» G a r c í a 
a. m . y <le l 
26303-04. 
4 p. 
A B a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o C u b a d e 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e ü q u i d a K c a d a d o s \ a e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : 
' R A 
VEN 
5 ? 
A N O LXXAV1 
V I D R I E R A , B U B N A UNA 
p a n U comercial , buen contrato iVira 
P o r atender a otro ne^o 
D I A R I O O E L A M A R I N A O c t u b r e 5 d e i ^ i o . P A G I N A Q U I N C E . 




Calidad De Sus Cristales 
, hn^nii e x D r e s l ó n de su rostro 
I * BUE'1' e s t é n corree* 
te 
que 
* ^ ' T l f n ? * * e l i é l c o r r e c b ^ - i t -
e W ^ 8 p o % T n M 6 p « c o competente 7 






í'Ja en i| 
»• Se vtB 
ional, Sin 
Baño, 
^ n d " ! S ° ó n ¿ e r 8 t 8 0 u 'v l l fa en mi eabl-
De>. - i , nnr de lentes que rendo esta 
C2*1^1^ ^«r W r l t o v por esta razón 
"is ^ietodo e? t e X r i o de ta K e p ú b l l -
í f wtiln « t 1 ^ ¿ h o * con el uao de mlfl 
^ f ^ S s S S e r Por 6 9 i i c o . . m -
T nue le dlpan due « o n Tende-
S ? e mi « W No t e n « o v e n d e d o r a 
de mi cabinete. 
Baya-Optico 
SAN R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
Interesaste: Casa de huéspedes 
modelo, se vende; precio úako, 
$4.800, los muebles y ensere* ab-
solutamente nuevos y de primera 
dase, valen el dinero; es la casa 
mái bonita y más cómoda de es-
te giro. Informa: Lastra, Salud, 
oómero 12. 
poco a lqa l l er . 
c í o Venta IB pesos. I n f o r m a n : F a c t o r í a 
n ú m e r o 1-b, D e 12 a 2. T de 6 a 8. 
25706 I» o-
d e 
" E T N A " 
AU T O P I A N © : S E V E N D E , F L A M A N -te, caoba, cuerdas cruzadas , 88 notas, 
m u y barato. E s p a d a esquina a S a n Mi-
guel , altos, o preguntar en la bodega 
de los bajo*. 
26511 18 o 
IN S T K Ü M E N T O S D E C U E R D A . S E C O M -pran p a g á n d o l o s a altos precio*""-por 
deteriorados que e s t é n . Se&or V a l l á ^ r l g a . 
H o t e l K o m a ; d e s p u é s de las siete -de la 
noche. G r a n oportunidad. 
26471 11 o. 
S 1 
R E A L I Z A N V I O L I N E 8 , B A N D U -
r r i a s . gu i tarras , mando l inas , cajas de 
vlol ines . c a j a s de gu i tarras , atr i les , e tc . , 
nuevos, acabados de recibir , por necesi-
t a r e l local p a r a otro negocio. T h e A m e -
r i can Plano. I n d u s t r i a , 5H. 
26458 10 o. 
ETKA! 
S E V E N D E 
en San Rafae l esquina a Indus tr ia , " B a -
zar I n g l é s . " P e l e t e r í a , por l a mltnd de 
su valor todas las existencias de vera-
no Vea sus v idrieras 
C 7815 inrt-2fi 
. p A I O E : : S E V E N D E , M Ü Y B A R A T O . 
/ - l un Palge de cinco pasajeros . con 
cuatro gomas nuevas y una de repuesto. 
!>lrve para paseo o para hacer un ca-
m i ó n . Urge su venta. Inforumu todo e l 
d í a en Merced, 48. T e l é f o n o A-0429 
^ L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
uísta es la casa que vende m u e b l e » 
m á s • •araios: 
Juego? de cuarto. 
J u - g o s de sale t a p l í a d o i . 
Juef,oe de comedor. 
C a m a s , l á m p a r a » e s c r i t o r i o » j ^ o V 
jetos m á s a p r e d o í muy reducido» . 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h a j as a 
co Inter» . <• ••' ; ' " ^ b a r a t í s i m a » 
c1 dt J o y a s 
26143 31 
m ó d l -
toda 
SE V E N D E ü N M A ü N i r i C O P I A N O , m a r c a " E s t e l a " , e s t á cas i nuevo. Indio. 
n ú m e r o 16. 12 o. 
DE S E O TOJWAR E N A R R K M í A M I E N -to un plano de pr imera clase, de 
preferencia color caoba. J . C . Apartado 
1166. H a b a n a . 
26186 10 o 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Au-
topíanos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan 7 afinan pianos y auto-
pianos. 






es la cau 
)da de ti-
ra, Saloi 
•poDEGA, C O N P R E S E N C I A D E A L M A -
Jj cén. en el barr io mejor, m á s rico, de 
esta ciudad, que es el Vedado, en don-
de los jóvenes que se dedican a este g i -
ro se hacen de capital y l legan a s er cu l -
tos e Inteligentes, el d u e ñ o actual es pro-
pleUrlo de media m a n z a n a al l í , de casas 
tonstruldas por él . con las uti l idades ob-
tenidas en varios a ñ o s trabajando y aten-
diendo este citado establecimiento, alio-
la desea descansar y t raspasa esta casa 
en el precio de |7.000L M, G o n z é l e z . P i -
cota. 30; de 10 • L 
: • 13 o 
ATENCION 
Vendo la mejor v idr iera de In H a b a n a , j 
una cuadra de Obispo, en 400 pesos, por 
'enfermedad de su diieuo Paga 15 pesos 
de nliiuiler libres de l icencia y l u z ; - t i e -
ne contrato por cinco a ñ o s . In formes : en 
Corapwstcla, 112. c a f é ; de 8 a 10 a m. 
J de 1 a 4 p. m. 
6̂303-04 10 o. 
A R A L A S 
Ejes de acero. Piezas de bronce. 
Todas sus piezas son intercambiable?. 
30 HORAS. Diez llamadas. Sin parar-
se toca 5 MINUTOS. Con palanquita 
automática para parar. 
Garantizado para toda la vida. 
Compárese esta máquina con la de 
otros despertadores muy anunciados y 
se deducirá que el 
" E T N A " 
es el mejor, el más fuerte, el de m?-
yor garantía y tan fijo como un CRO-
NOMETRO. 
Devolvemos el importe si no llena-
re los requisitos expuestos. 
Pídase. NO LO DEJE PARA LUE-
GO, en todas las Joyerías, Quinca-
llerías y Ferreterías. 
Unicos importadores: 
LORENZO OLIVA, S. en C. 
Barcelona, 20, Habana. 
C 83G6 4d-8 
I T . , que reparar el local se l iquidan va-
rios juegos modernistas de sala y cuarto 
v otros muclios d i je tos . en L a Habanera 
Agni la . ndmero 13». 
2!raV! | | o 
S 
E D E S E A 
na. 6 Habana 
26130 
C O M P R A R UN 
T e l é f o n o A-457: 
M O S T K A -
R e l -
9 o 
G A N G A 
E n A n i m a s 43, se venden var ios muebles, 
un Juego cuarto m a r q u e t e r í a , uno Idem, 
un escaparate lunas, tres cuerpos, un Jue-
go, sa la Al i c ia de caoba, uno Idem cinco 
piezas tapizado, dos aparadores , dos l a v a -
bos grandes, dos c ó m o d a s Idem, una ne-
vera, un espejo majagua, uno Idem m i m -
bre, seis s i l las , dos sillones, un reloj 
pared, un chlfonler meple, dos colum-
nas de loa, una l á m p a r a comedor, una 
Idem s a l a j varios cuadros. 
20408 16 o. 
A 
G R A N V I D R I E R A E S C A P A R A T E 
Se vende una magnífica y hermosa vi" 
driera escaparate, propia para tienda 
de ropa, sedería, quincalla, peletería o 
sombrerería; es de puerta de calle de 
mucha vista y capacidad para mucha 
mercancía. Campanario, 124. 
26473 12 o. 
i 
i, C0XCD 
(i 5 milp 
con la nít 




No compren nada sin antes verme a m i : 
wndo una gran fruter ía , que tiene una 
venta diarla de 30 pesos: paga de a l -
quiler 2ó pesos; tiene para vivir en la 
miRma para fami l ia . Prec io : 450 pesos, 
inlurmcs: Compostela. 112. Café , en la can-
4n,l)o/S a I» »• m- y de 1 a 4 p. m . 
10 o. 
RACHE 
20 pesos !>' 
itenclas tM 
lesos. Ei I 
k) pelosas 











;ela. 112. 9 
{ E8TTI«j¡ 
renden f V 
ido. 17, W 
seBor t-' 
)K m * 
punto: 
su aa*i 
eina. & ^ 
.. con c * 
» q-e 
»s 'ie •:. 




rtn, "a? ' 
dn f̂ 10 
deriio. ... 
nada. P4™ 
n f ^ / t : 
«i de % 
: n i < 
por ' j 
Pl.e ^ 
nva r*' 
» t ,$ i 
ATENCION 
Se vende un hermoso c a f é en esquina en 
* L f o r , Í L d e la Habana, que vende men-
r n n L v ^ , " e s ü s ; tiene cuatro aflos de 
U H ^ ; lfe, que(la a 811 favor " " a tial.i 
llhrpv / ^ IocaJ <lel (,aflV í Pesos 
fe.^ ÍLUWU*™*- P r e c i o : $3.iKK): vale 
aenVurLSe '1;t,e".t;se I d é e l o por no poder 
K . ?• 8U fl"elJ0- I n f o r m e s : B e n j a m í n 
a ^ Sumpostea. 112. c a f é ; de S a 10 
C E \ h M ) E C N A I J O D E ( ; A E N B L T E X A S 
13 S ? . i ?• i50'81 »'8qulna. P r e i i o : 
í e ñ d e ' 1 l ' n l ^ d . u] c o n t a , l « : t a m b i é n se 
rros on f v",rl'?r« de tabacos y ciga-
2 Vfé nte y Cár(1ena8. I n f o r m a n en 
- — - 13 o. 
S ^ í a ^ W M L A ^ O N M A E L G D A J I R O * , 
Por lion.^i,la. en l a i,la;'-a del P o l v o r í n 
amplln colonia a g r í c o l a : el local es 
ot^ l n d u ¡ t r l a r r a " " " ^ de YÍVere8 U 
•,iIf':' ' 13 o 
A (k, l ^ ^ 1 } 411115 E M B A R C A R M E en-
<!» oor ^ í ? . a, (lUe vende diario W ú ; se 
««re B ™X\ t rec i entos . Vedado, calle 13. 
28186 mforman. 
0Ve ,M B I L V A R Y R E S T A U R A N T . 8 E 
no n 10 ma8 c í t r i c o de esta elu 
^«clgi, l!lPa,^i, . a,t<uiler. « su d u e ñ o le 
Mi» i ^ - ta por " i iones que se di-
26034 Au),3tatl. 61. Manuel P é r e z . 
. , i> u. 
P V Í 1 * ^ f'0." NO l * 0 n K K A T E X -
''"afinadaJ '"' lustna de hacer tapitas 
su•, tudlr* Pa.Pa P"mos de leche, con 
Afinar i l f V l 6 troquelar, cortar v pa-
;u,n"Pu,|a,.i/.r.!,e, "I1086 al comprador la 
• ' ^ más ,,1 i t . * * " " s m a . Deja de uti-
"na hrL.$r,00.me,,!,ua,e8 E " ^ 
"^"e t n u ^ l t de a i r c con ^HI mesa. 
Sí*etoi rtP,?1!,'00 e '"«talaclrtri. Ambos 
Ve A h a j a r ! i por Pe^HOI", 'loe «le-
le $800 a í i i J ^ ) e d e n ^ e ^ r cftinodnmente 
-«ro TÍ\<4 ,u y ei ref 
r!«». 25. J08 '"8 «lías b0I.il 
a 5 p. m. Cerro. 
es en Falgue-
DO B L A D I L L O D E O J O , A 5 C E N T A V O S v a r a , de seda a 8 centavos. Se hace 
en el acto. Ca lzada de J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 304, entre S a n t a E m i l i a y San-
ta I rene . 
2(1181 13 o 
1 K K L J L A . A N T I O C A S C O R S E T E R A S . 
"ursets. fajas y a jus tadores a l a rne-
i l ida Se arreg lan corsets viejos Splrel la 
dejilndolos n u e v o » . L l a m e al T e l é f o n o 
K-1047. C a l z a d a . SH, Vedado. Se pasa a 
domici l io . 
20063 19 o 
T R A J E S P A R A N I Ñ O 
con $1 semanal v ?3 de contado, le ven-
demos un t r a j e muy elegante, p a r a su 
r i ñ o . " L a E u r o p a . " Neptuno, 150. T e l é -
fono A-4254. 
20070 12 o 
Í A P R I M E R A D E V I V E S , NTTMERO 155, J casi esntiina a B e l h s c o a í n . de Ronco 
y T r i g o casa de compra-venta . Se com-
pra , ven-l*. arreg la y c a m b i a toda clase 
de muebles y objetos de aso. T e l é f o n o 
A-3035 Habana . 
a e t ó i g n 
G R A N O P O R T U N I D A D 
B A R A T I S I M O L I Q U I D O U N 
S A L D O D E 
b o r d a d o s f i n o s d e S U I Z A , 
c o r t e s d e v e s t i d o s b o r d a d o s , 
b l u s a s y b a t a s b o r d a d a s . T i -
r a s b o r d a d a s . P a ñ u e l o s d e h i -
l o y a l g o d ó n . M u s e l i n a f in : -
m e r c e r i z a d a , c a m b r i c , o r g a n -
d í s , c a c h e m i r e s , f r a n e l a f i n a , 
e t c . 
A r n o l d D u n n e r , O B I S P O . 5 6 . 
( A L T O S ) 
260(55 11 o 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la. casa. 
iVlanicure, cuarenta centavos, f J a c K ) 
de niños, 40 centavos. Lavar l a £•> 
oeza, 30 centavas. Arreglai o pe:í ;c-
cionar las cejas, 50 centavos. Maídje, 
50 y 60 centavos, poi proíesoi o 
profesora. Qui! i o quemar las hor-
^uetillas del pelo, sistema Euste, 50 
-entavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojuie, !5 c-; 
ores y l dos garantizados, estuche, $1 
Mando a l campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que l a casa tenga, 
f.dan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
luán Martiiiez Neptuno, 81. entre Ŝ -.i 
N . r o l ñ . v Manrique. Tel. A-SO^ 
201,so n o 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F F ^ R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un c l n c u e r t » 
por ciento mAs que las de su giro. T a m -
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma 'utes 
de I r a otra, en I? seguridad qne encon-
t r a r á n todo lo que deseen v serrtn servi-
dos Men x- n o^tlsfacclrtu T e l é f o n o '""^ 
2020rr 31 o 
Q E V E N D E , E N A N I M A S . 47, C N B S O A -
O p á r a t e de tres cuerpos, con tres lu -
nas, todo de cedro, se da en cien pesos, 
ú l t i m o precio: en la m i s m a casa se ven-
de u n a carpeta, con una s i l l a g i r a t o r i a ; 
se dan las dos cosas en ¡¡123. 
20053 ta 0 
C O M P R O M U E B L E S 
De todas clases y esti los, y en cua lquier 
estado que e s t é n . pnRándolos" meior que 
nadie . No pierda esta oportunidad v or-
dene ni T e l é f o n o A-3049. 
2.JS(!:! 10 o 
S E V E N D E N 
E n Buen estado y baratos, mesas y s i -
l las para una fonda. Oficios y Mura l la , 
ca f é . 
25706 9 o. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y var iado surtido v precios de esta i-asa, 
donde saldrá bien servido oor poco di-
nero; dt." JuetroH de r-uarto con coqueta, 
modernistas eticapar« tes desde $8; eamai 
con bastidor a $5. peinadores a SU; apa -
radores d estante, a $14; lavabos, a V 3 ; 
mesas de noche, a $2: t a m b i é n hay ¡ u e g o s 
completos y fodt c lase de piezas sueltan, 
re lac ionadas al (,iro y los precios « n t e s 
mencionados. Véa io y se convencerA. S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S F l -
J B N 8 K B I E N : E L 111. 
26148 31 ^ 
B I L L A R E S \ 
Se venden ni'evoa cou codos sus acceso 
r í o s de pr imera clase y bandas de co-
mas a u t o m á t i c a s Constante surtido ele 
a c i e a o i i o s franceses para los mismos 
Viuda e Hijos de J . Eorteza. A m a r g u r a 
43 T e l é t o - o A'6030. 
26206 31 o 
^e"tela. y J ÍV10 con buena v -.nt.g,,.; 
^ muiha puerta. I n f o r m e s : Ofi-
1) o 
^ ^ U n ^ l J ^ n u ^ T r , ¿ r / n , r e n ' , a -
f^f18,,ulnH. .1^ I>p1u<,0 una bodega sola 
for^ ' Pn{,4 n ^ 1 u o , 7 e » t r : tiene con-
«o t - f^Vidr iera 1 7 nl;Al,,¿er , , ara in-
^ ^ K o ^ r S i l S ™ y BC,0• 
Z l 0 l . « « n o H A M N I F I O A austrii. 
P A R A L A S D A M A S Y S E Ñ O R I T A S 
Preparo la magnifK-a lodOn "'Nacarina" 
a base de a lmendra b e n j u í v l i m ó n : ea 
r í b ^ o l u t a m e n t e pura d i sminuye la f a r r u 
sas y quita las m a n c h a s e impurezas de! 
la piel (lando al cutis suavidad y blanco 
iie n á c a r Punto* de venta; Obrapfa 2: "El 
Kucanto" "1.a Isla de C u b a " " L a Repú 
bl ica" Monte v Aguila? Botina Amér lcana 
"Palac io de C r i s t a l " Auilstnd 61 (mo-
das i Neptunn 10 fmóriftlt 1 Y Neptuno 3. 
24891 21 o. 
L E S Y 
P r a n n á 
S e v e n d e , e n L a F r a n c i a . O b i s p o 
y A g u a c a t e , u n m o s t r a d o r d e c e -
d r o , d e 6 v a r a s l a r g o . 
8386 3d-9 
- * Lizondo 
I o. 
y 
U CANTERA DE *SAN 
^ C I S C O DE PAULA SE 
VENDE 0 SE ARRIENDA. 
^ A R A M. GLYNN. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 6 L y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a h d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o ^ 
d e p l a t a y t o d a c i a s e d e o b j e t o ; , 
d e f a n t a s í a , P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . \ Ó 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 -
L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y A-420S 
E s t a s .los agendas , propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece a l p ú b l i c o en general 
on í e r v l c i o no mejorado por n inguna 
otra casa similar, para lo cual dispone de 
personal i d ó n e o v material Inmejorahle 
26146 31 o 
SE V K N D E Ü N F O R D , D E L . 15. C O N gomas, vest iduras, fuelle, c a r r o c e r í a y 
guardafangos, todo nuevo, precio .$7000 
Puede verse en E g l d o y Monte; de 1 a 
~ p. m., tiene e l n ú m e r o 3544 
g M g 11 o 
If O R D . 8 E V E N D E U N O , E N M A G M F I -cas condiciones. L o vende su dueflo 
m u y barato por estar enfermo y no lo 
puede trabajar . I n f o r m a n en l a cal le " l 
entre 12 y 14, Vedado. C a r b o n e r í a 
26309 U 0 
A 
L O S D Ü E S O S D E C A N T E R A S O H i -
para v í a estrecha, de un metro c ú b i c o , 
(los mejores conocidos, u n a perforado-
ra de t r í p o d e , con su Juego de b a r r e n a s 
de acero basta 17 pies, t r a b a j a con v a -
por o a ire comprimido, en perfecto es-
tado. Puede verse e I n f o r m a n : chale t 
"Bienvenido." S a n Franc i sco de l 'au la . 
H a b a n a . 
20477 12 o 
C ¡ E V E N D E L A P L A N T A D E H I E L O 
IO de P i n a r del R i o . funcionando, de 10 
toneladas, con dos pai las , dos compren-
soras Y o r k y V i l t e r , dos m á q u i n a s Cor-
les ; se da m u y b a r a t a por estar el d u e ñ o 
en l a guerra . I n f o r m a n : M. Alvarez . 
O Re l l l y , 93. T e l é f o n o 1-7404. 
26,>42 16 o 
G R A N N E G O C I O 
Me v e n d e u n c a m i ó n m a r c a 
P i e r c e A r r o w , c a s i n u e v o , 
c o n s e i s m e s e s d e t r a b a j o , d e 
5 a 7 t o n e l a d a s , d e c h a s s i s 
l a r g o , s e d a m u y b a r a t o . G . 
M i g u e z y C o . A m i s t a d . 7 1 y 
7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
C 8369 l ó d - 8 
A v i s o r A L O S C H A U F E E L ' K M : M A L -ielo C a b r e r a . Monte. 303. Cuatro 
Caminos . ( í r a n d e p ó s i t o de guardafangos 
Fords . R s p e d a l l d a d en guardafangos ex-
tra. Monte 303. Cuatro Caminos . T e l é f o -
no A-lORfl. H s b a n a . 
24013 IB o 
CO N E J O S G I G A N T E S . T E N E M O S L O S m á s grandes y de todos precios. T a m -
b i é n vendemos un lotecito de aves j a -
ponesas blancas, con cola negra. P r e -
cios I n c r e í b l e s . S a n Cr i s tóba l , 37-A, Ce -
rro , cerca de Palat ino, de 1 a 5, i n c l u -
so domingos. 
26340 11 o 
M R 0 B A I N A 
SE V E N D E Ü N F O R D D E L 16. C A S I nuevo, se puede ver en S a n J o s é , 99. 
su duoflo: J e s ú s Peregr ino . 96-D. 
20262 10 o. 
AU T O M O V I L M E T Z . S E V E N D E U N O , casi nuevo, excelente motor, magneto 
Bosch, a r r a n q u e y a lumbrado e l é c t r i c o ; 
consume monos que un F o r d . Verdadera 
ganga . A m i s t a d , 144, v i d r i e r a . J . M . C a -
20277 10 o. 
P E V E N D E U N A U T O M O V I L C H A N -
0 dler, de cuatro pasajeros, f o r m a c u ñ a , 
nuevo. Puede verse 'e Informan en L i -
nea, n ú m e r o 43. Vedado, todo e l d í a . T e -
l é f o n o F-1732. 
26183 9 o 
C A R R O C E R I A 
de a u t o m ó v i l , se vende una, propia para 
reparto de pan, v í v e r e s o c igarros . Puede 
verse a todas horas en L a C u b a n a , M a n -
rique. 97, esquina a Vir tudes 
C-8335 5d. 7. 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D K 1 a 7 1 / 2 T o n . 
C U B A N IMP0RTÍNG C O . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
SE V E N D E U N A P L A N T A E L E C T R I C A , acoplada , francesa , propia para c ine 
o a lumbrado de f i n c a ; t a m b i é n se vende 
un motor de gaso l ina , f r a n c é s , propio 
p a r a l a n c h a de paseo o fuerza motr iz , 
de 16 H . P. , de fuerza. P a r a m á s infor-
m e s : caUe 15 y 12. Vedado. F-357TÍ. 
20199 13 o ^ 
D e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a " B a b -
c o c k y W i l c o x , C l a s e F . N o . 3 0 . 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o . L a L o n j a . 4 4 1 . H a b a n a . 
C 83S6 In 9 o 
O E V E N D E UNA C A L D E R A D E V E L N -
O tlcinco caba l lo s : otra ' de cuarenta a 
c u a r e n t a y c inco; otra de c inco: una 
m á n u i n a de vapor, de 20 cabal los , con 
motor de gasol ina, de doce caballos, de 
Morse ; un motor de p e t r ó l e o crudo, de 
8 cabal los tonques p a r a casas nuevas. 
C a l z a d a del Cerro , 679. 
.254a'J M o 
Señores hacendados, tomar neta. Te-
nemos para la venta ocho cristaliza-
dores abiertos forma "U", de siete pies 
diez pulgadas de ancho; por ocho pies 
ocho pulgadas de altura, con planchas 
de tres octavas, y cabezas de nueve 
decimosextos. Agitadores espirales, con 
pies completos y puertos. Embarque 
inmediato. Para más informes dirigir-
se a Walsh y Weidner, Lonja del Co-
mercio, 430, Habana. 
20416 12 o. 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
d e v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 p o r 3 S 
p u l g a d a s c o n s u p o l e a d e 1 4 p i e s 
p o r 1 6 p u l g a d a s . E s t á e n m u y b u e n 
e s t a d o . E n s e b i o S u r e d a . A r g u e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f u e g o s . 
C-2055 SOd .6. 
VENDO DE USO, BUENO: 
Calentador guarapo, c a L m d r i a 1.500'. 
D ú p l e x Worth lng ton 20"X18"X20." 
T a c h o serpentines 25 bocoyes. 
T a c h o 12 bocoyes, barato. 
Molino. 6,X34." C o l l a r í n , 15." 
20 Toneladas c a r r i l 20 B b r a s . 
20 P l a n c h a s v í a 30"X:W. 
6 Pal las- tanques . 6,X22' y mí is . 
6 B o m b a s Magmas , vapor y correa . 
2 Ingenios completos ( l a m a q u i n a r i a ) 
F R A N C I S C O S E I G L I E , Cerro , CtO. 
L A C R I O L L A 
G R A N B S T A B L O D E B O R R A S D E U D C H » 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belaecoain y f o c l t u . T e L A-4810. 
B u r r a n CJ iollas tudas del p a í s , con s e ^ 
vicio a domici l io o en el establo, a t o d a i » 
uoras del dia y de la noche, pues t^ngol 
un serv ic io especial de mensajeros en bV-
c íc l e la para despachar las ó r d e n e s en so-
srulda que se rec iban. 
Tengo sucuraalei, en J e s ú s uel Monte . 
:n,*1 C e r r o ; en el Vedado. Cal l e A y 11,1 
t e l é f o n o F -13«2 : y en Guanabacoa , c a l i . 
M i x l / n o G ó m e z , n ú m e r o 109. y en todos ' 
rr ,os ü e ' a Habana , avisando a l te-* 
l é f o n o A-4810 que s e r á n servidos Inme-1 
dlatamenfe. 
L o s que tengan qne comprar borras pi**<i 
r l d a s o a lqu i lar burras de leche, d i r i j a n - 1 
se a BU dueflo. que e s t á a codas horas e n ; 
B e l a s c o a í u v Pocito. t e l é f o n o A-4í<10 q u « : 
88 m » da m á s baratan que nadie. 
Notmt Snpllco a los numerosos m » r * i 
chantes que t iene esta casa, en sus que-* • 
JOP ni duefio a v i l a n d o a i t e l é f o n o *-<r OÍ' 
26141 a 0 
T a n q u e s d e h i e r r o . S e v e n d e u n 
t a n q u e d e 5 0 m i l l i t r o s d e c a p a c i -
d a d . O t r o d e 2 0 m i l l i t r o s , 2 d e 1 0 
m i l l i t r o s y 1 0 0 d e m i l l i t r o s . 1 0 : 
v e n t i l a d o r e s c o r r i e n t e 1 1 0 , d e p a - ' 
l e t a s . C i n c u e n t a m u e l l e s d e p u e r t a s 
d e h i e r r o , u n c i l i n d r o p a r a h a c e r 
p u e r t a s d e h i e r r o , 1 0 0 t e j a s d e 
c r i s t a l f r a n c e s a s , 1 0 0 c r i s t a l e s 
c u a j a d o s d e 1 ¡ 2 p o r 1 0 p o r 6 5 , 
u n a m á q u i n a d e p e s t a ñ a s d e u n 
m e t r o , u n t o r n o m e c á n i c o , d e n n 
m e t r o . I n f a n t a y S a n M a r t í n . T e -
l é f o n o A - 3 3 I 7 . 
C 7827 sod- 24 s 
A U Q L J T E C T O í » B L N G E N I E B O S : 
j t \ nemos ra i les vía estrecha y vía 
T u hos 
T Bi-
cha, de uso. en buen estado, "fuhos * u -
ses, nuevos, para ca lderas v cabi l las co-
rrugadas "Gabr ie l ." la m á s resistente en 
menos área . Bernardo Lansngor ta v Co . 
Monte n ú m e r o 377 Habana . 
C 4344 m 10 j n 
/ l A L D K R A R K D E V A P O R . U K ¿•iS U A -
\ J hal los se venden, cuatro, muif i tubu-
lares. en buen estado. Pueden verso 
en la Mbrlca de hielo, en Reg la . Ambros io , 
8. donde d a r á n rn^ón. 
25773 n o. 
26310 15 o 
Acabo de recibir un gran lote de vacaa 
recentlnao y p r ó x i m a s , de rrran cantidad 
de leche nn lote de cerdos de oura r a -
z a ; perros de venado, nuevos y de bo-
nitos t ipos: una partida <u mulos maes-
tros de t iro: hueyes de arado y caballos 
de s i l la de Kentuky Tambl í -n r e c i b i r é 
pronto 50 toros Cebtta de pura sangre , 
entre los cuales hay 4 importados de la 
India Inglesa , que valen S12.Ü00; «e pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en esta casa • to-
do este ganado es de l a mejor c lase de 
los E s t a d o s Unidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e l e f o n o A - 6 0 3 3 . 
^ ^ E N D O V A K I A K M U L A S M A E S T R A S 
V de tiro, de 6 y media y 7 c u a r t a s , 
tiuevas y m u y boultas: una magnif ica 
a r a ñ a con techo, ¡sunchos de croma, he-
r r a j e f r a n c é s , con su caballo y arreos , 
un c a r r e t ó r con su pareja de m u í a s , arreos 
y su c l .apa y v a n o s carros de agencia, 
habi l i tados. D i r i g i r s e a Sao Anastas io , 
30. V í b o r a T e l é f o n o 1-1290. F . I leres . 
25982 IH o 
V B N D 8 L N C A B A L L O , D O K A U O 
O de h v inedis cuartas, es de m'>nta 
v tiro noblf»; n d e m í s vendo nn roche de 
tos con^cldow pnr t í b u r v . de medio uso 
y de dos asientos Informan, en S a n 
M a r t í n urtmero 7. T e l é f o n o A-401S 
25717 18 o. 
C «851 in 21 az 
l ^ O K D . 
JT buen 
O E L 17, C H A P A 3183, E N MUY 
a » condiciones, vendo en Uevl-
llagigedo. K2. garaje . Puede verse a to-
das horas. 
Zfifldg 15 o 
OCASION 
A U T O M O V I L E S D K USO 
Un Buick , Cuña, dos pasajeros . 
Un F i a t L a n d a u l e t , 7 pasa.leroa. 
Un Reo T o n r l n g . 7 o a s a W o s . 
Dos Hudson. Tourlmr, 7 p a s a j e r o s 
Un Dodcre Brothers. B pasalcros . 
0n P a c k a r d c a m i ó n . 
Un carro y tronco de arreos . 
In formes : G a l i a n o . 16. Habana. 
30d 23 
MO T O C I C L E T A . 8 E V E N D E UNA D E la acrediata marca rlxceislor de dos 
ci l indros, d i r e c t a : esiil on Inmejorables 
condiciones S a da a prueba. Vlll^gaH, 129 
bajos, entre Sol y Mural la . T e l . A-018». 
2581« • 9 o. 
C J E V E N D E C N F O R D , E N B U E N A S 
O condiciones Puede verse en Milagros , 
125. entre Cort ina y Flguejroa ( V í b o r a ) , 
donde i n f o r m a r á n 
25831 10 o. 
1 
A U T O M O V I L E S 
Camión Metz. Se vende un camioncito 
del fabricante Metz, de 314 de t tonela-
da, carrocería cubierta, con arranque 
y luz eléctrica, muy propio para re-
parto de víveres, pan, leche, dulces o 
cigarros, muy fuerte y elegante y casi 
nuevo. Campanario, 124. 
A L f L B i . U O U E L A U A i l A N A 1 
ÍTA de P r o v i n c i a s ; d e s p u é s de hubei 
A L 
2647'! 11 0. 
SE V E N D E U N dler. dos meses 
Morro, 5, garaje . 
26489 
A U T O M O V I L C H A N -
de uso. I n f o r m a n : 
16 o 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A R E N A U L T , 
O en buen estado, gomas nuevas , a l u m -
brado e l é c t r i c o . 8. esquina a 13. n ú m e -
ro 29. T e l é f o n o F-53SL Vedado. 
26500 i , 12 o 
T T E N D E M O S U N A CC5fA E L E O A N T I S I -
v ma. nueva, m a r c a Scr ipp-Brooth . Se 
garant i za su perfecto estado. C o s t é .52.000. 
Se da en $1.450. E s un bello y perfecto 
a u t o m ó v i l . Todo nuevo. H a b a n a , 90, altos. 
A-Sf&l . 
2C56-1 12 o. 
CA R R O C E R I A B A R A T A . S E V E N D E 1 c a r r o c e r í a para c a m i ó n de 1 tonela-
da. I n f o r m e s en Aguacate 17. 
26570 12 o 
E M P E Ñ E V D . S U S P R E N D A S 
en L a Po lar . L a que m á s paga y menos 
cobra. H a y e x i s t e n c i a e n muebles de 
todas c lases y Joyer ía . Composte la , 124 
T e l é f o n o A-0100. 
-**"•'> 7 n. 
troducido grandes reforman oara un aa-
lói; de e x p o s i c i ó n eu Noptono n ú m e r o 
L W donde existe un gran a l m a c é n il« 
muebles y ot jetos do arte titulado " L a 
E s p e c i a l . " desde el primero de tullo di-l 
corriente a ü o . '¿Ti por ciento descuento eu 
todas las m e r c a n c í a s . Uecomendamo;' u 
todo el que quiera comprar muebles, pu-
de por esta cuba en la seguridad que en 
c o i i i r a r á todo lo que dtsee con un 25 ñor 
cieutu m á s tiaruto que en otra cusa del 
giro. Hay c a m a s de metal , camas de tú ie-
rro, cunas de n i ü o de las mejores £¿-
brleaa de los Es tados Unidos, b i l l ó n s d< 
mimbre de todas clases, s i l lones de oor-
tal. e s p e j o » Jontdos. l á m p a r a s de los úl-
l imoa modelos, t i g u r a » eb-ctruad. l ibre-
ros secciouarios y comentes , b u r ó s . me-
Kas planas, s i ' l a » g irator ias , juegos tapi-
zados hay m u c h o » muüeiuH. cuadros, jue-
gos de c u a " de dos y tres cuerpos de I I n f o r m a n 
caoba ruaiqueteria, uogai, me de. 'S iua l 26554 
,,. loo >' de i t dro. juegos de ci-medor uioy r z 
finoa y muy baratos, juegos de sala, jue- Q12 V E N D E U N F ^ R D E N P E R F E C T A S 
de recibidor. eHpejoa e s m a l t a d o » , n e - ^ condiciones, vest iduras y fuelles nue-
de cant o v portn macetas eamalia-1 vos y dos gomas cadena nuevas a t r á s : 
E V E N D E U N E L E G A N T E A U T O M O -
vil R o a m e r . tipo sport, es muy eco-
n ó m i c o ; e s t á f lamante, propio para par-
t i cu lar ; puede verse en San Miguel 6. 
28553 16 o. 
ü NA B U E N A N E V E R A , P R O P I A P A -ra café o bodega, en S a n Is idro , 13. 
26486 12 o 
Ofc- t K N D E N J l Kl iON D E ( L A R T O > 
O •>0 pesos, con escaparate de a o » la 
ñ a s . cama de madera, tocador, '.nna gL 
ratorln. v ana m e s l í a . I n d u s t r i a K®. 
"4429 t0 o 
¿Por qué tiene su espejo man 
chado, qu? dfiiwta desgracia en 
su hogar? Por un precio cas. 
regalado se lo dejamos nuevo 
"LA VENECIANA." Tenerite, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
26S91 
EL E G A N T E A U T O M O V I L C H A N D L E R , fuelle Vic tor ia , del filtimo modelo, tie-
ne muy poco uso y tiene gomas n u e v a s . 
San Miguel 6. 
16 o. 
31 o 
s<.  e í ,   p< 
das con cr i s ta l v m á r m o l muy baratas 
Apanadofa. del pa í s y a r u e r u a u o » . (.oca-
doroa. e s c a p a r a t e » v i tr inas , coquetas, I-
vubos, f i a m b r ó l a s . columnas, ^ « r e r a s . 
mesafe c o r r e d e r a » , eacrltorlos y c a r p e t a » 
de bf.fiora. « o m b r e i e r t s , espejoa moder-
nis tas , mesas de centro, « i l las y nlllo-
ne« del p a í s , hay veintinaeve m ó j e l e . 
n.uslqueros. adornoa, chenlonea, y otros 
muebr obje to» que no nm roalb le C ta-
l lar i i u F í j e s e que 1.a Esp*< i a l qi-.eua 
en Neptuno, 159, entre E s c o b a r y ü e r -
vuslo, u ' ^ n o A-7620. L e a ventas . ra 
al c a n p o eon l ibres de envase y pueata» 
en la E s t a c i ó n o muelle, para la pro-
vincia de la H a b a n a , donde h a y a calza-
da son libres de flete. Se fabrican mue-
bles de en-argo a gasto del m¿a exi-
l í ente . Nota: t a m b i é n recomend-imoa 
C i casa de préstni-tn» situada en M od-
ia ro '>3 de la prf>M« - ' ' l e . donde pue-
den encont r toda clase de mueMea. 
prendas /• ropaa por la mitad i»» -al<.r. 
por ser proredent'1' ¿ o empeflo. He da 
dinero cobrando nn m ó d i c o In terés ao-
t<- muebles, prendas , ropaa y objetes 
de valo.-. 
C 6000 » - 211 J l 
motor en perfeetns condiciones; se vende 
a plazos o contado, para verlo y t r a t a r : 
S a n Miguel 173, pregunten por M a r t í n . 
26577 16 o. 
T T E R M O S A M A Q U I N A D E A L Q U I L E R 
J l l consume menos gasol ina que F o r d , 
gomas 30 p o r 3-112: aprop iada para par-
tifnlp.r. r e ú n e condiciones en todoe sent i -
do». V é a l a en Gervas io 132, gaj-age. 
26500 12 o. 
$ 7 5 0 . 0 0 
Loromobl l e : 35 TTP. Magneto B o s t f í , car-
burador de f á b r i c a , cuatro gomas nuevas 
nnt lrresbe lab lcs y dos de repuesto con 
s u s l l a n t a » : propio para un c a m i ó n , t ie-
ne carrocerfa de 7 pasajeros . Paede verse 
en C u b a , 120, a todas h o r a » . 
C-S379 1M- g; 0 . 
S Í rende en automóvil marca Odsmo-
bil, de cinco pasajeros, de poco uso; se 
da barato. Informan: Prado, IOS. 
26429 U o, 
25351 
A P R O V E C H E N G A N G A , E N M O R B O . 6. se vende nn Ford del 17 E n per-
fecto estado, se somete a pruega pre-
gunten por el vestidor de c a r r u a j e s Se 
puede ver hasta las doce de! d ía . 
257S7 » o 
E ' 
N (1ANGA: S E V E N D E CN O V E R -
land. 90, completamente nuevo. Ma-
loja v M a r q u é s G o n z á l e z : de 1 a 3 p. m. 
Echemendin 
25631 'O o 
M A Q U I N A R I A 
P a r a l a b r a r m a d e r a , p a r a 
a s e r r a d e r o s y p a r a t o d a c l a -
s e d e f á b r i c a s y t a l l e r e í , d e 
l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s . E s -
p e c i f i c a c i o n e s y p r e s u p u c » 
t o s a s o l i c i t u d ; b u e n a s e n -
t r e g a s y p a g o s c ó m o d o s . 
A L V A R E Z & B 0 Ü R B A K I S . 
„ o n j a d e l C o m e r c i o , 4 2 1 - 4 2 2 . 
H a b a n a . 
25625 16 
Tenemos en almacén una garlopa 
o cepillo plano de carpintería, de 16", 
un escoplo y barrena vertical, una 
muñonera para tablillas de persianas, 
una máquina de carpintería, propia 
para hacer muebles, con sierra circu-
lar de 12"; sierra sin fin de 24"; 
barrena horizontal, lijadora y otros 
accesorios. Un torno de carpintería que 
puede labrar madera de 18" por 8'". 
Un torno de carpintería que puede la-
brar madera de 18" por 8". Cuban 
Machinery & Supply Co., Obrapía, 32, 
Habana. Apartado 1152.* 
25770 11 O 
PA R A B O D A S Y B A U T I Z O S A L Q U I L A -mos un precioso Ll inouaine comple-
tamente nuevo I n f o r m a n : Amistad, 71. 
T e l é f o n o A-5371. Z a n j a , 93. T e l é f o n o 
A-3326 25960 2 n 
V A R I O S 
Q E V E N D E UN M A G N I F I C O C O C H E , 
O propio para el campo, en buenas 
condiciones. I n f o r m a n : cal le 17. e squina 
22. Vedado. Manuel R o d r í g u e z . 
20318 11 0 
PA R A D E S O C U P A R E L L O C A L S E realiza una f lamante duquesa de lujo, 
un ml lord en perfecto estado, t a m b i é n 
vendo un coche de alqui ler , un potro de 
cuatro ai los . sano y maestro, $50; una 
yegua maestra. ?20 y un caballo de lujo, 
$300. Neptuno. 205. 
26012 13 o. 
S S VIWil'JSXi i» »J/»I*>»»»O M A R C A 
T r o v preparados p a r a t i r a r , c a Q a con 
í r a < t o r : pueden cardar bastn 500 arrobas , 
t ienen poco uso v son muy l ivianos oor 
«•«ner las rueda? montadas sobre role-
tes Se J a n baratos, por no neces i tarlos 




O K V E N D E O F A E T O N O l ' U Í N C I P E 
O Alberto vestido de Piel de brtfalo. go-
mas n u e v a » . eatA ' Z j L ^ l 
barato por no " ^ " ' " ^ " " t ^ n o T a l l e t 
nnede ver en Infanta,. 61. a u l l e n o. i a n e r 
ü " ^ r r o s de F r a n c i s c o P e r e l r » 
25367 0 * 
M U Ñ O Z V - * . can a m p l i a c i ó n . P u ^ ® ^ 1 ^ ® en Villegas, 19. 
20056 
C A B L E S A C E R O de nso. de %. % 
y de I pulgada. 
C A L D E R A P O R T A T I L horizontal , 
de 40 caballos . Buen estado. 
C E N T R I F U G A L A V A N Ü E l t ü S . linfe 
só l ida . 
C E P I L L O M A D E K A . 1 cara y .. 
cantos hasta 24 pulgadas ancho. 
M A Q U I N A V A P O R horizontal , de 
15 cabal los . 
M A i m N E T B ) V A P O R , de 3.000 11-
oru a. 
B O M B A D A V I D S O N . de S por 4 
pulgadas 
T A L A D R O K A I J I A L , de 4 ^ pies. 
l ' A L A O R O V E R T I C A L propio parn 
l i a b a j o a erandea. con su mese 
C E P I L . L L M E C A N I C O , de 20 ooi 
20 pulgadas por 6 pies. 
tJoMPltWSOK A C E T I L E N O , f r a n -
c é s muy bueno. 
P O L K A S ) U l t í U K O . gran surt ido. 
M A Q U I N A I M P R I M I R rotativa. 
grande 
F u n d i c i ó n de L E O N Y . 
C a l z a d a de Concha y VUlanueva 
Habana . 
PRENSAS 
H i d r a u l 
C o n c h a V i i l a n a e 
H a b a n a 
C-7720 15d 19. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e D V 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P , 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o m o s » 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
r 
A 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Se vende un e s p l é n d i d a m á q u i n a de es-
cr ib i r Continental , con todos los ade lan-
tos, y una never l ta A l a s k a . L a g u n a s , 12 
ant iguo, ojo. 
P-848 12 o. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vis ib le , con c inta bicolor teclado e s p a -
ñ o l , $45. E s u n a ganga . Neptuno, 57. H a -
bana. T a m b i é n una c á m a r a f o t o g r á f i c a . 
4 por 5, | 1 5 . 
P-755 12 o. 
Armatrostes. Se venden unos magní-
ficos, propios para tienda de ropa, se-
dería, peletería, quincallería o tren 
de lavado. Tienen correderos de cris-
tal en la parte superior y en la infe-
rior de madera, además un gran mos-
trador de cedro, de ocho metros de 
largo. Campanario, 124. 
225SO 14 o. 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A D K E S -
O c r i b l r "Undewood," f lamante , con 
cubierta y tabla, $70. Te jad i l l o , 39, altos. 
26541 12 o 
Q E C O M P R A N G E N E R O S D E H I L O Y 
O a l g o d ó n , a tres centavos l ibra , que 
e s t é n n u e v o » . No admi t imos g é n e r o s de 
lana. I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-1093. S e ñ o r 
Machado. 
20349 11 o 
r > A R A T O : * £ V U N U R UN T R A C T O R O S 
! > 45 cabal los , en buen estado. I n f o r m a n 
i Franc i s co Lóper. Gaare lraa . 
C-1M0 ln 6 1L 
7007 l5d-29 
SE VENDE 
U n a c a l d e r a m u l t i t u b u l a r , d e p o c o 
u s o , e n b u e n e s t a d o , d e 1 3 0 c a -
b a l l o s d e f u e r z a . B e r n a r d o L a n z a -
g o r t a y C o M o n t e , n ú m e r o 3 7 7 
H a b a n a . 
C 7706 15d-19 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s exis tencias en nuestro a l m a -
c é n p e r a entrega Inmediata , de roma-
na» para pesar cafla y de todas c larea 
'•alderaa. donkeya o b o m b a » , m á q u i n a » 
motores, w l n c h e » , arado» , g r a d a » . d e » g r a -
n a d o r a » de m a í z , carret i l las , tanqnes, etc. 
Bns terrecbea H e r m a n o » . L a m p a r i l l a 9. 
H a b a n a . 
13086 81 m 19 
C o m p r a 
H A B I M DIABIO 
R A I L E S 
P a r a e n t r e g a r e n 3 0 d í a s , t e n e m o s 
1 . 5 0 0 t o n e l a d a s r a i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 0 t o -
n e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l i b r e s e n 
l o s c a r r o s e n l a H a b a n a , s u j e t o a 
o r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 , 
C 8237 l n 5 o 
SE V E N D E C E B O L L I N O . A SI L A L i -bra, este cebol l ino es t r a í d o por na 
d u e ñ o de las I s l a » (ñauarlas, de au uro-
c l edad ei qoe g a r a n t U a procerteoda y 
origen.' G r a n Ant l l la . Oflcloa. n ú m e r o 
Marcos G a r c í a . 
2584 8 « L i 
11 
( J K V E N D E T I N T A N E G R A . A Z U L . O E 
O pr imera , a 70 centavos Utro. Manuel B. 
Eatcvex. Indoatr ia . 82. 
25796 11 O 
C O M O N K Ü Ü Q O 
S e v e n d e n e m e o n i t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a * 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t c r i a J d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l e f o n o A r 3 5 l 8 . 
c t é » , - • ~ — * • • « 
O c t u b r e 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v a s 
A T R A V E S D E L A V I D A 
CRITICA DE LIBROS 
L A S M A R A V I L L A S D E L M U N D O Y D E L H O M B R E . -
A l b e l a . B e l a j c o a í n , 3 2 8 . 
L a amable señora que ha tenido la 
complacencia de consultarme pidién-
dome consejo acerca del libro que pu-
diera elegir para hacer un regalo a 
unos niños, me permitirá que me la-
mente por su falta de confianza. ¿Por 
qué ha de usar el anónimo, el repul-
sivo anónimo que tantas miserias ocul-
ta, para expresar una cosa tan na-
tural y lícita? Con un poco más de 
confianza tal vez hubiera podido yo 
penetrar claramente su intención e in-
dicarle con mejor acierto lo más apro-
piado. De todos modos pongo a su dis -
posición mí vieja experiencia, que me 
trae a la memoria los bellos libros que 
como premios de estudios y como re-
galos de año nuevo, se dan a los ni-
ños y a los jóvenes en aquella buena 
tierra de Francia que es la única fuente 
donde he bebido las suaves y exquisitas 
formas de la vida, que he ido luego 
aplicando en el curso de mi existen' 
cia. 
Todos los años es un placer que se 
dan los grandes al visitar las libre-
rías para ver las bellas obras, lujo-
samente encuadernadas, que se desti-
nan a los chicos. 
Se hacen toda clase de ediciones, de 
libros apropiados y no es sólo el niño 
sino el hombre el que concluye por 
interesarse en esa magnífica exposición. 
En las almas juveniles se despierta la 
afición al libro y a la lectura, presen-
tándolos de manera atrayentes y su-
gestiva, y cuando ya el hábito existe 
"del mejor amigo", entonces vienen 
las colecciones completas, las edicio-
nes raras y los tratados de diferentes 
materias. El libro es una imán y mu" 
chos sienten en la librería esa inclina-
ción irresistible a adquirirlo todo, co-
mo sufren las mujeres el influjo de 
las telas o de las joyas que se expo-
nen en los escaparates de las tiendas. 
Todavía, nosotros, en general, no 
apreciamos la exquisita delectación que 
experimenta un parisiense cuando lee 
sobre un libro, expuesto en la vidriera, 
este letrero: "Vien de paraitre." Este: 
"acaba de publicarse" es un cúmulo de 
promesas deliciosas... 
Supongo que la buena señora que 
- L i b r e r í a d e J o s é 
me hace el honor de escribirme de-
sea hacer un regalo a jóvenes que 
no son niños pequeñitos sino a inte-
ligencias ya desarrolladas y a espíri-
tus un tanto cultivados. En ese caso 
puedo decirla que he visto en la libre-
ría del señor José Albela un libro muy 
apropósito. Son unos volúmenes de no 
muy gran tamaño, muy bien encua-
dernados en tela, con la cubierta es-
tampada en oro y nada caros para su 
presentación vistosa. 
Por el título se comprenderá el 
atractivo que encierran, pues tratan de 
•"Las Maravillas del Mundo y del 
Hombre." Cada volumen comprende 
una parte de las cinco en que se divi-
de la tierra. No pude resistir a la ten-
tación de ojearlos y me entretuve más 
tiempo del que debía, porque son mu' 
chísimos grabad; los que contiene 
cada tomo y es interesantísima toda 
aquella estupenda creación de las ma-
ravillas de China, que tienen dos mil 
años de construidas, y las padgoas 
indias y los templos en Burma y en 
Corea. 
L a Oceanía y el Africa muestran al 
lado de las obras de la naturaleza 
que ha hecho puentes de piedra, con 
arcos inmensos de una sola pieza, todo 
lo que el hombre ha levantado con el 
portento de su ingenio en el indesci-
frable Egipto y en las oscuras sinuosai-
dades de Túnez y la Argelia. 
En la América, en esta América que 
tanto está pesando en el mundo, es 
donde se puede admirar más al lado 
de lo que ha hecho el Ser Supremo, 
lo que se debe al atrevido ingenio del 
hombre: las casas que llegan al cielo, 
los puentes que salvan inmensas cor-
taduras, y allá en el pico de los An-
des, la estatua del Redentor del Mun-
do, alzándose entre los hombres y las 
nieves. 
Es una hermosa obra que interesa 
a todos; que instruye y divierte y 
que a mi juicio, como regalo es lo que 
más puede satisfacer el ánimo ambi" 
cioso de ver el mundo, que está en 
todos los espíritus. 
H E C T O R D E SAAVEDRA. 
m m . W AL TRIÜNf0 Pt 
LA LIBERTAD 
W \ P R E : B O N O S P E L 4 5 W R f ó T I T O 
BLANCO & PÜMINGÜEZ 
m R A F A E L ^ A / A I S T A P / H A B A N A 
C A D A B O N O 
D E L A L I B E R T A D 
E S U N A B O M B A 
C O N T R A E L K A I S E R 
. A . « 
CONTRIBUIDO A LA 
CAUSA DE LA LIBERTAD 
p o r 
C A S A C A R T E R , S . A . 
OBRAPIA 61. HABANA. 
Compre Bonos de 
L A J U N T A N A C I O N A L D E 
S A N I D A D 
Esta tarde, a la hora de costumbre, ce-
lebrará sesión extraordinaria la Junta 
Nacional de Sanidad. 
En ella se tratará la siguiente orden 
del día: 
Lectura del acta de la sesMn anterior. 
Proyecto de acueducto para Santa Ma-
ría del Rosario y Cotorro. 
Proyecto de muelle en Caibarlén, por 
Juan Lazaga. r 
Escrito de los pescadores de Cienfue-
gos sobre artículo 175 de las O. Sanitarias. 
Proyecto de Tivienda por el señor F . 
J . Vélez. 
Informes: 
Martínez, sobre edificaciones en Qul-
roga y Calzada de K. Sobrado. 
Consideración de la epidemia reinante 
de Gripp y necesidad de utilizar el fondo 
de epidemias. 
Velasco, sobre reglamento para el ma-
tadero de Cifuentes. 
Martínez, sobre proyecto de matadero 
en Céspedes, Camagrüey. 
Tamayo, sobre concurso para Tesorero 
Escuela Aldecoft. 
Roberts, Balance Hospitales Matanzas, 
Manzajilllo y Remedios. 
Tamayo, sobre Escuela libre de enfer-
meras en Clínica del doctor L. Comas. 
Roberts, sobre aparato refrigerador Pon 
ce de León. 
Velasco, sobre Reglamento Interior del 
matadero Céspedes. 
Martínez, sobre tanques Imhoff. 
L O S A R Q U I T E C T O S Y L A G U E R R A 
E l Colegio de Arquiitoctos de esta ca-
pital acordó en la última sesión de la 
Junta General contribuir al Cuarto Em-
préstito de la Libertad, tomando bonos 
por la cantidad de $5.000. 
También acordó la propia Junta que 
todos los miembros del Colegio fuesen 
invitados para que concurran a la ma-
nifestación que se prepara para el día 10 
en conmemoración de las fiestas patrió-
ticas y como acto de adhesión y ho-
menaje a las naciones aliadas. 
Estos acuerdos fueron tomados en me-
dio de entusiastas demostraciones de ar-
dor patriótico que enaltece a la Juventud 
que forma el Colegio de Arquitectos. 
R e s p a l d a d l o s g u e r r e r o s c o n e l e m -
p r é s t i t o d e g u e r r a . C o m p r a d 
b o n o s . 
C I N E S 
A 
$5-50 
Con una película 
• L a C o n c h a de V e n a s ' > r 3 
Manzana de Gómez 
Teléfono A-6425 
" E l B a z a r C o b a o o " 
B e l a s c o & i n , 16 
T e l é f o n o A-5418 
U n i c o R e p r e s e n t a o t e p a r a C u b a : 
J O S E Z A B A L A 
M a r c a s y Patentes 
Dr. Carlos Oflrato Brfi. 
Abogado. 
Jefe durante diez años en el Den*, 
mentó de Marcas y Patentes de \ i t 
pública. Autor de casi todas C»; 
demás disposiciones vigentes en h T 
teria. 
A BU lar, 43. teléfono AJ* 
-314;) fli 
Zona M d B laten 
REQAD3ÜGI91 DE A í i T 
O C T U B R E 8 
$ 7.56821 
C o m p r e b o n o s . A s í h a b r á c o n t r i -
b u i d o a t r a e r l a p a z a l m u n d o . 
A s o c i a c i ó n 
NACIONAL DE IOS EMIGRADOS RE-
TOLUCIONARIOS OUBAIíOS 
SECRETARIA 
En la sesión ordinaria celebrada 
por esta Asociación en la noche del 
lun«s 7 del actual, se acordó suspender 
la. peregrinación del día 10 de Octubre 
a los Fosos de los Laureles de la Caba-
a, para no afectar en nada a la gran 
manifestación que ha de celebrarse en 
dicho día. También se acordó que cua-
tro miembros de la Asociación, en 
unión de los escolares de Regla, depo-
sitaran flores en la lápida en que filé 
sacrificado el cantor de Fidella: Juan 
Clemente Zenea. 
Habana, 8 de Octubre de 1918. 
B. Córdoya, 
Secretario de Correspondencia, 
p. s. r. 
P A R A R E G U L A R E L P R E C I O D E 
A B R I G O S Y F R A Z A D A S 
En prerlslón de que pudieran faltar en 
la República frazadas y abrigos de lana, 
para atender el consumo corriente de esos 
artículos ayer acudieron loa Importado-
seflores Pella, Garda Tufldn, R. García, 
cías. E l comandante Andró les rogó que 
nombrasen una comisión de su seno para 
que le informe sobre* el consumo anual 
aproximado de frazadas y abrigos, y pre-
cios promedios de venta. 
La comisión designada la Integran los 
señores Pella, García Tufiftn, R. García, 
F. González, José A- Rodriguéis y A. Qu-
tiérres, que quedaron conformes en es-
tudiar el problema e Informar rápidamen-
te a la Dirección de SubsistJencias. 
COMPRE BOMAS DE LH LIRTÍD 
NEVERAS BONN SYPHON 
C o m p r e nr»a n o y í r a ^ o h i i S y p h o n » g a s t a r é m e n o s h i e l o , © o n s e r -
r a r á m á s t l « m p o f r « s c a s l a s f r u t a s y f l a m t r e s ; c o n l o q u « a h o r r e d e l h l o -
¡ l o y u n p o c o m á s , c u m p l o c o n s n d e b e r , c o m p r a n d o B O N O S D E L A L I -
B E R T A D * 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
TABOADA Y RODRIGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
C i e n f u e g o N ú m s . 9 y 11. G a l i a n o , 63. 




B e b a A g u a 
" L A COTORRA'* S I N C O T O R R A EN L A TAPA NO ES COTORRA 
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